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1. Objeto del proyecto 
1.1 Carácter de la transformación 
 El presente proyecto tiene como finalidad el acondicionam iento de un espacio 
en desuso en el parque de las Noria s de Santa Victoria de Val ladolid, en un  complejo 
de huertos urbanos a disposi ción de los habitantes de la ciudad de Valladolid 
 Este p royecto esta promovido po r el Ayuntamiento de Valladolid y los huertos 
quedarán a su disposición para su entrega a los usuarios que crea conveniente. 
 La transformación del espacio a realizar incluye el cerramiento de los huertos,  
el si stema de riego, los ajardinamientos, instalación eléctrica y otras inf raestructuras 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
1.2. Localización  
 La parcela donde se llevará a cabo el siguiente p royecto se encuentran en la 
Com unidad Autónoma de Castilla y León, en  el té rmino municipal de Valladolid, 
formando parte del llamado Parque de Las Norias de Valladolid.  
 La ubicación de la parcela se corresponde con las siguiente s coordenadas: 
   41º 37' 57" N, 4º 44' 8" O y 41º 37' 58" N, 4º 44' 2" O 
 La zona en la que se ubicaran estos huertos comprende el antiguo te rreno de 
la azucarera de Valladolid, situado entre los dos vías férreas; la línea Madrid-Irún y 
una antigua vía de servicio de uso esporádico. Es una zona relativam ente alejada del 
casco histórico de la ciudad, pero bien comunicada debido a encontrarse cerca del 
Paseo Zorrilla, eje principal de la ciudad de Valladolid, y del populoso barrio de las 
Delicias (consultar plano 1: Localización y situaci ón) 
 
 
Fig.1: Vista aérea de la parcela del Proyecto Fuente: Google Maps 
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1.3. Dimensiones 
 La zona elegida tiene unas dimensiones de 5620m , esta superficie  se divide 
según su uso:  
 3800m  para zonas de hue rtos(en 76 hue rtos individuales) 
 552m en zona ajardinadas 
 
2. Antecedentes del proyecto 
2.1. El Parque de las Norias de Santa Victoria 
 El parque de las Norias de Val ladolid es un pa rque  de reciente creación,  
construido sobre  los antiguos terreno s de la Azucarera Vallisoletana. Con un 
presupuesto de 8 mi llones de euros fue inaugurado en el 2007.  
 
 
Fig.2: Estructura industrial en el parque de las norias 
 
 El parque,  de unas 4 ha de superficie, está construido según un t razado simple 
y despejado compuesto sobre todo por arbolado de crecimiento rápido (chopos,  
sauces) y extensiones de césped de t razado sinuoso, que invitan al paseo.  
Los caminos rodean las antiguas estructuras de la industria azucarera, que dan 
nom bre al parque y que dotan al parque  de una estam pa muy característica. Además 
exi sten ciertas instalaciones deportivas como un pabellón deportivo con pi stas de 
pádel y rocódromo. 
 Sin embargo desde su inauguración y quizá po r no estar todo lo frecuentado 
que debería, el  parque se encuentra en cierta manera infrautilizado.  
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 Parte del parque, en una zona sepa rada por la calzada, quedó sin el debido 
acondicionamiento, y es por ello que se considera una zona apta para la instalación de 
los huertos. 
 
 
Fig.3: Vista nocturna del Parque de las Norias 
 
  
 
Fig.4: Antigua Noria que da nombre al parque 
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2.2. Prom otor del proyecto 
El proyecto se redacta  a petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. 
 
2.3. Motivación del proyecto 
 El cultivo en huertos urbanos está viviendo unos años de fuerte  desarrollo, la 
horticultura urbana y periurbana cobra cada  vez más interés. Los avances en 
tecnología de riego y sustratos y toda una cultu ra alternativa generada en torno al 
rechazo a la agricultura intensiva tradicional, ha generado impulso a este m ovim iento. 
Cada vez má s habitante s de las grandes ciudades quieren cultivar sus propios 
alimentos, para poder recupe rar los sabores que apenas en una generación parecen 
haber desaparecido. 
Los huertos urbanos reapa recen en época de crisi s, como ha venido 
sucediendo  cíclicamente desde el  siglo XIX en épocas de desabastecimiento como los 
war gardens nacidos en Europa com o respue sta  a la carestía de alimentos 
provocadas por las grandes gue rras o el resurgir en Estados Unidos de los huertos 
urbanos como respuesta a la cri si s del petróleo.  
Los hue rtos u rbanos hoy en día, cumplen unas nuevas fun ciones como son la 
educación ambiental o cierta acción terapeútica, sin embargo hasta el momento 
presente subsi stie ron de una forma  algo marginal, más como un actividad lúdica pa ra 
la tercera edad o grupos que promovía estilos de vida alternativa, que como un 
movimiento de cierto empuje social. 
En los últimos años los huertos urbanos comienzan a suf rir un empuje nunca 
visto, g randes ciudades como Londres, p rom ueven la instalación ma siva de huertos en 
su zona urbana con campañas como London Growth 2012 que contaba con la 
colaboración de la Royal Horticultural Society, por lo que la imagen de una actividad 
impulsada por movimientos ecologistas y ONG no es del todo exacta.  
De resultas de estos movim ientos, los huertos urbanos hoy en día, son una 
forma de vida adaptada a los tiempos modernos, que incluso tienen su lugar en las 
redes sociale s con plataformas de  búsqueda de colaboración entre dueños de 
espacios y cultivadores de  huertos urbanos, incluso empieza a tener cierta importancia 
económica la venta al por menos de artículos de sarrollados para esta actividad. 
 
2.4. Finalidad, objetivos y metas del proyecto 
Los principales objetivos del proyecto se resumen en la s siguientes directrices: 
 Rehabilitar y da r un uso a esa parte del Parque de las Noria s 
 Procurar dotar de la infraestructura y las instalaciones necesarias para 
la actividad que se va a desarrollar.  
 Permitir la implantación de huertos urbanos para los usuarios que el 
Ayuntamiento considere conveniente. 
 
2.5. Criterios de valor  
Se busca crear un lugar funcional para poder ejecutar las labores con 
comodidad además de  ofrecer un aspecto estético. Para  ello se ha buscado da r una 
forma cuadriculada a la zona pa ra que así los huertos tengan un aprovechamiento 
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más eficiente,  de acuerdo con los caminos,  of reciendo  estos una mayor facilidad de 
accesos a las superficies cultivadas.  
 
2.6. Estudios té cnicos previos 
 Dato s meteorológicos faci litados por la Agencia Estatal de Meteorología 
AEMET, referentes a la provincia de Valladol id. 
 Anál isi s de agua y suelo tomados en la zona y analizados en el 
Laboratorio Agrario de la E.T.S.I.I.AA.  
 
2.7. Situación urbanística 
 La parcela de  referencia catastral 5606601UM5150F está localizada como 
Azucarera  Sta  Victoria 8 Suelo, Parcela 8, y tiene una superficie de 5066  m2 de suelo. 
Esta cal ificada com o suelo urbano no edificado.  
Las obras que se definen en éste proyecto son acordes al PGOU del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
Fig.5: Plano catastral de la Parcela 5606601UM5150F E 1:150000 
 
2.8. Accesibilidad y supresión de barreras 
El proyecto  cumple con la normativa vigente  Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
accesibi lidad y supresión de barreras  de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.  
 
2.9. Im pacto am biental 
El proyecto objeto no se encuentra incluido dentro de los casos que establece 
la legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente; 
por lo tanto no se considera necesario la realización de un estudio de Impacto 
Ambiental en el  presente p royecto. La legislación afectada es la siguiente: 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental 
 Ley 11/2003 de 8 de abril , de Prevención Ambiental  de Castilla y León 
 Ley 8/2014, de  14 de octubre, po r la que se modifica la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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2.10. Estudio geotécnico 
No es necesario debido a  las obras que se van a realizar. Dadas las 
caracte rísticas del em plazamiento de las obras y que no se proyectan elementos 
estructurales de relevancia, no se considera necesaria la realización de estudios 
geotécnicos. 
 
2.11. Estudio de seguridad y salud 
Las obras objeto del proyecto cumplirán con el R.D. 1627/1997 de 24 de 
Octubre, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras; dicho 
punto se desarrollará en el  Anejo IX: Estudio de Seguridad y Salud.  
 
2.12. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene po r objeto describir las 
obras, fi jar las condiciones técnicas de los materiales y el procedimiento a seguir para 
su ejecución, medición y abono de las ob ras, así como las condiciones gene rales,  
plazo de recepción y garantía de  las obras. Este  punto se desarrollará en el 
Documento 3 del presente proyecto.  
 
2.13. Planes y programas 
Respecto a futuros planes y programa s del ayuntamiento de Valladolid, no 
exi ste ningún tipo de incompatibilidad.  
 
3. Condicionantes físicos del proyecto 
3.1. Climatología 
 Los datos climáticos reflejados en el Subanejo 3 .1: Estudio Climátológico 
han sido tomados de la estación meteorológica de Valladolid y facilitados por AEMET. 
 La zona del  proyecto  presenta un clima con inviernos f ríos y veranos secos y 
calurosos,  exi stiendo una amplia oscilación té rmica desde el mes má s f río al más 
cálido, con una diferencia en la temperatura media de más de 18ºC. 
 La temperatura media de las máximas del me s má s cálido (julio) llega a 
alcanzar los 30,7ºC, por cont ra, la temperatura media de las máximas del mes más 
frío (ene ro) tan sólo llega a 8,2ºC.  
 Además es una zona con heladas f recuentes estimándose tan sólo un periodo 
libre de heladas de 116 días al  año. 
En cuanto a la pluviometría la media anual de p recipitaciones se puede e stimar 
en 432,6 mm , siendo julio y agosto  meses en los que no se sobrepasan los 20 mm de 
media.  
 Índices climáticos como el de aridez de Martonne , sitúan e proyecto en un 
clima semiárido y una zona climática de Semidesértica. Muy seca.  
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3.2. Suelo 
 Los resultados del anál isi s de  suelo se encuent ran recogidos en Subanejo 3.2: 
Estudio Edafológico. Los resultados obtenidos indican que se trata de un suelo de 
buena textura; franco-arenosa, con alto con tenido en fósforo y bajo nivel en calcio y 
sodio.  
 El principal problema que puede encont rarse en este suelo es su alto nivel de 
pH, que hace que sea un suelo de características medianamente básico. Lo cual 
puede causar carencias en la asimi lación de fósforo y ol igoelementos con el cinc. 
 
3.3. Agua 
 El agua proveniente del pozo y usada en el riego de zonas ajardinadas y 
huertos de usuarios tiene una baja salinidad y un bajo contenido en sodio, por lo que 
podrá ser usada sin problemas. Los detal les se encuentran en el Subanejo 3.3: 
Análisis del Agua de Riego 
 
4.  Condicionantes de Infraestructura y equipamientos 
La parcela tiene rápidos accesos desde el Sur, por la carretera N-601 que 
trascurre a lo largo del casco urbano. La reciente construcción del  Parque de las 
Norias hace que haya instalaciones eléctricas, de riego y saneamiento adecuadas. 
No se harán necesarias g randes acometidas al dispone r de buenos accesos de 
agua, energía y servicios en general. Al esta r ubicado en zona urbana, no habrá 
problemas en la asi stencia técnica  para la reparación de posibles desperfectos de 
algunas de las redes (riego, saneamiento, electricidad, pavimentación...).   
La Calle Azucarera está incluida dentro de la red de aba stecimiento de agua 
potable de Aguas de Valladolid. Así mismo exi ste una red de saneamiento en la Calle 
Azucarera.  
Igualmente existe posibilidad de realizar una acometida a la red eléctrica pa ra 
dotar de electricidad a la parcela.  
 
5. Condicionantes impuestos por el promotor 
El ayuntamiento de Val ladolid como promotor de la obra hace e special hincapié 
en puntos tales como:  
 Cerramiento adecuado de la zona para evita r vandal ismo o hurtos.  
 Iluminación adecuada en  las entradas.  
 Riego adecuado para los huertos urbanos.  
 Contenedores pa ra el compostaje y  para guardar pequeñas 
herramientas.  
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6. Condicionantes Jurídicos 
No exi stirá  ningún condicionante en el ámbito jurídico por las actividades a 
desempeñar en la parcela. Se  seguirán todos los requi sitos legale s necesarios para la 
ejecución de proyectos. 
 
7. Condicionantes Económicos 
Debido a que el Ayuntamiento de Valladolid es un promotor solvente, no 
exi stirán problemas en el ámbito económico. 
 
8. Condicionantes Sociales 
La  zona del proyecto y el propio Parque de las Norias se encuent ra ubicado en 
una zona t ranquila de la ciudad, encajada entre dos líneas fé rreas y el Polígono 
Industrial de Argales. Es por el lo que su inmediaciones son zonas escasamente 
pobladas, aunque di sta apenas 250m en di rección Oeste  del Paseo Zorrilla, eje 
comercial y económico de la ciudad, tradicionalmente habitado por clase media-alta, y  
por el Este del barrio de las Delicias, uno de los barrios má s poblados de Valladol id, de 
origen obrero y con población de clase media-baja. 
Es por ello que no se espera que exi sta f alta de demanda para la util ización de 
los huertos y se le dote de cierta vida a la zona q ue rodea al Parque de Santa Victoria. 
 
9. Situación actual 
9.1 Descripción de la zona 
Se t rata de una pa rcela en que hoy en día no tiene ningún uso. La zona esta  a 
un solo nivel y hace tiempo perteneció a los terrenos de la antigua azucarera, lo que 
hace que presenta unas buenas condiciones topográficas. Aproximadamente en un 
extremo de la parcela se haya un antiguo pozo u sado para regar.  
 
9.2. Vegetación 
En la parcela no existe vegetación arbórea ni arbustiva, tan solo plantas 
vivaces y anuales típicas de la zona sin ningún valor especial. 
 
10. Estudio de la s alternativas 
 Los terrenos, antiguas tierras de la azucarera pueden ser usadas para ejecutar 
cualquier tipo de proyecto urbano, el Ayuntamiento tenía pensado en principio un 
ajardinamiento similar al realizado en la parcela adyacente  de dimensiones y 
caracte rísticas sim ilares.  
 Dent ro de las alte rnativas al diseño se consideró la posibilidad de dar a los 
huertos forma curva, creando círculos concént ricos alrededor de una ajardinamiento 
que cumpla la función de punto de interés.  
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 Otra alternativa es dotar al recinto de una estructura rectilínea con caminos 
perpendiculares y pequeños ajardinamientos qu e remitan a la forma cuadrangular de 
los huertos. Se elige esta alternativa por su mayor funcionalidad.  
 
11. Ingeniería de la s obras 
11.1. Movimientos de tierras  
No serán necesarias hacer obras de desmontes ni te rraplenes, aunque será 
necesario realizar movim ientos de tierra para  la excavación de zanjas y los pozos 
destinados a albergar las instalaciones de fontanería, riego, saneamiento y 
electricidad, la caja de los caminos, los cim ientos y soleras de la nave y soleras de 
depósitos de residuos y zonas pavimentadas y la excavación para los dados de 
hormigón que sujetan los postes del cerramiento. 
Los productos sobrantes de la excavación de las zanjas y pozos se 
transportarán a ver tedero mediante dumper. 
Se aplican diferentes coeficientes de esponjamiento y de reducción de volumen 
según los distintos tipos de tierras. Así, se ha considerado un coef. de esponjamiento 
de 1,25 para las tierras procedentes de las excavaciones, y unos coef. de reducción de 
volumen de 1,35 para la tierra procedente de la excavación. De esta forma se calcula 
el volumen de tierra total que se ha de t ransportar hasta ve rtedero, que será de 135,90 
m3 
La información detallada sobre los movimientos de tierra se puede encont rar en 
el Subanejo 4.1: Movimiento de tier ras  
 
11.2. Instalación de abastecimientos de agua potable  
Se realizará una acometida de 40 mm a la red general de abastecim iento, 
esta acometida conduce el agua hasta una arqueta de dist ribución de la que parten las 
tubería de PE de 25mm  que llevan el agua hasta la los servicio y las dos fuentes de 
la parcela. Los cálculos técnicos se aparecen en el Subanejo 4.6: Instalación de 
Agua Potable y Saneamiento.  
 
11.3. Instalación de saneamiento 
Se instalará una red de  saneamiento exterior que recoge el agua de los 
sanitarios y de las fuentes mediante de tuberías de PVC de 80mm  para los 
sanitarios, y 32mm para las conducciones de las fuentes. Estarán conectadas 
mediantes arquetas sifónicas que se unen a la red general de saneamiento mediante 
acometida de 40 mm. 
Los detalles se encuent ran recogidos en el Subanejo 4.6: Instalación de 
Agua Potable y Saneamiento 
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11.4. Zonificación, pavimentación y caminos 
En el recinto se instalarán 2 tipos dife rentes de pavimentos. Uno de el los 
corresponde a los caminos y el ot ro a la zona pavimentada con baldosas.  
 Cam inos: Tienen una superficie de 1518 m 2, todos ellos son rectilíneos 
y se cruzan entre sí. 
 Están construidos mediante una excavación de 25 cm de profundidad  
de los cuales se rellenan 15 cm de zahorra artificial y 10cm de relleno 
de tierra de la excavación con poste rior compactación con medios 
mecánicos y aplicación de polímero e stabilizante 
Tienen una pendiente transversal de 1% hacia el exterior del cam ino y 
se encuentran al m enos 3cm por encima del nivel de los huertos.  
 Zonas de baldosas: Están constituidas por una solera de hormigón HM-
20 de 10 cm sob re 10 cm de zahorra natural, sobre ellos irán las 
baldosas hidráulicas de cemento de color ocre de 20203,5 cm. 
Estas zonas de baldosas esta rán situadas bajo el cobertizo, la caseta y 
los servicios de los cajones.  
Además de estos pavimentos existe otros tipos de superficies, las 
correspondientes a los ajardinamientos.  
Las zonas con material vegetal se cubrirán con 3cm de corteza de pino, las 
pequeñas zonas intermedias que  dan ritmo y sepa ran los pequeños ajardinamientos 
se cubrirán con 3cm de gravil la ocre y blanca de granulometría 9-12mm. Todo ello i rá 
sobre capa de geotexti l negra 
Todos los huertos, jardines y soleras se rodearán de roll izos de madera de pino 
tratada de 12-14m m  y 2m de largo, anclados sobre hormigón y con una pequeña 
separación ent re ellos pa ra facilitar la evacuación de las aguas del camino a los 
huertos. 
Las soleras de baldosas irán del imitadas por bordillo de hormigón de 
25×100×8cm 
La información total viene recogida en el Subanejo 4.2 : Zonificación,  
caminos y cerramientos.  
 
11.5. Instalación eléctrica y alumbrado 
La instalación eléctrica consta de 9 circuitos con corriente monofá sica a 230 V 
que requieren 4200W de potencia. La acometida de luz llega hasta una caja de 
contadores fijada a la pared de la caseta en la parte exterior del  recinto. 
Los circuitos son:  
 Línea 1.  Circuito 1: 1100W de pot encia, destinado a al imentar la bomba 
de impulsión. 
 Línea 1. Circuito 2: 370W de potencia, destinado a alimentar la bomba 
de succión.  
 Línea 1.  Ci rcuito 3:  2000W de  potencia, destinado a  al imentar una toma 
de corriente. 
 Línea 1. Circuito 4: 250W de potencia, destinado a alimentar el 
program ador y las electroválvulas. 
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 Línea 2. Ci rcuito 5:  140W de potencia, destinado a alimentar parte de la 
ilum inación exterior. 
 Línea 2. Ci rcuito 6:  280W de potencia, destinado a alimentar parte de la 
ilum inación exterior. 
 Línea 2. Circuito 7: 18W de potencia, destinado a alimentar el punto de 
luz de la caseta. 
 Línea 2.  Ci rcuito 8: 8W de potencia, destinado a al imentar pa rte de la 
luz de emergencia de la caseta. 
 Línea 2. Ci rcuito 9:  18W de potencia, destinado a alimentar la 
ilum inación de los servicios.  
Los conductores del exte rior irán instalados en el interior de tubos de PVC de 
110 mm de diámetro que irán alojados en zanjas de 40 cm de anchura y 60 cm de 
profundidad, la zanja se hormigonará con 10 cm de espesor de hormigón en masa 
HM-20, sob re el cual irán los tubos de PVC.  
La iluminación exterior se  resuelve mediante 6 luminarias modelo  Urbana de 
Mayja que usan lámparas de descarga de 70W. 
 
Fig.  5: Luminaria Urbana de May ja 
 
La descripción total  se  recoge en el Subanejo 4.4: Instalación eléctrica.  
 
11.6. Instalación de riego 
El si stema de riego del recinto está formado por do s redes independientes con 
algunos elementos en común que comparten, como son  el p rogramador de riego, la 
bom ba de impulsión y la bomba de succión. 
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 Una red es la destinada a abastecer de agua de forma individual a los 
pequeños huertos de los usua rios, este sistema de riego estará basado en un si stem a 
de hidrantes individuales con conexiones rápidas para ot ros elementos, funcionando 
con una presión de 2 atm y un caudal  de 0,1 l/s.  
La otra red es una red riego por goteo, que sirve pa ra rega r las zonas 
ajardinadas. 
 El si stema succiona al agua desde el pozo existente en la parcela hasta un 
pequeño depósito. De ahí es impulsado por la bomba de impulsión hasta la primera 
electroválvula de cada  red.  
 
11.6.1. Riego de zonas ajardinadas  
Exi sten zonas particulares de la parcela que están ajardinadas con arbustos, se 
se ha optado por el riego po r goteo, m ediante si stema tubería TechLine de  20mm  y 
goteros integrados autocompensantes.  
Exi sten tramos tubería de PE de 20mm de baja densidad, que llevan el agua 
hasta la 5 arquetas en las que se alojan las electroválvulas y de las que parten las 
tuberías Techline. Estas tube rías irán enterradas en los t ramos sin gote ros, zonas de 
paso y caminos intermedios.  
En total hay 5 sectores de riego usándose en total 628m  de tubería Techline 
 
11.6.2. Riego de los huertos  
La red de riego que lleva el agua hasta cada huerto de la parcela se com pone 
de un conjunto de hidrantes, tuberías y  a rquetas, además de ot ros accesorios como 
llaves y electroválvulas. 
En total  se instalarán 6 arquetas modelo VB 1220, de 30,5×54,6×38,1 cm en 
las que se alojan las electroválvulas y de las que parten los ramales secundarios de 
polietileno, de 40 y 50  mm  de diámetro. Estos ramales secundarios llevan el agua 
hasta las a rquetas de cada grupo de 4 huertos donde se alojan los hidrantes, mediante  
una tubería de PE de alta densidad de 32 mm de diámetro.  Se instalarán 19 arquetas 
en el centro de cada grupo de 4  huertos en la que se alojarán los hidrantes y las llaves 
necesarias.  
 
11.6.3. Elementos com unes 
El programador de riego elegido Rain Bird Serie Esp-Lx Modular. 
Se instalarán dos pequeños depósitos de polieti leno de 1m3 cada uno, situado 
uno encima de otro y conectados ent re sí. 
La bomba de succión es un electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos de 
caudal nominal 5m 3/h y potencia nominal 370W (figura 6). 
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Fig.6: Bombas sumergibles SP  de Grundfos 
 
El equipo de impulsión elegido es una bomba CM 5-4 de Grundfos de caudal  
nom inal 4,70m 3/h y potencia nominal 1,1kW (figura  7) 
 
 
Fig.7: Bomba CM 5-4 de Grundfos 
 
El programador y la bomba de im pulsión irán alojados la caseta. 
Para más información consultar Subanejo 4.2: Instalación de riego.  
 
11.7. Com postadores 
En dete rm inados puntos de recinto  se colocarán unos depósitos de residuos,  
que tienen la función de acumular los desechos de origen orgánico producidos en los 
huertos para así poder aprovecha r los productos del  compostaje (ver Subanejo nº 3.4: 
Normas y Consejos de Producción  de  Agricultura  Ecológica Urbana y 
Compostaje). Estos residuo s pu eden ser llevados hasta allí por los propios usuarios 
del huerto.  
 Los compostadores son de plástico resi stente a la intemperie y una capacidad 
de 600 L,  irán instalados di rectamente sobre el suelo en las zonas indicadas (plano 
10: Mobiliario externo).  
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11.8. Mobiliario 
 El recinto se equipará con una serie de elementos de mobiliario urbano que 
permita sati sfacer las necesidades de los usuarios. Los elementos son los siguientes:  
 Armarios de herramientas: Taqui llas aptas para uso en exterio r en el 
que cada usua rio podrá guardar su herramienta y productos necesarios 
para la actividad; tienen unas dimensiones de 45x25×184cm de alto y 
se colocarán 76 en total.  
 Bancos: Se colocarán 8 bancos de madera tratada y pies de fundición 
con unas dimensiones de 180×70×80cm. 
 Servicio s: Se instalarán dos sanitarios portá tiles prefab ricados con  
estructura de base y cubierta electro-soldada. Tendrán conexión a la red 
eléctrica, de agua potable y saneamiento. Cada  WC  tendrá unas 
dimensiones ap roximadas de 230×120×120cm 
 Cobertizos: Como protección para las taquil las se instalarán dos 
cobertizos prefabricados con  madera laminada sostenidos sobre 6 
pilares de madera laminada de 12×12mm. Tiene unas dimensiones de 
512×360cm y 232cm de al to.(figura 9) 
 
 
Fig.8: Cobertizo de protección 
 
 Caseta: Se instalará una  caseta tipo Bristol Metálica para alojar la 
bom ba impulsora y el cuadro general de cont rol y prote cción. Tiene 
unas medidas de 321cm de ancho, 241cm de fondo y 205cm de alto 
(figura 10) 
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Fig.9: Caseta tipo Bristol 321×241×205cm de alto 
 Aparcabici s: Se instalará también un módulo de aparcabici s con 6 
plazas 
El mobiliario urbano se encuent ra detallado en el Subanejo 4.7: Mobiliario 
externo y en el plano 10: Mobilia rio externo. 
 
11.9. Cerram ientos 
 El cerramiento que se va a di sponer para la parcela es de malla metálica 
galvanizada tej ida formando rombos, de una altura aproximada de 2 m. Además de la 
malla, el cerramiento esta rá compuesto por postes de acero en forma de tubo.  
 Además se colocarán dos pue rtas pa ra acceder al recinto, una pue rta de 1 hoja 
y una puerta doble de 3x2m, con bastidor de tubo de acero laminado en frío y malla de 
simple torsión. La información detallada viene recogida en el Subanejo 4.2: 
Zonificación, caminos y cerramientos                                                                      
 
11.10. Ajardinamientos 
 En la zona del proyecto exi sten unas zonas ajardinadas con diferentes 
especies a rbustivas y arbóreas, que cum plen funciones tanto e stéticas como prácticas 
al separar zonas, proporcionar sombra y atraer insectos polinizadores.  
 Para estos ajardinam ientos se ha recurrido a especies adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona , con resi stencia a las plagas y con pocas exigencias 
hídricas y edafológicas.  
 El material vegetal a instalar en el  recinto será el  siguiente 
 
Nombr e vulgar Nombr e científico  Ejemplares 
Almez Celtis australis  8 
Helic riso Helichrysum stoechas  56 
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Sabina Juniperus sabina 49 
Lavanda Lavandula officinalis 54 
Espl iego Lavandula stoechas 60 
Parra virgen Parthenocissus quienquefolia 101 
Romero Rosmarinus officinalis  36 
Salvia Salvia officinalis 24 
Tomil lo Thymus vulgaris 48 
Durillo Viburnum tinus 56 
Fig. 10: Especies a implantar 
 
 En total se plantarán 8 árboles y 482 arbustos.   
 Las plantas irán sobre malla de geotextil, cubierta con una capa de corteza de 
pino. Los parterres con plantas adoptarán formas cuadrangulares, en representación 
de la propia forma de los huertos.  
 Entre los parterres exi stirán caminos y zonas sin vegetación que se cubri rán 
con gravilla blanca y amarilla que cree cont raste con los colores propios de la 
vegetación, tal y como viene contemplado en el Subanejo 4.5: Ajardinamiento y en el 
Plano 9: Ajardinamiento 
 
12. Programa de ejecución de las obras 
Se ha estimado para la finalización de las obras un  tiempo de 86 días 
considerando 5 días laborables por semana. 
 Las ob ras comenzarán el día 1 de febrero de 2016 y tendrán que estar 
finalizadas el 27 de Abril del 2016.  
 
13. Presupuesto del proyecto 
Para la obtención del cuad ro de precios se han tomado precios vigente s de los 
materiales, maquinaria, t ransportes y salarios que rigen en la actualidad en la 
comunidad de Castilla y Leon. 
De la aplicación de los citados precios a las Mediciones efectuadas se deduce 
que el presupuesto de ejecución material es de 166.471,62€  
Teniendo en cuenta además el 13% de  gastos generales, el 6% de beneficio 
Industrial, las partidas destinadas a la gestión de residuos y la seguridad y salud y la 
aplicación del IVA vigente, el Total del Presupuesto General es de 248.774,87€ (figura 
11) 
 
Presupu esto de ej ecución de material  
Ciento Sesenta Mil Quinientos Setent a y Seis euros  
con Cuarenta y  Siete céntimos  
160.576,47€ 
Gastos general es (13%) 
20.874,94€ 
Beneficio industrial 
9.634,59€ 
Control de Calidad 
1.660,00€ 
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Seguridad y Salud  
843,34€ 
Gestión de Residuos 
4994, 50€ 
IVA(21%) 
41.702,61€ 
Total Presupuesto general 
Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Ochenta y   
Seis euros con Cuarenta y  Cinco c éntimos 
240.286,645€ 
Fig.11: Presupuesto de ejecución material 
 
 
14. Ingeniería del proceso 
Una vez ejecutadas  y recibidas las obras, comenzara la  fase de 
mantenimiento. El mantenimiento corre a cargo del promotor, en este caso el 
Ayuntamiento de Valladolid. La competencia del  proyecto incluye el diseño y la 
ejecución de las instalaciones, por lo que su mantenim iento así como de las ya 
exi stentes queda fuera del ám bito de las mismas. 
 
14.1. Sistema de uso 
El recinto está diseñado para ser usado por 76 usuarios, el perfil de estos es a 
discreción del Ayuntamiento. El uso del huerto implica ciertos derechos y la aceptación 
de las obligaciones, especialmente lo relativo al cultivo ecológico.  
El uso de cada huerto de 50m2 de superficie da derecho a usar también una de 
las taquillas de stinadas para guardar material y herramienta y espacio en uno de los 
compostadores compartidos, así como el  acceso al recinto en el horario convenido.  
 
14.2. Riego 
La red d e riego de los hue rtos está di señada para asegurar un caudal de de 0,1 
l/s  en cada uno de los hidrantes del recinto (uno por parcela de 50m2). El riego a cada 
hidrante s viene controlado por un programador que divide la instalación en siete 
sectores de riego. Este horario puede ser ajustado según las condiciones 
climatológicas, estaciones, horarios, etc., a di screción del técnico responsable del 
recinto.  
La apertura o cierre del paso de agua se p roduce mediante las electroválvulas 
colocadas a tal efecto. Por ello aunque el usuario no este, el riego se producirá 
igualmente. 
 
14.3. Normas de la instalación 
Se redactan una serie de normas como orientación aconsejable para el uso 
recinto, así com o los derechos y obligaciones de los usuarios.  
Para más detalles consulta r el Subanejo 3.5: Normas de uso de las 
instalaciones.  
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14. Conclusión 
Por todo lo expuesto anteriormente y estimando que este proyecto contiene 
todos los Documentos y cumpliendo en todo momento con  las normativas en vigor, se 
considera que el presente documento reúne las condiciones suficientes, para que una 
vez examinado por quien competa y sirva pa ra el  fin para el que fue solicitado. 
 
 
 
 
 
 
       Palencia, Junio de 2015 
 
 
 
     Fdo.: Eduardo José Villalobos Galindo 
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1. Introducción 
 A la hora de realizar este p royecto se han tenido en cuenta dos alternativas de 
diseño principales que  modifican en propio funcionamiento del recinto.  
 Para desarrollar cualquiera de los dos di seños que tuvo en cuenta la 
obligatoriedad de que el proyecto incorpore los siguientes elementos:  
 Necesidad de cerramiento 
 Zoni ficación del espacio en huertos individuales 
 Instalaciones bási cas necesarias (luz, agua, servicios) 
 Elementos contenedores de herramientas para los usua rios 
 Zonas ajardinadas 
Es por ello que las dos alternativas respondes a una idea simi lar aunque con 
diferencias sustanciales.  
 
2. Alternativas 
2.1. Alternativa al diseño 1 
 En esta primera alternativa se busca dotar al recinto de una particular estética.  
Se busca un predominio de la línea curva sobre la recta. El di seño del  reciento 
corresponderá a una serie de círculos en cuyo cent ro de el los exi ste  un pequeño 
ajardinamiento de forma circular cubierto de césped, con una especie arbórea que 
constituya un punto de interés pa ra el observador, este ajardinam iento circular esta rá 
rodeado po r los huertos en varias capas concéntricas,  creando con los caminos 
intermedios una especie de pequeño laberinto. 
  
2.2. Alternativa al diseño 2 
En la segunda alternativa se hace un di seño basándose en una funcionalidad. 
Para el lo se busca la línea recta  como solución a las necesidades encontrada s. Los 
huertos tendrán forma cuad rangula r y se encont rarán agrupados y rodeados de 
caminos rectos que se crucen de forma perpendicular.  
 
2.3. Alternativa al m aterial vegetal 1 
Esta alternativa que encaja bien con al alternativa al di seño 1, propone 
especies arbóreas y arbustivas que tengan  interés en cuando a su floración y sus 
fruto s, en cuanto a los árboles pueden usarse especies de f rutales con interés 
ornamental; manzanos (Malus sp.), cerezos (Prunus sp.) o ciruelos-cerezos (Prunus 
cerasifera var. pisardii), y en cuanto a las especies arbustivas pueden usarse 
forsythias (Forsythia × intermedia), abel ias (Abelia × grandiflora), deutzias (Deutzia 
gracilis) o lantanas (Lantana camara). 
 
2.4. Alternativa al m aterial vegetal 2 
Basándose criterios de funcionalidad las especie s elegidas serán de bajo 
mantenimiento y al ta resi stencia a las plagas y las condiciones ambientales;  se u sarán 
especialmente aromáticas y especies comunes mediterráneas; lavandas (Lavandula 
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sp.), sabinas (Juniperus sabina) y romeros (Rosmarinus officinalis) pueden ser las 
especies elegidas. 
 
3. Justificación de la alternativa elegida 
Tras el planteo de estas dos alternativas, se  ha considerado má s apta la 
alternativa número 2. Si bien la alternativa 1  podría cumplir con los criterios del 
promotor, se ha optado por adoptar una solución más funcional. El cultivo de los 
huertos en forma de arco de circunferencia puede ser má s problemático y el trazado 
de caminos puede hacer que instalaciones com o las de riego sean má s costosas de 
realizar. 
Además la propia forma del recinto (rectangular) hace que sea difícil desarrol lar 
un diseño basado en círculos concéntricos de una forma que quede vi sualmente 
eficaz. El di seño de la alternativa  2 basado en huertos rectangulares se adapta mucho 
mejor a la forma de la parcela.  
Por otra pa rte en cuanto a especies vegetales, se ha preferido también optar 
por las  especies mejor adaptadas al medio de la segunda opción. 
Así pues el t razado rectilíneo de amplios caminos con huertos agrupados y 
especies de bajo mantenimiento de la alternativa 2 resulta ser la opción elegida.  
 
4. Descripción del diseño 
 El desarrol lo de la alternativa 2 propone dar a los hue rtos una forma 
rectangular de fácil manejo y agruparles en grupos de cuatro, de tal  forma que a la 
hora de sectorizar el riego resulte más sencil lo y económico.  
 Por otra pa rte el di seño cuadrangular se adapta bien a la propia forma del 
recinto y configura el espacio de una forma más organizada.  
 Implantando este  diseño en forma de cuadrícula, en la parte oeste del recinto 
queda un picón triangular que se aprovechará para instalar allí la zona de compostaje, 
las taquillas de almacenamiento de herramientas y los servicios. 
 También debido a la forma alargada del recinto se instalarán dos zonas 
ajardinadas con bancos y fuentes para servir de área de descanso a los usuarios de 
los huertos. 
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1. Marco normativo 
 El marco normativo que afecta a este proyecto en materia de u rbanismo es el  
siguiente: 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territo rio de la 
Com unidad de Castilla y León. 
 Ley 5/1999,  de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León.  
 Normativa sectorial de aplicación en los t rabajos de edificación. 
 Real  Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la 
edificación. 
 PGOU de Valladolid, aprobado el 18/08/2003 con fecha de publ icación 
en el BOP el 27/02/2004 
 Ley 8/2007,  de 28 de Mayo, de Suelo  
 
2. Datos catastrales 
 La parcela de  referencia catastral 5606601UM5150F está localizada como 
Azucarera  Sta  Victoria 8 Suelo, Parcela 8, y tiene una superficie de 5066  m2 de suelo. 
Esta cal ificada com o suelo urbano no edificado.  
Las obras que se definen en éste proyecto son acordes al PGOU del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
Fig.5: Plano catastral de la Parcela 5606601UM5150F E 1:150000 
 
3. Estudio del PGOU 
 Según consta en el PGOU la situación de esta parcela es suelo Urbano, por lo 
que este proyecto  no supone ninguna interferencia con lo definido en este plan.  
 Según en P GOU de la ciudad de Valladolid con fecha de 18/08/2003 la parcela 
se corresponde con la calificación de Suelo Urbano No Consolidado. Calificación 
que se corresponde con el  uso previsto en este proyecto. 
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1. Estudio Climatológico 
1.1. Or igen de datos 
El estudio Climatologico se basa en el análi sis de los datos 
termopluviométricos facilitados po r AEMET para poder dete rm inar los periodos del año 
que pueden ser problemáticos tanto po r bajas temperaturas como por altas 
temperaturas y fal ta de pluviometría.  
Los datos meteorológicos proceden de la Estación Meteorológica de Valladolid 
y los datos son los siguientes:  
Nom bre de la estación: Valladolid 
Indicativo: 2422 
 Longitud: 04°45'16''O 
Lati tud: 41°38'27'' N 
Altitud: 735m 
Periodo: 1981-2010 
 
1.2. Datos climatológicos históricos 
 Ta  Fec Ta  ta Fec ta P Fec P Vel Dir 
Enero 17 05/01/2001 -11 12/01/1985 33,4  27/01/1998 112 270 
Febrero 22,9  27/02/1997 -11, 5 14/02/1983 22,2  25/02/2006 128 260 
Marzo 25 21/03/1990 -8,4 01/03/2005 23,1  01/03/2001 89 280 
Abril  29,6  29/04/2005 -4 13/04/1986 44,4  18/04/2003 81 230 
Mayo 34,4  29/05/2001 -1,7 08/05/1982 38,7  30/05/1997 89 360 
Junio 37,6  22/06/2001 2,6 05/06/1984 37,2  22/06/1995 91 140 
Julio 40,2  19/07/1995 5,6 08/07/1996 44,9  12/07/1999 83 320 
Agosto 39,5  03/08/2003 6 29/08/1986 46,4  07/08/1983 84 210 
Septiembre 38,2  06/09/1988 0,8 25/09/1984 56,3  01/09/1999 76 250 
Octubre 30,2  03/10/1983 -2,8 30/10/1983 47 22/10/2006 106 250 
Noviembre 23 02/11/1981 -6,8 18/11/2007 54,9  12/11/1984 96 50 
Diciembre 21,4  02/12/1985 -10, 8 25/12/2001 49,2  21/12/1989 119 230 
Anual 40,2  19/07/1995 -11, 5 14/02/1983 56,3  01/09/1999 128  260 
Fig.1: Datos Climatológicos Históricos Fuente: AEMET 
 
  Ta   Temperatura Máxima Absolut a (ºC) 
  Fec Ta   Fecha Temperatura Máxima Absoluta 
  ta   Temperatura Mí nima Absolut a  (ºC) 
  Fec ta   Fecha Temperatura Mínima Absoluta  
  P  Precipitación diaría Máxima (mm) 
  Fec P   Fecha Precipitac ión diaría Máxima 
  Vel   Velocidad Maxima racha de v iento (km/ h) 
  Dir   Dirección racha máxima de v iento  (grados sexagesimales) 
 
1.3. Cuadro resumen de tem peraturas medias 
 T+  T T- tm+ tm tm- t+ t t- 
Enero 10,7 8,2 5,4 7 4,2 1,8  3,9  0,2 -3,8 
Febrero 14,5 11,2  8 9,3 5,9 3 4,4  0,7 -3,5 
Marzo 20,4 15,2  11,6 12 9 6 6,9  2,8 0,2 
Abril  20,8 16,9  12,2 13,6 10,7  6,7  6,4  4,6 1,1 
Mayo 24,5 21 14,5 17 14,5  9,3  9,8  7,9 4,1 
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Junio 31 27 21,4 22,8 19,3  15,5  14,9  11,6 9,6 
Julio 33,2 30,7  28 24,7 22,3  20 16,7  14 11,9 
Agosto 32,8 30,1  27,2 25,1 22,1  20 17,3  14,1 11,5 
Septiembre 29,7 25,6  21,5 21,2 18,5  15,5  14 11,3 7,8 
Octubre 22,4 18,9  14,1 15,9 13,2  10,1  10 7,6 5,4 
Noviembre 17,6 12,4  9,3 11,1 7,9 5,6  6,8  3,5 -0,2 
Diciembre 11,7 8,6 6,3 8,9 5 1,3  6 1,3 -3,8 
Anual 19,9 18,8  17,4 13,7 12,7  11,6  7,8  6,6 5,2 
Fig.2: Resumen de Temperaturas Medias Fuente: AEMET 
 
  T+ Temperatura Media de l as Máximas más alta (ºC) 
  T  Temperatura Media de l as Máximas (ºC) 
  T- Temperatura Media de l as Máximas más baja (ºC) 
  tm+ Temperatura Media del m es más alt a (ºC) 
  tm Temperatura Media del m es (ºC) 
  tm- Temperatura Media del m es más baja (ºC) 
  t+ Temperatura Media de l as Mínimas más alta (ºC) 
  t Temperatura Media de l as Mínimas (ºC) 
  t- Temperatura Media de l as Mínimas más baja (ºC) 
 
 
1.4. Gráfico com puesto de temperaturas 
 Con los datos extraídos de la tabla de temperaturas medias (figura 2) se 
compone el gráfico compuesto de  temperatu ras(figura 3) para tene r una mejor 
refe rencia visual. 
 
  Fig. 3: Gráf ico compuesto de Temperaturas Fuente: AEMET 
   
  Ta  Temperatura Máxima Absolut a (ºC) 
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  T+ Temperatura Media de l as Máximas más alta (ºC)  
  T  Temperatura Media de l as Máximas (ºC) 
  tm+ Temperatura Media del m es más alt a (ºC) 
  tm Temperatura Media del m es (ºC) 
  tm- Temperatura Media del m es más baja (ºC) 
  t Temperatura Media de l as Mínimas (ºC) 
  t- Temperatura Media de l as Mínimas más baja (ºC) 
  ta  Temperatura Mí nima Absolut a  (ºC)  
1.5. Datos Térmicos complementarios y Días de Helada 
 
Nº de días 
temperatur a 
máx.>=30ºC 
Nº de dí as 
temperatura 
máx.<=0ºC 
Nº de dí as 
temperatura 
mín.<=-5ºC 
Nº de días 
temperatur a 
mín.>=18ºC 
Nº de 
días de 
helad a 
Enero 0 0,6 2 0 15,9 
Febrero  0 0 1,7 0 12,8 
Marzo 0 0 0,4 0 6,7  
Abril 0 0 0 0 2,3  
Mayo 1,2 0 0 0 0,3  
Junio 9,5 0 0 0,5 0 
Julio 18,8 0 0 2,3 0 
Agosto 16,8 0 0 2,5 0 
Septiembre 5,3 0 0 0,2 0 
Octubre 0,1 0 0 0 0,5  
Noviembre 0 0 0,3 0 5,8  
Diciembre 0 0,1 1,5 0 12,4 
Anual 51,8 0,81 5,9 5,71 56,2 
Fig.4: Datos Térmicos complementarios y Días de Helada Fuente: AEMET 
 
1.6.  Estimación del periodo de heladas según Emberger 
 Para hal lar el periodo de heladas se usan estimaciones indirectas ba sadas en 
las temperatura, ya que no se tienen datos de estimaciones directas El modelo más 
utilizados es el  propuesto por Emberger y que se describe a continuación.  
 Emberger divide el  año en cuatro periodos di stintos de heladas: 
   Hs:  Periodo de heladas seguro (t<0ºC)  
  Hp:  Periodo de heladas muy probable s 0º C<t<3ºC 
  H'p:  Periodo de heladas probables 3ºC<t<7ºC 
   d:  Periodo libre de heladas  t>7ºC 
 
  Para determinar estos periodos,  Emberger se ba sa en la temperatura media de 
las mínimas (t), considerando que esta se produce el día 15 de cada mes.  
 
  Así, los periodos obtenidos son:  
  -Hs t<0ºC  Desde el  14 de Noviem bre hasta el 13 de Marzo 
  -Hp 0ºC<t<3ºC Desde el  28 de Octubre hasta el 13 de Noviembre  
     y desde el 14 de Marzo al 4 de Mayo 
  -H'p 3ºC<t<7ºC Desde el  25 de Septiembre hasta el 27 de  Octub re  
     y desde el 5  de Mayo al 31 de Mayo 
  -d t>7ºC  Comprendido entre 24 de Septiembre y 1 de Junio 
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  Inicio Fin Duración (días) 
Hs 14 de Nov iembre 13 de Marzo 120 
Hp 28 de Octubre 4 de Mayo 39 
H'p 25 de Septiembre 31 de Mayo 90 
d 1 de J unio 24 de Septiembre 116 
Fig.5: Régimen de Heladas según Emberger Fuente: Elaboración propia 
 
1.7. Observaciones pluviométricas. Cuadro resumen de precipitaciones 
 
 
  pm  Precipitación Mensual Media (mm) 
  pmM  Precipitación Mensual Máxima (mm)   
  pmm  Precipitación Mensual Mínima (mm) 
  pdM  Precipitación diaria Máxima (mm) 
  pa  Nº días precipitación apreciable 
  p>=1mm Nº días precipitación >=1mm 
  p>=10mm Nº días precipitación >=10mm 
  p>=30mm Nº días precipitación >=30mm 
   
1.8.  Fenómenos m eteorológicos de interés 
 
 Pm  Pnm s n g t b d 
Enero 936,7 1024, 3 101,3 3 0,2 0 10,4 3,5 
Febrero 934,7 1021, 5 147,2 2,1  0,2 0,1  3,7 4,3 
Marzo 933,6 1019, 2 214,9 0,8  0,7 0,2  1,6 6 
Abril 930,1 1014, 8 232 0,8  1,1 1,4  0,9 3,9 
Mayo 931,1 1014, 6 271,5 0 0,9 3,6  0,9 3,5 
Junio 932,9 1015 322 0 0,4 3,6  0,6 7,8 
Julio 933,5 1014, 6 363 0 0,2 2,9  0,3 14,1 
Agosto 933,1 1014, 4 333,9 0 0,1 2,6  0,2 11,8 
Septiembre 933,4 1016 254,1 0 0,1 1,8  0,9 7,5 
Octubre 933 1017, 2 181,8 0 0,1 0,7  3 4,2 
Noviembre 933,4 1019, 5 117,1 0,7  0,2 0,1  7,1 3,5 
 pm pmM pmm pdM pa p>=1mm p>=10mm p>=30mm 
Enero 39,8 125,7  0,8  33,4  11,4 6,3 1,2 0 
Febrero 27,1 73,7  1,6  22,2  8,4 5,2 0,5 0 
Marzo 21,9 95,5  0 23,1  7,7 4,8 0,4 0 
Abril 46,2 105,4  6,4  44,4  11,3 7,8 1,3 0,1  
Mayo 49,3 162,7  8,3  38,7  11 7,9 1,6 0,1  
Junio 29,2 96,2  Ip 37,2  6,8 4,5 0,8 0,1  
Julio 12,6 52,9  Ip 44,9  3,7 2,1 0,3 0 
Agosto 15,8 68 0 46,4  3,6 2,3 0,5 0 
Septiembre 30,7 106,8  2,3  56,3  6 4,3 0,8 0,2  
Octubre 54,6 142,1  3,2  47 10,2 7,5 1,9 0,1  
Noviembre 52,1 166,7  0,1  54,9  11,1 7,1 1,8 0,1  
Diciembre 53,4 153,4  1 49,2  12,4 7,7 1,7 0,1  
Anual 432,6 698,7 2  38,5  56,3  3,5 67,7  12,7  0,8  
Fig.6: Resumen de precipitaciones Fuente: AEMET 
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Diciembre 934,5 1021, 6 88,8 1,4  0,2 0 9,2 3,2 
Anual 933,3 1017, 7 624,01     17,5  39,8 72,8 
Fig.7: Fenómenos meteorológicos de interés Fuente: AEMET 
   
  Pm  Presión media (hPa)  
  Pnm  Presión nivel del mar (hPa) 
  s  Número medio de días de sol 
  n  Número medio de días de nieve 
  g  Número medio de días de granizo 
  t  Número medio de días de tormenta 
  b  Número medio de días de niebla 
  d  Número medio de días despejado 
 
1.9.  Clim odiagram as 
 Los climodiagramas son representaciones gráficas de los dato s clim atológicos 
que permiten una mejor interpretación de los datos.  
 
1.9.1.  Diagrama ombrotérmico de Gaussen 
Este diagrama sirve para identificar el periodo seco en el cual la precipitación 
media es inferior a  dos veces la temperatura media. 
La intersección de las dos áreas definidas por las gráficas se corresponde con 
el periodo de sequía.  
 
Fig.8: Diagrama ombrotérmico de Gaussen Fuente: Elaboración Propia 
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1.9.2. Diagrama de termohietas 
El diagrama de termohietas representa en el eje Y las temperaturas medias 
mensuales (°C) y en el eje X las precipitaciones medias mensuales (mm). Así se 
obtienen doce puntos al combinar mes a mes el par de valores (precipitación y 
temperatura).  
 
 
Fig.9: Diagrama de Termohietas Fuente:Elaboración Propia 
 
En el climodiagram a se observa como en el extremo superior izquierdo se 
sitúan los meses en lo s que puede haber problemas por fal ta de precipitaciones y 
exceso de temperaturas, y en el ext remo inferior derecho, lo contrario, meses con 
mayores precipitaciones y bajas temperaturas.  
 
 
1.10.  Índices y clasificaciones clim áticas 
1.10.1. Índice de Lang 
 El Índice de Lang(1915 ) se  define por la expresión:  
 
  IL=Pm/tm 
 
  Siendo: 
  P : precipitación media total anual(mm) 
  tm: temperatura media anual (ºC) 
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El valor obtenido por el Índice de Aridez de Lang, nos define las siguientes 
zonas:  
 
Valores IL Clima Zona cli mática 
0 – 20 Hiperárido Desértica 
20 – 40 Árido Árida 
40 – 60 Subhúmedo Húmeda de estepas y  sabanas 
60 – 100 Húmedo Húmeda de bosques claros  
100 – 160 Húmedo Húmeda de grandes bosques  
>160 Hiperhúmedo Perhúmeda de prados y tundras 
Fig.10: Zonas climáticas según Índice de Aridez de Lang  
Fuente: Elaborac ión Propia 
 
 Según los datos de nuestra zona de estudio:  
  IL=432,86/12,7=34, 08 
 Que se corresponde con un clima árido y una zona clim ática Árida 
     
 
1.10.2.  Índice de aridez de Martonne 
 El índice de Martonne(1926) clasifica los climas en base a la fórmula: 
  Ia=P/(tm +10 ) 
 Donde: 
  P : precipitación media total anual(mm) 
  tm: temperatura media anual (ºC) 
 Este índice es apropiado para climas f ríos al sumar una constante de 10 a tm,  
evitando así los valores negativos. 
 Los rangos en los que se divide son los siguientes:  
Valor es  Ia Clima Zona climática 
0-5 Hiperárido Desértica 
5 – 10 Árido Semidesértica. Muy seca 
10 – 20 Semiárido Estepa y país seco mediterráneo 
20 – 30 Semiárido Subhúmeda 
30 – 60 Húmedo Húmeda 
> 60 Hiperhúmedo Perhúmeda 
Fig.11: Zonas climáticas según Índice de Aridez de Martonne 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Para esta zona en concreto el  valor Ia es de:  
  Ia=432,6/(12,7+10)= 19,05  
 El Índice de aridez de Martonne sitúa la zona del proyecto en un clima 
semiárido y una zona clim ática de Semidesértica. Muy seca. 
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 Martonne también considera que se puede aplicar este índice a cada me s,   
considerando un me s de actividad veget ativa aquel cuya tm>=3ºC(o 6ºC según  otros 
autores) y el índice de aridez mensual es superior a 20. Para poder calcularlo 
correctamente hay que multiplicar cada valor de Precipitación media mensual por 12.  
 
 Los resultados obtenidos son:  
        
 Pmm*12 tm Ia Clima Zona Climática 
Actividad 
Vegetativa 
Enero 39,8  4,2 33,63 Húmedo Húmeda Sí 
Febrero 27,1  5,9 20,45 Semiárido Subhúmeda Sí 
Marzo 21,9  9 13,83 Semiárido 
Estepa y  país seco 
mediterráneo 
No 
Abril 46,2  10,7 26,78 Semiárido Subhúmeda Sí 
Mayo 49,3  14,5 24,15 Semiárido Subhúmeda Sí 
Junio 29,2  19,3 11,96 Semiárido 
Estepa y  país seco 
mediterráneo 
No 
Julio 12,6  22,3 4,68 Hiperarido Desértica No 
Agosto 15,8  22,1 5,91 Árido 
Semidesértica. Muy 
seca 
No 
Septiembre 30,7  18,5 12,93 Semiárido 
Estepa y  país seco 
mediterráneo 
No 
Octubre 54,6  13,2 28,24 Semiárido Subhúmeda Sí 
Noviembre 52,1  7,9 34,93 Húmedo Subhúmeda Sí 
Diciembre 53,4  5 42,72 Húmedo Húmeda Sí 
Fig.12: Índice de aridez de Martonne mensual  Fuente: Elaboración Propia 
 
1.10.3.  Índice de Dant in-Revenga 
 El índice de Dantin-Revenga (1940) determina las zonas según la siguiente 
fórmula: 
  IDR=(tm/P)*100  
   
Valores IDR  Zona c limática 
> 6 España desértica 
6 – 4 España arida 
4 – 2 España semiárida 
< 2 España húmeda y  subhúmeda 
Fig.13: Índice de Dantin-Revenga   
Fuente: Elaboración Propia 
     
 El IDR vale 2.94 y ubica el proyecto en la España semiárida 
 
1.10.4.  Índice de aridez de Emberger 
 El índice de aridez de Emberger(1932) clasifica la aridez en base a las 
precipitaciones anuale s medias totale s y las temperaturas máximas y mínimas del más 
cálido y más f río respectivamente. 
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 La fórmula es:  
  Q=100 * P/ (T12 
2 -t1
2) 
 Siendo: 
  Q: Índice de aridez de Emberger 
 P : Precipitación media anual total(mm). 
 T12
 : Temperatura media de máximas del mes más cálido(ºC).  
  t1
 : Temperatura media de mínimas del m ás frío (ºC). 
 Q =100 *432,60 /  (30,72 – (0,2) 2 ) = 45,90 
La clasificación climática del índice de Emberger es la siguiente: 
Q Clima 
>90 Húmedo 
90-50 Sub-húmedo 
50-30 Semiárido 
30-0 Árido 
Fig.14: Índice de aridez de Ember ger 
Fuente: Elaboración Propia 
Por lo que el valor 45,90 se  correspondería con un clima Sub-humedo 
Con el valor Q=45,90 y t2=0,2 en el gráfico de la figura X se puede obtener el  
género del clima mediterráneo. 
El género climático según Emberger sería Mediterráneo Semiárido. Estos 
géneros han sido estudiados y algunos auto res han identi ficado la aparición de 
diferentes especies arbóreas según el género, Q y t1. 
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Fig.15: Determinación del género según Emberger 
Fuente: Vera (1989) 
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Fig.16: Área de distribución de algunas especies de Quercus  según Q y t1.  
Fuente: Quézel,  1976. 
 
 
Fig.17: Área de distribuc ión de algunas coníferas mediterráneas según Q y t1.  
Fuente: Quézel, 1976 
Se puede apreciar en el gráfico que la especie dominante del género Quercus 
sería Q. ilex(figura 16 ) y la de coníferas Pinus nigra (figura 17). 
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2.  Estudio agronómico 
2.1.  ETP según Thornthw aite 
 El cálculo de la evapotranspiración según el método de Thornthwaite(1948) se 
basa en la temperatura media(tm), corregida según la duración astronómica del día y el 
núm ero de días del mes.  
 Thornwaite propone la siguiente fórmula para hal lar la ETP anual sin ajustar(e): 
  e=16.-(-10tm/I)a  
 Siendo: 
   e: Evapotraspiracion potencial mensual sin ajustar en mm/mes 
  tm; La temperatura media mensual  (ºC) 
  I: Índice de calor anual obtenido a partir de la suma de los índices  
  mensuales (im), índices que se obtienen con la fórmula: 
   im=(tm/5)
1,514  
  a: Parámetro que se calcula según la fó rmula: 
   a=675.10-9.I3-771.10-7.I2+1792.10-5.I+0,49239  
 Esta ETP sin corregir puede corregirse dependiendo de las ho ras de luz y 
núm eros de día s del m es, según la fórmula 
  ETPTho=e.L 
 Siendo L un facto r de corrección según el número de días del  mes(Nd ) y el  
núm ero de horas de luz(Ni) 
  L=Nd/30.Ni/12 
 El número de horas de luz Ni se encuentra tabulado y se puede obtener según 
la latitud. 
 Con todos estos datos, ETPT ho será la siguiente: 
 
 tm(ºC) i e Nºdias mes L ETPtho(mm) ETPtho(m
3
/ha. mes) 
Ene 4,2 0,77 10,94 31 0,82 8,97 89,72 
Feb 5,9 1,28 17,40 28,25 0,83 14,44 144,40 
Mar 9 2,43 30,96 31 1,03 31,89 318,85 
Abr  10,7 3,16 39,20 30 1,12 43,91 439,05 
May 14,5 5,01 59,35 31 1,26 74,78 747,80 
Jun 19,3 7,73 87,68 30 1,27 111,35 1113, 52 
Jul 22,3 9,62 106,79 31 1,28 136,69 1366, 89 
Ago 22,1 9,49 105,48 31 1,19 125,53 1255, 25 
Set  18,5 7,25 82,76 30,0 1,04 86,07 860,67 
Oct  13,2 4,35 52,21 31 0,95 49,60 495,98 
Nov 7,9 2,00 25,91 30 0,82 21,25 212,47 
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Dic 8,9 2,39 30,49 31 0,79 24,09 240,86 
Anual 13,04 55,49 -   - -  728,55 7285, 47 
Fig.18: ETP según el método de Thornwaite 
Fuente: Elaborac ión Propia 
 
Con el fin de dar mayor exactitud al método, se calcula un déficit m áximo con la 
ETP calculada a partir de la temperatura media de las máximas(T) y la precipitación 
mensual  mínima (pmm). 
 El cálculo es en tod o semejante al anterior.  
 
 T i e nº días mes L ETPtho(mm) ETPtho(m
3/ha. mes) 
Ene 8,2 2,11 27,26 31 0,82 22,36 223,56 
Feb 11,2 3,39 41,72 28,25 0,83 34,63 346,29 
Mar 15,2 5,38 63,29 31 1,03 65,19 651,92 
Abr  16,9 6,32 73,15 30 1,12 81,92 819,24 
May 21 8,78 98,38 31 1,26 123,96 1239, 64 
Jun 27 12,85 138,63 30 1,27 176,07 1760, 66 
Jul 30,7 15,61 165,19 31 1,28 211,44 2114, 45 
Ago 30,1 15,15 160,80 31 1,19 191,35 1913, 53 
Set  25,6 11,85 128,92 30,0 1,04 134,08 1340, 75 
Oct  18,9 7,49 85,21 31 0,95 80,95 809,48 
Nov 12,4 3,96 47,94 30 0,82 39,31 393,10 
Dic 8,6 2,27 29,09 31 0,79 22,98 229,85 
Anual 18,82 95,16 - - - 1184, 25 11842,48 
Fig.19: ETP Máxima según el método de Thornwaite 
Fuente: Elaborac ión Propia 
 
 A los dos valores de ETPTho obtenidos, se les resta  la precipitación mensual  
media y máxima para obtener el déficit máximo y m ínimo(figura 20). 
 
ETPTho 
Max ETPTho pm pMm 
Défici t 
Max 
Déficit 
Mín 
Enero 22,36 8,97 0,80 39,80 21,56 -30,83 
Febrero 34,63 14,44 1,60 27,10 33,03 -12,66 
Marzo 65,19 31,89 0,00 21,90 65,19 9,99 
Abril 81,92 43,91 6,40 46,20 75,52 -2,29 
Mayo 123,96 74,78 8,30 49,30 115,66 25,48 
Junio 176,07 111,35 0,00 29,20 176,07 82,15 
Julio 211,44 136,69 0,00 12,60 211,44 124,09 
Agosto 191,35 125,53 0,00 15,80 191,35 109,73 
Septiembre 134,08 86,07 2,30 30,70 131,78 55,37 
Octubre 80,95 49,60 3,20 54,60 77,75 -5,00 
Noviembre 39,31 21,25 0,10 52,10 39,21 -30,85 
Diciembre 22,98 24,09 1,00 53,40 21,98 -29,31 
Anual  1184,25 728,55 38,50 432,60 1145, 75 295,95 
Fig.20: Défic it  de pluviometría según el método de Thornwaite 
Fuente: Elaborac ión Propia 
2.2.  ETP según Blaney-Criddley 
 El método de Blaney-Criddley (1952) introduce el factor consumo de la planta 
mediante la constante K, pa ra estimar con más exactitud la ETP según el tipo de 
cultivo estudiado.  
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 Este si stem a es muy usado ya que conociendo pocos datos se obtiene una 
buena precisión en las condiciones de clima árido. Esto se consigue mediante la 
expresión:  
 
       ETP0 = i/ i .(45,72 tm+812,18) 
Donde: 
 ETP0: Evapotranspiración sin ajustar 
      i: Número de horas de sol al mes (el valor i/i) se puede sustituir por el  
  valor p que se encuent ra tabulado(fig.X). Para el lo habrá que dividir la  
  expresión entre 100. 
 tm: Temperatura media mensual  
Así, ETP0 ajustada (ETP) según el  cultivo será:  
 ETP=K.ETP0 
 En la siguiente tabla (fig.x) se encuentran los valores de p en función de la 
latitud de la zona estudiada, obtenida por interpolación:  
 
 Valores de p para los distintos meses y latitud es ( %) 
Latitud  Ene Feb  Mar Abr  May Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 
40º 6,76 6.72 8,33 8,95 10,0 10.0 10,2 9,54 8,39 7,75 6,72 6,52 
41º 38'27"  6,65 6,66 8,31 8,99 10,08 10,16 10,28 9,61 8,40 7,70 6,64 6,40 
42º 6,63 6,65 8,31 9,00 10,1 10,2 10,3 9,62 8,40 7,69 6,62 6,37 
44º 6,48 6,58 8,30 9,05 10,2 10,3 10,4 9,70 8,41 7,63 6,49 6,23 
Fig.21: Valores de p según la latitud 
Fuente: Elaborac ión Propia 
 ETP0 es la evapotranspiración sin ajustar,  para ajusta rla hay que  multiplicarla 
por la constante de  consumo, para el caso de los huertos se usará una Kc de 1,10 que 
se corresponde con el ga sto de agua del  melón en su fase m edia de cultivo y que es 
de las más altas, para el resto de las plantas del jardín se conside rará un factor Kc de 
0,7. 
 p ETP0  ETP0 ×Kc-huertos ETP0×Kc-j ardín tm 
Enero 6,65 66,82 73,50 46,77 4,2  
Febrero 6,66 72,09 79,30 50,46 5,9  
Marzo 8,31 101,73 111,90 71,21 9 
Abril 8,99 117,00 128,70 81,90 10,7 
Mayo 10,08 148,71 163,59 104,10 14,5 
Junio 10,16 172,22 189,44 120,55 19,3 
Julio 10,28 188,33 207,16 131,83 22,3 
Agosto 9,61 175,06 192,57 122,54 22,1 
Septiembre 8,40 139,24 153,17 97,47 18,5 
Octubre 7,70 109,02 119,93 76,31 13,2 
Noviembre 6,64 77,89 85,68 54,52 7,9  
Diciembre 6,40 66,59 73,25 46,61 5 
Anual - 1434, 72 1578, 19 1004, 29 - 
Fig.22: Valores de ETPo y ETP 
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2.3. ETP según método m ixto 
Para hallar el valor real de la evapotranspiración se contrastan los valores 
obtenidos en lo s do s métodos anterio res y se elige el más desfavorable. 
Para los meses en que los resultados conseguidos mediante el método de 
Thornhwaite son menores que los obtenidos mediante el método Blaney-Criddley  se 
tomará el valor de este último método.  
 Los meses en que el método de Thornhwaite of rezca valores mayores que los 
valores proporcionados po r Blaney-Criddley, se hará la m edia de ambos valores. Los 
resultados finales aparecen en la siguiente tabla (figura 23). 
 
 
 ETPtho Max ETP*Kc-Huertos ETPmix-huertos ETP*Kc-j ardín ETPmix-jardín 
Enero 22,36 73,50 73,5 46,77 46,77 
Febrero 34,63 79,30 79,3 50,46 50,46 
Marzo 65,19 111,90 111,9 71,21 71,21 
Abril  81,92 128,70 128,7 81,90 81,91 
Mayo 123,96 163,59 163,59 104,10 114,03 
Junio 176,07 189,44 189,44 120,55 148,31 
Julio 211,44 207,16 209,3 131,83 171,64 
Agosto  191,35 192,57 207,16 122,54 156,95 
Septiembre 134,08 153,17 153,17 97,47 115,78 
Octubre 80,95 119,93 119,93 76,31 78,63 
Noviembre 39,31 85,68 85,68 54,52 39,31 
Diciembre 22,98 73,25 73,25 46,61 22,98 
Anual 1184, 25 1578,19 1578, 19 1004, 29 1097, 98 
Fig.23: Valores de ETP según el método mixto   
 
 
2.4 Precipitación eficaz 
 La precipitación eficaz calcula la cantidad de pluviometría que llega hasta el  
suelo y es aprovechable por la vegeta ción.  
  
 El método de la FAO establece:  
  Pe=0,6×Pt–10 para   Pt < 75 mm 
  Pe = 0,8×Pt – 25 para   Pt > 75 mm 
 
 Siendo Pt la precipitación media mensual  
 
 
 
 Pmm(mm) Pe(mm) 
Enero 39,8  13,88 
Febrero 27,1  6,26 
Marzo 21,9  3,14 
Abril 46,2  17,72 
Mayo 49,3  19,58 
Junio 29,2  7,52 
Julio 12,6  0 
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Agosto 15,8  0 
Septiembre 30,7  8,42 
Octubre 54,6  22,76 
Noviembre 52,1  21,26 
Diciembre 53,4  22,04 
Fig.24: Valores de ETP según el método mixto 
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1.  Introducción 
La toma de muestras del  suelo se llevó a cabo mediante excavación de un 
hoyo de unos 20 cm de profundidad. Se tomó una pequeña rebanada de uno de los 
lados y la parte central de la rebanada se pasó a una bol sa despreciando los bordes.  
Esta operación se repitió unas 20 veces recorriendo la parcela en zig-zag.  
   
2.  Resumen del análisis de suelo 
 Tras el  anál isi s fí si co-químico de la muestra los resultados obtenidos han sido 
los siguientes:  
 
 Cantidad Método Valoración 
ppm  meq/100 g % 
Arena total    68,80 I.S.S.S ALTO 
Arena fina   30,60 I.S.S.S  
Limo   16,70 I.S.S.S BAJO 
Arcilla    14,50 I.S.S.S BAJO 
Fósforo 65   OLSEN MUY ALTO 
Potasio 118   Acet ato*  NORMAL 
Calcio   7,0  Acet ato*  BAJO 
Magnesio  2,31  Acet ato*  NORMAL 
Sodio   0,66  Acet ato*  BAJO 
Carbonatos   11,2   NORMAL 
Caliza activa   3,09  BAJO 
Mat. Orgáni ca   2,38 Oxidable NORMAL 
C.C.C  15,3   NORMAL 
PH 7,5 1:2,5 ALTO 
Conductividad 0,19 1:2,5 BAJO 
Textura Franco arenoso I.S.S.S  
Fig.1: Tabla de resultados del análisis de suelo 
 
 
3. Características del suelo 
3.1. Textura 
 La textura hace referencia a la composición granulométrica del suelo y 
 se basa en las proporciones relativas de las partículas m inerales de la tierra 
 fina. Dichas partículas según la Asociación Internacional  de la Ciencia del  
 Suelo son aquellas cuyo diámetro es inferior a 2 mm , y las podemo s dividir en:  
 Arena gruesa: diám etro comprendido ent re 2 y 0,2 mm. 
 Arena fina: diámetro comprendido ent re 0,2 y 0,02 mm. 
 Limo: diámetro comprendido entre 0,02 y 0,002 mm . 
 Arcil la: diámetro menor a 0,002 mm. 
 
 El resto de las partículas (diámetro supe rior a 2 mm ) carecen de 
 importancia en cuanto a la capacidad de retención de agua y almacenar y 
 suministrar nut rientes a las plantas.  
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Dependiendo de las proporciones de arena,  l imo y arcilla se  puede hablar de 
distintos tipos de suelos:  
Clase de suelo 
Límites de los porcentajes  
de las fracciones del suelo 
Grupo de texturas  
 de suelos 
Arena(%) Limo(%) Arcil la(%) 
Arenoso 80-100 0-20 0-20 Grupo I (gruesa) 
Franco-arenoso 50-80 0-50 0-20 Grupo I (gruesa) 
Franco-limoso 0-50 50-100 0-20 Grupo II (media) 
Franco 30-50 30-50 0-20 Grupo II (media) 
Franco-arcillo-limoso 0-30 50-80 20-30 Grupo III (f ina) 
Franco-arcillo-arenoso 50-80 0-30 20-30 Grupo II (media) 
Franco-arcilloso 20-50 20-50 20-30 Grupo III (f ina) 
Arcillo-limoso. 0-20 50-70 30-50 Grupo III (f ina) 
Arcillo-arenoso.  50-70 0-20 30-50 Grupo II (media) 
Arcilloso 0-50 0-50 30-100 Grupo III (f ina) 
Fig. 2: Tipo de suelo según el porcentaje en elementos finos 
 
En e ste caso:  
Arena:  68,80 % 
Limo:   16,70 % 
Arcil la:  14,50 % 
Con estos porcentajes la muestra se clasifica como suelo franco - arenoso.  
 
3.2. pH 
El pH es el  factor que mayor incidencia tiene sobre el desarrollo de la actividad 
microbiana del suelo al influir en los procesos biológicos de transfo rmación que los 
microorgani smos llevan a cabo en el suelo, com o es el caso de la descomposición de 
la materia orgánica. 
En e ste caso pH=7,5 que se corresponde con pH medianamente básico.  
Los pH elevados pueden causar clorosi s motivadas por un alto contenido en 
caliza activa, aunque éste no es el caso. Se pueden dar problemas de asimilación del 
fósforo por una elevada presencia de calcio, al p recipitar el fósforo  como Ca3 (PO4)2.  
Además se pueden producir carencias de ol igoelementos como Zn, Cu y Mn. 
Al trata rse de un pH un tanto elevado habrá  que tener en cuenta la adaptación 
de las especies vegetales a la hora de incluirlas o no en el proyecto. 
La clasificación de los suelos en función del pH es la siguiente:  
 
Tipo d e suelo Valores 
Extremadamente ác ido <4.5 
Muy f uertemente ác ido 4,6-5 
Fuertement e ácido 5,1-5,5  
Medianamente ácido 5,6-6 
Ligerament e ácido 6,1-6,5  
Neutro 6,6-7,3  
Medianamente básico 7,4-7,8  
Básico 7,9-8,4  
Alcalino 8,5-9 
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Muy  alcalino >9 
Fig.3:Tabla de clasificación de suelos según su pH 
 
3.3. Materia orgánica 
El contenido en materia orgánica de un suelo va a venir influenciado sobre todo 
por la textura y por el pH.  La materia orgánica analizada se considera como materia 
orgánica oxidable. Dicha fracción de materia orgánica representa el humus 
estable(materia orgánica totalmente transformada). 
En éste caso el contenido en materia orgánica oxidable es de 2,38% lo cual 
indica que está en niveles normales.  
 
 Arenoso Franco Arcil loso 
Muy bajo  0 – 1,75 0 - 1,5 0 - 2 
Bajo  1,76 – 2,50 1,5 - 2 2 - 3 
Medio 2,51 – 3,50 2 - 3 3 - 4 
Alto  3,51 – 4,25 3 – 3,75 4 - 5 
Muy alto  > 4, 25 > 3, 75 > 5 
Fig.4: Tabla de contenidos de materia orgánica según textura 
 
    
3.4. Fósforo 
Las formas en que puede ser absorbido por parte de las plantas son H2 PO4
- y 
HPO4
2- principalmente, la asimilación del fósforo por parte de la planta va a depender 
de la solubilidad que a su vez va a estar condicionada por el pH. A pH bási co, la mayor 
parte del fósforo se encuentra en forma de PO4
3- que es una forma poco soluble y por 
tanto de difícil asim ilación por las plantas. 
En este caso 65 ppm es un valor muy alto pero al estar ante un pH básico, la 
mayor parte sufrirá di stintos procesos de insolubilización por lo que solo una pequeña 
parte podrá ser asimi lado por las plantas. 
Mediante el método Olsen los niveles de fósfo ro en el suelo en función de la 
textura y en  régimen de regadío extensivo son los siguientes:  
 
Textura 
Fósforo (ppm) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa 0-6 7-12 13-18 19-30 31-48 
Franca 0-8 9-16 17-24 25-40 41-64 
Arcillosa 0-10 11-20 21-30 31-50 51-80 
Fig.5: Tabla de cantidades de f ósf oro según textura 
 
3.5.  Potasio 
La forma de asimi lación del potasio por parte de  las plantas es K+ y lo absorben 
principalmente de la solución del suelo por simple difusión debido al  pequeño tamaño 
del potasio. También se encuentra fi jado por el complejo de cambio donde representa 
entre un 2% y un 6 % de los cationes re tenidos.  
Cuando el pH está por encima de 6, el potasio es fácilmente asimilable por las 
plantas. En  este caso la cantidad de potasio es de 118  ppm=0,3 meq/100 g.  que 
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representa un nivel medio. A pH básico será fácilmente asimilable por las planta s por 
lo que no es presumible que se p roduzcan p roblemas de carencia de potasio.  
 No obstante será necesario estudiar su relación con otros cationes.  
Los niveles de potasio de cambio en el suelo en régimen de regadío extensi vo 
son los siguientes:    
 
Textura 
Potasio (meq/100 g) 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Arenosa 0-0, 08 0,09-0,16 0,17-0,30 0,31-0,60 >0, 60 
Franca 0-0, 12 0,12-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 >1, 00 
Arcil losa 0-0,17 0,18-0,35 0,36-0,70 0,70-1,40 >1, 40 
Fig.6: Tabla de contenidos de potasio según textura 
 
3.6.  Calcio 
La forma en que el calcio es asimi lado por las plantas es  Ca2+ principalmente. 
En e sta  forma está retenido por el complejo de cambio y en la solución del suelo. En el 
complejo de cambio suele ser el catión más abundante ya que suele representar ent re  
el 60-80 % de los cationes retenidos.  
La disponibilidad del calcio para las plantas presenta su óptimo en un intervalo 
de pH entre 6 y 8,5. En este caso e trata de un nivel bajo (7,0meq/100g). A pesar de 
presentar un nivel bajo no será un catión problemático para las plantas dado el pH. 
Más adelante se e studiarán las relaciones entre cationes a  fin de comprobar si existen 
carencias de calcio inducidas.  
Los niveles de calcio de cambio en el suelo dependiendo de la textura son los 
siguientes: 
 
Textura 
Calcio (meq /  100 g) 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Arenosa 0-3 3-6 6-7 7-8 >8 
Franca 0-4, 5 4,5-9 9-10,5 10,5-12 >12 
Arcil losa 0-6 6-12 12-14 14-16 >16 
Fig.7: Tabla de contenidos de calc io según textura 
 
 
3.7.  Magnesio 
La forma en que las plantas absorben el magnesio es Mg2+ principalmente, que 
se encuent ra retenido por el complejo de cambio donde rep resenta del  10% al  20% del 
total  de cationes retenidos. El magnesio total no tiene interés agrícola debido a su gran 
insolubilidad y solo el 2-10% del total  está en formas di sponibles por la s plantas.  
El intervalo de pH en el cual el  magnesio tiene su máximo de asimi lación por 
parte de las plantas está comprendido entre 7-8.5.  
El contenido en magnesio del suelo está e n un nivel medio-alto (2,31meq/100 
g) por lo que no es presumible que se produzcan carencias de magnesio aunque 
habrá que e studiar su relación con ot ros cationes. 
Los niveles de magnesio de cambio en el suelo dependiendo de la textura son 
los siguientes: 
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Textura 
Magnesio (meq /100 g.) 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Arenosa 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 >2 
Franca 0-0.75 0.75-1. 5 1.5-2.2 2.2-3 >3 
Arcil losa 0-1 1-2 2-3 3-4 >4 
Fig.8: Tabla de contenidos de magnesio según textura 
 
3.8.  Sodio 
La forma por la que las plantas absorben el sodio principalmente es Na+. Pe ro 
cuando se encuent ra en grandes concentraciones puede considerarse como un factor 
limitante para el  desarrollo de las plantas. 
En este  caso la concent ración de sodio es de 0,66meq/100g; se t rata de 
niveles bajos por lo que no será p roblemático.  
Los niveles de sodio de cambio en el suelo dependiendo de la textu ra son los 
siguientes: 
 
Textura 
Sodio(meq/100 g) 
Muy bajo  Bajo Medio  Alto Muy alto  
Arenosa 0-0,3 0,3-0,6 0,6-1 1-1,5 >1,5 
Franca 0-0,45 0,45-0, 9 0,9-1,5 1,5-2,2 >2,2 
Arcil losa 0-0,6 0,6-1,2 1,2-2 2,3 >3 
Fig.9: Tabla de contenido de sodio según textura 
 
3.9. Relaciones entre cationes 
Además de la interpretación que se haga de cada catión por separado se 
deben considerar una serie de relaciones ent re ello s con efectos antagónicos.  
Relación Ca2+/Mg2+=3,03    
No exi stirán problemas acusados de asimilación de calcio motivados por el  
magnesio.  
Relación K+/Mg2+ = 0,13 
No se producirán problemas importantes de asimilación de potasio debido al 
pota sio.  
  Relación Ca2+/K+ = 23,3 
Indica que se va a dar una cierta carencia inducida de potasio debida al calcio. 
Las proporciones entre cationes son las que a continuación se detallan: 
 
Relacion Valores Consecuencias  
Ca2+/Mg2+  
>10 Carencia inducida de Mg
2+
 
5 Relación ideal 
<1 Carencia inducida de Ca
2+
 
K+/Mg2+ 
>0.5 Carencia inducida de Mg
2+
 
0.2-0.3 Relación ideal 
<0.1 Carencia inducida de K
+
 
Ca
2+/
K
+
 
>15 Carencia inducida de K
+
 
15 Relación ideal 
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<15 Carencia inducida de Ca
2+
 
Fig.10:Tabla de interacción catiónica en el suelo 
 
3.10.  Capacidad de cambio cat iónico 
Los cationes que pueden ser retenidos por los coloides, arcillas y compuestos 
húm icos son Ca2+, Mg2+, K+  y Na+; en menor cantidad NH4
+, Mn2+, Cu2+  y Zn2+;  y en 
suelos ácidos H+ y Al3+. 
A mayor número de cargas del catión mayor poder de fi jación. A simi lar número 
de carga cuanto mayor sea la hidratación mayor será el  poder de fi jación. 
 Los factores que más van a influir sobre la capacidad de retención catiónica 
son la materia orgánica y el porcentaje de arcilla. 
En e ste caso C.C.C. = 15,3 meq / 100 g. por lo que se trata de un valor medio.  
 Para el caso de un suelo franco los niveles medios de capacidad de cambio 
catiónico son de 15meq/100 g. por lo que en este caso es un valor medio por lo que 
será un suelo sin p roblemas de retención de cationes.  
 
Textura Nivel medio (meq/100  g) 
Arenosa 10 
Franca 15 
Arcillosa 30 
Fig.11: Tablas  de niveles de CIC según tipo de suelo 
 
3.11. Carbonatos y caliza activa 
La acción nutritiva de los carbonatos es prácticamente nula pero tiene su 
influencia en la s p ropiedades físi co-quím icas que aporta al suelo. Cuando se regist ran 
niveles de carbona tos altos, se p roduce una influencia en la fi jación del fósforo y de los 
oligoelementos(excepto el molibdeno), sob re todo el hierro con lo cual  se pueden 
producir p roblemas de  clorosi s. 
El porcentaje de carbonatos es de 11,2 %, lo que representa un contenido 
normal de carbonatos. Habrá que considerar el porcen taje de caliza activa pa ra 
determ inar posibles problemas de clorosi s p rincipalmente.  
En este caso y debido a que el porcentaje de caliza activa(porcentaje de 
carbonatos solubles) es muy bajo (3,09%(figura 12)) no se espera que se produzcan 
problemas de clorosi s.  
 
Tipo de suelo Porcentaje de carbonatos 
Suelos muy bajos.  0-5 
Suelo s bajos. 5-10 
Suelos normales. 10-20 
Suelo s altos.  20-40 
Suelos muy al tos.  >40 
Fig.12: Tabla de clasificación de suelo según niv eles de carbonato 
 
En función del porcentaje de caliza activa el suelo se puede clasificar según su 
tendencia a producir clorosi s. En este caso sería un suelo que no produce clorosis 
(figura 13).  
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Tipo de suelo Cali za activa (%) Problemas 
Suelo con niveles b ajos 0-5 Sin clorosis  
Suelo con niveles medios 5-8 Clorosis en p lantas sensibles  
Suelo con niveles altos   >8 Clorosis f ácil  
Fig.13: Tabla de clasif icación de los suelos según las cantidades de caliza activ a 
 
3.12. Conductividad eléctrica 
La conductividad  eléctrica se obtiene midiendo la resi stencia eléctrica entre los 
electrodos paralelos sumergidos en la mezcla de  suelo y agua en una proporción 1:2,5 
El valor obtenido es orientativo de la salinidad del suelo.  
Valores excesivos de salinidad limitan el desarrollo del cultivo, provocando una 
presión osmótica muy alta en la solución del suelo y  puede resultar que alguna sal sea 
fitotóxica a esas concentraciones.  
Un suelo se considera salino cuando la conductividad eléctrica es superior a 4 
mmhos/cm por lo que en éste caso com o es 0,19 mm hos/cm(nivel bajo) la influencia 
de la salinidad hacia las plantas es p rácticam ente nula. 
La clasificación de los suelos en función de la conductividad es la siguiente:   
 
Tipo de suelo Cee  Influencia sobre los cultivos 
No sal ino <2 Inapreciable 
Algo salino 2-4 Af ecta a cultivos sensibles 
Sal ino 4-8 Sólo se c ultiv arán plantas resistentes  
Muy  salino 8-16 Sólo se c ultiv arán plantas muy resistent es 
Intensament e salino >16 No se podrán cultivar plant as  
Fig.14:Tabla de clasif icación de los suelos según la conductiv idad eléctrica 
 
 
4. Conclusiones 
 Se trata de un suelo que presenta una textu ra f ranco-arenosa lo que le confie re 
una adecuada permeabilidad. Cuenta con niveles no rmales de materia orgánica. No es 
previsible que se produzcan problemas de absorción de nutrientes por parte de las  
plantas. 
 El pH es básico po r lo que será un factor a considerar a la hora de elegir ciertas 
especies vegetales. No obstante la propia naturaleza del proyecto hace que haya que 
adaptarse a las exigencias del terreno. 
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1. Toma de muestras 
 El agua procede del pozo situado en  la parcela. Para la toma de muestras se 
dejo correr el agua durante unos minutos antes de su recogida, pa ra así conseguir una 
muestra realmente representativa. 
 La muestra se recogió en un recipiente de mate rial plástico de 2000 ml de 
capacidad, previamente homogeneizado. 
 El  tiempo transcurrido entre la toma de muestras y su po ste rior análisi s en el  
laboratorio agrario fue de 24 h. 
 
2. Resultados del análisis 
 Los resultados obtenidos en el  análisi s son los siguiente s:  
 pH    6,49 
  Conductividad   132 s 
 Carbonatos   0 meq/l 
 Bicarbonato s   0,889 meq/l 
 Cloruros   0,363 meq/l 
 Sulfatos   0 meq/l 
 Calcio     1,22meq/l 
 Magnesio   0,641 meq/l 
 Sodio    0,476 meq/l 
 Pota sio    0,095 ppm 
 RAS=0,51   Clasificación ⇨ C1S1 
 
3.  Interpretación 
3.1. Intervalo de valores óptimos 
 El suelo presenta las siguiente s características:  
C1: Agua de baja salinidad. Puede usarse para riego la mayor parte de los 
cultivos, en  casi  cualquier suelo con muy poca probabil idad de que desarrol le 
salinidad. 
S1: Agua baja en sodio. Puede usarse pa ra el riego en la mayoría de los suelos 
con poca probabil idad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
 
Parámetro s Datos Obtenidos Valores ópti mos 
pH 6,49 0-8,5 
Conductividad Eléctrica 132 s  0-3000s 
Carbonat os 0 meq/l 0-0, 1 meq/l  
Bicarbonatos 0,884 m eq/l  0-10 meq/l  
Cloruros  0,363 0-20 meq/l  
Sulf atos 0 meq/l 0-20 meq/l  
Calcio 1,22 meq/l  0-20 meq/l  
Magnesio 0,641 m eq/l  0-5, 1 meq/l  
Sodio 0,496 m eq/l  0-40 meq/l  
Potasio 0,095 ppm 0-2ppm 
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RAS(SAR) 0,51 0-15 
Fig.1: Características químicas del agua de riego 
Todas los da tos se ajustan a los valores óptim os. Como son aguas 
subterráneas, tiene unas caracte rísticas destacadas que muestran los anál isi s. 
 Son pob res en gases disueltos. 
 Son pobres en sustancias m inerales y orgánicas en solución y 
suspensión  
 Presentan bajos riesgos de contaminación y eutrofización por vertidos 
industriales o lixiviación de sde los suelos agrícolas.  
Respecto al pH; el valor obtenido también se ajusta a los valores óptimos. En 
sistemas de riego localizado por goteo o m icroaspersión, el pH de agua  junto con el 
valor de otros parámetros puede ser un indicativo del riego potencial de obturación. 
Valores bajos de pH, escasas sustancia s en suspensión y sólidos solubles indicaran 
un reducido riesgo de obturación del sistema de riego. 
 
3.2. Contenido en sales 
 El contenido total  en  sales (CTS) está relacionado con la conductividad 
eléctrica mediante la siguiente expresión.  
  CTS=CE0,64  
 En e ste caso la Conductividad Eléctrica e s de 132 s  0,132 mm hos/cm 
  CTS =0,132 mmhos/cm  0,64 = 0,084 g/l < 1g/l  
Al ser el CTS<1g/l , el agua será apta para el  riego.  
La clasificación del  agua en función de su conductividad se recoge en la tabla 
que se muestra a continuación. 
Conductividad Eléctrica Calidad d el Agua 
0-1 mmhos/cm  Excelente a buena 
1-3 mmhos/cm  Buena a m arginal 
>3 mmhos/cm  Marginal e inaceptables  
Fig.2: Clasificación del agua según su conductividad 
La calidad del agua será de excelente a  buena.  
 
3.3. Relación de Adsorción de Sodio (RAS o SAR) 
 Viene definida por la siguiente formula 
  RAS=Na+/√(Mg2++Ca2+)/2  
Los cationes se expresan en meq/l 
El RAS oscila entre 0 y 15, siendo mayor el poder alcalinizante del agua a 
medida que aumenta este valor. 
 El análisis de la muestra reveló un RAS de 0,51 por lo que  el agua no es 
alcalina y se puede utilizar en todos los suelos.  
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3.4. Índice del grado de dureza 
El índice del grado de dureza se refiere al contenido en calcio y magnesio en 
las aguas.  Las aguas muy duras no son recomendables para suelos fuertes y/o 
calizos.  
Además, utilizando esas aguas en riego localizado, pueden provocar 
precipitación de calcio y constantes obturaciones. 
El cálculo de la du reza del  agua, expresada en grados hidrotimétricos,  se  hace 
aplicando la siguiente formula. 
Dureza=((Ca2+2,5)+(Mg2+4,12 ))/10 
  Donde el Ca2+ y el Mg2+ vienen expresados en mg/l 
Según la dureza, un agua se puede clasificar en:  
Tipo de agu a Grado s Hidrotimétricos franceses 
Muy Blanda <7 
Blanda 7-14 
Semiblanda 14-22 
Semidura 22-32 
Dura 32-54 
Muy  Dura >54 
Fig.3: Clasificación  del agua según su dureza 
 
Sustituyendo los valores de Ca2+ y Mg2+:  
Ca2+=1,32 meq/l 20 mg/meq=24,4 mg/l 
Mg2+=0,641 meq/l12 mg/meq=7,7 mg/l 
 Dureza =(((24,4 2,5)+(7,74,12))/10)=9,3º Hidro timétricos franceses 
En consecuencia el  agua es blanda 
 
3.5. Normas Riverside 
Estas normas se basan en la com binación de la conductividad eléctrica a  25ºC, 
expresada en mhos/cm y la relación de adsorción de sodio.  
En este diagrama se clasifican las aguas de riego en 16 grupos, tomando en 
consideración conjuntamente la conductividad eléctrica (riesgo de salinización)y el 
índice SAR(riesgo de alcalinización). A cada grupo se le asignan 2 letras: C(de 
conductividad) y S(de SAR) y a cada letra se le asigna un subíndice de 1 a 4, cuyo 
valor aumenta confo rme aumenta el riesgo de salinización o alcalinización, 
respectivam ente. 
 Los valores de conductividad y de SAR, llevados al diagrama dan una 
calificación para el agua de C1S1, que indica que es un agua de baja salinidad y con 
bajo contenido en sodio. 
 El agua es de b uena calidad y apta para el riesgo.  
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3.6. Conclusiones  
Ante los datos obtenidos del  análisi s y de los cálculos realizados, se puede 
concluir que el agua procedente del pozo de la parcela no va a  suponer ningún tipo de 
problema  a la hora de utilizarlo en la plantación, tanto para el riego, com o para otras  
necesidades p ropias del proyecto. 
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1. La agricultura ecológica  
La agricultura  ecológica se define como un grupo de sistema s de producción 
cuyo fin e s producir al imentos libres de contaminantes químicos de sínte si s y de alto 
valor nutricional  y organoléptico. Estos si stemas contribuyen a la protección del medio 
ambiente, la reducción de los costos de p roducción y permiten obtener una renta digna 
a los agriculto res.  
Es por ello que si stemas de producción ecológicos no emplean agrotóxicos 
para el control de plagas, enfermedades y plantas adventicias o arvenses, ni métodos 
que provoquen el deterioro  de los suelos y el  medio ambiente en general.  
Las tecnologías ecológicas consiguen sus objetivos productivos mediante la 
diversificación y la intensificación de las interacciones biológicas y procesos natu rales 
beneficiosos que ocurren en  los si stemas naturales.  Al pot enciar estos procesos 
beneficiosos en los sistemas de cultivo, se logra activar el si stema biológico de 
nutrición de las plantas y la regulación de los organismos que se pueden convertir en 
plagas,  o enfermedades.  
La norma básica de agricultu ra ecológica1, se refiere exclusivamente a la no 
utilización de productos quím icos de síntesi s y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (2005) la define como un compendio de técnicas agrarias que excluye 
normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis 
como ferti lizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., ni  utilizar organi smo s genéticamente 
modificados, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la 
fertil idad del suelo y p ropo rcionar alimentos con todas sus p ropiedades naturales.  
 
1.1. Principios básicos que rigen la agricultura ecológica 
La gran diferencia entre la agricultura ecológica y la convencional es la manera 
de tratar el suelo. Para la agricultura ecológica, el suelo es un si stema biológicamente 
activo y su elemento más importante. Para la agricultura convencional el suelo es un 
mero soporte mecánico de la planta.  
El suelo posee una amplia y diversificada fauna y flora, que se integra a su 
fracción mineral y que depende de la transformación de la materia orgánica y del  ciclo 
de los nutrientes.  
Algunos autores señalan que el suelo puede llegar a tener 600 m illones de 
seres vivos por centímetro cúbico. Las lombrices,  verdaderos arados del suelo, se 
pueden encont rar, en buenas condiciones del mismo, en niveles de 1,5 a 2 m illones 
por hectárea.  Cavan túneles en todas las direcciones,  lo que ayuda al  agua y al aire a 
penetrar en el suelo, engullendo y procesando toda la materia orgánica que 
encuent ran a su pa so, convirtiéndola en un humus finísimo de excelente calidad. 
Los excrementos de las lombrices contienen de tres a once veces más 
cantidades asimi lables de fósforo, así  como de magnesio y potasio intercambiable que 
el suelo. Eleva alrededor de cinco veces la disponibi lidad de nitrato s y en un 30% la de 
calcio y di sminuye la acidez del suelo. Las lombrices también favorecen el desarrol lo 
de las bacterias y otros organi smos incluyendo los fi jadores de  nitrógeno atmosférico  y 
                                               
1
 Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 
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los que aceleran la fermentación de los restos de vegetales y animales, hasta  un 60%, 
contribuyendo al reciclado de nutrientes y la nutrición de las plantas.  
Para la agricultura ecológica, el humus es fuente de vida. Éste se produce por 
la transformación de restos vegetales por los organi smos del suelo, liberando  
nutrientes,  que  conjuntamente con las producciones de los m icroorgani smos que 
crecen a sus expensas, pueden sum inistrar a las plantas sustancias orgánicas com o 
aminoácidos, vitaminas, ácidos nucleicos, azúcares, antibióticos y hormonas del 
crecimiento, que son absorbidas por las raíces. 
También se sabe que en presencia de humus, las raíces aum entan la 
absorción de nutrientes del suelo. El  humus tam bién posibi lita el desarrol lo de hongos 
útiles que se asocian a las raíces de las plantas formando m icorrizas. Las micorrizas 
solubilizan el fósfo ro y otros nutrientes,  que de otra forma, no esta rían di sponibles pa ra 
las plantas y aumentan extraordinariamente el área de exploración de las raíces en el 
suelo. 
Se ha demostrado  fehacientemente que los mayores enemigos del humus, la 
vida del  suelo y la conservación de éstos son el laboreo excesivo de las tierras, la 
fertil ización con abonos ni trogenados solubles y el monocultivo. 
Los agricultores ecológicos no sólo pretenden pe rturbar el suelo lo menos 
posible, sino también alimentarlo correctam ente. Esto lo logran a t ravés del uso de 
diferentes fuentes de materia orgánica (compost, abonos verdes, etc.) y otras técnicas 
como pueden ser el uso de fertil izantes y enm iendas no solubles, la corrección con 
microelementos, la inoculación con m icroorganismo, el uso de preparados 
biodinámicos, los cuales lo introducen en el suelo conjuntamente con los abonos 
orgánicos en fo rma de compost, entre las prácticas principales.  
En la agricultura ecológica, la base de la protección de las plantas es que éstas 
sean nutridas correctam ente, lo que les permitirá desarrol lar un metabolismo 
equi librado y saludable. Unido a esto, es indi spensable mantener un suelo 
biológicamente activo y equilibrado, así como si stemas de cultivos y manejo de la 
vegetación natural que permitan la existencia de una fauna variada donde abunden los 
organi smo s llamados controladores biológicos.  
La agricultu ra e cológica uti liza una serie de prácticas, como el cont rol biológico, 
el empleo de sustancias naturales procedentes de plantas o m inerales, el uso de 
variedades resistentes, y diferentes prácticas cultu rales, para lograr un cont rol 
ecológico de plagas, enfermedades y adventicias. 
La diversificación de la producción, incluyendo la fo restal, la asociación y 
rotación de cultivos, las características alelopáticas de las plantas para controlar 
adventicias o favorecer el desarrollo de otras, el uso de plantas repelentes o 
atrayentes de insectos o de plantas nematicidas,  el empleo de controles biológicos y 
métodos de controles físicos, son las p rincipales técnicas utilizadas por la agricultura 
ecológica.  
Para el ag ricultor ecológico, las categorías de malas hierbas y plagas se 
reducen, al comprender que la presencia de éstos no es más que una señal de la 
ruptura del equi librio biológico y de un mal manejo de los si stemas por el agricultor.  
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1.2. La nutrición de las plantas en la agricultura ecológica 
La principal estrategia para la nutrición de las plantas en la agricultu ra 
ecológica es el  mantenim iento de la ferti lidad de los suelos la cual depende del aporte 
y el contenido de materia orgánica en  los m ismo s.  
La materia orgánica en los suelos permite el desarrollo de cadenas de 
organi smo s en el suelo que la degradan  y a partir de ella, no sólo garantizan el aporte 
de nutrientes a las plantas, sino que se crean las condiciones físi cas en el suelo para 
su crecimiento. Estas condiciones físicas se resumen en una mejor estructu ra del 
suelo, con lo cual se facil ita la penetración en el mismo del agua, el aire y las raíces y 
una mayor capacidad del suelo de retener nutrientes y agua y de equi librar las 
condiciones químicas y físicas del  m ismo. 
La capacidad de intercambio catiónico de los suelos (CIC), es un buen 
indicador de la capacidad de los suelos de retener nutrientes para las plantas. La CIC 
de los suelos depende de su proporción de arcil la y del contenido de materia orgánica.  
De igual  forma, exi ste una relación directa entre el nivel de nitrógeno total (N) 
en el suelo y la materia orgánica. La extrapolación del  efecto  de la materia orgánica 
sobre el N, indica que por encima de 2,1 % de materia orgánica en el suelo, el N 
sobrepasa el 0,2 %, nivel a partir del cual se considera alto y adecuado para la 
mayoría de los cultivos. 
La materia orgánica no sólo aporta fertil idad a corto plazo, sino que su 
acumulación en el suelo en formas menos degradables (humus) produce lo que se 
conoce com o fertilidad a largo plazo,  lo que constituye la base de la sustentabil idad de 
la ferti lidad del  suelo. Por tanto el aporte de materia orgánica a los suelos es una 
práctica básica para la mejora los suelos degradados y el mantenimiento de la 
fertil idad de los mismo s.  
 Los beneficios del hum us en el suelo son: 
 Aum enta la capacidad de cam bio catiónico del suelo. 
 Aum enta el poder tampón del  suelo, regulando el PH, reduciendo tanto 
su salinidad como su acidez.  
 Proporciona sustancias como fenoles, que cont ribuyen a la respiración 
de la planta, mayor absorción de fósfo ro y controla los patógenos del  
suelo. 
 Absorbe y retiene minerales del suelo, evitando su pérdida. 
 Puede reaccionar con el fósforo insoluble adsorbiendo bases y 
liberando ácido fosfórico.  
 Solubiliza minerales del  suelo con lo que ayuda a aumentar la 
producción de las plantas y favorece el desarrol lo de la vida del suelo.  
 Aum enta la retención de agua del suelo.  
 Adsorbe compuestos tóxicos que l legan al suelo. 
 Absorbe calor, evitando cambios bruscos en la temperatura del suelo.  
 Posee capacidad e stimuladora del desarrollo vegetal 
 
2. El compost 
El compost es un proceso de fermentación, principalmente aeróbica, de 
residuos orgánicos efectuada po r m icroorgani smo s,  bajo condiciones cont roladas y 
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aceleradas de fermentación. En el compostaje, la materia orgánica de  fácil 
descomposición (glúcidos, proteínas, etc. ) se fermenta produciendo CO2 y agua y 
desprendiendo calor. A partir de esta degradación se producen materiales húmicos 
muy estables que captan los minerales liberados durante el proceso de compostaje y 
que confiere propiedades deseables a los suelos donde son aplicados. 
Un buen compost tiene las siguientes características: 
 Ser rico en materias húmicas.  
 Tener una alta concen tración de nutrientes.  
 Poseer una alta capacidad de retener agua y nut rientes.  
 Permitir una vida abundante y diversa de m icroorgani smo s que 
beneficiarán el desarrollo de las plantas. 
 Mejorar la estructu ra del suelo. 
 Evitar que se pierdan los nutriente s por lixiviación.  
 En su p roceso destruir semillas de malezas y organi smos patógenos.  
 
 
2.1 Características del compost 
Para que un compost se realice de forma eficiente, la mezcla de materiales 
debe de cumplir con ciertas características, que son: 
 Relación C/N debe estar en una relación ent re 30/1 -35/1 para  que pueda darse 
una buena fermentación. Si esta relación es mayor, el p roceso de fermentación 
es lento y la temperatura no subirá lo suficiente, produciéndose compost de 
baja cal idad. Si por el contrario el ni trógeno es elevado, se producirá una gran 
cantidad de am oniaco, produciéndose pérdidas importantes de  N. Una  relación 
adecuada se obtiene mezclando diferentes materiales.  
 El tamaño de partícula de los materiale s compostado debe de estar ent re 1-5 
cm, tamaño que pe rmite una gran superficie pa ra la acción de los 
microorgani smos, facilidad para el mezclado y buenas condiciones de 
porosidad para la aireación de la mezcla. Partículas menores producen 
mezclas muy compactas que dificultan su aireación. 
 La hum edad que debe mantenerse en los materiales que se compostan 
durante el proceso es de 60%, aunque al final del proceso bajará entre 30-
40%. Un déficit de humedad reducirá  la actividad de los microorgani smos 
fermentadores, m ientras que un exceso reduce la aireación del si stem a 
provocando  fe rmentaciones anaerobias que pueden producir sustancias 
fitotóxicas. Para mantener la humedad se debe t ener la posibilidad de regarlos,  
por lo menos hasta habe r comenzado el proceso de maduración. De igual 
forma, después de te rm inado el proceso de maduración el compost  debe 
protege rse de las lluvias.  
 Aireación suficiente, lo cual se logra con mediante volteos mecánicos de la 
mezcla con intervalos ent re 15-30 días, sob re todo los menores intervalos son 
importante en la fase inicial del proceso y en materiales muy compactos. Un 
déficit de aireación provoca fe rmentaciones anaeróbicas, perdidas de nit rógeno 
y carbono, producción de malos olores y la temperatura descenderá.  
 Las dimensiones del montón de com post deben ser entre 1,5 m y un máximo 
de 3 m de alto (dependiendo de la densidad del  material) y el ancho estará en 
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función de la al tura que se alcance pe ro por lo general oscila entre 2,5 y 4 m. El 
largo depende del di seño de los montones para realizar el compost y el grado 
de mecanización.  
 Durante  el proceso de  fermentación del compost, ocurren diferentes fases, que 
se diferencian por el tipo de organismo presente, la temperatura, el pH, la 
dem anda de oxígeno, los materiales que se descomponen y los nuevos 
materiales que aparecen.  
 
2.2. Fases en la fermentación del com post 
Por lo general, las fases de un compost se dividen en cuatro (termófila, 
mesófila, enfriamiento y maduración.  
 Fase I: Corresponde a la fase mesófila, que ocurre al inicio del proceso y se 
caracte riza por la fermentación básicamente bacteriana de los compuestos 
solubles, caracterizándose, esta fase, por una di sminución del PH, que debe 
bajar a valores alrededor de 5,5. 
 Fase II : Es la fase termófila, la temperatura se eleva por acción de la 
fermentación iniciada, desplazando las bacterias fo rmadoras de espo ras y los 
actinomicetos,  a los hongo s, las bacterias lácticas y levaduras que  crecieron en 
la primera fase. El  pH aumenta, pudiendo llegar a valores de 8, por acción del 
amoniaco desprendido en la fermentación, y la temperatura debe de llegar 
cerca de los 70ºC, etapa donde son destruidas las semillas y los patógeno s.  
Ésta es una etapa de gran demanda de o xígeno. 
 Fase III : Es la fase de enfriamiento. Después de agota rse los materiales más 
fácilmente degradables, la temperatura comienza a descende r,  
restableciéndose los hongos, que inician la degradación de la celulosa,  
hem icelulosa y la lignina, lo cual dará lugar a las materias húmicas. El pH se 
estabil iza y la demanda de oxígeno se reduce.  
 Fase IV: Fase de maduración. El inicio de la maduración del compost, se 
caracte riza por la incorporación de animales del suelo y el aumento de las 
materias húmicas, m ientras que el final se caracte riza po r la textu ra del 
material , suelta, su color negruzco y tem peratu ra estabil izada, lo cual se 
comprueba por la variación de ésta  después de un volteo; si no cambia la 
temperatura, el compost está maduro. También se puede realizar un test de 
germinación que consi ste en poner a g erminar semillas de cebada o judía en 
un lecho de compost. Las semillas deben nacer en 5-7  días, tener un alto  nivel 
de germinación (poner un control con tie rra) y de sarrollarse adecuadamente. 
 
2.3 Ne cesidades del compost 
2.3.1 Agua  
Sin agua la actividad se detiene pero con un exceso también, si el compost 
está demasiado seco los restos vegetales quedarán sin descomponer, si está 
demasiado húmedo desprenderá mal olor.  
El mantenimiento de la humedad adecuada depende del tipo de basura y de las 
condiciones climatológicas. Se puede  comenzar a  rega r la mezcla una vez po r s 
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emana, aumentando la frecuencia en periodos de verano y di sminuyéndola o incluso 
deteniéndola en invierno en periodos de mucha humedad. 
 El objetivo es humedecer todo el material del compostador pero sin que haya 
un exceso de agua que salga por debajo e impida la circulación de aire, p rovocando 
los p roblemas ya comentados de malos olores. Con oxígeno, humedad adecuada y 
una mezcla equilibrada el proceso fun cionará correctamente. 
 
2.3.2. Aire  
Para ga rantizar la presencia de oxígeno es necesario que el com postador 
presente un diseño que facil ite la autoaireación. Para conseguirlo, la mezcla deberá 
tener una estructura esponjo sa que lo permita gracias a los restos vegetales secos y 
triturados, que también tienen un papel importante en las camas interior y exterior del 
compostador. Para el lo se puede remover la mezcla una vez por semana con una 
aireador (figura 1).  
 
Fig.1: Aireador para compost 
2.3.3. Alimentación 
Para composta r es imprescindible seleccionar correctamente los restos de la 
materia a compostar, evitando depositar restos impropios en nuestro compostado r. 
Los restos que sí se pueden añadir al compostador son:  
 Restos de fruta y verdura  
 Restos de comida cocinada 
 Restos de pan 
 Restos de papel de cocina  
 Césped  
 Restos vegetales t riturados 
Los restos vegetales verdes, sobretodo el césped, no favorecen el aireo, ya 
que tienden a com pactarse, ni tampoco favorecen la retención de líquidos ya que son 
húm edos.  Susti tuir los restos vegetales tritu rados y secos por otros más tiernos, com o 
el césped, puede o riginar la proliferación de malos olores f ruto de la fal ta de circulación 
de aire, por compactación, dentro del compostador. El césped se puede añadir pero 
considerándolo como si fueran restos de cocina.  
Los restos impropios que no se deben añadir son:  
 Lata s y elementos metálicos 
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 Cristal y cerámica 
 Envases y bol sas de plástico  
 Papel y bandejas de aluminio 
 Papel tintado 
 Puntas de cigarrillos 
 Residuos de barrer y aspirar 
 Excremento s de animales domésticos 
El aire circula a través del compostador de manera pasiva gracias a lo que se 
conoce como «efecto chimenea». La actividad microbiana aeróbica gene ra calor, que 
desplaza el aire caliente hacia arriba a la vez que, por depresión, fuerza la entrada de 
aire frio por la parte inferior. Sin la adición de restos vegetales secos y triturados la 
mezcla se compacta impidiendo el paso del aire. 
 
2.3.4. Estrat ificación de los residuos 
El sistema más fácil consi ste  en real izar una carga tipo “sandwich”, donde se 
alternan capas delgadas de los dos tipos de materiales, t ras cada capa de material 
vegetal se  puede aportar una capa de tierra de unos 3  centímetros de grosor. La capa 
final deberá ser de restos vegetales t riturado s, o de tierra en su defecto.  
Otra opción es incorpo rar los diferentes materiales dentro del mismo 
compostador y con ayuda de una pala o rastril lo mezclarlos, gua rdando siempre una 
parte del material vegetal tritu rado o tierra para h acer la cobertura.  
 
2.3.5. Volumen del compost 
 A lo largo del proceso de compostaje, el  material irá pe rdiendo peso y volumen 
hasta convertirse en compost. La velocidad de esta transfo rmación puede ir desde los 
3 meses a los 12-16 me ses, dependiendo de las atenciones hechas al compostado r.  
Cuanto más tiempo las condiciones de t rabajo sean óptima s (humedad y esponjosidad 
adecuadas) más rápida será la t ransformación.  
 Incorporando material diariamente dentro del compostador, en la parte inferior 
se encontrará  el material  más antiguo, y por tanto más oscuro y más maduro, en el 
cual ya no  debería reconocerse ningún com ponente. En cambio, en las capas 
superiores se encuentra lo más reciente, donde se pueden distingui r aún los restos 
íntegros.  
Al final de todo el proceso se obtendrá compost, que se corresponde con la  
definición: «materia orgánica que ha estado estabi lizada hasta t ransformarse en un 
producto parecido a la tierra del bosque, libre de semillas de  malas hierbas, que no 
atrae insectos o pequeño s animales, que  puede ser manejada sin  ocasionar molestias 
y que es beneficiosa para el suelo y el crecimiento de las planta s».  
 
2.3.6. Temperatura 
A lo largo del proceso de compostaje y como consecuencia de  la actividad 
microbiana que se desarrolla, si las condiciones antes mencionadas se cumplen, se 
produce calor. Cuanto má s material haya dent ro del compostador, más calor, que se 
traduce en un aum ento de la temperatu ra. Esta , aparte de ser un indicador de buen 
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funcionamiento permite reducir la presencia de semillas de malas hierbas y de 
microorgani smos no deseados.  
 
2.3.7. Tam izado  
Una  vez haya terminado el p roceso,  puede  ser necesario tamizar el compost  
obtenido, sobre todo si los restos vegetales añadidos eran d e tamaño considerable y 
muy leñosos, y según el uso que se quiera dar.  
 Un tam izado de entre 10 y 25 mm de malla es suficiente. Todo aquello que 
pase por la m alla será el compost refinado y lo que quede retenido en el tamiz, que 
prácticamente serán restos vegetales a medio transfo rmar, se puede volver a 
incorporar en el proceso com o restos vegetales reci rculados. En este caso,  hay que 
tener en cuenta que no pueden sustituir a los restos vegetales nuevos, ya que han 
perdido pa rcialmente la capacidad de absorber humedad y aportar nutriente s,  
concretamente carbono, necesario para el correcto desarrol lo del proceso. No 
obstante, la reincorporación de restos vegetales recirculados puede actuar com o 
inóculo y permitir mantener una estructura que facilite el paso del  aire; con el tiempo 
se irán degradando y pasarán a formar parte del  compost.  
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2.3.8. Problemas en el proceso de compostaje 
 A lo largo del proceso se pueden ob servar efectos que pueden ser indicativos 
de diferente s problemas. Los más comunes se recogen en la siguiente tabla.  
Problema Causas Soluciones 
Baja temperat ura 
de la mezcla  
Hay  poca cantidad 
Incrementar el volumen del 
material y /o cubrir 
Poca humedad Añadir agua y mezc lar 
Poca ai reación Mezclar  
Mezcla inadecuada Revisar materiales añadidos  
Bajas temperaturas ambientales  
Incrementar el volumen de 
material y /o cubrir 
Olor a podrido 
Exceso de humedad Remover y  mezclar restos 
vegetales triturados  
Compactación 
Remover y  mezclar restos 
vegetales triturados  
Olor de amoníaco 
Exceso de nitrógeno, asociado con 
humedad alt a y  condiciones anaerobias 
y  a mezclas inadecuadas  
Mezclar restos  
vegetales triturados  
Capa blanca 
sobre e l materia 
Hongos 
Ningún problema, son 
consecuencia de l a activ idad 
microbiana 
Moscas  
Exceso de humedad 
Mezclar bien con rest os 
vegetales triturados  
Mezclas desequi libradas  Revisar materiales añadidos  
Ausencia de cobertura vegetal 
Cubrir con restos  
vegetales triturados  
Temperaturas bajas 
Asegurar tipo y  
cantidad de mezc la 
Gusanos blancos 
Normalmente son larvas de mosca que 
proliferan con la humedad 
Mezclar con restos vegetales 
triturados y  asegurar que suba 
la temperat ura 
Roedores Atracc ión por algún m aterial  
Mezclar bien  
los materiales y  tapar 
Fig.2: Posible problemas en el proceso de compostaje 
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1. Redacción de las normas 
 Corresponde al Ayuntamiento de Val ladolid redactar las ordenanzas de uso y 
disf rute del recinto, no ob stante aquí se presentan una s normas adecuadas al diseño 
del proyecto que pueden servir de guía orientativa para la redacción de la futuras 
ordenanzas. 
 
2. Objetivos 
 Dent ro de los objetivos buscados con este p royecto están:  
 Ofrecer un espacio de esparcim iento y actividad para los vecinos del 
municipio de Arroyo de la Encomienda.  
 Fom entar la participación ciudadana y el desarrol lo sostenible 
generando espacio s de biodiversidad.  
 Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los 
residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recupe ración de usos y 
costumbres de la agricultura t radicional, etc.  
 Promover una alim entación sana y cambios de hábitos má s saludable s. 
 Impulsar un  mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 
 
3. Destinatarios 
Estos huertos estarán destinados a proporcionar a aquellas personas que lo 
soliciten, espacios libres alternativos que les permitan realizar actividades físi cas en 
contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una 
alimentación saludable en pe rsonas físicas mayores de edad, que sean residentes y 
estén empadronados en el  municipio de Valladol id.  
Los requi sitos a cumplir por los usuarios son:  
 Ser persona físi ca, mayor de edad. 
 Ser vecino de Valladolid, figurando inscrito en el Padrón Municipal de 
Habi tantes con una antigüedad de al menos un año. 
 Encont rarse con capacidad, físi ca y psíquica, para la realización de las 
labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio. 
 Esta r al  corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales. 
Aunque se reúnan todas las condiciones definidas anteriormente, no podrán 
optar al uso de un huerto las personas que se encuentren en las siguientes 
circunstancias:  
 Aquellos de stinata rios que convivan con alguna persona a la que se le 
haya adjudicado un huerto urbano.  
 Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.  
 Haber sido beneficia rio 2 veces consecutivas de los hue rtos de  este 
program a en la adjudicación inmediatamente anterior,  salvo si  
exi stiesen parcelas libres.  
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4. Condiciones de uso  
La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la 
transmi sión de la propiedad del te rreno, que seguirá siendo siempre de propiedad 
municipal.  
La autorización de uso es personal e intransferible, y solo producirá e fectos 
mientras concurran las condiciones señaladas en lo s artículos siguientes.  
Los usuarios se constituirán en Consejo de los Huertos.  Este Consejo esta rá 
formado por 2 representantes,  designados por lo s propios usuarios de cada una de las 
zonas de huertos, por mayoría de voto s, por un periodo anual. El Consejo de los 
huertos será el órgano competente para dirim ir todas las cuestiones internas que 
surjan en el funcionamiento de los huertos, especialmente en lo que se refiera al 
comportamiento de los usuarios, e incumplimiento de los preceptos de  la presente 
ordenanza; así como el órgano que actuará en representación de la Asociación de 
usuarios ante el Ayuntam iento. De este modo cualquier usuario podrá plantear una 
queja, dudad o sugerencia ante los rep resentantes del Consejo de los huertos, que 
será resuelta por el propio Consejo.  
Siempre que sea posible se realizarán dos charlas anuales pa ra orientar a los 
hortelanos en el cultivo.  
 
5. Adjudicación de los huertos 
Se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes adm itidas. El huerto 
urbano ecológico concedido esta rá ubicado en la zona que el adjudicatario indicase en 
la solicitud.  
Las parcelas se adjudicarán por un plazo de 2 años, improrrogables. El si stema 
de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre todas las 
solicitudes adm itidas dentro del plazo habilitado a tal efecto. 
En la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
• Se reservarán un 20% de las plazas ofertadas para su adjudicación 
directa a jubilados y personas mayores de 65  años,  si el número de 
solicitantes de este grupo fue se mayor, este 20% será sorteado ent re 
los mismo s y aquel los solicitantes pe rtenecientes a dicho grupo que no 
resultasen adjudicatarios ent rarán en el sorteo general con idénticas 
condiciones que el  resto de solicitantes.   
• En el sorteo general se dividirá en tres el número total de huerto s por 
cada una de las zonas, de fo rma proporcional al número de solicitantes 
de cada uno de los tres grupos de población:  
– Jubilados y mayores de 65 años.  
– Jóvenes de entre 18 y 35 años.  
– Desempleados.  
• Entre cada grupo se procederá al sorteo de los huertos 
correspondientes a e se grupo de  población. Aquel las personas que ya 
fueran beneficiarias de los huertos y en el sorteo salieran nuevamente 
adjudicatarias se les mantendrán el mismo número de huerto que hasta 
la fecha tuvieran.  
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• Una  vez adjudicadas las parcelas previ stas, los participantes que no 
hayan sido adjudicatarios, formarán parte de una lista de espe ra 
exi stente al efecto, donde figurarán por orden de inscripción.  
• Si dentro del plazo de adjudicación, alguno de los usuarios renunciase o 
dejase libre su parcela p or cualquier causa, se adjudicará la misma al 
siguiente de la lista  de espera. Las personas que hayan solicitado 
voluntariamente la renuncia no se incluirán nuevamente en la lista de 
espera. Artículo 11.  
 
6. Duración 
El tiempo máximo de uso del huerto será de dos años, improrrogable, siendo 
los 6 primeros me ses de prueba.  Iniciándose el cómputo  el 1 de no viembre del año 
correspondiente a la realización del sorteo, y te rminando, transcurridos los cuat ros de 
cesión, el 15 de octubre. No obstante el adjudicatario deberá dejar en el mes de 
octubre el huerto limpio y apto para ser cultivado por el siguiente adjudicatario.  
 
7. Derechos de los usuarios 
Los usuarios de los huertos tendrán derecho a trabajar la parcela adjudicada y 
disf ruta r de sus productos.  
También tendrán derecho a dispones de una taquilla de almacenamiento para 
depositar al lí herramientas, productos y otros enseres. Esta taquil la podrá cerrar con 
un candado que él mismo se proporcione. 
Los usuarios tam bién tendrán derecho a instalar el si stem a de riego 
permanente que crean conveniente en el hidrante asignado  a su parcela.  
Cada uno de los usuarios contará con una llave de acceso al recinto para evitar 
el acceso a personas ajenas a los m ismo s sin pe rmiso de estos 
 
8. Dotaciones 
En el momento de la adjudicación de la cesión de uso d el huerto, los huertos 
se encontrarán dotados de toma de  agua, taquil la de herramientas y com postador 
compartido.  
 
9. Prohibiciones 
  Los hue rtos se dedicarán única y exclusivamente a hue rto familiar, cultivándose 
sólo especies para el consumo humano, admitiéndose como única excepción el cultivo 
de plantas de jardinería, en consecuencia no podrá ser destinada a otras finalidades,  
quedando e xpresamente prohibido:  
• El cultivo de plantas degradantes del suelo.  
• El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley.  
• Modificar la estructura de la parcela.  
• La realización de ningún tipo de ob ra y en concreto la instalación de 
ningún tipo de nuevo cerramiento o sepa ración barbacoas, tablas fijas o 
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bancos, ni levantar o instalar espantapájaros, casetas, cobertizos,  
chabola s,  porches o edificaciones de cualquier tipo sean con materiales 
artificiales o nat urales (emparrados… etc.).  
• Ni la construcción o instalación de nuevos elementos o m odificación de 
los exi stentes, sin auto rización del Ayuntamiento.  
• El cultivo de árboles y de arbustos que sobrepasen la altura de 1 m., 
salvo el  exi stente en la parcela.  
• Instalar invernaderos que superen 1 m.  
• Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario 
(mesas, sillas, etc.).  
• La comercialización po r la forma que sea, de los productos obtenidos en 
el cultivo del huerto.  
• La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del 
huerto susceptible de alterar la estética del lugar. j)  
• Alterar los caminos o conducciones de riego del hue rto adjudicado.  
• Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover los 
rollizos que delimitan los huertos.  El usuario se obliga a ejecutar su 
trabajo dentro de los lím ites del huerto adjudicado, sin extralimi tar su 
actividad más allá de los lími tes establecidos del huerto.  
• Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, 
así como la presencia de animales en el huerto.  
• La construcción de pozos.  
• Quemar los restos generados en el huerto o real izar ningún tipo de 
fuego.  
• Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y 
limpiezas a otros huertos o solares, y no separar correctamente los 
residuos generados pa ra su poste rior reciclaje.  
• Malgastar el agua.  
• La cesión, p réstamo, arrendamiento del huerto a una te rcera pe rsona.  
•  Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, que no 
podrá alargarse más de dos meses, el usuario habrá de comunicar esta 
circunstancia al Ayuntamiento. 
•  Circular po r el interior del recinto con vehículo de moto r, sin pe rjuicio de 
la posibi lidad de utilizar he rramientas agrícolas de motor.  
•  Cualquier ot ro uso que no estando previsto ante riormente produzca 
molestias, malos olores, l imite el uso y sati sfacción del resto de usuarios 
de los huertos o a fecten al entorno del lugar.  
 
10. Obligaciones  
• Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les 
den los responsables de la actividad, colaborar en la fo rma asignada en 
el mantenimiento de las instalaciones,  mantenimiento del orden y 
asegurar el buen funcionamiento de los huertos.  
• Cada adjudicatario tendrá asignado un compostador donde depositar 
los residuos.  
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• Los adjudicata rios/as habrán de mantener el  entorno de sus parcelas en 
perfecto estado, limpio y libre de todo tipo de  hierbas y plantas 
espontáneas.  
• Cada adjudicatario/a deberá t raer su propia herramienta manual para el 
cultivo del huerto asignado. El Ayuntam iento en ningún caso se ha rá 
responsable de las roturas, extravío o desaparición de la herram ienta 
propia de cada usuario/a.  
• Al finalizar el periodo de cesión de los huertos cada pa rticipante deberá 
dejar su huerto y caseta, l impios y vacíos.  
• Los adjudicata rios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos 
bienes o utensilios que resulten dañados, dest ruidos o extraviados por 
el uso inadecuado de los mismo s.  
• El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos 
vandálicos que puedan afe cta r a los huertos.  
• El usua rio en ningún caso pod rá ceder, gravar o disponer a título 
oneroso o g ratuito los derechos que se deriven d e la uti lización de uso.  
• Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmi sión a 
terceros.  
• Los usuarios deben atenerse a los horarios establecidos. Los horarios 
de ape rtu ra y cierre de los huertos urbanos ecológicos serán 
determ inados por la Concejal ía de Medioambiente 
 
11. Normas ambientales 
 Los usuarios adem ás deberán respetar ciertas normal de protección ambiental, 
especialmente relacionadas con la ag ricultura ecológica. 
 No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el 
terreno.  
 El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio 
ambiente, estando expresamente prohibidos el uso de ciertos productos 
herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las indicaciones 
del Ayuntamiento.  
 Com o enmienda a las tierras solo se pod rá utilizar material compostado 
no fresco.  
 No se pueden em plear t rampas u  ot ros métodos de captura para la 
fauna o cebos con sustancias venenosas.  
 Los adjudicata rios se comprom eten a respetar las no rmas de la 
Agricultura Ecológica, especialmente a las concernientes al ahorro del  
agua mediante la instalación de riego por goteo, al empleo de 
fertil izantes orgánicos y al uso de productos sanita rios respetuosos con 
el medio ambiente.  
 Los usuarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los 
desperdicio s que se produzcan. No se deben dejar despe rdicios tanto 
orgánicos como inorgánicos fuera de los lugares asignados a este fin.  
 Podrán utilizar el compostaje de los jardinero s municipales,  siempre que 
los autoricen los m ismos por escrito.  
 Resultaran sancionados aquellos hortelanos que hagan uso del 
compostaje municipal sin autorización.  
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1.  Introducción 
 Los movim ientos de tierra a real izar, serán los necesarios para excavar los 
caminos, la instalación de tuberías y conducciones y la instalación de soleras. 
 Por ot ra parte el terreno está nivelado debido a su anterior industrial. 
 
2.  Coeficiente de esponjamiento y reducción de volumen 
Cuando se excava un suelo naturalmente consolidado se produce un 
incremento de volumen aparente debido al  esponjamiento, esto es una consecuencia 
de la separación relativa de las di stintas partículas que lo constituyen,  mayor que la 
que tienen en su estado natu ral. Por el cont rario, si un suelo esponjado se compacta 
por medios mecánicos, se obtiene un terreno cuyo volumen aparente no sólo es menor 
que el que tenía en estado  de esponjamiento, sino q ue también es menor que el de su 
estado natural.  
Se ha considerado, para el suelo de la parcela, el valor 1,20 (coef.  
esponjamiento) como resultado de la relación que existe entre el suelo en estado 
suelto y en estado natural. Y el valor 1,35 (coef. reducción ) como resultado de la 
relación entre el terreno suelto y el mismo ya compactado. 
 Por otra parte dado que se han  de excavar las cajas de los caminos y las 
soleras, esa excavación se restará de las excavaciones efectuadas para el riego, 
saneamiento e instalación eléctrica.  
 
3.  Excavaciones 
 Los movim ientos de tierra a efectuar, serán los siguientes:  
Caminos Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m
3
) 
Cajas de caminos 0,25 1518 1 1 379,5 
Total excavación caminos 379,5 
Soleras      
Cajas para s oleras 0,20 47,04 1 1 9,41 
Total excavación caminos 9,41 
Instalaci ón eléctrica Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m
3
) 
Zanjas 
canalizaciones  
0,35 0,40 155,15 1 21,72 
Arquetas  0,05 0,30 0,30 1 0,005 
Soportes farolas 0,50 0,60 0,60 6 1,08 
Total excavación instalación eléctrica 22,81 
Red de saneamiento Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m3) 
Zanja canalizac iones  0,35 0,60 237,93 1 49,69 
Arquetas  0,13 0,38 0,50 4 0,24 
Total excavación saneamiento  49,99 
Agu a potable Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m3) 
Zanja ac ometida 0,85 0,70 3,20 1 1,90 
Zanja d istribuidores  0,35 0,30 218,77 1 22,97 
Arquetas  0,15 0,40 0,40 3 0,024 
Total excavación agua potable  24,90 
Riego Huertos Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m
3
) 
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Zanjas tuberías  0,35 0,30 235 1 24,68 
Zanjas subramales  0,60 0,30 301,6 1 54,29 
Arquetas ramales 0,30 0,31 0,39 7 0,25 
Arquetas hidrantes  0,55 0,31 0,39 19 1,27 
Total excavación riego huertos 80,49 
Riego 
ajardinami ento 
Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m
3
) 
Zanjas tuberías  0,35 0,30 147,06 1 15,44 
Arquetas  0,55 0,31 0,39 4 0,27 
Total excavación riego ajardinamientos 15,71 
Cerramiento Alto(m) Ancho(m) Longitud(m) Cantidad(ud)  Total(m3) 
Dados soporte 0,30 0,30 0,30 72 1,94 
Total excavación cerramien to  1,94 
Fig.1: Movimiento de tierras de la excavación 
El total de movimiento de tierras total  aplicando el coeficiente de esponjamiento 
será: 
Moviento de ti erras(m3) Coef.de esponjamiento Movimento de tierras total(m3) 
584,75 1,20 701,7 
Fig.2: Movimientos de tierras de la excavación total 
 
4.  Relleno 
El total del relleno de las excavaciones es: 
Caminos Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m
3
) 
Zahorra 0,15 1518 1 1 227,7 
Tierra excavación 0,10 1518 1 1 151,8 
HM-20 anclajes de roll izos 0,20 0,08Ø 1 2254 0,72 
Total relleno HM-20 0,72 
Total relleno con tierra 151,8 
Total relleno Zahorra 227,7 
Soleras Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m
3
) 
Zahorra 0,10 47,04 1 1 4,7 
HM-20 0,10 47,04 1 1 4,7 
Total relleno con Zahorra 4,7 
Total relleno HM-20 4,7 
Instalaci ón eléctrica Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m
3
) 
Zanjas arena 0,30 0,40 155,15 1 18,62 
Zanjas tierra 0,20 0,40 155,15 1 12,41 
Zanjas HM-20 0,10 0,40 155,15 1 6,21 
Total relleno HM-20 6,21 
Total relleno con tierra 12,41 
Total relleno arena 18,62 
Red de saneamiento Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m3) 
Tierra excavación 0,50 0,60 237,93 1 71,38 
HM-20 0,10 0,60 237,93 1 14,28 
Total relleno con tierra 71,38 
Total relleno HM-20 14,28 
Agu a potable Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m3) 
Arena de río acometida 0,15 0,70 3,20 1 0,34 
Tierra excavación 
acometida 
0,95 0,70 3,20 1 2,13 
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Arena de río distribuidores 0,30 0,30 218,77 1 19,69 
Tierra excavación 
distribuidores 
0,30 0,30 218,77 1 19,69 
Total relleno con ar ena  20,03 
Total relleno con tierra 21,82 
Riego Huertos Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m3) 
Arena de río zanjas  0,06 0,30 536,6 1 9,66 
Tierra excavación zanjas 0,54 0,30 536,6 1 86,93 
Total relleno con ar ena  9,66 
Total relleno con tierra 86,93 
Riego ajardinamiento Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m
3
) 
Arena de río zanjas  0,06 0,30 147,06 1 2,65 
Tierra excavación zanjas 0,54 0,30 147,06 1 23,82 
Total relleno con ar ena  2,65 
Total relleno con tierr a 23,82 
Cerramiento Alto (m) Ancho(m) Longitud(m) Cantid ad(ud)  Total(m3) 
Dados HM-20 0,30 0,30 0,30 72 1,94 
Total HM-20 cerramiento 1,94 
Fig.3: Relleno de la excav ación 
El total de tierras de relleno  aplicando el coeficiente de reducción será: 
 
Moviento de tierras(m
3
) Coef.d e reducci ón Movimento de ti erras total(m
3
) 
419,11 1,35 565,80 
Fig.4: Mov imientos de tierras de la excav ación total 
 
5. Cantidades totales 
  
Material  Volumen(m
3
) 
Excedente de tierras para transporte a v ertedero 135,90 
HM-20 21,6 
Arena de río  50,96 
Zahorra 232,4  
Fig.5: Volumen total de movimiento de tierras 
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1. Zonificación 
 La zonificación del proyecto divide a la parcela en cuatro tipos de zonas;  
huertos, caminos, zonas ajardinadas y soleras.  
 Los huertos, los jardines, y la separación entre  las zonas comunes y los 
caminos, irán delimitados por una línea de rollizos de madera de pino de 12-14 cm de 
diámetro y de 2m  de longitud, tratados en autoclave y con ga rantía de 25 año s,  
situados sobre el perímetro de cada zona, mediante doble pernos de anclaje sujetos a 
un cilindro de hormigón HM-20 de 20cm de largo y 8cmØ. 
 Cada t ramo de rollizo tendrá una pequeña separación que permita el paso del  
agua hacia los hue rtos y evitar que se acumule en los caminos.  
 
2. Huertos 
  Los huertos, objeto principal del proyecto, se realizarán de forma rectangular,  
tienen unas dimensiones aproximadas de 10x5m  y están situados en las zonas 
contempladas en el plano 2: Planta general, Zonificación y Pavimentación 
 Para la preparación de los huertos se realizará un laboreo profundo con arado 
de vertedera hasta una profundidad mínima de 60cm y posterior gradeo con arado de 
discos y paso de rotocultor pa ra su refino.  
 En la delim itación de se emplearán 1714,40 m de rol lizo del imitador 
 
3. Caminos 
 Para la dimensiones y el tipo de cam ino usado se ha buscado la solución más 
adecuada para facilitar el tránsito de personas y el paso eventual  de la pequeña 
maquinaria necesaria para el mantenimiento. 
 Exi ste un camino que rodea el perímetro de los huertos que es cruzado por 
otros camino perpendiculares como ser observa en el plano2: Planta general,  
Zonificación y Pavimentación 
 Una vez estén delimitados los caminos por los roll izos, se procede a la 
estabil ización del camino mediante desbroce de la tierra vegetal y aporte de una capa 
de zaho rra natural de 15cm de espesor, con acabado de tierra compactada y polímero 
estabil izador de 10cm, extendida y nivelada sobre la supe rficie soporte, posterior 
compactación con medios mecánicos y aplicación de polím ero estabilizante. Se dota rá 
a los caminos de una pendiente t ransversal de un valor medio del 1%, hacia el exterior 
de los mismos, además la superficie del cam ino quedará al  menos 3cm por encima del 
nivel de los huertos para facilitar la salida del agua hacia los mismos (plano 11: 
Detalles).  
 La supe rficie de caminos en total es de 1518m2 
 
4. Ajardinamientos 
 En las zonas ajardinadas se usará un recubrimiento del suelo mediante 5cm 
de corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, para uso decorativo. Con este m aterial 
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se evitará el uso de césped de forma que se ahorrará mucho en mantenimiento 
además de que formará un contraste de colores agradable a  la vista. Esta corteza se 
situará sobre una capa antihierba de geotextil. 
 Las zonas inte rmedias de  los ajardinamientos se cubrirán con 3cm de gravil la 
de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm de color ocre y blanco di spuesta  sob re 
capa de geotextil.  
 Se u sarán en total: 
   505,65m2 de geotextil. 
   171,67 m2 de grava blanca 
   234 m2 de grava ocre  
   288,2m2 de corteza de pino 
   539,40m de roll izo delimi tador 
    
5. Zona de compostaje y servicios 
La zona  de compostaje queda del imitada por roll izos de  madera del m ismo tipo 
que los huertos. Se realizarán labores de preparación y limpieza de terreno, 
desmenuzado y nivelado por medios manuale s del suelo pa ra la colocación de los 
compostadores. La instalación de los compostadores se realiza directamente sobre la 
tierra propia del  terreno pa ra facili tar la penetración de los organi smos 
descomponedores  
 
6. Zona pavimentada 
Para la construcción de las zonas pavimentadas con losetas hidráulicas, se 
retirará una capa de suelo de 20 cm de profundidad, para rellenar los primeros 10 cm 
con zahorra natural perfectamente compactada y los otros 10cm con una capa de 
hormigón HM-20.  
Las loseta s serán baldosas hidráulicas monocapa de 20 x 20 x 3,5 cm de color 
ocre, sobre solera de hormigón de 10 cm de HM-20, sentadas sobre mortero de 
cemento 1/6.  
La zona pavimentada esta rá delimitada por bordillos de hormigón de 
25×100×8cm 
A la superficie pavimentada se le dará una pendiente del 1% hacia la parte del 
jardín cercano, para facilitar la evacuación de aguas pluviales.  
 La supe rficie total de  solera  será de 47,04m 2 y la longitud de bordillo usado de 
48,12m 2 
 
7. Cerramientos 
7.1. Descripción y dim ensiones 
El cerramiento que se va a instalar en la parcela del proyecto es de tipo valla 
metálica galvanizada sujeta por postes metálicos.  Se el ige ese cerramiento por su 
economía y porque permite cierta vi sibilidad al interior del recinto como se desea.  
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 El perímetro de la parcela a rodear con la malla es de 135,02m para sujetar la 
malla se utilizaran 72 postes metálicos galvanizados,  siendo 2  de ellos postes 
esquineros con sus tornapuntas y elementos de sujeción adecuados. Este cerramiento 
rodeara todo el  recinto, exceptuando la zona de las puertas señaladas en el plano y el 
muro po ste rior y lateral que separa la parcela de la línea ferroviaria. 
 Para permitir el acceso al recinto exi stirán dos puertas señaladas en el plano 
2: Planta general, Zonificación y Pavimentación, una de el las será una puerta 
metálica doble de servicio que permita el acceso de maquinaria y ot ra una puerta 
simple para el acceso de los usuarios. 
 
7.2. Materiales para el cerramiento 
7.2.1. Vallado 
El cerramiento se construirá basándose en malla metálica galvanizada tej ida 
formando rombos, y de una altura ap roximada de 2 m. Además de la malla, el 
cerramiento estará compuesto por poste s de acero en forma de tubo de un diámetro 
aproximado de 40mm, estos postes esta rán galvanizados mediante una inmersión en 
baño caliente.  
Se han elegido postes metálicos en forma de tubo por las ventajas que 
presentan f rente a postes de otros materiales tales como madera u ho rmigón, entre las 
ventajas de los postes metál icos cabe destacar la economía de su precio, su bajo 
peso, su larga vida úti l (entre 25 y 30 años) y su mayor resi sten cia al fuego.  
Los postes irán situados cada 3 metros de vallado.  
 
7.2.2. Cim entación 
Los postes irán  cimentados con zapatas de hormigón HM-20 en fo rma de dado 
y de unas dimensiones de 30 x 30 x 30cm, en estas zapatas irán clavados los postes 
hasta una p rofu ndidad de 30 cm. 
 
7.2.3. Puertas 
 Una vez realizado el cercado se colocan las pue rtas que concluyen el 
cerramiento de la parcela, las cuales son; una puerta de 1 hoja de 1,5 x 2m y dos 
puertas de 3x2m para cerramiento exterior, con bastidor de tub o de acero laminado en 
frío y malla de simple torsión galvanizada en caliente y accesorios. Dichas puertas 
llevarán un si stema de cerramiento como pueda ser un candado, que pe rmita abrirlas 
únicamente al personal  autorizado que posea la llave. 
 
7.3. Instalación del cerramiento 
7.3.1. Replanteo 
Se hará de manera preci sa  y según lo especificado en el plano 1: Planta 
general, Zonificación y Pavimentación. Se deben marcar los puntos donde irán 
situados los po stes de sujeción, situados  a una di stancia aproximada de 3m, entre 2 
postes consecutivos.  
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7.3.2. Apertura de hoyos 
 Para la colocación de los cimientos en los que irán clavados los postes, se 
abrirán los correspondientes hoyos de unas dimensiones aproximadas de 30 x 30 x 30 
cm. 
 
7.3.3. Afirmado de los postes 
 Tras la apertu ra de los hoyos donde irán situadas las zapatas de sujeción de 
los postes, estos se rellenaran con hormigón H15/20, consiguiendo unas zapatas de 
30 x 30 x 30 donde se clavarán los postes metál icos, hundiéndole s unos 30 cm.  
 
7.3.4 .Tendido de la malla 
La malla de alambre deberá i r correctamente ten sada entre los di stintos postes.  
Se tensará cada lado del  cerramiento independientemente, no dando vueltas a los 
postes en las esquina s.  El tensado correcto se consigue tirando uno po r uno de los 
hilos y afianzándoles con la instalación de los torniquetes y tensores en los extremos 
de los hi los y ángulos del cerramiento. La sujeción se realizara mediante grapas. 
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1. Diseño de la instalación de riego  
El si stema de riego está formado po r dos redes independientes;  una  de el las 
está destinada a abastecer de agua de forma individual a los pequeños huertos de los 
usuarios y otro a p roporcionar riego a las plantas usadas en el ajardinamiento.  
El si stema de riego diseñado para los huertos esta rá basado en un sistema de 
hidrante s con conexiones fáciles para ot ros elementos, asegu rando una presión de 2 
atm  y un caudal de 0,1 l/s.  
Cada red tiene sus propias arquetas y tuberías aunque ambas comparten el  
pozo, el p rogramador de riego, el depósito, y los dos grupo  de bombeo, todo el lo 
necesario para asegurar el caudal  y la presi ón nece saria. 
 El diseño de la red se proyecta de la siguiente manera; en el pozo se encuent ra 
un bom ba sumergida que se enca rga de succionar agua hasta los depósitos de 
polietileno, desde allí parte una tubería hasta la caseta en la que se encuentra el grupo 
impulsor del que parten dos tuberías, una de el las perteneciente a la red d e riego de 
los huertos y otra a la red de riego de los ajardinamientos.  
 
2. Parámetros del riego 
2.1. ETP 
Para poder determinar los volúmenes de agua aportado s en el  riego se emplea 
el concepto  de evapotranspiración (ETP) que es la suma de la t ranspiración de la 
planta y de la evaporación del suelo y de la planta. 
El método conside rado es el método mixto, especificado en el subanejo 3.1: 
Estudio climático. 
Así, las necesidades mensuales de agua son: 
  
 ETPmix-huertos ETPmix-j ardín 
Enero 73,5 46,77 
Febrero 79,3 50,46 
Marzo 111,9 71,21 
Abril 128,7 81,91 
Mayo 163,59 114,03 
Junio 189,44 148,31 
Julio 209,3 171,64 
Agosto 207,16 156,95 
Septiembre 153,17 115,78 
Octubre 119,93 78,63 
Noviembre 85,68 39,31 
Diciembre 73,25 22,98 
Anual  1578, 19 1097, 98 
Fig.1: Valores de ETP según el método mixto 
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2.2. Cálculo de la dosis de riego 
2.2.1.  Características del suelo 
El suelo de la pa rcela tiene una textura franco-arenosa cuya composición 
granulométrica es la siguiente: 
 
Granulometría  Porcentaje 
Arcilla(Ac)  14,50% 
Limo(L)  16,70% 
Arena(Ar)  68,80% 
Fig.2: Textura del suelo de la parcela 
 
2.2.2. Indicadores de consumo hídrico  
Con los datos de textu ra se calculan los siguientes facto res 
 Equivalente de humedad (Eqh)=0,555 Ac + 0,187 L + 0,027 Ar = 13,03  
 Capacidad de campo (Cc):  
  Se halla mediante la fórmula de Peele 
  0,665 Eqh + 2,62=13,32% 
 Punto de marchitez (Pm) 
  Se halla mediante la fórmula de Tassinari 
  Pm= 0,01 Ar+0,12 L+0,57 Ac=10,96%  
 Agua di sponible 
AD=Cc-Pm=13,32%-10,96 % = 2,36% 
 Agua fácilmente disponible 
AFD=(Cc-Pm)×f = 2,36%×0,45=1,06%  
Siendo f el  factor de agotamiento del agua disponible cuyo valor se obtiene de 
la tabla: 
 
Cultivo F Cultivo F 
Alfalfa 0,60 Limonero 0,25 
Aguacate  0,30 Maíz(grano) 0,40 
Apio 0,15 Melón 0,20 
Brécol 0,30 Naranjo 0,35 
Caña de azúcar 0,60 Pat ata 0,30 
Cebolla 0,30 Platanera 0,30 
Colif lor 0,45 Prados 0,35 
Fresa 0,10 Remolacha 0,50 
Frutales caducos 0,40 Repollo 0,35 
Guisantes(verdeo) 0,25 Tomate 0,45 
Judía 0,50 Viñedos  0,55 
Lechuga 0,35 Zanahoria 0,40 
Fig.3: Tabla de factor f de agotamiento 
 
 Agua útil: 
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El agua útil pa ra las plantas es la retenida po r el suelo en el 
intervalo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. 
 AU=(S(m2)×Profundidad(m)×aparente(T/m
3)×AFD/100  
   Siendo: 
   AU: Agua útil en mm  
   e: Profundidad del suelo en el que se desarrolla el máximo  
    de raíces, se considera una profundidad de 0,4 m que es  
    un valor intermedio entre herbáceas y el resto de las  
    especies vegetales. 
   aparente: Densidad aparente del suelo 
   AFD:  Agua fácilmente disponible 
AU=10000 m2×0,4 m×1,4 T/m 3×0,016 = 59,36 mm 
 Dosi s neta (Dneta): 2/3×AU = 2/3×59,36 mm= 39,57 mm 
 Dosi s práctica (Dprac tica-jardin)= Dneta / Ea = 39,57 mm / 0,9 = 43,97 mm  
 Dosi s práctica (Dprac tica-huertos) = Dneta / Ea = 39,57 mm  / 0,7 = 56,53 mm 
Siendo Ea la eficacia del  si stema de riego. Para un si stema de riego por goteo se 
considera 0,9 para el riego practicado en los huertos, se supone por inundación, se 
considera un 0,7.  
 
2.2.3. Necesidades de riego 
 El riego será a  di screción del usuario y según el plan de riego descrito  en la 
program ación, sin embargo se calcularán las necesidades de riego según:  
 Dosi s real: Necesidades totale s mensuales/nºriegos 
 Necesidades mensuales=ETPmensual /Eficiencia del sistema de riego 
 Ea=Eficiencia del si stema de riego  
 Pe: Precipitación efectiva  
 
 
 Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
ETPmen.-
huertos 
73,5 79,3 111,9 128,7 163,59 189,44 209,3 207,16 153,17 119,93 85,68 73,25 
ETPmen-
jardín  
46,77 50,46 71,21 81,91 114,03 148,31 171,64 156,95 115,78 78,63 39,31 22,98 
Pe(mm) 13,88 6,26 3,14 17,72 19,58 7,52 0 0 8,42 22,76 21,26 22,04 
Nec.Huertos 
(Ea=0,7) 
105,00 113,29 159,86 183,86 233,70 270,63 299,00 295,94 218,81 171,33 122,40 104,64 
Nec.Jardín 
(Ea=0,9) 
36,54 49,11 75,63 71,32 104,94 156,43 190,71 174,39 119,29 62,08 20,06 1,04 
Días de 
riego 
15 15 21 21 31 30 31 30 30 21 15 15 
D.Real 
(mm) 
9,80 10,57 10,66 12,25 10,55 12,6 13,5 13,81 10,21 11,42 11,42 9,76 
D.Real 
(m
3
) 
0,49 0,53 0,53 0,61 0,53 0,63 0,68 0,69 0,51 0,57 0,57 0,49 
Fig.4:Tabla de programación teórica de riegos 
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3. Calculo de la red de riego de los huertos 
3.1. Introducción 
Se ha optado por un si stema de riego estandarizado, para ello se usará un 
program ador de riego y un si stema de electroválvulas para dividir el huerto en 7 
sectores de riego. 
 
3.2. Características de la red de riego 
Para el cálculo se han e stimados las di ferentes posibilidades de uso por parte 
de los mismo s usuarios de cada huerto, en los hidrantes se suminist ra agua a una 
presión mínima de 2atm y un caudal aproximado de 0,1 l/s (0,36 m3/h), calculando 
cantidades que pueden ser suficientes para un riego diario. El riego esta rá controlado 
por un programador de riego, por lo que se podrá regar incluso los días en que no 
trabaje personal en el recinto, ba sta con que los usuarios conecten algún elemento al 
acople rápido de su pa rcela.  
 
3.3. Distribución 
Se empleará un si stema de tube rías enterradas, de tal forma que cada ramal 
acabe en el centro de cada grupo de cuat ro parcelas en forma de un hidrante para 
cada uno de lo s cuatro usuarios, como se m uestra  en el plano 5: Red de riego de los 
Huertos. Este hidrante final está instalado en una arqueta y consta de un si stema de 
acople rápido que permita el enganche de una simple manguera. 
Al comienzo de cada ramal se instalará una arque ta en la que se alojará una 
elctroválvula que permita controlar el riego. 
 
 Ramal (nºhidran tes) 
Ramal 1 12 
Ramal 2 8 
Ramal 3 12 
Ramal 4 12 
Ramal 5 12 
Ramal 6 8 
Ramal 7 12 
Total  76 
Fig.5:Tabla de número de hidrantes en cada ramal 
 
3.4. Elementos de la red de riego de los huertos 
 La red de riego a di sposición de los usuarios se compone de los siguientes 
elementos:  
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3.4.1. Arquetas 
En los hidrantes finales y en cada arqueta de o rigen de los ramales,  habrá una 
arqueta de plástico de tipo VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm, siendo en total 19 
arquetas. Además en el com ienzo de cada ramal habrá otra arqueta en la que se 
alojarán las electroválvulas, 7 en total. 
 
3.4.2. Tuberías 
Las  tuberías irán enterradas en  zanjas de 60×30 cm, en las que primero se 
colocará una capa de arena de río de 6cm y luego se rel lenara con tierra procedente 
de la excavación a ellas irá encintado el cable que acciona las electroválvulas 
 Las tuberías de los ramales son de Polietileno de baja densidad de uso 
agrícola (PEBD), tuberías  especialmente indicadas pa ra su empleo en tuberías 
laterales, para las tuberías principales se u sará Poliétileno de alta densidad (PEAD) y 
Polietileno de baja densidad según el caudal necesario. Las tuberías de PE son de 
bajo coste , baja rugosidad, resi sten a la corrosión,  reducen el golpe de a riete debido a 
su elasticidad, fácil transporte y colocación. Irán enterradas.  
  
3.4.3. Cálculo de las tuberías  
Los datos que inte rvienen en el cálculo de tuberías a presión son el  caudal  (l/ s),  
la velocidad media (m/s) y las pé rdidas de carga unitarias (mca/m). Conocidos caudal 
y velocidad, se  obtienen mediante tablas y ábacos los diámetros de las tuberías. La 
velocidad será siempre inferior a  2 m /s y se ha procurado que sea cercana o inferio r a 
1,5 m/s.  
En el plano 5 : Red de riego de los Huertos se señalan los diámetros de los 
distintos t ramos de la red.  
Para el cálculo de la tubería principal se tend rá en cuenta la situación más 
desfavorable, que será las correspondientes al ramal 7 
 
3.4.4. Pérdidas de carga 
 Para el cálculo de la pérdida de carga de las tuberías principales y te rciarias se 
recurrirá a la fórmula  de Blassius(1911) una fórmula calculada para regímenes 
turbulentos li sos muy apropiada para tuberías de PVC y PE, pues se le calcula un 
error cercano al 2%. 
 Se calcula la fórmula de Blassius para la máxima pérdida de carga que se 
corresponde con el  tramo D  
 
 J=0,473×Q1,75/D4,75  
 
 Siendo: 
  Q= Caudal de la tubería (l/h)  
D= Diámetro interior de la tubería(mm)  
 
Con el valor J se calculan las pérdidas de carga del ramal: 
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hc= J×L×f  
   
 Siendo  
 f:  Valor tabulado obtenido de la s tabla s de Christiansen, obtenido    
en función del número de salidas y β=1,75 (por usar el método 
Blassius). (f=0,364 en este caso) 
 J:   pérdidas de  carga según Blassius 
 
 
Tramo  (mm) L (m) Q (l/s) Tipo J hc (mca) 
0-1 A 50 4,10 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,056 
1A-2 50 27,50 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,39 
2-3 50 20,6 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,29 
3-4 50 23 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,32 
4-5 50 21,70 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,30 
5-6 50 21,85 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,31 
6-6 A 50 27,50 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,39 
1A-1B 40 9,70 0,8 PEBD 4 bar  0,013 0,13 
2-2 A 40 5,45 0,8 PEBD 4 bar  0,013 0,07 
3-3 A 50 5,45 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,08 
3A-3B 40 9,70 0,8 PEBD 4 bar  0,013 0,13 
4-4 A 50 5,45 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,08 
4A-4B 40 9,70 0,8 PEBD 4 bar  0,013 0,13 
5-5 A 50 5,45 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,08 
5A-5B 40 9,70 0,8 PEBD 4 bar  0,013 0,13 
6-6 A 50 5,45 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,08 
6-7 A 50 27,60 1,2 PEBD 4 bar  0,014 0,39 
7A-7B 50 9,70 0,8 PEBD 4 bar  0,014 0,14 
Fig.6: Tramos de tubería principal 
 
Además de las pérdidas de carga de las tuberías principal, hay que añadir las 
de las tuberías secundarias que llevan el  agua hasta el  hidrante. Estas tuberías tienen 
las siguientes características 
.  
Nº ramales  (mm) L (m) Q (l/s) Tipo J hc(mca) 
1A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
1B 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
1C 32 20,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,43 
2A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
2B 32 30,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,64 
3A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
3B 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
3C 32 20,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,43 
4A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
4B 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
4C 32 20,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,43 
5A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
5B 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
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5C 32 20,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,43 
6A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
6B 32 30,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,64 
7A 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
7B 32 11,45 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,24 
7C 32 20,60 0,4  PEBD 4 bar.  0,021 0,43 
Fig.7: Datos de los ramales 
 
Así, el caso más desfavorable es que se corresponde con el úl timo hidrante del 
ramal 7C.  
Tramo hc (mca) 
0-1A 0,06 
1A-2 0,50 
2-3 0,29 
3-4 0,32 
4-5 0,30 
5-6 0,48 
6-7A 0,67 
7A-7B 0,14 
7C 0,43 
Máxima hc 3,27 
Fig.8: Pérdidas de carga totales 
En e se caso las pé rdidas de carga son: 3,27 mca 
 
3.4.5. Hidrante de riego directo 
 En las zonas comunes se instalará un hidrante con riego directo para un 
posible uso ocasi onal con las siguientes características.  
  
Hidrante   (mm) L (m) Q (l/s) Tipo 
1 50 10,5 1,2  PEBD 4 bar.  
Fig.9: Característic as del hidrante 
  
El hidrante l levará un acople rápido tipo bayoneta  VYR-81.  
  
 
Fig.10: Acoples de bay oneta 
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4. Cálculo de la Red de Riego de los ajardinamientos 
 La red de riego po r goteo está destinada a rega r los árboles y arbustos de los 
ajardinamientos pe rimetrales y las zonas de comunes. El riego estará controlado por 
un temporizador y funcionará en las horas en que no funcione el otro si stema, 
eligiéndose por el lo Las horas nocturnas. 
La instalación de goteo se compone de los siguiente s elemento s:  
 
4.1. Arquetas 
A lo largo del  si stema se han colocado  4 arquetas (modelo VB 1220 ),   
fabricadas en polietileno de al ta densidad, de estructura alveolar y con la apertura pa ra 
la instalación de las tuberías ya realizada  y la posibi lidad de abrir pasos 
suplementarios con unas simples tenazas. Sus dimensiones son 30,5×54,6×38,1cm 
 
4.2. Tuberías  
Serán polietileno de baja densidad de uso agrícola (PE), están especialmente 
indicadas para su empleo en tuberías laterales o ram ales, Son de bajo coste, baja 
rugosidad, resi sten a la corrosión, reducen el golpe de ariete debido a su elasticidad, 
fácil  transporte y colocación, Envejecen por la acción de la luz. I rán enterradas en 
zanjas de 60×30cm con un lecho de 6cm de arena. El goteo propiamente dicho que 
usaran  las tuberías tech-line que irán enterradas en los tramo s que se indique. 
El si stema tech-line es una alternativa a problemas de  riego tradicionales, ya 
que resuelve definitivamente el riego en zonas irregula res, cercanas a edificios y 
viales, además de las aplicaciones usuales de riego en jardinería. Puede situarse 
enterrado o en superficie.  
Las características del si stema son las siguientes:  
 Gran ahorro de agua y energía  
 No se mojan los edificios, viales ni  zonas de paseo 
 Solución fácil y eficiente para  las zonas de riego má s problemáticas 
 
Debido a que los gote ros auto compensantes se hallan en su interior, la tubería 
continua tech-line se presenta lista para usar, sin problemas de empalmes ni 
necesidad de pinchar la tubería. Su color marrón se integra perfectamente en el 
terreno mejorando la estética  en los casos que no se preci sa instalarla bajo tierra.  
La tecnología del  si stem a hace posible el mantenimiento del caudal en 
cualquier tipo de situación (diferentes presiones, desniveles y grandes di stancias.. .) 
consiguiendo la uni formidad de riego y abonado en toda la superficie ajardinada.  
Los goteros son autolimpiables y autorregulables, of reciendo la máxima 
seguridad como prevención a la obturación radicular. Los goteros toman el agua en el 
centro de la tubería y están dotados de un doble mecani smo que los hace 
autolimpiantes.  
 Diámetro exterior:   20mm 
 Diámetro interior   17,6mm 
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 Caudal:     2,3 l /h 
 Separación ent re goteros:   0,50m 
 Presión de ent rada de agua:  2  bar 
 Exponente de descarga   0,2 
 
Dicho si stema ofrece la posibilidad de taponar temporalmente los goteros,  de 
forma que se puede suprimir el riego de una zona en la que no nos interese. Esto es 
de gran uti lidad debido al pequeño tamaño de los jardines y su problemática forma. 
Mediante este sencillo si stem a, que se basa en la oclusión de los gote ros con una 
simple argolla, podemos ahorrar unas grandes cantidades de agua. Los goteros 
taponados no emitirán caudal y la presión interior no se ve afectada ya que se tra ta de 
goteros autocompensantes.  Mediante este si stema de oclusión se obtiene  un gran 
ahorro de agua y una puerta abierta de cara a futu ras ampliaciones en cuanto al 
material  vegetal.  
 
Diámetro 
(mm) 
Presi ón de 
entrada 
(bares) 
Q(l/h) 
Distancia 
entre 
goteros 
Longitud 
máxima(m) 
20 2 2,3 0,5 236 
Fig.11: Longitud máxima de tubería tech-line 
 
4.3. Cálculo del sistem a de riego 
El si stema de riego se divide en varios secto res de riego nombrados del 1  al 5.  
Cada secto r ag rupa a un conjunto de  tuberías de diferentes características nombradas 
de la A a la J. La tubería que lleva el agua está dividida en varios tramo s de diferente 
grosor según el caudal máximo que lleve. Esto se calcula sabiendo a qué ramales 
abastece de agua.  
 
Sector  Tramo Tipo  (mm) L(m) Q(m
3
/h) 
C,D,E,F,G,H,I  A Portarramal 20 36,96 0,29 
F,G,H,I B Portarramal 20 36,45 0,2  
Fig.12: Datos de portarramales 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga de las tuberías se recurrirá a la fórmula  
de Blassius que es muy adecuada pa ra el estudio de pérdidas de carga en ramales de 
goteo (Losada, Juana y Martínez,1995); y será calculada para la máxima pérdida de 
carga que se corresponde con el tram o D del sector 2 
 
J=0,473×Q1,75/D4,75  
 
 Siendo: 
  Q: Caudal del lateral(l/h) 
D: Diámetro interior de la tubería(mm ) 
 
Con el valor de J×L se calculan las pérdidas de carga para el tramo A 
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J=0,473×285^1,75/17,6^4,75=0,011 
0,011×36,96=0,41mca 
 
En el caso de los ramales con emisores,  se aplicará tam bién la fórmula de 
Blassius al caso más desfavorable que es el  tramo D (figura 12 ). 
 
 
Sub 
ramal  
TL(m) 
 
TL Enterrada(m) 
Distancia entre 
gotero s(m) 
TL gotero s(m) 
Número de 
goteros 
Q(l/h) 
C 172,5 0 1,5 172,5 115 264,5 
D 186 3,36 1,5 186 124 285,2 
E 90,6 37,6 0,5 53 106 243,8 
F 114,98 71,06 0,5 43,9  87 200,1 
G 114,98 71,06 0,5 43,9  87 200,1 
Fig.13: Datos tubería riego ajardinamiento 
 
Siendo: 
  Q: Caudal del lateral=285,2 l/h  
D: Diámetro interior de la tubería=17,6mm 
 
 La pérdidas de carga t otales se calcularán según: 
 
hc= J×Lf×f  
   
 Siendo  
  f:  Valor tabulado obtenido de la s tabla s de Christiansen, obtenido  
   en función del número de salidas y β=1,75( por usar el método  
   Blassius). f=0,364 en este caso.  
  Lf:  Longitud ficticia del ramal (m) 
  J:   pérdidas de  carga según Blassius 
 
 Para calcular Lf=L+Le  
  L=longitud del ramal 
  Le= 0,10×ql
0,30 x N0,26  
    
Siendo: 
 ql:  Caudal del ram al=285,2 l/h 
 N:   número de goteros=124 
 
Así:  
Le=0,10×285
0,30×1240,26 =1,90m 
 Lf=186+1,90m=187,90m 
H= J×Lf×f  
J=0,473×Q1,75/D4,75  
J=0,473×2851,75/17,64,75=0,010 
 
Entonces:  
hc= J×Lf×f  
hc=0,010×186×0,364=0,68mca 
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Para que las pé rdidas de carga sean admisibles se ha de cumplir la siguiente 
condición:  
  hadmi sible=0,55×(0,1/x)×H 
 
 Siendo: 
  x: Exponente de descarga del emisor (0 ,2 en este caso) 
  H: Presión de trabajo del emisor 
 
 Así:  
  hadmi sible=0,55×(0,1/0,2)×2=1,1mca 
 
 Así máxima perdida de carga corresponde a tramo D, siendo de  
0,68mca<1,1mca 
 Y el total del tramo A+D=1,09mca 
 
5. Programación del riego 
El tiempo de riego de cada secto r se calcula considerando los siguientes 
factores. 
 Dosi s real: Necesidades totale s mensuales/nºriegos 
 Necesidades mensuales: ETPmensual /Eficiencia del si stema de riego 
 Intervalo entre riegos: Dosi s p ractica/ETP 
  e: Eficiencia del  si stem a de riego que en el goteo se estima en 0,9 y  
  para el sistema usado en los huertos, una media de 0,7  
 
 Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nec.Huertos 
(Ea=0,7) 147,00 158,60 223,80 257,40 327,18 378,88 418,60 414,32 306,34 239,86 171,36 146,50 
Días de 
riego 15 15 21 21 31 30 31 30 30 21 15 15 
D.Real 
(mm) 9,80 10,57 10,66 12,26 10,55 12,63 13,50 13,81 10,21 11,42 11,42 9,77 
Tiempo 
riego(min) 82 88 89 102 88 105 113 115 85 95 95 81 
Fig.14: Tabla de días y dosis del riego de los huertos 
 
 Hay que considerar que los riegos invernales,  estarán supeditados a la 
climatología y la existencia o no de algún cultivo en ese momento. 
 
 Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Nec.Jardín 
(Ea=0,9) 
36,54 49,11 75,63 71,32 104,94 156,43 190,71 174,39 119,29 62,08 20,06 1,04 
Días de 
riego 15 15 21 21 31 30 31 30 30 21 15 15 
D.Real 
(mm) 
2,44 3,27 3,60 3,40 3,39 5,21 6,15 5,81 3,98 2,96 1,34 0,07 
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Triego 
Goteros  a 
0,50m(min) 
32 43 47 44 44 68 80 76 52 39 17 1 
Triego 
Got eros a 
1,50m(min) 
42 57 63 59 59 91 107 101 69 51 23 1 
Fig.15: Tabla de días y dosis del riego de los ajardinamientos 
Se usarán 3 programa s para variar las horas de riego de los huertos, para así  
poder dar una flexibil idad de horarios. La programación de los días se hará confo rme a 
las necesidades hídricas mensuales y se evitará el solapamiento de dos turnos de 
riego tanto de los huertos com o del riego por goteo.  
 
6. Elementos comunes de las dos redes de riego 
Los elementos com unes a las dos redes de riego son:  
 
6.1. Conducción del depósito al equipo de impulsión 
 La bomba de succión llevará el agua hasta el depósito y desde este partirá una 
tubería  hasta el equipo de impulson. Tubería cuyas perdidas de carga se 
contabil izarán para el dimensionado de la bomba. 
 
Tramo  (mm) L (m) Q (l/s) Tipo J 
hc 
(mca) 
Depo sito  50 24,10 1,2 PEBD 4 bar 0,014 0,12 
Fig.6: Tramos de tubería principal 
 
6.2. Equipo de filtr ación  
El si stema está compuesto de fi ltros de anillas modelo SKS 2” con si stema de 
lavado automático. La filtración se realiza al at ravesar el agua las pequeñas ranuras 
de un cartucho fi ltrante formado por un conjunto de anillas plásticas comprimidas.  
Cuando la suciedad retenida en las anil las p roduce una pérdida de carga en el filtro de 
5 mca se desencadena el proceso de lavado del filtro. Este proceso consi ste en la 
inversión del flujo de agua en el  filtro con expulsión de agua sucia al  exterior, además 
se produce la expansión de  las anillas y su giro de tal forma que se facilita el 
desprendim iento y el arrastre de la suciedad acumulada. 
El cabezal esta rá formado por un conjunto de 5 fi ltros SKS de 2” montados en 
un conjunto de 2 unidades y otro conjunto de 3 unidades en paralelo unidas mediante 
colecto res con conexión victaulic. 
El proceso de lavado esta rá gobernado por un p rogramador de lavado de filtros 
de REG- 8 con salidas para solenoides a 24V AC pa ra la actuación de válvulas de 
contralavado. 
Dicho prog ramador podrá realiza r la limpieza ya sea por tiempo o mediante 
señal procedente de un preostato diferencial por la pérdida de carga en el  filtro. 
La inversión del flujo se realiza mediante válvulas hidráulicas de 3 vías. 
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Para el correcto funcionamiento de estos fi ltros se requiere una presión mínima 
de trabajo  de 3,5 kg/cm y una máxima de 10 kg/cm,  estando la presión de la tubería 
de la traída comprendida entre estos valores. 
   Durante el coontralavado el caudal requerido para la limpieza de cada filtro es de  
8 m 3/h considerando un volumen vertido estimado en 30 l de agua sucia por unidad. 
  El caudal m áximo permitido es de 50 m3/h 
 
6.3. Reguladores de presión 
Están di señados para sum inistrar una presión de salida constante en 
instalaciones de microaspersión, la regulan según la presión a la que hayan sido 
preajustados. Pueden ser utilizados en superficie o ente rrados. 
Se colocará uno al inicio de la instalación de riego para tener una presión 
constante de 2atm  a lo largo de todo el si stema de riego, siendo necesario uno de 2 
pulgadas de diámetro, que admite un caudal máximo de 40m3/h. También será 
necesario colocar uno en cada a rqueta de riego que separa los subramales.  
 
6.4. Electroválvulas 
Se instalarán 11 electroválvulas de membrana MC 123 de MundoControl, con 
cuerpo de latón y mem brana NBR. 
 
Fig.16: Electrov álvula MC 123 de MundoControl 
Las electroválvulas irán situadas en cada una de las arquetas. 
Las pérdidas de carga  dependen del tipo  de electroválvula y del diámetro de la 
rosca (figura 16 ).  
Tipo 
Pérdidad 
de carga (bar)  
 (mm) 
AA 26 201 0,3 13 
AA 26 202 0,3 13 
AA 26 203 0,3 21 
AA 26 204 0,3 25 
AA 26 205 0,5 40 
AA 26 206 0,5 40 
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AA 26 207 0,5 50 
Fig.17: Pérdidas de carga en Electroválvulas 
Las electroválvulas irán conectadas mediante mangueras eléctricas de sección 
2 ×1,5mm 2. Se utilizará cable de cob re, con doble cubierta efe ctiva para la protección 
antihum edad. 
 La variación de tensión no debe superar el  10% nominal, siendo ésta de 24V. 
El cable se instalará en zanja, cintado a la tubería de riego.  
 
6.5. Program ador 
Se instalará un programador Rain Bird Serie Esp-Lx Modular(figura 18 )  
 
Fig.18: Programador Rain Bird Serie Esp-Lx Modular 
 
Tiene las siguientes características:  
 Programador de riego modular bási co de 8  estaciones ampliable hasta 
32 mediante módulos de 4 u 8 estaciones.  
 Programa de test variable de 1 – 99 minutos.  
 Función Raster que pe rmite diagnosticar rápidamente los problemas de 
cableado y de solenoides.  
 Armario resistente y espacioso con cerradura, con gran e spacio para el 
cableado.  
 Circuito de arranque de válvula maestra/bom ba específico,  programable 
por estación, para un cont rol óptimo del riego.  
 Núm ero de programas 4.  
 Calenda rio de programación independiente. Semanal: ciclo de 7 días.  
Ciclo de 1 a 31 días. Días pares. Días impares (con o sin el  31). Hasta 8 
horas de arranque por día por programa.  
 Tiempo de riego de 0 a 120 m inutos en in crementos de 1 minuto.  
 Alimentación primaria: 230 VAC-50Hz. Alimentación secundaria: 26,5 
VAC 1,9 A. Respaldo de corriente: Pila de botón  de litio que mantiene la 
hora y la fecha (10 años), m ientras que la memoria no volátil mantiene 
la programación (100 años).  
 8 estaciones ampliable a 48. Tres prog ramas independientes con t res 
arranques de riego cada uno, máximo de 9 arranques por día.  
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6.6. Depósito 
 Se ha decidido la colocación de un pequeño depósito que almacene el agua de 
riego y minimice los requerimientos del grupo de presión di sponible. 
Se instalarán dos depósitos de polietileno (figura 19) de 1×1×1m de forma 
cúbica y 1000 L de capacidad, situado uno de el los encima del otro y conectados ent re 
sí para doblar su capacidad. 
 
 
Fig.19: Deposito de polietileno 
 
 
6.7. Pozo 
 El agua para el riego proviene de un pozo excavado en la época de uso 
industrial de la parcela. Este pequeño pozo aporta agua de calidad suficiente para el 
riego (ver Subanejo 3.3: Análisis del Agua de Riego). Se ha medido el nivel de agua 
en el subsuelo a unos 4m de profundidad, pudiendo aporta r un caudal medio de 2,5 l/s 
 
6.8. Grupos de presión  
 Con  el  fin de abarata r los requerim ientos del g rupo de presión y asegurar un 
caudal estable desde el pozo, se instalarán dos equipos de presión diferentes; uno 
compuesto por el motor y la bomba sumergida que succionará el agua desde el pozo 
hasta el depósito, y otro com puesto po r una bomba de impulsión desde el depósito 
hasta los emisores de riego. 
 
6.8.1 Potencia requerida para la succión 
 La potencia necesaria se calcula en base a dife rencia de altu ra que exi ste 
desde el punto en que se encuen tra sum ergida la bomba hasta la entrada de agua en 
el depósito.  
 Altura manométrica necesaria: 
 Profundidad del pozo: 6m 
 Altura del depósito: 2m  
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 Total altura manométrica: 8mca 
 
6.8.2. Potencia requerida para la im pulsión 
Para calcular la potencia del grupo de impulsión, se supondrá sólo el sector de 
riego que necesite de mayor potencia. 
En el riego de los huertos 
 Pérdidas de carga  en las tuberías, considerando la fase de riego  más 
desfavorable (3,27mca).  
 Presión de mínima de trabajo asignada a los hidrantes(20mca). 
 Pérdida de carga de la s electroválvulas (0,5 mca) 
 A todos estos factores se añade un 5 % más por los cambios de 
dirección, codos, etc.  
Total Altura Manométrica:25,13 mca 
 En el riego por goteo 
 Pérdidas de carga  en las tuberías, considerando la fase de riego  más 
desfavorable (1,1m ca). 
 Presión de mínima de trabajo asignada a los goteros(20mca). 
 Pérdida de carga de las electroválvulas (0,5mca por cada una), 
 A todos estos factores se añade un 5 % más por los cambios de 
dirección, codos, etc.  
Total Altura Manométrica :22,86 mca 
 
6.8.3. Cálculo de la potencia de la bom ba de impulsión 
La potencia de la bomba se calcula con la fó rmula: 
  Pteórica=Q×H×ρ×g 
 Siendo: 
 P: potencia de la bomba (cv) 
 Q: Caudal máximo impulsión (m3/s) 
 H: Altu ra manométrica para elevar un caudal máximo (mca) 
 ρ: Densidad del fluido (kg/m3) 
 g: Aceleración de la gravedad (9,8m/s2) 
  
 Pteórica=0,0012×25,25×1000×9,8=295W=0,40cv 
 
6.8.4. Cálculo de la potencia de la bom ba de succión 
Para el cálculo de esta bomba, hay que conside rar que el caudal tiene que ser 
al menos mayor del im pulsado por la bomba de impulsión, y cuánto mayor sea más se 
asegurará el suminist ro de agua en el depósito. Así pues se supondrá un caudal un 
50% superior. 
Para el dato de la altura manométrica se consideran 6 m etros de profundidad 
de pozo y 2 metros de altura de depósito.  
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 Pteórica=Q×H×ρ×g 
 Pteórica=0,0018×8×1000×9,8=141,12W=0,20cv 
 
6.8.5. Equipo de im pulsión 
 Se instalará una bomba CM 5-4 de Grundfos (Figura 20) con las siguiente s 
caracte rísticas: 
 
Fig.20: Bomba CM 5-4 de Grundfos 
 
 Cue rpo hidraúlico: fundición 
 Impulsor: Ácero inoxidable  
 velocidad: 2900 rpm 
 Caudal nom inal: 4,70m3/h 
 Altura nominal: 30,7m 
 Presión máxima 6 bares a 90ºC 
 Tipo de motor 80c 
 Eficiencia IE3 
 Frecuencia de alimentación 50Hz 
 Rendim iento a carga total 83,1% 
 Potencia nominal: 1100W  
 Tensión de funcionamiento: 240V monofásico 
 
Estimando el rendimiento (ŋ) de la bomba en 65% la potencia total necesaria 
será de:  
 
  PotenciaT ota l=295/0,65=453W  
Potencia que está bastante por debajo de la potencia nominal de la bomba. 
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Fig.21: Curvas características bomba CM 5-4 
 
 
 
6.8.6. Equipo de bombeo de succión 
Se instalará un equipo de  bombeo compuesto por una electrobomba 
sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor MS402. Cuyas 
caracte rísticas son: 
 
Fig.22: Motores MS de Grundfos 
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Fig.23: Bombas sumergibles SP  de Grundfos 
 
 Cue rpo hidraúlico: Acero inoxidable 
 Impulsor: Ácero inoxidable  
 velocidad: 2900 rpm 
 Caudal nom inal: 5m3/h 
 Altura nominal: 16m 
 Tipo de motor MS402 
 Eficiencia IE3 
 Frecuencia de alimentación 50Hz 
 Rendim iento total 57% 
 Potencia nominal: 370W  
 Tensión de funcionamiento: 240V monofásico 
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Fig.24: Curvas características Bomba SP5A-4  de Grundfos 
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1. Introducción 
La  instalación eléctrica  permitirá conectar   los  medios  necesarios  para  el  
suministro  de  energía  a  los  aparatos  de  alumbrado y  bombas  de  riego. Todos  
los  elementos  que  de la  instalación  eléctrica,  cum plirán el  vigente  Reglamento  
Electrotécnico para  B.T., siempre  dentro  de  las  condiciones  de  seguridad  
necesarias  para  la correcta protección d e las personas y de la propia instalación, tal y 
como se especifica en la reglamentación vigente. 
La instalación eléctrica del recinto se compone de una instalación eléctrica 
exterio r y una interior destinada entre ot ros usos a la iluminación del local. 
 
2. Reglamentos y normas 
En   la   redacción   del   p resente   proyecto   se   ha   tenido   en   cuenta   la   
siguiente reglamentación: 
 Reglamento  Electrotécnico para  Baja  Tensión,  Real  Decreto  842/2002  
de  B.O.E. Nº 24 del 18 e Instrucciones Técnicas Complementarias, así 
como   las   dife rentes   Órdenes   Ministe riales   que   complementan   y   
modifican   los anterio res Decretos.  
 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.  
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
 
3. Instalación eléctrica del recinto 
 La instalación consiste en la colocación de un nuevo cuadro general en baja 
Tensión,  ubicado  en la caseta,  del  que  colgarán  los  circuitos de fuerza y 
alumbrado. El  cuadro se al imentará desde el cuadro de contadores ubicado en el 
exterio r de la parcela. Desde ese cuadro parte la línea principal en cable unipolar. La 
descripción del  cuadro general está detallada en el capítulo de mediciones y en el 
esquema unifi lar. 
El trazado discurre según plano y se realiza enterrada con manguera flexible 
RV-K  bajo  tubo  corrugado  reforzado  de  90 mm  dispuesto  en  zanja  según  se  
detalla  en planos pa ra hacer frent e a posibles futu ras am pliaciones. Se colocan 
arquetas p refab ricadas de hormigón en los cruces o cambios de dirección. La red lleva 
cable de tierra para conectar a la red equipotencial las ma sas.  
La acometida suministrará la corriente necesaria a la instalación. La acometida 
general será construida po r la empresa suminist rado ra, bajo su inspección y 
verificación final. Será una acometida a la red externa de baja tensión en caja general 
de prote cción exigible en material aislante y autoextinguible de clase A. 
La compañía enlazará el centro de transformación con la caja de conta dores, la 
cual constará  de los equipos de medida, y una caja po rtafu sibles. La caja de 
contadores será  de poliéster refo rzado con fibra de vidrio, tipo MININTER-H, provi sta 
de mirilla y cerradu ra triangular.  
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4. Elementos del recinto 
 Los elementos recepto res de potencia de la instalación son los siguientes:  
Circuito  Elemento Potenci a 
Fuerza 
Alimentación Grupo im pulsión Bomba  1100W 
Alimentación Grupo Succión Bomba  370W 
Toma de Corriente otros usos Herramienta portátil  2000W 
Programador+Electrovalvulas Programador y electroválvulas 250W 
Iluminación  
Alumbrado exterior 2 Puntos de l uz Led 140W 
Alumbrado exterior 4 Puntos de l uz Led 280W 
Punto de luz caset a 1 punto de luz 18W  
Luz de emergencia caseta 1 punto de luz emergencia 6W 
Puntos de luz serv icios 2 Puntos de l uz 36W  
Fig.1: Circuitos del recinto 
 
4.1. Potencia contratada 
La potencia eléctrica necesaria para dar servicio a los requerim ientos del  
recinto es de 4200W. 
 
4.2. Elementos de fuerza 
 Los elementos tales como las bombas de riego se encuent ran detallados en el 
subanejo 4.3: Instalación de riego.  
 
4.3. Elementos de ilum inación 
4.3.1. Luz de emergencia de la caseta 
 La luz de emergencia a instalar (figura 2)  será una Legrand  URA21NEW de 70 
Lum enes, con lámpara TL6W, con batería Ni -Cd de 1h de autonom ía.  
 
Fig. 2: Luz de emergencia Legrand URA21NEW 
 
4.3.2. Punto de luz en caseta y servicios 
 Se instalará en las caseta un pantalla de superficie en color blanca con un tubo 
fluorescente tipo  T8 de 1x18 W de 643mm de largo y un alto rendimiento 
lumínico(figura 3).   
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Fig.  3: Fluorescente T8 de 1x18 W 
 
4.3.3. Luminarias de exterior  
 Las luminarias escogidas para el exterio r del recinto serán luminarias Urbana 
de Mayja con bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio y cierre de vidrio 
plano sobre Cuerpo formado por una carcasa inferior y una tapa supe rior, en aleación 
de aluminio inyectado (figura 4). Usará lámparas de descarga de 70W de potencia 
(máximo 250W) 
 La luminaria irá montada sobre una columna de tubo de acero Ø70 mm. 
fabricado según norma UNE-EN 36594 y chapa base em butida de acero calidad S-
235-JR, con acabado galvanizado en caliente UNE-EN 14 61. Pintada en color negro,  
con puerta de regi stro y casquillo Ø60 mm y anclaje con juego de pernos M14. 
 
Fig.  4: Luminaria Urbana de May ja 
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5. Cuadro de mando y protección 
El cuad ro de mando y protección se instala de acue rdo a la instrucción ICT-BT-
017 y consta  de inte rrup tor automático general para la protección cont ra 
sobreintensidades, interruptores automáticos diferenciales omnipolares pa ra la 
protección contra contacto s indirectos, y tantos inte rruptores automáticos 
magnetotérmicos omnipolares como circuitos a p roteger. 
El número, tipo y valores nominales de la s p rotecciones son los indicados en el  
esquema unifi lar (ver plano 8: Esquema Unifila r). Se ha optado po r plantear la 
máxima independencia en lo que se refiere a las protecciones de los circuitos de 
mando y alumbrado, de manera que los di spa ros de los mecani smos de protección 
afecten al menor número posible de circuitos en base a lograr la mayor continuidad de 
servicio posible al establecimiento. 
Todos los dispositivos de mando y p rotección se di sponen a una altura m ínima 
de 1 m. 
La envolvente del cuadro se ajusta a  lo dispuesto en las normas UNE 20.451 y 
UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP30 e IK07.  El cuadro di spone 
de los dispositivos generales e individuales de corte y protección mínimos exigidos por 
la ICT-BT-017.  
El cuadro se dimensionará de manera que sea capaz de albergar un m ínimo de 
un 30% de futuras ampliaciones.  
El frente del cuadro conta rá con un sinóptico y/o etiquetado para identificación 
de circuitos y copia del  esquema unifilar según lo realmente instalado y estará ubicado 
junto al cuadro principal. 
 
6. Protección de la instalación 
6.1.1. Protección contra cortocircuitos y sobreintensidades 
Las líneas de distribución a los receptores quedan protegidas de cortocircuitos 
y sobreintensidades colocando en el origen de cada línea interruptores 
magnetotérmicos con curva térm ica de corte calibrada, t odo ello confo rme a la ITC-BT-
022. 
 
6.1.2. Protección contra contactos indirectos  
La protección contra  corrientes de defecto  y derivación se realiza por corte 
automático de la alimentación colocando interruptores automáticos diferenciales de 
sensibilidad alta (30mA). La tensión lími te convencional, medida con respecto al 
circuito de puesta a tierra,  es de 50V para instalaciones en zonas inte riores o secas,  y 
de 24 V para instalaciones en zonas húm edas o a la intemperie. 
 
6.1.3. Contactos directos  
Para evitar el contacto  de las persona s con partes activas de la instalación, se 
recubren éstas con un ai slamiento apropiado. 
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6.1.4. Tensión de ut ilización 
El alumbrado normal y servicios de fuerza se llevan por líneas independientes.  
Los criterios de  di seño  pa ra todas estas redes están o rientados a evitar confusiones e 
independizar circuitos.  La tensión de di stribución es de 230 V entre fase y neutro. 
 
6.1.5. Conductores 
La sección de los conductores en los circuitos interiores se ha calculado 
teniendo en cuenta que, la caída de tensión con side rada es de un 3% para circuitos de 
alumbrado, y un 5% para el resto de circuitos. 
Los conductores se identifican de la siguiente manera:  
 Las fases serán de color marrón, negro y gris. 
 El neutro será  de color azul claro.  
 El conducto r de protección será a rayas longi tudinales verdes y 
amarillas.  
La sección mínim a será  de 2,5mm 2 en circuitos de fuerza y de  1,5mm2 en 
alumbrado. 
Los circuito s de distribución parten del cuadro secundario de prote cción, e irán 
canalizadas en tubo sobre pa red o  ente rrados eb tubo  de PVC refo rzado. Todos los 
circuitos vendrán reflejados e identificados en el esquema unifilar (ver plano 8: 
Esquema Unifilar ) 
El conductor de tierra tendrá igual sección que los conductores de fase y 
neutro, com o se exige en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión IT C-BT-19 p.3 
La sección de los conductores se ha calculado de tal  forma que la caída de 
tensión entre el  o rigen del circuito y cualquier punto de util ización sea menor del 1.5%, 
de acue rdo en lo indicado en la IT C-BT-19 apartado 2.2.2 
Los conductores uti lizados pa ra estos ci rcuitos de di st ribución estarán definidos 
por la norma básica UNE 21.031 de clase 5, de Cu unipolares, (fase, neutro y tierra),  
con ai slamiento de mezcla especial de poliolefinas termoplásticas, no propagador de 
llama y baja emisión de halógenos s/UNE 21147-2. Serán de tensión nom inal 450/750 
V y de 2.5 KV de tensi ón de ensayo s/UNE 21.031, sección según cálculos eléctricos y 
denominación técnica ES07Z1-K 450/750V.  y de los colores reglamentarios, según 
UNE 21089. 
Los conductores empleados en instalaciones subte rráneas exteriores deberán 
ser de cob re, estarán ai slados por medio de polietileno reticulado con protecciones 
anticorrosivas y tendrán la suficiente resi stencia mecánica para soportar los esfuerzos 
mecánicos a que sean sometidos.  
Los materiale s han de cum plir las especificaciones de las normas UNE 
señaladas com o de obl igado cumplim iento en la instrucción MI BT-044 y con lo 
indicado en MI  BT-005 y MI  BT-017.  
Se calculará la tensión y luego la sección mínima del conductor. La sección 
elegida tendrá una intensidad máxima admisible mayor a la intensidad de corriente. 
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7. Cálculo de la instalación 
 Las formulas a aplicar para el  cálculo son: 
  S=(2×L×I×cos )/(e) = (2Pl)/ (eV) 
 I=P/(Vcos ) 
 e=(2×P×L)/( ×S×V) 
Siendo: 
I:  Intensidad total  en Amperios  
P:  Potencia en W 
cos :  Factor de poten cia=0,8  
V: Tensión del ci rcuito en voltios 
S: Sección en mm 2 
: Conductividad. En Cu=56m/mm 2 
L: Longitud de la línea o circuito en m 
e: Caída de tensión en voltio s 
Adem ás se tend rá en cuenta la intensidad admisible según la tabla del REBT 
para calcular la intensidad máxima de cortocircuito  
 
 
Fig.5: Tabla de intens idades admisibles según REBT 
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7.1. Línea principal 
Enlaza la caja de contadores con el cuadro de protección y control 
 Caída de tensión admi sible=1% 
 Corriente monofásico 230V 
 Longitud=2m 
 Potencia=4200 W 
Se usa un coeficiente de seguridad de 1,25 para maximizar la potencia 
necesaria 
I=P/(Vcos )=32,76 A 
 S=(2PL)/(eV)=0,71 mm 2 
 e=(2×P×L)/( ×S×V) 
Se calcula un conductor de cobre de 1,5 mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 36 A  y usar 
una sección mínima de 6mm 2 
 Se u sará el  conductor aconsejado de 6mm2  
Se colocará un magnetoté rmico de 32 A com o protección.  
 
 
7.2. Línea 1: Fuerza 
7.2.1. Circuito 1: Fuerza 
Línea de fuerza para la bomba de impulsión 
 Caída de tensión admi sible=5% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud= 2m 
 Potencia=1100W  
 I=P/(Vcos )=6,87A 
 S=(2PL)/(eV)=0,030mm2 
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
 Se usará un conductor calculado de 2,5mm2 por ser el mínimo exigido en 
conducciónes de fuerza 
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A com o protección.  
 
 
7.2.2. Circuito 2: Fuerza 
 Es el circuito que alimenta la bomba de succión 
 Caída de tensión admi sible=5% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud=23,23m 
 Potencia= 370W 
 I=P/(Vcos )=2,31 A 
 S=(2PL)/(eV)=0,027mm2 
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Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
 La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se usará un conducto r de 2 ,5mm2 por ser el mínimo exigido en conducciones 
de fuerza.   
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A com o protección.  
 
 
7.2.3.Circuito 3: Fuerza  
Es el circuito de la toma de corriente destinada a ot ros usos 
 Caída de tensión admi sible=5% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud=2m 
 Potencia= 2000W 
 I=P/(Vcos )=12,48 A 
 S=(2PL)/(eV)=0,081mm2 
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
 La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se usará un conductor calculado de 2,5mm2 por ser el mínimo exigido en 
conducciones de fuerza.   
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A com o protección.  
 
 
7.2.4. Circuito 4: Fuerza 
 Es el circuito que alimenta el program ador y las electroválvulas 
 Caída de tensión admi sible=5% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud=2m 
 Potencia= 250W 
 I=P/(Vcos )=1,56A 
 S=(2PL)/(eV)=0,007 mm2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se usará conductor de cobre de 1,5 mm2 por ser el mínimo exigido en 
conducciones de fuerza  
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A como protección.  
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7.3. Línea 2:Ilum inación 
7.3.1. Circuito 5:Iluminación  
Es el circuito A de iluminación exterior 
 Caída de tensión admi sible=3% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud=60,15 m 
 Potencia= 140W  
 I=P/(Vcos )= 1,09 A 
 S=(2×PL)/(eV)=0,23 mm 2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5 mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se u sará el conductor de cobre de calculado 1,5 mm2. 
Se colocará un magnetotérmico de 10 A como protección.  
 
7.3.2. Circuito 6:Iluminación  
Es el circuito B de iluminación exterior 
 Caída de tensión admi sible=3% 
 Corriente monofásica a 230V 
 Longitud=73,5 m 
 Potencia= 280W  
 I=P/(Vcos )= 2,18 A 
 S=(2×PL)/(eV)=0,57 mm 2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5 mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se u sará el conductor de cobre de calculado 1,5 mm2. 
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A com o protección. 
 
7.3.3. Circuito 7: Iluminación de la caseta 
Es el circuito del punto de luz de la caseta 
 Caída de tensión admi sible=3% 
 Corriente trifásica a 230 V 
 Longitud=3 m 
 Potencia= 18W  
 I=P/(Vcos )=0,11 A 
 S=(2×PL)/(eV)=0,0012 mm2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
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Se usará conductor de cob re de 1,5mm 2 por ser el mínimo exigido en 
ilum inación. 
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A 
 
7.3.4. Circuito 8: Luz de emergencia de la caseta 
Es el circuito de la luz de emergencia de la caseta 
 Caída de tensión admi sible=3% 
 Corriente trifásica a 230 V 
 Longitud=3m 
 Potencia=8W  
 I=P/(Vcos )=0,05 A 
 S=(2×PL)/(eV)=0,0005 mm2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se usará conductor de cob re de 1,5mm 2 por ser el mínimo exigido en 
ilum inación. 
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A 
 
7.3.5. Circuito 9: Iluminación de los servicios  
Es el circuito de la luz de emergencia de la caseta 
 Caída de tensión admi sible=3% 
 Corriente trifásica a 230 V 
 Longitud=21,50m 
 Potencia= 36 W  
 I=P/(Vcos )=0,22 A 
 S=(2×PL)/(eV)=0,017 mm 2  
Se calcula un conductor de cobre de 1,5mm 2 
La tabla del  REBT aconseja una inten sidad máxima admisible de 13,5A  y usar 
una sección mínima de 1,5mm2 
Se usará conductor de cob re de 1,5mm 2 por ser el mínimo exigido en 
ilum inación. 
Se colocará un magnetoté rmico de 10 A 
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7.4. Cuadro resumen de circuitos 
Línea principal   Tensi ón(V) Pot.(W) L(m) S(mm
2
) Magn et.(A)  
Todos los elementos   230 2500 44,95 6 16 
Línea 1: Fuerza Circuito Tensi ón(V) Pot.(W) L(m) S(mm2) Magn et.(A)  
Bomba impulsión 1 230 1100 2 2,5 10 
Bomba succión 2 230 370 23,23 2,5 10 
Toma de corr iente 3 230 2000 2 2,5 10 
Programador 4 230 250 2 2,5 10 
Línea 2:Iluminación Circuito Tensi ón(V) Pot.(W) L(m) S(mm
2
) Magn et.(A)  
Iluminación exterior A 5 230 140 60,15 1,5 10 
Iluminación exterior B 6 230 280 73,50 1,5 10 
Iluminación Caseta 7 230 18 3 1,5 10 
Iluminación emergencia 8 230 8 3 1,5 10 
Iluminación serv icios 9 230 36 21,5 1,5 10 
Fig.6: Cuadro resumen de los circuitos 
 
8. Ejecución de las instalaciones 
Cada conducto r se  di spondrá en el inte rior de un tubo  de PVC corrugado de 
110 mm  de diámetro. Estos tubos irán instalados en el inte rior de zanjas de 40 cm. de 
anchura y 60 cm de profundidad. Las zanjas se ho rmigonarán con 10 cm de espesor 
de hormigón HM-20. Sobre la capa de hormigón van ubicados los tubos corrugados.  
Posteriormente los tubos se cub rirán mediante el aporte de arena limpia de río (una 
prim era capa de 10 cm de espesor sobre la cual va  una  cobertura de  aviso  y 
protección y una segunda capa de arena de río de 20cm). La capa de aviso  y 
protección será de ladrillos, piezas cerámicas, placas de hormigón u otros mate riales 
similares.  Para finalizar, se term inará po r rellenar la zanja con la tierra extraída de la 
excavación.  
Los conductores irán instalados a una profundidad mínima de 60 cm, que podrá 
reducirse en casos justificados. La distancia mínima de separación entre dos 
conductores de energía subte rráneos que se crucen o se aproximen ha de ser de 25 
cm. En caso de cruce o proximidad entre un conductor energético y un conducto de 
agua debe haber una di stancia mínima de 25 cm. No obstante se dotarán ambas 
conducciones de las p rotecciones adecuadas en los dos casos anteriores.  
Los empalmes y las conexiones de lo s conducto res subterráneos se efectuarán 
según métodos que garanticen la pe rfecta continuidad del conductor y de su 
aislamiento, estanqueidad y resi stencia cont ra la corrosión.  
Se construirán 6 arquetas de derivación y soporte para farolas que serán de 60 
 60 65 cm de profundidad, con un lecho de grava gruesa de 15  cm de espesor,  
desagüe central y un dado de hormigón HM-20 de 50  50  60 cm donde irán 
ancladas las fa rolas mediante pernos de sujeción.  
 Además exi sten 2 arquetas prefabricada de hormigón sin fondo, registrable, de 
30x30x30 cm de medidas interiores, con pa redes rebajadas para la entrada de tubos,  
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5cm. 
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9. Cálculo de la puesta a tierra 
Con objeto de garantizar una protección efectiva frente a lo s posibles contactos 
indirectos, se realiza una puesta a tierra de las masas de la instalación eléctrica;  
utilizando el esquema de dist ribución TT (neutro a tierra y masas de aparatos 
eléctricos a tierra, diferente de la del neutro de la instalación eléctrica) y se emplean 
interruptores automáticos dife renciales, sensibles a la intensidad de de fecto.  
El valor de la resi stencia de tierra para las masas de la instalación, se 
determ ina en función de la sensibilidad de los interruptores diferenciales a utilizar, de 
la resi stividad del terreno y de la longi tud de conductor ente rrado o picas a uti lizar, con 
objeto de que no se puedan dar tensiones respecto a tierra superiores a 50 V en 
locales o emplazamientos secos y 24 V en locales o emplazamientos mojados. 
 
9.1. Instalación 
 La instalación de tierra es conforme a la ITC-BT-18. Se coloca una arqueta de  
conexión a tierra desde donde se ha l levado el conductor de protección. 
Todas las canalizaciones de circuitos a equipos recepto res que parten del  
cuadro de mando y protección llevan además de los hilos de fase y neut ro, el 
conductor de protección (amarillo-verde ), y a este  cable se han conectado todos los 
receptores y las armaduras de las luminarias. 
El cuadro de mando y protección dispone de borne de puesta a tierra, que 
permite la conexión de los conductores de protección a la toma de puesta a tierra  
situada en la caja de protección y medida. 
 
9.2. Cálculo de la instalación de puesta a Tierra 
 El REBT exige que: 
  U>Ra×Ia 
 Siendo: 
U: La tensión por defecto (V)(50 y 24V) 
  Ra: La res istencia de la toma de tierra y los conductores(Ω) 
  Ia: La intensidad de corriente del s istema de protección (30mA) 
  
 Así Ra<1667Ω para terrenos secos y  Ra<833Ω para terrenos húmedos 
 Se es tablece una resist ividad del terreno según el tipo. En este caso se 
puede establecer de 50 a 500Ωm. Con esta resistividad se calcula una toma de 
tierra que proporcione la resistencia adecuada. 
  RT =(/L) 
 Siendo:  
  : La resis tiv idad del terreno(Ωm) 
  L=Longitud de la pica(m) 
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Así: 
  RT =(/L)=500/1,5=333Ω que está por debajo de lo exigido por el 
REBT, por lo que la derivación a tierra se hará con una pica de cobre de 1,5m y 
14mm  
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1. Introducción 
 El material vegetal usado para el ajardinamiento, se va a  dividir en  t res tipos 
principales; plantas arbustivas y subarbustivas usadas para cubri r zonas y formas 
grupos de color, enredaderas para ocultas zonas que se quieran di simular y árboles 
que proporcionen sombra en las zona s de de scanso y espa rcimiento. 
La elección del  material vegetal  está condicionada por la climatología de la 
zona y tipo de suelo, así como por las características propias del material  vegetal. 
Para este p royecto se ha tenido en cuenta los siguientes condicionantes.  
 Plantas adaptadas al clima. 
 Plantas de la zona.  
 Plantas aromáticas o con interés culinario/medicinal. 
 Plantas de bajo consumo de agua. 
Se ha prescindido del césped, dado que las zonas ajardinadas constituyen un 
apoyo estético al objeto principal de proyecto, se procura que sean también un 
complemente funcional teniendo un uso, evitando que se convierta solo en una zona 
de contemplación como podría ocurrir con el césped.  
Por todo lo dicho, así como por las características propias del  proyecto, a 
continuación aparecen una serie de criterios en los que se basa la elección de las 
especies a util izar. 
 
2.Criterios de selección del material vegetal 
 Plantas pa ra suelos con pH bási co: El suelo presenta un pH básico. Pe ro 
más que elegir plantas basófilas se tratará de evitar aquellas típicas de 
suelos ácidos.  
 Plantas resi stentes al frío: Es una zona en la que se alcanzan 
tem peraturas bastante bajas en invierno siendo frecuentes las heladas.  
 Plantas de fácil  mantenimiento: Aunque no se trata de un gran 
ajardinamiento, se tratará de reducir al m ínimo las necesidades de 
mantenim iento del  jardín.  
 Plantas resi stente s a las plagas: No solo por el hecho de reducir sus 
necesidades de mantenimiento, sino pa ra  reducir el riesgo de que sirvan 
de huéspedes secundarios para posibles plagas de los hue rtos. 
 Plantas no invasoras: Se han usarán plantas de baja capacidad de 
invasión, para  evitar que puedan convertirse  en una mala hierba.  
 Plantas con propiedades de interés: Se elegirán plantas con interés,  
medicinal, aromático o culinario. 
 Plantas adecuadas a su uso: Primarán este c riterio como la capacidad de 
dar sombra pa ra los á rboles, de ocultación para setos y en redaderas. 
 Plantas de  colores cont rastados: Se prefe rirán plantas de colores vivos 
para da r notas de color en los ajardinamientos.  
 Árboles de pequeño tamaño para evitar que la sombra pueda ser un 
problema. 
 Plantas con interés pa ra los insectos polinizadores 
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3. Material vegetal 
 La l ista de especies presentes en el ajardinamiento es la siguiente:  
Árboles  
Celtis australis  Almez 
Arbustivas y subarbu stivas  
Helichrysum stoechas  Helicriso 
Juniperus sabina Sabina 
Lavandula officinalis Lavanda 
Lavandula stoechas Espliego 
Parthenocissus quienquefolia Parra v irgen 
Rosmarinus officinalis  Romero  
Salvia officinalis Salvia 
Thymus vulgaris Tomillo 
Viburnum tinus  Durillo 
Fig.1: Especies usadas en el ajardinamiento 
 
4. Criterio de Diseño 
 Los ajardinamientos realizados en este proyecto responden a la necesidad de 
cumplir cierto objetivos fun cionales:  
 Cub rir y di simular el muro de la parte sur y oeste. 
 Proporcionar un entorno agradable y de sombra en las zonas de descanso. 
 Aprovechar estéticamente los espacios de poco aprovechamiento entre las 
zonas de equipamiento y servicios. 
Para este diseño se ha usado un di seño de pequeños parterres cuadrados com o 
complemento a la misma estructura cuadrangular de los huertos. En cada uno de los 
espacios se intercalaran diferentes especies de arbustivas especies aromáticas 
adaptaras a  la zona. Además se separarán entre el los con cam inos cubiertos de grava 
en dos tonos; blanco y amaril lo. 
 Este m ismo diseño se usará en las dos plazas de descanso, en la que dos 
almeces proporcionarán sombra a los bancos situados debajo de el las. 
 
5. Ejemplares a implantar 
 Los ejemplares de P.quinquefolia usados para ocultar el muro, se implantarán a 
un distancia de 2m 
 Las especies a rbustivas se implantarán según el  siguiente marco de plantación.  
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Nombre Marco 
Helichrysum stoechas  30x30xm 
Juniperus sabina 50x50cm 
Lavandula officinalis 50x50cm 
Lavandula stoechas 50x50cm 
Parthenocissus quinquefolia 2m 
Rosmarinus off icinalis  50x50cm 
Salvia officinalis  30x30cm 
Thymus vulgaris 30x30cm 
Viburnu m tinus  50x50cm 
Fig.2: Marco de plantación de especies usadas en el ajardinamiento 
 
Así la lista total de ejemplares a implantar en el parque es de:  
 
Nombre Ejemplares 
Celtis australis  8 
Helichrysum stoechas  56 
Juniperus sabina 49 
Lavandula officinalis 54 
Lavandula stoechas 60 
Parthenocissus quinquefolia 101 
Rosmarinus off icinalis  36 
Salvia officinalis  24 
Thymus vulgaris 48 
Viburnu m tinus  56 
Fig.3: Cant idad de ejemplares usad0s en el ajardinamiento 
Se cuenta por tanto con 8 árboles y 482 arbustos. 
 
6. Movimiento de tierras 
Cada especie será plantada en un hoyo acorde con su porte, para los árboles 
se abrirá un hoyo de 80cm de diámetro y 80cm de profundidad y para los arbusto de 
40cm de diámetro y 40cm de profundidad. Los hoyos se ab rirán con ahoyador 
helicoidal mecánico accionado po r dos operarios. 
Arboles:  
Para los árboles se moverá un volumen de 0,40m3 para cada árbol. 
Para el total  de 8 á rboles se moverá un volumen de 8×0,40=3,2m3 
Arbustos:  
Para los arbustos se moverán 0,05m 3 por planta.  
Para el total  de 1021 arbustos se moverán un volumen de  
1021×0,05 =51,05m3 
Volumen total a mover: 54,25m3 
 
7. Método de plantación 
7.1 Distribución 
La distribución de las especies usadas en jardinería viene representada en el  
plano 9: Ajardinamiento. Principalmente se di stribuirán en 4 zonas:  
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 Muro sur y oeste; cubierto con P.quinquefolia. 
 Parte norte frente a la alambrada (especies arbustivas) 
 Parte oeste, zona d e taquillas (especies arbustivas) 
 Áreas de descanso (C.australis y especies a rbustivas) 
 
7.2 Árboles 
 Se plantarán a raíz desnuda, en invierno, cuando están sin hojas y sin 
brotes. No se realizará si exi ste riesgo de heladas y vientos fríos.  
 Se procurará que los árboles estén el menor tiempo posible fuera de la 
tierra.  
 Se corta rán las raíces deterioradas, secas, enfermas, las 
excesi vamente largas y las malformadas o se crean conveniente s. Se 
podarán las ramas a la m itad o a un tercio de su longi tud para 
concentrar la savia en menos yema s, siempre que no se den cortes de 
más de 5-6 cm de diámetro. 
 Si es posible se sumergirán las raíces en barro y estiércol di luidos y a 
ser posible en hormonas de en raizamiento. Este paso no es 
imprescindible. 
 Colocación de un tuto r: puede ser un palo que llegue hasta la cruz del 
árbol, para evitar que el viento lo bambolee. El tutor debe rá ir clavado 
en el fondo del hoyo y no en la tierra removida por este, por lo cual 
deberá clavarse antes de llenar el hoyo.  
 Se rellenará el fondo del  hoyo con la tierra que estaba antes en la 
superficie hasta la altura donde se colocarán las raíces.  
 Sobre la primera capa de tierra se colocarán las raíces del árbol y 
comprobaremos que ésta queda al nivel debido, con el cuello a ras de 
tierra. las raíces se deberán acomodar debidamente sobre el terreno, 
bien extendidas y sin que queden retorcidas o dobladas.  
 El hoyo se rel lenará con tierra, mezclada previamente con estié rcol. A 
medida que se rellene el hoyo, se levanta rá ligeramente el árbol 
dándole pequeños tironcitos para que la tierra  penetre bien ent re las 
raíces, y se irá pisando para que asiente.  
 Se nivelará la tierra y se hará un alcorque alrededor. 
 Se dará un riego copioso para que las raíces entren en íntimo contacto 
con la tierra y el arraigue sea correcto. El riego produce una mejor 
compactación del suelo, por ello el nivel de la tierra desciende, después 
del riego habrá que volver a rellenar el ho yo.  
 Se sujetará el árbol  al tutor procurando no causa rle ningún daño.  
 
7.3. Arbustos  
 Se pueden plantar en cualquier época del año a excepción de épocas 
muy calurosas, fuerte insolación, vientos cálidos y los días de h eladas o 
vientos f ríos. Las dos mejores épocas serán el otoño y la primavera. 
 Si no se trasplanta inmediatamente conviene ponerle en un sitio 
resguardado del viento y  la insolación.  
 Preparación del arbusto: sólo se realizarán ligeros recortes de ramas 
deterioradas y secas.  
 Desmacetado: Se procurará no destruir el cepellón. 
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 Colocación del tutor: sólo es posible cuando el cepellón es pequeño. Si 
el cepel lón fuera demasiado grande se recurrirá a 3 vientos o cuerdas 
tensas sujetas por un extremo al tronco del árbol  y por el ot ro, a sendas 
estacas clavadas en el suelo en los vértices de un triángulo equilátero.  
Estas cuerdas se colocarán una vez acabada la plantación.  
 Se rellenara el fondo del  hoyo con la tierra que estaba antes en la 
superficie hasta la altura donde se colocarán las raíces.  
 Sobre la primera capa de tierra se colocarán las raíces del arbusto y 
comprobaremos que éste queda al nivel debido, con el cuello a ras de 
tierra.  
 El hoyo se rel lenara con tierra, mezclada previamente con estié rcol. A 
medida que se rellene el hoyo, se levantará ligeramente el árbol 
dándole pequeños tironcitos para que la tierra penetre bien ent re las 
raíces, y se irá pisando para que asiente.  
 Se nivelará la tierra y se hará un pequeño alcorque alrededor. 
 Se dará un riego copioso para que las raíces entren en íntimo contacto 
con la tierra y el arraigue sea correcto. El riego produce una mejor 
compactación del suelo, por ello el nivel de la tierra desciende, después 
del riego habrá que volver a rellenar el ho yo.  
 
8. Abonado de fondo 
Se deberá realizar un abonado de fondo con un abono de lenta liberación de 
formulación 9,5-7-10+2Mg, con N en forma de IBDU, ureaform y amoniacal y con 
acondicionador del terreno. 
Se aplicará 75g por árbol y 25g por arbusto  
Abono para arboles: 75g×8=0,60kg 
Abono para arbustos: 25g×482=12,05 kg 
  Total: 26,13 kg 
 
9. Corrección de la materia orgánica 
Nuestro g rado de materia orgánica es 2,38%, por lo que tomando el valor de 
2% como mínima cantidad de materia orgánica que debe tener un suelo óptimo de 
plantación, no será necesaria una enmienda orgánica, sin embargo en el momento de 
la plantación se aportará una pequeña dosi s de turba negra por cada hoy, variando 
según el tamaño del hoyo.  
 Árboles 40 litros×8=320 li tros 
 Arbustos 10 li trosx482=4820 l itros 
 Total: 10341 li tros 
 
10. Especies  
Cel tis Australis L. (almez) 
Celtis australis, almez, aligonero o latonero e s una especie de árbol nativo de la 
cuenca mediterránea y Europa central. Está incluido en la familia Ulmácea. Es un árbol 
caducifolio que puede llegar a medir de 20 a  25  m de altura.  De t ronco recto y corteza 
gris y lisa, sem ejante al haya, sin estrías o hendiduras marcadas; posee  una copa  
redonda y ancha. Sus hojas, de 5 a  15 cm de largo  son alternas, pecioladas, de forma 
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ovo lanceoladas y delicadamente aserradas, con dientes de punta más cla ra; el haz es 
de color verde oscuro algo pubescente y el envés de color má s claro con pi losidad en 
los nervios.  
  
 
Fig.4: Celt is australis, Almez 
 
Tiene  estípula s caducas. Las flores pentámeras no tienen pétalos y 
únicamente están formadas por 5 sépalos  caducos de color amarillo verdoso. El  fruto, 
llamado almeza, almecina o latón, entre otros, es  comestible y de sabor agradable; es 
una drupa carnosa de alrededor de un centímetro de diámetro y casi  negro por fuera y 
amarillo por dentro en su madurez, con un hueso del tamaño de un grano de pim ienta. 
Crece solitario sob re la rgos pedúnculos en las axilas de  las hojas. Florece entre  marzo 
y abril, y sus f rutos maduran a fines de verano y en otoño.  
 
 
Fig.5: Celt is australis, Almez 
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Habi ta en barrancos, laderas y en las bandas más alejadas de riberas de ríos y 
arroyos, siendo citado como especie de los bosques de vega m ixtos mediterráneos,  
alamedas hidrófilas y olmedas, siempre de clim as atem perados. No suele formar 
bosquetes, apareciendo  generalmente aislado sob re suelos sueltos y frescos, incluso 
pedregosos, independientemente de su n aturaleza caliza o silícea.  
 
Helichrysum stoechas (L.) Menchu (perpetua o siempreviva)  
Siempreviva es uno de  los nom bres de esta especie frecuentemente 
compartidos con ot ras especies, es una planta de la fam ilia asterácea.  
Es una pequeña planta herbácea, aunque a veces de base leñosa, con 
los tallos erguidos creando una forma arbolada que llega a los 70 cm de altura. Tiene 
las hojas vello sas, estrechas, lineares, con el borde en rollado, de color 
grisáceo, tomentosas y al ser frotadas despiden  un fuerte  olor a la vez que pierden los 
pelillos.  
Los capítulos, globosos, con flo res de 3-4 mm  de largo, hermafroditas en el  
centro y femeninas filiformes en la pe riferia del receptáculo. 
 
 
Fig.6: Helichrysum stoechas, Siemprev iva 
 
 Vive en  lugares despejados de suelos secos y soleados,  arenales costeros y 
pedregales y matorrales, por lo que no es exclu siva del l itoral aunque es frecuente en 
dunas coste ras. 
 
Juniperus sabina L. (Sabina rastrera) 
  La sabina rastrera, es una especie del género Juniperus cuyo hábitat se 
extiende por Europa cent ral y meridional. 
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Es una planta leñosa a chaparrada, que crece m ás en anchura que en altura, ya 
que raramente supera el metro en España, produce numerosas ramas tendidas sob re 
el suelo que mantienen la hoja todo el año, de corteza pa rdo-rojiza o cenicienta, que 
se desp rende en placas; algunas veces,  se llega a hacer un pequeño arbolillo de 
tronco retorcido. 
 
Fig.7: Juniperus sabina, Sabina rastrera 
 
Ram illas redondeadas de menos de  1mm  de diámetro, con las hojas 
escuamiformes, imbricadas, dispuestas en cuat ro hileras, algo aquilladas y con una 
glándula ovalada resinosa en el do rso, desprendiendo un olor penetrante y 
desagradable al machacarlas.  
Las Flores carecen de importancia ornamental. Los frutos son bayas globulares 
de 5-7 mm  de color azul cuando están madu ras conteniendo en su interior de 2-3 
sem illas. Su resina es irritante y venenosa. Se ha de tener en cuenta que contiene una 
toxina llamada Sabinol que es pel igrosa para el hom bre. 
Es muy resi stente al calor y frío intenso de zonas continentales.  
 
Lavandula angustifolia Mill. (lavanda), L. s toechas Lam.(cantueso) 
 El género Lavandula  pertenece a la familia de las labiadas, y contiene unas 60 
especies conocidas como lavanda, alhucemas, espliegos o cantuesos. 
 Lavandula angusti folia o espliego, es una planta que fo rma pequeñas matas 
con sum idades floridas cortas y sin ramificaciones. Su  espiga floral puede tener varios 
aspectos tanto en su forma como en su color. 
 Lavandula stoechas, cantueso o tomillo borriquero es un arbusto ramoso,  
muy aromático, de hasta un metro de altura y tallos ramificados y erectos. Las flores 
son de color púrpura, florece entre abril y julio, toda la planta desprende un olor fuerte 
y agradable. Las espigas están coronadas por un penacho de brácteas de color 
morado, que sirven pa ra atraer a los insectos. Florece en primavera. Tiene 
propiedades como anti séptico, em pleándose para lavar llagas y he ridas.  
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Fig.8: Lavandula stoechas, Cantueso 
  
 
Fig.9: Lavandula angustifolia, Espliego 
 
 
Fig.10: Lavandula stoechas, Cantueso 
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 Todas las especies de  lavandas son originarias de Europa meridional. Son 
especies típicamente  Mediterráneas. 
 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Plancha. (parra v irgen)  
  También conocida como Parra Virgen, Viña virgen y Enredadera de Virginia, es 
una planta de la familia vitaceae nativa del este y centro de Estados Unidos, sude ste 
de Canadá y este de México.  
Es una planta leñosa t repadora de hojas caducas,  con num erosos zarcillos que 
en sus extremos cuentan con pequeños di scos adhesi vos.  Las hojas son alternas,  
compuestas y están fo rmadas por 5  fol iolos peciolados, de contorno elíptico u 
obovados y margen aserrado. Las flo res están dispuestas en panículas opuestas a las 
hojas,  muy pequeñas, de pétalos verdes. Los f rutos son pequeñas bayas de no más 
de 6 mm, de color azulado oscuro tendiendo a  negro. Estos son tóxicos por su 
contenido en ácido oxálico aunque no es probable su consumo por su mal sabor.  
 
Fig.11: Parthenocissus quinquefolia, Parra virgen 
 
Es una planta de uso ornamental  empleada para recub rir fachadas. Sus hojas 
pasan del verde oscuro  en verano a un intenso color rojo en otoño hasta que se 
desprenden de las ram as a medida que avanza este. 
 
Rosmarinus officinalis L., (romero) 
 El romero es una especie de la familia las labiadas, cuyo hábi tat natural es la 
región mediterránea.  
 El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado 
y ocasionalmente achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Los 
tallos jóvenes están cubiertos de borra -que desaparece al crecer- y tal los añosos de 
color roj izo y con la corteza resquebrajada. 
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Fig.12: Rosmarinus officinalis, Romero 
 
Las hojas,  pequeñas y muy abundantes,  present an forma lineal. Son opuestas,  
sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras que 
por el envés presentan un color blanquecino y están cubie rtas de vellosidad. En la 
zona de unión de la hoja con el tallo nacen los ramilletes florífe ros. 
Las flores son de unos 5 mm de largo.  Tienen la corola bilabiada de una sola pieza. El 
color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también 
bilabiado y acampanado. Son flores axilares, m uy arom áticas y melíferas; se localizan 
en la cima de las ramas.  
 
Salvia officinalis L. (salvia) 
  La salvia es una especie herbácea perteneciente a la familia de lamiaceae. Es 
una planta perenne aromática de hasta 70 cm de altura. Tallos erectos y 
pubescentes. Hoja s pecioladas,  oblongas y ovales, más raramente lanceoladas,  con la 
nervadura bien marcada. Flores blanco-violáceas en racimos, con corola de hasta 3 
cm, cuyo labio superior es casi recto;  el cáliz es más pequeño que la corola con 
tonalidades purpureas. 
 Es nativa de la región medit erránea, aunque se ha naturalizado en muchos 
lugares del mundo. Tiene una larga t radición tanto de usos medicinales como 
culinarios y durante los últimos tiempos se util iza también como ornam ental en los 
jardines. 
Se encuentra en la Europa mediterránea, en sitios rocosos y herbazales secos, 
desde el  nivel del mar hasta zonas montañosas. Tiene p referencia por los terrenos 
poco productivos y poco fértiles.  
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Fig.13: Salvia officinalis, Salvia 
 
Thymus vulgaris L. (tomillo) 
  El tomillo es una planta de la familia labiatae de amplia distribución, empleado 
en condim entación y como planta medicinal. Es cultivado en Europa cent ral y 
meridional. El tomillo en estado silvestre se encuentra en laderas soleadas de suelo 
calcáreo.  
 
 
Fig.14: Thymus vulgaris, Tomillo 
 
Es un pequeño subarbusto que puede alcanzar desde los 13 cm hasta los 40 
cm. de altura. Los tal los son erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy ramificados.  
Las hojas son pequeñas, ovales con los bordes enrollados y tomentosas por el envés.  
Las flores son pequeñas de color rosa y producidas en corimbos. Tiene un penetrante 
olor aromático. Florece en primavera a partir de marzo.  
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Viburnum tinus L. (du rillo) 
 Es un arbusto que puede crecer como un pequeño árbol de hasta  7 m de 
altura. Tiene hojas opuestas, pecioladas pe rennes, de 3-12 por 3-7 cm, ovado-
elípticas, brillantes por el haz, rugosas y más cla ras po r el envés y con el nervio 
principal  peludo de los 2 lados; el margen de las hojas es ente ro y frecuentemente 
ciliado. 
 
Fig.15: Viburnum tinus, durillo 
  
Las flores, actinomorfas pentámeras y he rmafroditas se encuentran agrupadas 
en inflorescencias umbel iformes con 5-8 radios. El cáliz es persi stente en la 
fructificación y la corola, de 7-10 mm  de diámetro, es blanca o  rosada. Tiene 
un fruto drupáceo piriforme de 6-10 por 4,5-6,5 mm , con pericarpo de color azul-
violáceo metálico oscuro.  
Es una planta de zonas som brías y húmedas, propia de los encina res o de 
zonas donde han exi stido estos á rboles.  
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1. Instalación de fontanería y agua potable  
1.1. Introducción 
El agua potable procede de aguas de Valladolid y tiene una presión de 4 atm 
que asegura el  funcionamiento correcto d e los aparatos sanita rios.  
 
1.2. Cálculo del caudal ne cesario 
 Es necesario calcular el caudal total  que se gasta en el recinto (l/s) para así  
saber el diámetro de la acometida a realizar. 
 El caudal a usar se  calcula según  los elementos consumidores de agua,  
asignando un consumo media a cada tipo de elemento, de lo que resulta la siguiente 
tabla. 
 l/s consumidos Nº de elementos Caudal (l/s) 
Fuentes 0,1 2 0,2  
WC con cisterna 0,1 2 0,2  
Lavabo 0,1 2 0,2  
Total  - - 0,6  
Fig.1.: Gasto de los elementos de agua potable Fuente: Elaboración Propia 
 
1.3. Cálculo del diámetro de tuberías 
La instalación se calculará siguiendo las intrucciones del manual de Uralita y 
teniendo en cuenta el cumplimiento de la NTE-IFF (instalaciones de fonta nería de 
agua fría). 
 La instalación de abastecim iento de agua potable consta de varias partes 
diferenciadas:  
 Acometida exterior: Parte desde la arqueta de dist ribución general a 
toda la parcela hasta la conducción de aguas de Valladolid a cerca de la 
puerta secundaria (Plano 4: Instalación de agua potable ). 
 Di st ribuidor exterior: Tubería horizontal que conduce el agua desde la 
arqueta de di stribución general a lo largo de la parcela hasta las 
arquetas di stribuidoras del agua a las fuentes exteriores y los sanitarios.  
 
1.4. Cálculo de la acometida 
Se realizara con una tube ría de PE de baja densidad de diámetro de 40 mm 
que puede llevar el caudal necesario (4,95 l/ s).  
 
1.5. Cálculo del diámetro del distribuidor  
 Se usa PE de baja densidad. La instalación de agua potable consta de un  
dist ribuidor exterior que parte desde la arqueta gene ral y lleva el agua a las dos 
fuentes de la parcela, Se usara tubería de PE de 25mm. 
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1.6. Cálculo del diámetro de las llaves y contadores 
Las llaves de paso del agua a instalar serán las siguientes:  
 Una de paso general situada en la arqueta.  
 Una al p rincipio del  distribuidor, situada también en la arqueta(tres) 
 Una al comienzo de cada derivación(t res)  
 El diámetro de las llaves a usar variará según el  diámetro de las tuberías según 
la tabla (figura 2) 
 
  (mm) 
 llave(mm) Calibre del contador(mm) 
Acero Cobre o Pl ástico  
15 10 15 10 
20 12 20 13 
25 20 25 15 
32 25 32 20 
40 30 40 30 
50 40 50 40 
65 60 65 50 
80 80 80 65 
100 100 100 100 
Fig.2: Tabla de cálculo del diámetro de llav es y contadores 
 
Según la tabla: 
 El contador a instalar será de 40 mm 
 El diámetro de la llave general encargada de permitir el corte total del 
agua será de 50 mm 
 El diámetro de la llave que cierra el paso al distribuidor(tres) será de 32 
mm 
 La l lave de paso al  inicio de cada derivación (tres) será de 32 mm 
 El contador general se alojará en la a rqueta exterior 
 
1.7. Instalación de los elementos de la red 
Para la acometida se realizará una zanja de 70cm de anchura y 110cm de 
profundidad, lo s 15cm del fondo serán de lecho de arena para asi ento de la tubería 
Las tuberías de los distribuidores se alojaran en zanjas 60cm de profundidad y 
30cm de anchura, su cubrirán con una primera capa de 30cm de arena de río y 30cm 
de tierra de la excavación. 
 
1.8. Fuentes  
 Se instalarán dos fuentes modelo Natura de Geda r, en las zonas ajardinadas 
para que los usuarios di spongan de agua potable. Las caracte rísticas de estas fuentes 
son:  
 Fab ricada en polietileno linear por roto-moldeo 
 Grifo en acero inoxidable de conexión rápida en 1/2"  
 Color Gris 
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 Dimensiones 12×12×98cm  
 
 
Fig.3: Fuente de agua potable 
 Las fuente i rán fi jadas con pernos de anclaje sobre dos pequeñas zapatas de 
hormigón HM-20 de 8×10×20cm  
 
1.9. Elementos necesarios 
218,77m lineales de tubería de Polieti leno de 25 mm 
3,20m l ineales de tubería de Polietileno de 40 mm 
1 Llave de paso de 50 mm 
1 contador de 4 0 mm 
3 llaves de paso de 32 mm    
1 Arquetas de corte de acometida de 0,4×0,4×0,4m 
3 Arquetas para las derivaciones 0,4×0,4×0,4m 
  2 fuentes de polieti leno 
 
2. Instalación de saneamiento 
2.1. Introducción 
La instalación de saneamiento debe servir para evacuar las aguas residuales 
de los aparatos sanitarios y las aguas residuales de las fuentes. 
Para el cálculo se ha tenido en cuenta el  cumplimiento de la NTE-ISS.  
La red de saneamiento se ha di señado de tal forma que todas las aguas 
residuales desembocan en una arqueta cercana a la valla y a la arqueta general de la 
red de saneamiento:  
 
2.2. Cálculo de las tuberías 
Se  calculará la red de evacuación que va desde los elementos sanitarios 
portátiles hasta la arqueta principal.  
 El cálculo del diámetro de tuberías se efectúa usando el concepto de 
“Unidad de desagüe”, que equivale a 0,47 l/s  valor equivalente a la 
descarga de un lavabo. 
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 Se u san tuberías de PVC con un 2% de pendiente 
  derivación(mm) 
Máximo número de unidades de d escarga 
1% pdte 2%pdte 3%pdte 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
65 - 17 15 
80(máx 2 inodoros) - 25 35 
100 85 95 115 
125 180 234 280 
150 330 490 580 
200 870 1150 1680 
Fig.3: Diámetro de tuberías según el volumen a desaguar 
El diámetro se calcula  sabiendo la cantidad de agua que se descarga en  cada 
tram o de saneamiento (plano 4: Red de Saneamiento). 
 Los diámetros bási cos de sifones y ramales individuale s son:  
Tipo d e aparato Unidades de descarga 
  mínimo de sifón y  
ramal de d esagüe (mm) 
Lavabo 1 32 
Ducha 2 40 
Inodoro 4 80 
Fig.4: Diámetros básicos de sifones y desagües de elementos sanitarios 
 
2.3. Cálculo de la red de saneamiento 
2.3.1. Distribución  
La evacuación de aguas residuales de los sanitarios se realiza a través de una 
arqueta  sifónica de 38×38×50cm situada cerca de los servicios, de la que parte una 
conducción de PVC de 80mm Ø que l leva ha sta otra arqueta sifónica conectada con la 
red principal plano 3: Red de Saneamiento. A esta conducción se unen las tuberías 
que recogen las aguas de las fuentes de 32mm mediante arquetas de 38×38×50, y  
que conecta con la red existente mediante una arqueta sifónica para evitar que pasen 
malos olores.  
Las tuberías de hormigón a emplear se di spondrán con una pendiente al  
menos del 1% para facilitar la evacuación de las aguas recogidas. I rán alojadas en el 
interior de zanjas de 60 cm de anchura y 70 cm de profundidad. Las zanjas se 
rellenarán con una capa de 10 cm hormigón en masa HM-20 sobre la que se 
dispondrán las tuberías. Colocadas las tuberías, se cubrirán con tierra procedente de 
la excavación y se compactará debidamente. 
 Las tuberías de abastecimiento de agua irán por encima de las tuberías de 
saneamiento. 
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2.3.2. Elementos necesarios  
 133,90 m lineales de tubería de PVC de 80 mm 
 104,03m m lineales de tubería de PVC 32 mm 
4 arquetas sifónicas de 38×38×50  
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1. Armarios de herramientas 
 En el recinto se instalarán unos armarios especiales de resina para exte rior en 
los que los usuarios del recinto podrán guardas pequeñas herramientas y enseres. Las 
taquilla irán provi stas de llave individual, irán fabricadas en plástico resi stente a  la 
intemperie y tendrán unas dimensiones aproximadas de 184x45x35cm. 
  
 
Fig.1: Taquillas  en plástico para exterior 184x45x25cm 
 En estos armarios los usuarios podrán gua rda r las herramientas de mano u 
objetos que consideren adecuados. No tienen unas dimensiones excesivas pues no se 
considera que puedan albergar maquinaria ni objetos de gran volumen. 
 Se instalarán un total de  76 taquillas en las zonas indicadas en el plano 10: 
Mobiliario externo. 
 
2. Compostadores 
 Para composta r los residuos vegetales y posteriormente ser convertidos en 
abono verde se instalarán unos compostadores prefab ricados en plástico resistente a 
la intem perie (fig.2). 
 
Fig.2: Compostador 600 lit ros 95x80x80cm 
 
 Los compostadores elegido s tienen las siguientes características: 
 Doble t rampilla de alimentación. 
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 Rápida com postación mediante el  óptimo sistema de ventilación y   
termoparedes de Thermolen 
 Sistema Easy-lock Montaje sin he rramientas 
 Fijación Wind-Fix de tapas pa ra funcionamiento en verano e  invierno y 
para la regulación de circulación del aire. 
 Los compostadores se instalarán en las zonas indicadas en el plano 10: 
Mobiliario externo,  con un total  de  19 elementos(18 para los usuarios más uno 
para el recinto).  
 
3. Bancos 
Los bancos a instalar en las zonas descanso tendrán las siguientes 
caracte rísticas pies de fundición dúctil, proceso protecto r del hierro, que garantice 
resi stencia a la corrosión y acabado con imprimación epoxi. Con tablones de madera 
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y acabado color natural. El 
banco tend rá unas dimensiones aproximadas de180×70×80cm. 
Bajo las patas se colocarán unas pequeñas zapatas de hormigón HM-20 de 
20×20×60cm para fi jar bien el banco al suelo y evita r posibles hundim ientos en el 
terreno, el banco se anclarán a la zapata con tornillos de fi jación. 
 
 
Fig.3: Banco hierro y madera de 180×70×80cm 
 
Se instalarán 8 bancos en total.  
 
4. Servicios 
Se instalarán dos sanitarios portáti les prefabricados de panel sandwich de 
40mm con acabado pintura prelacada ambas caras y alma de poliuretano,  est ructu ra 
de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.  Pilares 
desmontables y canalón galvanizado y posterior pintura  en polvo.  
Los servicios tendrán conexión a la red eléctrica, de agua potable y 
saneamiento. Cada  módulo tendrá unas dimensiones aproximadas de 
230×120×120cm 
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Fig.4: Serv icios modulares 230×120×120cm 
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5. Cobertizos 
 Se instalarán dos cobertizos prefabricados para la protección de las zonas de 
taquillas. Los cobertizos estarán fabricados con madera laminada y cubrirán una 
superficie  de 14,43m 2 (512×360cm) y una altura entre 232 y 215cm pues tiene una 
pendiente de 3,3% para facilitar la evacuación de agua.  
 La cubierta se  mantiene sobre 6 pilares de madera laminada de 12×12mm. irán 
sujetos a la solera con  los herrajes necesarios.  
  
 
 
 
Fig.5: Cobertizo de protección 
 
6. Caseta 
 Se instalará una estructu ra prefabricada pa ra alojar la bomba impulsora y el  
cuadro general de control y protección. Se el ige una caseta tipo Bristol Metálica, 
fabricada en chapa galvanizada para exterior de color verde, que incluye doble puerta 
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y tejado a dos aguas, y medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y 205cm de alto y 
una superficie útil  de 7,70m2.(figura 6 )  
 
Fig.6: Caseta tipo Bristol 321×241×205cm de alto 
 
 La caseta irá instalada sobre la solera de hormigón y tendrá  en su interior un 
punto de luz y una luz de emergencia. 
 
7. Aparcabicis 
 En el recinto se instalará un módulo de aparcabicis con 6 plazas(figu ra 7) que 
se anclará sobre zapatas de hormigón HM-20 de  20×20×60cm con tornil los de fi jación. 
 
 
Fig.7: Aparcabicis 
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1. Introducción 
 Se redacta  este estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 del 1  de 
Feb rero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición de las obras correspondientes al  Proyecto de 
Acondicionamiento de una Parcela Ubicada en el Parque de las Norias de Valladol id 
para su uso como espacio de hue rtos urbanos ecológicos de recreo.  
 Mediante este estudio se realiza una estimación de los residuos producidos en 
los trabajos relacionados con la obra y servirá de  base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos que ha de ser redactado por parte del 
Constructo r. 
 
2. Trabajos a realizar en las obras 
 Las obras definidas en el proyecto son las siguientes: 
 Desbroce y preparación del terreno 
 Movimiento de tierras 
 Cerramiento 
 Instalación de Saneamiento 
 Instalación de riego 
 Instalación de agua potable 
 Instalación eléctrica 
 Pavimentación  
 Ajardinamiento 
 Mobiliario urbano 
 
3. Plan de Gestión de Residuos 
 El plan de Gestión de Residuos de Construcción y Dem olición a redactar por el  
constructor, incluirá entre  otros apartados: 
  
 Identificación de residuos 
 Cantidades de residuos 
 Medidas pa ra la separación "in situ"  
 Medidas pa ra la reutilización 
 Medidas de valorización 
 Destino final de los residuos 
 Planos de las instalaciones 
 Presupuesto 
 
 
3.1 Identificación de residuos 
 La Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero recoge una Li sta Europea de 
Residuos publicada, que servirá para la identificación de los residuos generados en 
obra. 
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3.2 Cantidades de residuos 
 Las cantidades de residuos generadas pueden ser calculadas a  partir del  
documento 4: Mediciones, donde se detal lan las partidas a ejecutar en la ob ra.  
 
Unidad Descripción  Cantid ad 
ud Desmonte en explanada  
m
3
 Excavación de zanjas   
m Tuberías plástica  
kg Hierro y acero  
kg Plásticos   
kg Cartón embalajes  
kg Basura en general  
Fig.1: Cantidades de residuos 
 
3.3. Medidas de separación en obra 
 En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos generados en ob ra 
deberán  ser separados en ob ra cuando superen unas cantidades previ stas en el RD 
105/2008. Dicha cantidades son las siguientes.  
 
Residuo Cantidad (T) 
Hormigón 80 
Ladrillo, tejas, cerámicas  40 
Metal 2 
Madera 2 
Vidrio 1 
Plásticos  0,5 
Papel y  Cartón 0,5 
Fig.2:Cantidades de res iduos que obligan a la separación en obra 
 
3.4. Previsión de reutilización, valorización y destino final 
3.4.1. Reutilización 
Se prevé la reutilización de los excedente s de tierra procedente s de la s 
excavaciones para el relleno de las zanjas abiertas en la pa rcela.  
3.4.2. Valorización 
No se p revé la posibilidad de realizar en obra ninguna valorización.  
3.4.3. Elim inación 
El Plan de Gestión de Residuos p reverá la contratación de Gestores de 
Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento poste rior. 
 
 
4. Planos 
 Los residuos obtenidos en  obra no se acumularán pa ra su posterior 
tratamiento, sino que según se van obteniendo se van depositando en contenedo res ó 
camiones para posteriormente, según el material de que se trate, trasladarlo a gestor 
autorizado o a planta para su posterior reutilización, luego no se hace necesario 
disponer ninguna instalación adicional para manejo de estos materiales.  
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5. Pliego de condiciones 
 Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 
 
5.1. Gestión de residuos en general  
 El contrati sta tendrá la obligación de gestionar todos sus residuos de a cuerdo 
con la legislación vigente. 
Todas aquellas personas físi cas o jurídicas que ejecuten o participen en la  
ejecución de la obra de construcción o demolición, tales como el  constructor, los 
subcontrati stas o los trabajadores autónomos, y que tengan la condición de poseedor 
de residuos de construcción y demolición a los efectos del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y ge stión  de los residuos de 
construcción y demolición, asumirán las obligaciones establecidas en dicho Real 
Decreto para el  poseedor de residuo s de construcción y demolición. 
La persona fí si ca o jurídica  que ejecute la obra estará obligada a  presentar a la 
propiedad de la m isma un plan que refleje cómo llevará a cabo  las obligaciones que 
le incumban en relación con los residuos de  construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en  el Real  Decreto 105/2008 y en el 
presente proyecto.  
El plan, una vez aprobado por la Dirección  Facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a fo rmar pa rte de los documentos contractuales de la obra.  
El plan se denominará «Plan de Gestión de  los Residuos de  Construcción y 
Dem olición». 
El Contratista, cuando no p roceda a gestionarlos por sí  mismo, y sin pe rjuicio de 
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a pa rticipar en un acuerdo volunta rio o  convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y 
por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras fo rmas de 
valorización. 
La entrega de lo s residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del  
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedo r y del productor, la obra de procedencia y, en su caso,  el 
núm ero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos ent regados,  
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada po r Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o no rma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 
Cuando el gesto r al que el poseedor ent regue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenam iento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de el iminación ulterior al que se destinarán los residuos.  En 
todo caso, la responsabilidad administ rativa en relación con la cesión de los residuos 
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de construcción y dem olición por parte de los poseedores a los gesto res se regi rá por 
lo establecido en el  artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
El poseedor de los residuos esta rá obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de f racciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o elim inación. 
La separación en f racciones se llevará a cabo por el Cont rati sta en la propia 
obra. 
El Contrati sta e stará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión 
y a entregar al producto r los certificados y demás docum entación acreditativa de la 
gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real  Decreto 105/2008, así  
como a m antener la documentación correspondiente a cada año natural durant e los 
cinco años siguientes.  
El Contrati sta facilitará a la Dirección Facultativa toda la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. El Cont rati sta 
deberá presentar un informe de todos y cada uno de los resi duos ge nerados en ob ra 
en el que se incluyan todos los pasos dados para la adecuada gestión del  residuo,  
desde su producción en obra ha sta la desaparición del resi duo como tal, al haberse 
reuti lizado, reciclado o entregado a gesto r autorizado. 
El Director de las ob ras pod rá comprobar en cualquier momento la gestión de los 
diferentes residuos generados. 
El Contrati sta será responsable también de la retirada y gestión de los residuos 
convencionale s asimi lables a urbanos. 
Se debe rán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,  
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la sepa ración en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposi ción.  
En este último caso se deberá asegurar por pa rte del contrati sta realiza r una 
evaluación económ ica de las condiciones en las que es viable esta operación.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los t ransporti stas y 
gestores de  RC deberán aportar los vales de cada  retirada y entrega en destino 
final. 
Asimismo los residuos de carácter urbano gene rados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas… ), serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  
 
5.2. Residuos de hormigón 
Los residuos de ho rmigón, según se vayan retirando en la obra, deben ser 
inmediatam ente cargados sobre camión y trasladados a gesto r autorizado u ot ro 
destino que cuente  con la aprobación de la Di rección Facultativa, en aras de mantener 
unas condiciones mínimas de seguridad vial. No se permitirá bajo ningún concepto su 
depósito provi sional al  margen de la calzada a la espera de ser cargados a camión. 
Los residuos de ho rmigón serán debidamente sepa rados y limpiados de otros 
materiales antes de su t ransporte a gestor autorizado. Los acopios de residuos de 
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hormigón deberán ser debidamente acondicionados para evitar contaminaciones del 
material  con el propio suelo donde se apoye y no sufra mezclas con otros mate riales 
depositados en las inmediaciones. 
 
5.3. Residuos m etálicos 
Tanto las barreras como las señales verticales y sus elementos de sustentación,  
según se vayan retirando en la obra,  deben ser inmediatamente cargadas sob re 
camión y trasladadas a gesto r autorizado u otro destino que cuente con la aprobación 
de la Dirección Facultativa, en aras de mantener una s condiciones mínim as de 
seguridad vial. No se permitirá bajo ningún concepto su depósito p rovisional al margen 
de la calzada a la espera d e ser cargadas a camión. 
 
5.4. Abono de los trabajos 
La medición y abono de los trabajos de gestión de residuos se efectuará por la 
cantidad realmente medida en obra. Los precio s de la gestión de residuos se incluye 
en las correspondientes unidades de los trabajos que gene ran los residuos y 
contemplan el completo cum plimiento de las condiciones especificadas en el Real 
Decreto 105/2008, incluido transporte, estudios y/o proyectos, permisos, coste del 
Gestor o Gestores autorizados, et c.  
 
6. Presupuesto 
 Com o presupuesto acorde a la ge stión de residuos para esta obra se considera 
una partida alzada equivalente a un porcentaje del 0,03% del presupue sto de de 
ejecución material. Resultando un total de 4994,5€.  
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Cobert izo
Instal ación aseo portáti l.
Armarios de h erramientas
Banco  de madera.
AparcaBicis
Geotexti l ant ihierba
Lab oreo me cán.del terreno  30 cm
Plantación de e species de jardin ería
Cubrición con Grav a 12/20 mm
Cort eza de pino seleccionada
Fecha de inicio 1/0 2/20 16 - Fecha de finalización 27/0 4/20 16 Duración de la obra: 86 día 
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1. Introducción 
El plan de calidad  actividades de cont rol de calidad a desarrol lar durante la 
ejecución del P royecto de  Acondicionamiento de una parcela ubicada en el Parque de 
las Norias de Valladolid para su uso como espacio de hue rtos urbanos ecológicos de 
recreo.  
Este subanejo es  un documento cuya m isión es servir de ayuda al Director de  
Obra para redacta r el correspondiente Estudio de Programación del Control de Calidad 
de la Obra,  elaborado en función del Plan de Obra del con structor; donde se cuantifica, 
mediante la integración de los requi sitos del Pliego con las mediciones del  p royecto,  el 
núm ero y tipo de ensayos y pruebas a real izar po r parte del  laboratorio acredi tado, 
permitiéndole obtener su valoración económica.  
El control de calidad de las obras incluye:  
 El control de recepción en obra de los productos.  
 El control de ejecución de la obra.  
 El control de la obra te rminada.  
  Una vez finalizada la obra, la docum entación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegu re 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
2. Control de recepción en obra 
 En el apartado del  Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales,  se e stablecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenam iento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos mate riales uti lizados en la obra. 
 
3. Prescripciones sobre la ejecución 
En el apartado del  Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre la ejecución por unidad  de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada 
unidad de obra.  
Las unidades de obra son ejecutadas a pa rtir de materiales (productos) que 
han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la 
unidad de obra queda acreditada por lo s docum entos que los avalan, sin embargo, la 
calidad de las partes no garantiza  la calidad del producto final (unidad de obra).  
En e ste apa rtado del Plan  de control de calidad, se  establecen las operaciones 
de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada 
una de las fases de ejecución  descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio 
a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. Para poder 
avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes pa ra 
la correcta ejecución de la unidad de ob ra, a verificar por pa rte del Director de 
Ejecución de la Obra durante  el proceso de ejecución.  
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 El Directo r de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente Estudio de 
Programación del Control de Calidad de la Obra, de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto y lo descrito en el  presente Plan de Control de Calidad.  
Replanteo Nº de controles Criterios d e rechazo 
Exactitud del replanteo 
1 por v értice del 
perímetro a excavar 
Errores superiores al 2,5‰. 
Variac iones superiores a 
±100 mm 
Distanc ias relativ as a lindes de 
parcela, serv icios, serv idumbres, 
cimentaciones y  edif icaciones 
próximas 
1 en general 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Desbroce y Limpieza d el terreno Nº de controles Criterios d e rechazo 
Nivelación de l a explanada 
1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 
Desniveles superiores al 1% 
Profundidad.  
1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 
Inf erior a 25 cm  
Limpieza de la s uperf icie de la 
explanada 
1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 
Existencia de residuos 
mayores de 10 cm de 
diámetro a menos de 15 cm 
de profundidad 
Red de Saneamiento Nº de control es Criterios d e rechazo 
Situación 1 por tubería 
Dif erencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Trazado de la zanja 1 por zanja 
Dif erencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Dimensiones de la zanja.  1 por zanja Insuficient es 
Volúmenes de prot ección y  
prohibición respecto a otr as 
instalaciones o elementos.  
1 cada 15 m No se han respetado. 
Limpieza y  planeidad. 1 por línea 
Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
Vertido de arena en el f ondo de la 
excavación 
1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Espesor de la capa de arena 1 cada 15 m Inf erior a 10 cm 
Humedad y  compacidad de la 
arena 
1 cada 15 m 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Solera de hormigón en m asa 1 cada 15 m 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Capa de hormigón de limpieza 1 cada 15 m Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Abastecimiento de agu a Nº de control es Criterios d e rechazo 
Situación 1 por tubería 
Dif erencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Trazado de la zanja 1 por zanja 
Dif erencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Dimensiones de la zanja.  1 por zanja Insuficient es 
Volúmenes de prot ección y  
prohibición respecto a otr as 
instalaciones o elementos.  
1 cada 15 m No se han respetado. 
Limpieza y  planeidad. 1 por línea 
Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
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en el plano de apoyo. 
Vertido de arena en el f ondo de la 
excavación 
1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Espesor de la capa de arena 1 cada 15 m Inf erior a 10 cm 
Humedad y  compacidad de la 
arena 
1 cada 15 m 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Solera de hormigón en m asa 1 cada 15 m 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Capa de hormigón de limpieza 1 cada 15 m Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Limpieza y  planeidad. 1 por línea 
Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
Vertido de arena en el f ondo de la 
excavación 
1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Programador de riego  Nº de control es Criterios de rechazo 
Situación. 1 por unidad 
Se ha colocado en un lugar 
no prot egido del agua y  de la 
luz di rect a del sol. N o se ha 
colocado a una altura 
ligeramente i nf erior al nivel de 
los ojos.  
Instalaci ón eléctrica Nº de control es Criterios de rechazo 
Trazado de la zanja 1 por zanja 
Dif erencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Dimensiones de la zanja.  1 por zanja Insuficient es 
Limpieza y  planeidad. 1 por línea 
Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
Vertido de arena en el f ondo de la 
excavación 
1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Tipo de tubo 1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Diámetro de tubo 1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Sección de los conductores.  1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Colores de los conductores  1 por línea No se han utilizado l os 
colores reglamentar ios  
Conexión de los cables  1 por línea 
Falta de sujeción o de 
conti nuidad.  
Características, dimens iones, y  
compactado.  
1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Situación del cuadro eléctrico 1 por línea 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto. 
Material vegetal Nº de control es Criterios d e rechazo 
Dimensiones del hoyo 1 por unidad 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Plantac ión, trasplantes, f ijaciones y  
protecciones 
1 por unidad 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Acabado y refino de la superf icie 1 por unidad 
Diferencias respecto a l as 
especif icaciones de proyecto 
Cerramiento Nº de control es Criterios d e rechazo 
Replanteo 1 cada 5 unidades  
Variac iones superiores a ±10 
mm  
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Condiciones de v ertido del 
hormigón. 
1 cada 5 unidades  
Consistenc ia de la amasada 
en el momento de l a descarga 
distint a de la especif icada en 
el proyecto o que presente 
principio de f raguado 
Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sust ancia 
nociva no prev ista en el 
proyecto 
Nivelación.  1 cada 5 unidades  
Variac iones superiores a ±2 
mm  
Holgura entre la hoja y el cerco 1 cada 5 unidades  
Inf erior a 0,8 cm  
Superior a 1, 2 cm 
Acabado. 1 cada 5 unidades  
Existencia de deformaciones, 
golpes u otros def ectos 
visibles  
Solera de hormigón  Nº de control es Criterios de rechazo 
Espesor 1 cada 100 m²  Inf erior a 10 cm.  
Condiciones de v ertido del 
hormigón 
1 cada 100 m²  
Consistenc ia de la amasada 
en el momento de l a descarga 
distint a de la especif icada en 
el proyecto o que presente 
principio de f raguado. 
Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sust ancia 
nociva no prev ista en el 
proyecto. 
Espesor de la j unta entre losetas  1 cada 100 m²  
Inf erior a 1,5 mm 
Superior a 3mm.  
Juntas de dilatación.  1 cada 100 m²  
No coincidencia con las juntas 
de dilatación de la propia 
estruct ura. Inexistencia de 
juntas en encuentros con 
elementos f ijos, como pilares 
o arquetas de registro.  
Juntas de c ontracción 1 cada 100 m²  
Separación ent re juntas 
superior a 6 m. Superf icie 
delimitada por juntas superior 
a 30 m².  
Relleno de juntas 1 cada 100 m²  
No han transcurrido como 
mínimo 24 horas desde la 
colocación de l as baldosas. 
Utili zación de past a para 
relleno de juntas. La arena no 
se ha extendido totalmente 
seca. La arena no ha 
penetrado en todo el espesor 
de la junta.  
Asiento del bordillo.  1 cada 20 m 
Asiento i nsuf iciente o 
discontinuo 
Llagueado. 1 cada 20 m Superior a 2 cm. 
Fig.1: C ontroles y criterios de rechazo 
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4. Control de recepción de la obra terminada 
En el apartado del  Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones 
sobre verificaciones en el edificio te rminado se establecen las verificaciones y pruebas 
de servicio a realizar por la empresa constructora o instalado ra, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el  coste de las misma s.  
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en el  p receptivo Estudio de Programación del Control de Calidad 
de la Obra redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordena r la Dirección 
Facultativa durante el transcurso de la obra. 
 
5. Presupuesto de Control 
Unidad  Descripción Cantid ad 
Precio 
unitario  
Total 
Ud Ensayo sobre una muest ra de hormigón con 
determinación de: consistencia del hormigón f resco 
mediante el método de asentamiento del cono de 
Abrams y  resistencia característica a c ompresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico 
con f abricación de seis  probetas, curado, ref rentado 
y  rotura a compres ión. 
1 82,49  82,49 
Ud Prueba de servicio f inal para comprobar el correcto 
f uncionamiento de la red inter ior de evacuac ión de 
aguas residuales  
1 120,20  120,20 
Ud Prueba de servicio f inal para comprobar el correcto 
f uncionamiento de la red de suministro de agua 1 
260,27  260,27 
Ud Prueba de servicio f inal para comprobar el correcto 
f uncionamiento de la red interior de suministro de 
riego 
1 260,27  260,27 
Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y 
la est anqueidad de los c ierres hidráulicos de la red 
interior de evacuación de aguas m ediante p rueba de 
humo 
1 120,17  120,17 
Fig.2: Presupuesto del control de calidad 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 Trabajos previos y Movimiento  de Tierras                        
01.01 m2  Desbr.y l imp .terreno a máquina                                  
Desbroce y  limp ieza superficial del terreno por medios  mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p.
de medios auxiliares.
P89          0,010 h   Peon de construcc ion                                            15,92 0,16
M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neum áticos 85 cv /1,2m3                           40,13 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               0,60 0,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,02
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CE RO EUROS con C INC UENTA Y NU EVE CÉNTIMOS
01.02 m3  Transp.verted.<20km.carga mec.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, cons iderando también la carga.
M05EN030     0,040 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 0,96
M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     39,00 7,41
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,49 0,49
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               8,90 0,18
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NU EVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.03 m3  Excavación  zanja saneamiento a máquina terr enos floj os          
Excav ación de tierras a c ielo abierto para formación de zanjas y  hoyos hasta una profundidad de 1m, en suelo de
arc illa semidura, con medios  m ecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el P royecto. Incluso
transporte de la maquinaria, re finado de paramentos y  fondo de excav ación, extracción de tierras fuera de la exca-
v ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.04 m3  Excavación  zanja R iego hu ertos a máquina terrenos flojos        
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.05 m3  Excavación  zanja R iego jardí n a máquina terr enos flojos         
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.06 m3  Excavación  zanja A gua Potable a máquina terrenos flojos         
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
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01.07 m3  Excavación  solera a máquina terrenos flojos                     
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.08 m3  Excavación  caja de camino s a máquina terrenos flojos            
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.09 m3  Excavación  zanjas instal.  eléctr ica a máquina terrenos flojos   
M05EN030     0,383 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 9,21
P89          0,253 h   Peon de construcc ion                                            15,92 4,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con NOV ENTA Y UN CÉN TIMOS
01.10 m3  Relleno con tierras procedentes de excavació n                   
M05EN030     0,373 h.  Excav .hidráulica neumáticos 100 cv                               24,04 8,97
P89          0,230 h   Peon de construcc ion                                            15,92 3,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con VEINTIS IETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Cerramiento                                                     
02.01 m   Cerramiento de parcela formado por  malla de simple tor sión       
Formación de cerram iento de parcela mediante malla de simple tors ión, de 8 mm  de paso de malla y  1,1 mm de
diámetro, acabado galv anizado y  postes  de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y  1 m  de altura. Incluso p/p
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los pos tes , colocación de la malla y  acce-
sorios de montaje y  tesado del c onjunto
P13          0,220 u   Poste interm edio de tubo de acero galv anizado de 40 mm de diámet 7,24 1,59
P14          0,060 u   Poste interior de refuerzo de tubo de acero galv anizado de 48 mm 8,03 0,48
P15          0,040 u   Poste ex tremo de tubo de acero galv aniz ado de 40 mm de diámetro 9,85 0,39
P16          0,200 u   Poste en escuadra de tubo de acero galv anizado de 40 mm de
diáme
11,11 2,22
P17          1,200 m2  Malla de simp le torsión,  de 10 mm de paso de malla y  1,1 mm de d 1,40 1,68
P18          0,015 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 1,10
MO110        0,091 h   Oficia l 1ª montador                                             17,82 1,62
MO078        0,091 h   Ayudante montador.                                              19,02 1,73
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               10,80 0,22
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ON CE EUROS con TREINTA Y  SEIS C ÉNTIMOS
02.02 u   Puerta de paso  de 1,5x2 m const. por  malla de simple torsión     
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1,5x 2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de simple tor-
s ión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm  de paso de malla y  1,1 mm de diámetro y  postes  de tubo de
acero galvanizado por inmers ión. Inc luso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I
para recibido de los postes , colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente
montada
mt10hmf010M m 0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 7,31
P19          1,000 u   Puerta de paso c ons tituida por cercos de tubo metálico de 40x 20x 82,95 82,95
P20          2,050 m   Malla de simp le torsión,  de 10 mm de paso de malla y  1,1 mm de d 1,40 2,87
mo040        0,202 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 3,66
O01OA050     0,202 h   Ayudante construcción                                           14,11 2,85
mo057        0,706 h   Ayudante Cerrajero                                              19,02 13,43
M017         0,706 h   Oficia l 1ª cerrajero                                            17,52 12,37
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               125,40 2,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               128,00 3,84
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 131,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03 u   Puerta de paso  de 3x2 m constitu ida po r malla de simple to rsió n 
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de s imple tor-
s ión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de m alla y  1,1 mm de diámetro y  postes  de tubo de
acero galvanizado por inmers ión. Inc luso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I
para recibido de los postes , colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente
montada
P18          0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 14,63
P19          1,000 u   Puerta de paso c ons tituida por cercos de tubo metálico de 40x 20x 82,95 82,95
P17          4,100 m2  Malla de simp le torsión,  de 10 mm de paso de malla y  1,1 mm de d 1,40 5,74
mo040        0,404 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 7,31
O01OA050     0,404 h   Ayudante construcción                                           14,11 5,70
mo057        0,906 h   Ayudante Cerrajero                                              19,02 17,23
M017         0,906 h   Oficia l 1ª cerrajero                                            17,52 15,87
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               149,40 2,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               152,40 4,57
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 156,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con N OVENTA Y NUEVE  CÉ NTIMOS
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CAPÍTULO 03 Agu a potable                                                    
03.01     Tubería para alimentaci ón de agu a potable 25m m diam             
P43          1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,02 0,02
PT44         1,000 m   Tubo multicapa de polietileno de alta densidad 25mm  diam        0,64 0,64
M007         0,040 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,07
MO105        0,040 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 0,84
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               2,60 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,60 0,08
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETEN TA CÉN TIMOS
03.02     Instalación  de fuente de agua potable polietil eno               
Suministro y  montaje de fuente modelo Natura de Gedar,  fabricada en polietileno por rotomoldeo, de 98 cm de altu-
ra, de color gris,  caño y  pulsador deacero inox idable, fijada a una superfic ie soporte. Inc luso p/p de replanteo, ele-
mentos de anclaje y  eliminación y  limp ieza del material sobrante
M007         4,308 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 115,63
MO105        4,308 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 90,55
P45          1,000 u   Sumistro de fuente PE                                           101,92 101,92
P18          0,002 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 0,15
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               308,30 6,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               314,40 9,43
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 323,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESC IENTOS  VEINTITRES EUROS con OCH ENTA Y CINCO CÉN TIMOS
03.03     Arqu eta para d erivaciones                                       
P56          1,000     Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x 37 cm   17,48 17,48
P18          0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 10,97
mo040        0,604 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 10,93
P59          1,000     LLave de paso de polietileno de 32mm                            3,23 3,23
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               42,60 0,85
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               43,50 1,31
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 44,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.04     Arqu eta de acometida                                            
Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastec imiento de agua potable de 3,20 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora c on la instalación, continua en todo su
recorrido sin  uniones o empalmes intermedios no regis trables , formada por tubo de polietileno de alta densidad ban-
da azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior,  PN = 16 atm y  2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la z anja prev iamente ex cav ada, debidamente compactada y  nivela-
da mediante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral com pactando hasta los riñones y  posterior re lleno
con la mism a arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colo-
cado sobre la red general de distribución que sirv e de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera
de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fue-
ra de los lím ites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x30 cm,  colocada sobre
solera de hormigón en masa HM -20/P/20/I de 15 c m de espesor.  Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales ,
demolición y  lev antado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM -20/P/20/I, y  conex ión a
la red. Sin incluir la ex cavación ni el pos terior relleno principal.  Totalmente montada, conex ionada y  probada por la
empresa ins taladora mediante las correspondientes pruebas de serv ic io (incluidas en este prec io).
P46          1,000 ud  Arqueta prefabric ada de polipropileno, 30x30x 30 cm              16,50 16,50
P47          1,000 ud  Tapa de PVC,  para arquetas de fontanería de 30x 30 cm            13,51 13,51
P18          0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 10,97
P49          0,604 h   Compresor portátil eléc tric o 5 m³/min                           82,53 49,85
P50          0,604 h   Martillo neumátic o                                              6,90 4,17
mo040        0,604 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 10,93
MO041        0,125 h   Oficia l 2ª cons trucc ión de obra civ il                           14,40 1,80
M007         0,765 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 20,53
MO105        2,152 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 45,24
P51          0,215 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 3,33
P52          1,000 ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno       5,28 5,28
P53          1,000 ud  LLave de paso de polietileno de 50mm                            4,36 4,36
P54          1,000 ud  Contador de chorro único para agua fría o caliente              46,12 46,12
P55          3,200 m   Tubo multicapa de polietileno de alta densidad 40mm  diam        1,77 5,66
P57          2,000 ud  Codo 90° de polietileno, para unión a compresión, de 20 mm de di 2,46 4,92
P58          2,000 u   Te de polietileno, para unión a compresión, de 20 mm de diámetro 3,68 7,36
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               250,50 5,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               255,50 7,67
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 263,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESE NTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.05     Relleno Arena de zanjas de agua potab le                         
P51          0,300 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 4,65
P71          0,030 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil                 2,37 0,07
P73          0,020 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            20,73 0,41
mo040        0,020 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 0,36
O01OA050     0,028 h   Ayudante construcción                                           14,11 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               5,90 0,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Red de saneamiento                                              
04.01 m   Co lector  enterr ado de saneamiento  80mm diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),  de PVC lis o, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
P21          1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión 80mm   3,22 3,38
P22          0,043 l   Líquido limp iador para pegado mediante adhesiv o de tubos  y  acces 11,85 0,51
P23          0,022 l   Adhesiv o para tubos  y  accesorios de PVC                         18,06 0,40
P24          0,024 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,22
P25          0,182 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,64
P26          0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            40,02 0,08
M007         0,083 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 2,23
MO105        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 0,88
P18          0,299 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 21,87
mo040        0,076 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 1,38
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               31,60 0,63
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,20 0,97
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 33,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y  TRES EU ROS con DIECINUEV E CÉNTIMOS
04.02     Co lector  enterr ado de saneamiento  32mm diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),  de PVC lis o, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
P27          1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión 32mm   1,89 1,98
P22          0,043 l   Líquido limp iador para pegado mediante adhesiv o de tubos  y  acces 11,85 0,51
P23          0,022 l   Adhesiv o para tubos  y  accesorios de PVC                         18,06 0,40
P24          0,024 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,22
P25          0,182 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,64
P26          0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            40,02 0,08
M007         0,083 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 2,23
MO105        0,042 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 0,88
P18          0,299 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 21,87
mo040        0,076 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 1,38
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               30,20 0,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,80 0,92
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 31,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y  UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03 u   Arqu eta de paso,  prefabr icada de hormigón                       
Suministro y  montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones in teriores 38x38x 50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/ 20/I de 15 cm de espesor, con marco y  tapa prefabricados de
hormigón armado y  c ierre hermético al paso de los olores mefíticos.  Incluso conex iones de conducciones y  rema-
tes . Totalmente montada, conex ionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en
este precio), sin inclu ir la excav ación ni el relleno del trasdós .
P28          1,000 u   Arqueta con fondo, registrable,  prefabricada de hormigón fck=25 36,44 36,44
P29          1,000 u   Marco y  tapa prefabricados  de hormigón armado fck=25 MPa, para
a
12,43 12,43
P18          0,074 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 5,41
mo040        0,503 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 9,10
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               63,40 1,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               64,70 1,94
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 66,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con C INC UENTA Y  NU EVE CÉN TIMOS
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CAPÍTULO 05 Red de riego                                                     
05.01 u   Cabezal de riego fo rmado  válvul a redu ctora de pre              
Cabeza de riego form ado por motobomba (no incluida en esta partida), conex ión a tubería PE de 50mm diam des-
de el depós ito, y  conex ión con tubería de salida de 50mm diam, incluso T de polietileno de 50mm diam. y  3 llav es
de PE a 50mm para cierre del c ircuito.
P031         1,000 u   Te de polietileno, para unión a compresión, de 50 mm de diámetro 4,56 4,56
E07          1,600 m   Tub.pebd  pn4 d=50 mm                                           4,04 6,46
P53          3,000 ud  LLave de paso de polietileno de 50mm                            4,36 13,08
M007         2,120 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 56,90
MO105        2,120 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 44,56
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               125,60 2,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               128,10 3,84
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 131,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con N OVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02 m   Tub.pebd  pn 4 d=50 m m                                           
Suministro e instalac ión de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 50 de color negro con bandas azules, de 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm por enc ima de la
generatriz  superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios  de conexión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
P51          0,006 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 0,09
P021         1,000 m   Tubo de polietileno PE 50 de color negro                        1,45 1,45
M007         0,048 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,29
MO105        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 1,01
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,80 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ATRO EUROS con CUATRO CÉN TIMOS
05.03 m   Tub.pebd pn4 D=40 mm                                            
Suministro e instalac ión de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 40 de color negro con bandas azules, de  2,8 m m de espesor, PN=10 atm, enterrada, c olocada sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm por enc ima de la
generatriz  superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios  de conexión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
P51          0,006 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 0,09
P022         1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro                        1,18 1,18
M007         0,048 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,29
MO105        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 1,01
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,60 0,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,60 0,11
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EU ROS con SETENTA Y C INC O CÉ NTIMOS
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05.04 m   Tub.pebd pn4 d=32 mm                                            
Suministro e instalac ión de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 32 de color negro con bandas azules, de  2,8 m m de espesor, PN=10 atm, enterrada, c olocada sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm por enc ima de la
generatriz  superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios  de conexión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
P51          0,006 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 0,09
P028         1,000 m   Tubo de polietileno PE 32 de color negro                        0,98 0,98
M007         0,048 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,29
MO105        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 1,01
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,40 0,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EU ROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.05 m   Tub.pebd pn4 d=20 mm                                            
P51          0,006 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 0,09
P029         1,000     Tubo de polietileno PE 20 de color negro                        0,85 0,85
M007         0,048 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,29
MO105        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 1,01
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,20 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EU ROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.06 u   Electroválvul a MC123 en arqu eta enterrada                       
Suministro e instalac ión de electroválv ula para riego,  MC  123 de MundoControl, alimentación del s olenoide a 24 V
con cuerpo de latón y  membrana NBR, con posibilidad de apertura manual y  regulador de caudal, con arqueta de
plástico provis ta de tapa. Incluso accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribuc ión, ex cav ación
y  relleno posterior.  Totalmente montada y  conexionada.
P019         1,000     Electroválv ula para riego                                       27,78 27,78
P020         1,000     Arqueta de plástico, con tapa                                   30,11 30,11
M007         0,215 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 5,77
P61          0,107 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 2,87
MO105        0,215 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 4,52
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               71,10 1,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               72,50 2,18
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 74,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETEN TA Y CUATRO EUROS con SESE NTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07 m   Tub.  pebd tech line 20mm goteros integrados                      
Suministro e instalac ión de tubería de riego por goteo techline de 20mm diam,  formada por tubo de polietileno, color
nmarrón, apto para uso en ex terior,r, con goteros integrados, s ituados cada 50 cm. Inc luso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
P030         1,050 m   Tuberia TechLine PE 20mm  de color marrón                        0,65 0,68
M007         0,048 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 1,29
MO105        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 1,01
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,00 0,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EU ROS con TRECE CÉNTIMOS
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05.08 u   Depó sito de agua                                                
Ins talación de depósito de agua prefabricado de depósitos de polietileno de 1×1×1m de forma cúbica y  1000 l de
capacidad, situado uno de ellos encima del otro y  conectados.
P018         2,000 u   Depósito PE 1x1x1m                                              45,00 90,00
M007         1,200 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 32,21
MO105        1,200 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 25,22
P89          0,340 h   Peon de construcc ion                                            15,92 5,41
P09          0,340 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 8,17
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               161,00 3,22
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               164,20 4,93
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 169,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESE NTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05.09     Relleno de zan jas arena tuberías riego                          
P51          0,005 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 0,08
P71          0,030 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil                 2,37 0,07
P73          0,020 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            20,73 0,41
mo040        0,020 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 0,36
O01OA050     0,028 h   Ayudante construcción                                           14,11 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               1,30 0,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  EU ROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.10 u   Arqu eta riego hu ertos                                           
Arqueta de plástico VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm al final de ramal, en la que se alojan 4 hidrantes de acople rápi-
do, 5 llaves a tubo de polietileno de 32 mm diam. , tuberías  y  piezas necesarias. Incluso montaje y  comprobación
de func ionamiento.
P023         1,000 u   Arqueta VB 1220 de 30,5×54,6×38,1cm                              36,50 36,50
P024         5,000 u   Llave de pe a 32mm diam                                         13,85 69,25
P028         1,500 m   Tubo de polietileno PE 32 de color negro                        0,98 1,47
P025         4,000 u   Válvula acople rápido bronce                                    22,95 91,80
M007         1,650 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 44,29
MO105        1,650 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 34,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               278,00 8,34
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               286,30 5,73
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 292,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 I luminacion y electricidad                                      
06.01 u   Instalacion  bomba succión  grundfos                              
Equipo de bombeo  electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor M S402 de caudal nomi-
nal  5m3/h y   potencia nominal 370W, incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ 1-K (AS),
no propagador de la l lama, con conductor de cobre c lase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno retic ulado (R) y  cubierta de compuesto termoplás tic o a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
s ión de hum os y  gases c orrosiv os (Z1). Según UNE 21123-4 enterrado  z anja en tubo de PVC  reforzado
P009         1,000 u   Electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos                     1.706,00 1.706,00
P002         24,240 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x2 ,5cm 2 0,68 16,48
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,301 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 7,60
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               1.745,00 34,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.779,90 53,40
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 1.833,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCH OCIENTOS  TREINTA Y  TRES EU ROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
06.02 u   Bo mba impu lsión grund fos                                        
Equipo de bombeo  electrobomba CM 5-4 de Grundfos  de caudal nominal  4.70m3/h y   potencia nominal 1100W,
incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ 1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K) de 2x1 ,5 mm² de secc ión, con aislamiento de polietileno retic ulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástic o a base de poliolefina libre de halógenos con baja emis ión de hum os y  gases corrosiv os (Z1).
Según UNE 21123-4 enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
P010         1,000     Electrobomba CM5-4 de Grundfos                                  656,00 656,00
P002         24,240 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x2 ,5cm 2 0,68 16,48
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,301 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 7,60
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               695,00 13,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               708,90 21,27
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 730,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETEC IENTOS  TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.03 u   Instalación  Farol a Ur bana Mayja 70W descarga                    
Suministro y  montaje de farola Urbana de May ja c on bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio y  c ierre
de v idrio plano sobre cuerpo formado por una carcasa inferior y  una tapa superior, en aleación de aluminio iny ecta-
do. U sará lámparas de descarga de 70W de potencia (máx im o 250W) Lluminaria montada sobre columna de tubo
de acero Ø70 mm. fabricado según norma UNE-EN 36594 y  chapa base embutida de acero calidad S-235-J R,  con
acabado galv anizado en caliente UNE-EN 1461. Pintada en color negro, con puerta de registro y  casquillo Ø60
mm y  anclaje con juego de pernos M14. Incluso c im entación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas , ac-
cesorios, elem entos de anclaje, equipo de conex ionado. Totalm ente instalada.
P005         1,000     Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anc laje de columna de 83,50 83,50
P006         1,000     Farola Urbana M ayja lamp.desc arga 70W                           234,56 234,56
P007         1,000     Baculo tubo de acero negro 70m m diam, anclado a hormigón        78,67 78,67
P008         1,000     Lampara de descarga 70w                                         3,67 3,67
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P09          0,450 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 10,82
mo040        0,301 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 5,45
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,301 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 7,60
O01OA050     0,502 h   Ayudante construcción                                           14,11 7,08
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               446,30 8,93
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               455,20 13,66
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 468,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ATROCIENTOS  SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.04 u   Cableado tom a de corriente 2000 otro s usos                      
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre c lase 5 (-K) de
2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástic o a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4 en zanja en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gam a básica , con tapa y  marco de 1 elemento de color blanco y  embellecedor de
color blanco y  cuadro de protección, terminado y  en funcionamiento.
P014         1,000 u   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gam a básica , con tapa y  marco de
1
6,22 6,22
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P002         2,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x2 ,5cm 2 0,68 1,36
P61          0,200 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 5,37
P88          0,200 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 5,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,59
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               20,10 0,40
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 20,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEIN TE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.05 u   Program ador de riego                                            
Suministro e instalac ión de programador electrónic o para riego automático Rainbird serie Esp-Lx  modular, con ca-
pacidad para poner en funcionamiento v arias elec troválv ulas  simultáneamente y  colocación mural en interior. Inc lu-
socableado y  conex ión a caja de protecc ión. Totalmente montado y  conex ionado
P017         1,000     Programador electrónico para riego automático                   314,70 314,70
P61          0,921 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 24,72
P015         2,000     Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x1 ,5cm 2 0,48 0,96
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P88          0,921 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 23,25
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               365,10 7,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               372,40 11,17
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 383,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESC IENTOS  OCH ENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.06 m   L ínea alimentacion  iluminación exterior 2x1,5mm2                
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre c lase 5 (-K) de
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástic o a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4 en zanja en tubo de PVC reforzado, incluso conexionado con farolas y  cuadro
de protección, term inado y  en funcionamiento.
P015         1,000     Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x1 ,5cm 2 0,48 0,48
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,020 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 0,54
P62          0,020 h   Ayudante elec tricis ta                                           16,10 0,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               2,90 0,06
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NO VENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.07     L ínea alimentacion  iluminación servicios 2x1,5mm2               
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre c lase 5 (-K) de
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástic o a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4 en zanja en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con puntos de luz de
servicios prefabricados.
P015         21,500     Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x1 ,5cm 2 0,48 10,32
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,102 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 2,74
P88          0,120 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 3,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               18,10 0,36
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 18,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEC IOC HO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.08 u   Arqu eta de con exión eléctrica                                   
Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabric ada de hormigón, s in fondo, registrable, de
30x30x 30 cm de medidas interiores,  con paredes rebajadas para la entrada de tubos,  capaz de soportar una carga
de 400 kN,  con marco de chapa galvanizada y  tapa de hormigón armado aligerado,  de 39,5x 38,5 cm , para arque-
ta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Inc luso conex iones de tubos  y  remates . Com-
pletamente terminada, s in incluir la ex cav ación ni el relleno del trasdós .
Arqueta de co 1,000     Arqueta de conex ión eléc trica                                   4,84 4,84
P003         1,000     Marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado            12,15 12,15
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,522 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 13,18
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               43,60 0,87
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               44,50 1,34
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y CINCO EUROS con OC HENTA Y  C INCO CÉ NTIMOS
06.09 u   Toma de tierr a con pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud  
Suministro e instalac ión de toma de tierra com puesta por pica de acero cobreado de 1,5 m  de longitud, hincada en
el terreno, conectada a puente para comprobación,  dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x 30 cm.
Inc luso replanteo, ex cav ación para la arqueta de registro, hincado del elec trodo en el terreno, colocación de la ar-
queta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, re lleno con tierras de la
propia excav ación y  aditiv os para disminuir la resis tiv idad del terreno y  conex ionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora m ediante las
correspondientes  pruebas de serv icio
P79          1,000 u   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,  fabric 18,00 18,00
P80          0,250 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 0,70
P81          1,000 u   Grapa abarc ón para conex ión de pica.                            1,00 1,00
P82          1,000 u   Arqueta de polipropileno para toma de tierra,  de 300x 300 mm     74,00 74,00
P83          1,000 u   Puente para com probación de puesta a tierra de la  instalación el 46,00 46,00
P84          0,018 m3  T ierra de la propia ex cav ación.                                 0,60 0,01
P85          0,333 u   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductiv id 3,50 1,17
P86          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,15 1,15
M05RN030     0,003 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 0,13
P61          0,251 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 6,74
P88          0,251 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 6,34
P89          0,001 h   Peon de construcc ion                                            15,92 0,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               155,30 4,66
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               159,90 3,20
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 163,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESE NTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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06.10 u   Caja general de pr otección , equipada con bo rnes de conexión     
Suministro e instalac ión en el interior de hornacina mural de caja general de protecc ión, equipada con bornes de
conexión, bases  unipolares previs tas para colocar fus ibles  de intensidad máx ima 250 A, esquema 7, para protec-
c ión de la línea general de alimentación, formada por una envolv ente aislante, precintable y  autoventilada, según
UN E-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica  en UNE-EN 60439-3, con grados  de protecc ión IP 43
según UN E 20324 e IK 08 según UN E-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK
10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Norm alizada por la empresa s umi-
nis tradora y  preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación,  conexión con la conducc ión en-
terrada de puesta a tierra y  cableado desde la c aja de medida con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la l lama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emis ión de hum os y  ga-
ses c orrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada.
P90          1,000 u   Caja general de protecc ión                                      28,36 28,36
P011         9,000     Interruptor automático m agnetotérmico, 10A                      12,43 111,87
P012         1,000     Interruptor automático m agnetotérmico, 32A                      13,56 13,56
P016         2,000     Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p 42,27 84,54
P91          3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 m m de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32
P92          1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 m m de diámetro ex terior y  3,2 3,73 3,73
P93          1,000 u   Marco y  puerta metálica con cerradura                           110,00 110,00
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P004         44,950     Cableado con cable multipolar RZ1-K (AS), 2x6mm2                1,37 61,58
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,502 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 12,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               457,60 13,73
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               471,30 9,43
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 480,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ATROCIENTOS  OC HENTA EUROS con SETEN TA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.11 u   Caja de protección  y medida CPM1-S2                             
Suministro e instalac ión de caja de protección y  medida C PM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásic o, formada por una env olv ente aislante, precintable, autoventilada y  con m irilla de material transparente
resistente a la acción de los ray os ultrav ioletas,  para ins talaciónfijada a pared metálica. Inc luso equipo completo de
medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y  fusibles para protecc ión de la derivación individual. N ormali-
zada por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conex ionada y
probada
P95          1,000 u   Caja de protección y  medida CPM1-S2                             97,95 97,95
P91          3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 m m de diámetro ex terior y  3,2 5,44 16,32
P92          1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 m m de diámetro ex terior y  3,2 3,73 3,73
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
mo040        0,301 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 5,45
P61          0,502 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 13,47
P88          0,502 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 12,67
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               151,10 3,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               154,10 4,62
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 158,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉN TIMOS
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06.12 u   Instalación  luminaria fluorescente 18W en caseta                
Suministro e instalac ión de luminaria, de 643x 100x100 mm , para 1 lámpara fluorescente TL de 18 W, con cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de v idrio; reflec tor interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protecc ión IP 65 y  rendim iento mayor del 65%. Incluso lám paras, accesorios, suje-
c iones de anclaje y  material aux iliar, cableado con cable multipolar RZ 1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de c obre clase 5 (-K) de 2x 1,5 m m² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta
de compuesto term oplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emis ión de humos y  gases corrosi-
v os (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.Totalmente montada, conex ionada y  com-
probada.
P99          1,000 u   Luz de emergencia Legrand U ra21New con lampara de 6W            14,25 14,25
P001         1,000 u   Tubo fluorescente TL de 18 W                                    7,21 7,21
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,300 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 8,05
P002         3,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x2 ,5cm 2 0,68 2,04
P88          0,300 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 7,57
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               40,60 0,81
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               41,40 1,24
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 42,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y DOS EUROS con SESE NTA Y CINCO CÉN TIMOS
06.13     Relleno de zan jas de instalación eléctrica                      
mt10hmf010M m 0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 7,31
P51          0,300 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   15,51 4,65
P71          0,030 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil                 2,37 0,07
P73          0,020 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            20,73 0,41
mo040        0,020 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 0,36
O01OA050     0,028 h   Ayudante construcción                                           14,11 0,40
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,20 0,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,41
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.14 u   Instalación  luz  de emergencia en caseta                         
Suministro e instalac ión deluz  de emergencia Legrand URA21NEW de 70 Lumenes,  con lámpara TL6W, con bate-
ría Ni-Cd de 1h de autonomía, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protecc ión IP 65
y  rendimiento may or del 65%. Incluso lámparas  y  cableado c on cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5 m m² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emis ión de hum os y  ga-
ses c orrosiv os (Z1). Según UNE 21123-4.,  acc esorios, sujeciones de anclaje y  material auxiliar.  Totalmente mon-
tada, conex ionada y  comprobada.
P99          1,000 u   Luz de emergencia Legrand U ra21New con lampara de 6W            14,25 14,25
P94          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléc tricas                 1,48 1,48
P61          0,300 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 8,05
P002         3,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 2x2 ,5cm 2 0,68 2,04
P88          0,300 h   Oficia l 3ª electric ista                                         25,24 7,57
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               33,40 0,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               34,10 1,02
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 35,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y  CINCO EU ROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Soleras y pavimentación                                         
07.01 m   Ro llizo  de dellimitación                                        
Rolliz o de delimitacion de madera tratada para su uso en ex teriores, de 12-14cm de diametro y  2 m de longitud;
enterrada hasta su  mitad y  anclada al suelo con doble perno de anclaje sobre dos c ilindros de HM-20 20cm de alto
x  8cm de diametro.
P69          1,000 u   Rolliz o de dellimitación 12-16cm diam 2m                        3,95 3,95
mo040        0,300 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 5,43
O01OA050     0,300 h   Ayudante construcción                                           14,11 4,23
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,60 0,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,42
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CA TORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.02 m2  Caminos                                                         
Construcc ión de cam ino compuesto de una capa de zahorra natural de 15cm de espesor, con acabado de tierra
compactada y  polímero estabilizador, de 10cm, ex tendida y  niv elada sobre la superficie soporte, posterior com-
pactación al 96% del Proctor modificado, con medios mecánicos y  aplic ación de polímero estabilizante. Pendiente
transversal de un valor medio del 1%, hacia el ex terior de los  mis mos.
P70          0,320 m3  Zahorra granular o natural, cantera granítica                   4,50 1,44
P71          0,030 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil                 2,37 0,07
P72          0,020 h   Compactador tándem  autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 23,24 0,46
P73          0,020 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            20,73 0,41
mo040        0,020 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 0,36
O01OA050     0,028 h   Ayudante construcción                                           14,11 0,40
P74          1,000 m2  Polímero Es tabilizador de cam ino Tecofix                         9,48 9,48
M10PT010     0,100 h   T ractor agríco.60 CV arado/v ert                                 23,80 2,38
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               15,00 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,30 0,46
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 15,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QU INC E EUROS con SE TENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.03 m2  Solera                                                          
Solado de baldosas cerámicas de gres  esmaltado, 2/0/-/-,  de 20x20 cm,  8 €/m², colorocre, y  rejuntadas con le-
chada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.  Sobre 10cm de HM-20 fabric ado en central, y  asentado sobre 10cm de capa de zahorra de 10cm
compactada al 90% del Proctor modificado.
P70          0,220 m3  Zahorra granular o natural, cantera granítica                   4,50 0,99
P71          0,030 h   Dumper de desc arga frontal de 2 t de carga útil                 2,37 0,07
P72          0,020 h   Compactador tándem  autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 23,24 0,46
mo040        0,020 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 0,36
O01OA050     0,028 h   Ayudante construcción                                           14,11 0,40
P75          0,084 h   Regla v ibrante de 3 m                                           4,66 0,39
P18          0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 7,31
P76          1,100 m2  Baldosa c erámic a de gres esmaltado 2/0/ -/-, 25x25 cm, 8,00 €/m², 8,00 8,80
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               18,80 0,38
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,20 0,58
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 19,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEC INU EVE EUROS con SETENTA Y CU ATRO CÉ NTIMOS
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07.04 m   Bo rdillo de hormigón                                            
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.
P18          0,042 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 3,07
mo040        0,201 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 3,64
O01OA050     0,227 h   Ayudante construcción                                           14,11 3,20
P77          0,009 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris ,  cat 32,25 0,29
P78          1,000 u   Bordillo prefabricado de hormigón, 25x8x 100 cm                  3,25 3,25
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               13,50 0,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CA TORCE EUROS con TRECE  CÉ NTIMOS
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CAPÍTULO 08 Jardineria                                                      
08.01 m2  Geotextil  antihierba                                            
Suministro y  colocación de geotex til antihierba de polipropileno no tejido, de 150 m m/s  de perm eabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y  90 g/m² de m asa superficial, con función antihierbas ,
permeable al aire y  a los nutrientes, quím icamente inerte y  estable tanto a suelos  ácidos como alcalinos y  resisten-
te a los  rayos UV mediante piquetas y  grapas y  cubric ión de bordes de la superficie cubierta con tierra.
O01OA030J    0,054 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 0,93
P07          1,100 m2  geotex til antihierba                                            0,56 0,62
MO084        0,108 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 2,05
P41          1,000     Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, 0,21 0,21
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               3,80 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
08.02 m2  Laboreo mecán.del terr eno 30 cm                                 
Laboreo mecánico de terreno de consistenc ia media,  comprendiendo dos pases c ruzados de subsolador a 30 cm.
de profundidad y  dos pases, también c ruzados, de arado de discos  o v ertedera a 20 cm.  de profundidad, i/ remate
manual de bordes y  zonas especiales
M10PT010     0,006 h   T ractor agríco.60 CV arado/v ert                                 23,80 0,14
O01OA030J    0,003 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 0,05
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               0,20 0,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,20 0,01
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CE RO EUROS con VEINTE CÉN TIMOS
08.03 m3  Grava bl anca 12/20 mm                                           
Cubrición decorativ a del terreno con grav illa de machaqueo, granulom etría comprendida entre 9 y  12 mm y  color
blanco, sum inistrada en sacos y  ex tendida con medios manuales  hasta formar una capa uniforme de 3 cm de es-
pesor mínim o
O01OA030J    0,016 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 0,28
P01          0,030 u   Grava 12/20mm                                                   41,08 1,23
MO084        0,054 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 1,03
P42          0,050 m3  Agua                                                            1,16 0,06
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               2,60 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETEN TA Y TRES CÉNTIMOS
08.04 m3  Grava ocre 12/20 mm                                             
Cubrición decorativ a del terreno con grav illa de machaqueo, granulom etría comprendida entre 9 y  12 mm y  color
ocre, sum inistrada en sacos y  ex tendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 3 cm de espe-
sor mínimo
O01OA030J    0,016 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 0,28
P01          0,030 u   Grava 12/20mm                                                   41,08 1,23
MO084        0,054 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 1,03
P42          0,050 m3  Agua                                                            1,16 0,06
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               2,60 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETEN TA Y TRES CÉNTIMOS
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08.05 m2  Co rteza de pino seleccionada                                    
Corteza de pino de18/25mm de 5cm de espesor,inlcuido ex tendido, perfilado de bordes, apisonado y  limpieza, ter-
minado
P06          0,050     Corteza de pino, calidad ex tra, de 8/15 mm, para uso decorativ o 55,81 2,79
O01OA030J    0,086 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 1,48
MO084        0,289 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 5,50
P42          0,060 m3  Agua                                                            1,16 0,07
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               9,80 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y  CU ATRO CÉ NTIMOS
08.06 u   Helichr ysum stoechas 20-30 cm contenedor                         
Suministro y  plantación de Helichrysum s toechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4 x
0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P40          1,000 u   Suministro y  plant.Helic hrysum stoechas 20-30 cm contenedor     2,90 2,90
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               48,00 0,96
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,00 1,47
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 50,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA EUROS con CUARENTA Y  DOS CÉNTIMOS
08.07 u   Juniperus sabi na 20-30 cm  contenedor                             
Suministro y  plantación de Juniperus  sabinai de altura 20-30 cm  en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P39          1,000 u   Suministro y  plant.Juniperus sabina 20-30 c m contenedor         3,50 3,50
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               48,60 0,97
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,60 1,49
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 51,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.08 u   Lavand ula officinalis 20-30 cm contenedor                       
Suministro y  plantación de Lavandula officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P38          1,000     Suministro y  plant.Lavandula officinalis  20-30 cm contenedor    2,95 2,95
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               48,00 0,96
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,00 1,47
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 50,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA EUROS con CUARENTA Y  SIETE CÉNTIMOS
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08.09 u   Lavand ula stoechas 20-30 cm con tenedor                           
Suministro y  plantación de Lavandula stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P37          1,000 u   Suministro y  plant.Lavandula stoechas 20-30 cm contenedor       3,50 3,50
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               48,60 0,97
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,60 1,49
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 51,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.10 u   Parthenocissus quinqu efolia 20-30 cm contenedor                 
Suministro y  plantación de Parthenocissus quienquefolia de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoy o de
0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P36          1,000 u   Suministro y  plant.P.quinquefolia 20-30 cm contenedor           1,78 1,78
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               46,90 0,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,80 1,43
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 49,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y NUEVE  EUROS con VE INTICUATRO CÉNTIMOS
08.11 u   Ro smarinu s officinalis 20-30 cm contenedor                      
Suministro y  plantación de Rosmarinus offic inalis de altura 20-30 cm  en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P35          1,000 u   Suministro y  plant.Rosmarinus officinalis 20-30 cm  contenedor   2,25 2,25
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               47,30 0,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               48,30 1,45
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 49,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CU ARENTA Y NUEVE  EUROS con SE TENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.12 u   Salvia officinalis 20-30 cm contenedor                          
Suministro y  plantación de Salv ia officinalis i de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          240,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 139,20
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P34          1,000 u   Suministro y  plant.Salv ia offic inalis  20-30 cm contenedor       4,25 4,25
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               182,70 3,65
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               186,40 5,59
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 191,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVE NTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.13 u   Thymu s vulgaris 20-30 cm contenedor                             
Suministro y  plantación deThym us v ulgaris  de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P33          1,000 u   Suministro y  plant.Thymus vulgaris 20-30 cm  contenedor          2,50 2,50
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               47,60 0,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               48,50 1,46
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA EUROS
08.14 u   Viburnum tin us 20-30 cm  con tenedor                               
Suministro y  plantación de Viburnum tinus de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoy o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
O01OA030J    0,339 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 5,84
M05RN030     0,346 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 14,76
P02          10,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 5,80
P31          0,025 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,05
MO084        0,980 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 18,64
P30          1,000 u   Suministro y  plant.Viburnum  tinus 20-30 c m contenedor           4,95 4,95
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               50,00 1,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               51,00 1,53
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 52,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCU ENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.15 u   Celtis autralis 16-18 cm . Cepellon                               
Suministro y  plantación de Celtis  australis  de 18/20 cm  de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios  indicados, abonado, formación de al-
corque y  primer riego.
O01OA030J    0,539 h.  Oficia l 1ª de jardinería                                        17,24 9,29
M05RN030     0,646 h.  Retrocargadora neum áticos 100 cv                                 42,67 27,56
P02          40,000 l   Subs trato vegetal fertiliz ado                                   0,58 23,20
P31          0,075 Kg  Abono 9,5-7-10+2Mg                                              1,87 0,14
MO084        1,077 h   Ayudante Jardineria                                             19,02 20,48
P32          1,000 u   Suministro y  plant.Celtis australis 16-18m  D 2,00m  altura       25,00 25,00
%MA          2,000 %   Medios  aux iliares                                               105,70 2,11
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               107,80 3,23
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 111,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Mobiliario                                                      
09.01     Banco de m adera.                                                
Banco de fundición dúctil,  con proceso protec tor del hierro, acabado con imprimación epox i.  Con tablones de ma-
dera tropical tratada con protector fungicida, insectic ida e hidrófugo y  acabado color natural. Fijados al suelo con
tornillos . Dimensiones 180×71×80cm. Inc luso fijac ión sobre doble zapata de HM -20 de 20x 20x60cm
E42          1,000     Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación 2,58 2,58
P10          1,000     Banco con respaldo, de listones de madera tropical.              176,48 176,48
O01OA050     0,401 h   Ayudante construcción                                           14,11 5,66
mo040        0,401 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 7,26
P18          0,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 3,66
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 195,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVE NTA Y CINCO EUROS con SESEN TA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.02     Co mpostador                                                     
Ins talación de Com postador 600 litros 95x80x 80cm  con doble trampilla de alimentación, sis tema de v entilac ión y
termoparedes y  montaje sin herramientas
P09          0,400 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 9,62
O01OA050     0,401 h   Ayudante construcción                                           14,11 5,66
P11          1,000     Compostador 600 litros 95x 80x80cm                                69,99 69,99
mo040        0,401 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 7,26
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 92,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NO VENTA Y DOS EUROS con C INC UENTA Y  TRES CÉ NTIMOS
09.03     Co bertizo                                                       
Cobertizos prefabricados modelo KARL en madera lam inada cona superfic ie  de 14,43m2 (512×360cm) y  una altu-
ra entre 232 y  215cm  y  tejado a una agua de pendiente de 3,3%. Incluso transporte, instalación, montaje y  anclaje
al suelo mendiante pernos de fijacion a la  solera (no incluida).
P60          1,000 h   Cobertizo prefabricado en m adera modelo Karl de 512x360x232     1.133,77 1.133,77
MO110        2,544 h   Oficia l 1ª montador                                             17,82 45,33
MO078        2,544 h   Ayudante montador.                                              19,02 48,39
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 1.227,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
09.04     Instalación  de aseo portáti l .                                   
Ins talación de aseo portátil de polietileno, de 1,20x 1,20x 2,30 m,  color gris,  con conex iones a la red de luz, sanea-
miento y  agua potable,panel sandwich de 40mmc on acabado pintura prelacada ambas carasy  alma de poliuretano,
estructura de base y  cubierta electro-soldada
P66          1,000     Repercusión, en la colocación de serv icios de elementos de fij.  12,46 12,46
P09          1,077 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 25,89
P12          1,000     Servicio modular 180×71×80cm                                    4.325,00 4.325,00
P61          6,642 h   Oficia l 1ª electric ista                                         26,84 178,27
P62          6,642 h   Ayudante elec tricis ta                                           16,10 106,94
M007         8,616 h   Oficia l 1ª fontanero.                                           26,84 231,25
MO105        8,616 h   Ayudante fontanero.                                             21,02 181,11
MO110        21,542 h   Oficia l 1ª montador                                             17,82 383,88
MO078        21,542 h   Ayudante montador.                                              19,02 409,73
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 5.854,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS  CINCUENTA Y CUATRO EU ROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.05     Instalacion  de Caseta                                           
Ins talación de caseta metalica tipo Bris tol,  incluy e doble puerta  con llave-pad desliz ante y  tejado a dos aguas. De
medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y  205cm de alto. Superfic ie útil 7,70m2. Fabricado en chapa galvani-
zada para ex terior elec trocincada de gran calidad. Color verde.
mt52mug200k  1,000     Repercusión, en la colocación de caseta de elementos de fij.     3,43 3,43
P09          0,876 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 21,06
P63          1,000     Caseta metálic a 321x241x205cm                                   399,00 399,00
MO110        14,451 h   Oficia l 1ª montador                                             17,82 257,52
MO078        14,451 h   Ayudante montador.                                              19,02 274,86
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 955,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NO VECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCH ENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
09.06     Ap arcaBicis                                                     
Ins talación de aparcabicis metálic o de 6 módulos, incluso anc laje sobre doble zapata de hormigón HM -20 de
20x20x 60cm
P64          1,000 u   Repercusión, en la colocación de aparcabici de elementos de fij. 1,26 1,26
P09          0,876 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 21,06
P65          1,000 u   Aparc abic is  6 modulos                                           71,45 71,45
mo040        0,354 h   Oficia l 1ª cons trucc ión de obra civ il                           18,10 6,41
O01OA050     0,354 h   Ayudante construcción                                           14,11 4,99
mt10hmf010M m 0,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric ado en central.                     73,13 3,66
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 108,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.07     Armari os d e herramientas                                        
Ins talación y  montaje de taquilla  de resina especial para ex teriores , resis tente a la intemperie de dim ens iones
184x45x35cm, fijada con elementos  de fijación a solera de HM-20 no inc luida en el prec io.
P67          1,000     Repercusión, en la colocación de taquilla de elementos de fij.   1,85 1,85
P09          0,876 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   24,04 21,06
P68          1,000     Taquilla de resina 184x 45x35cm                                  44,95 44,95
MO110        0,545 h   Oficia l 1ª montador                                             17,82 9,71
MO078        0,545 h   Ayudante montador.                                              19,02 10,37
TOTAL PARTIDA ..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 87,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OC HENTA Y  SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1. Objetivos del estudio de seguridad y salud 
El presente estudio se redacta como un anexo al Proyecto titulado 
"Acondicionamiento de una parcela ubicada en el Parque de las Norias de Valladol id 
para su uso como espacio de huertos urbanos ecológicos de recreo", de acuerdo con 
el Real  Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el cual se establecen las 
disposi ciones mínimas de Seguridad y Salud y las directrices pa ra evitar 
enfermedades profesi onales y daños a terceros en las obras de const rucción. 
Estas directrices bási cas servirán a  las Empresas Contrati stas para llevar a 
cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrol len y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio.  
Es por ello responsabilidad de los con trati stas la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fi jadas en el Plan y responder solidariamente de las 
consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas con los 
subcontrati stas y simi lares, respecto de las inobservancias que fue ren, a los segundos,  
imputables. 
Debe queda claro además, que tanto la Inspección de T rabajo y Segu ridad 
Social, com o la Dirección de Obra y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud,  
podrán comprobar la ejecución correcta de las medidas previstas en los Planes de 
Seguridad y Salud de la Obra. 
Así pues los objetivos a alcanzar con este Estudio son:  
 Intenta definir ademá s, aquellos riesgos reales, que en su día presente la 
realización material de la obra, en  medio de todo un conjunto de circunstancias 
de difícil concreción, que en sí misma s, pueden lograr desvi rtua r el objetivo 
fundamental de este trabajo. 
 Crear los procedim ientos concretos para conseguir una realización de obra sin 
accidentes ni enfermedades profesionale s.  
 Evitar los posibles accidentes de personas que , penetrando en la obra, sean 
ajenas a el la. 
 Evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 
funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de  parada o  de estrés 
en las personas. 
 Di señar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia  de la 
tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención 
de las enfermedades p rofe sionales sea eficaz.  
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que f racasen las medidas 
preventivas y se produzca el accidente; de tal forma, que la asi stencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 
celeridad y atención po sibles.  
En el caso de que surgiese alguna laguna preventiva, el Cont rati sta 
adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será 
capaz de detecta rla y presenta rla para que se la analice en toda su importancia, 
dándole la mejor solución posible.  
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Corresponde al Contrati sta adjudicatario conseguir que el proceso de 
producción de construcción sea segu ro. Colaborar en esta obligación, es el motivo que 
inspira la redacción del contenido de los objetivos qu e pretende alcanzar este Estudio. 
 
2. Justificación técnica 
 El R.D. 1627/1997 de 24 de octub re establece en el apartado 
2 del Artículo 4 que en los p royectos de obra no incluidos en los supuestos previ stos 
en el apartado 1 del mismo Artículo, el Promotor esta rá obligado a que en la fase de 
redacción de proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en caso de 
que el Proyecto se encuentre incluido en alguno de los supuestos del apartado 1,  
deberá desarrol lar un Estudio de Seguridad y Salud.  
 Es necesario comprobar que ninguno de los supuestos recogidos en el  
apartado 1 del artículo 4 se verifiquen en el presente proyecto, con el fin de aplicar el 
apartado 2 del mismo artículo:  
 Los supuestos recogidos en el artículo son:  
 a) Que el Total del presupuesto general incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 euros. 
  En e ste caso:  
   240.286,45€< 450.759, 08 €. 
 Por lo tanto, según  el prim er supuesto, el  Presente Proyecto queda excluido de 
la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud. 
 b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables,  
empleándose en algún momento a más de 20 t rabajadores simultáneamente. 
 Siendo el plazo de ejecución previsto (PEP): 
  PEP= 86 días laborales. 
  Nº de t rabajado res simultáneos p revistos=10 -12 trabajadores 
 Por lo tanto, según el segundo supuesto, el presente proyecto queda excluido 
de la elaboración de Estudio de Segu ridad y Salud.  
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de t rabajo total  de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
 Para la obtención del Nº de t rabajadores día (Ntd), partimos de la repercusión 
de la mano de obra en el coste total  de la misma, en el caso que nos ocupa, el Coste 
total  de la mano de obra (CM0) es de: 
  CMO = 42.352,62€ 
 El precio medio horario de la mano de ob ra (Pmh MO) asciende a: 18 € 
En tres me ses que dura la ejecución de la ob ra tienes 66 dias laborales.  
 Por tanto, el coste t rabajado r – día (PTD) para una jornada laboral de ocho 
horas será 
  PTD = PmhMO x H 
PTD = 18,39 €/hora x 8 (horas/jornada) = 147,14 € / jornada/día  
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 En función de los datos obtenidos, se calcula así el núm ero de t rabajadores/día 
(NTD) 
  42352,62/ 86 días = 492,47 € /día  
  492,47/147,14 €=3,34 t rabajadores 
  NT D = 3,34 < 500 
 
 Por lo tanto, según el tercer supuesto, el presente Proyecto queda excluido de 
la elaboración de Estudio de Seguridad al no sobrepasarse la l imitación impuesta de 
500 trabajadores/día. 
 
d) Las obras de túneles, gale rías, conducciones subt erráneas y presas. 
 Por tanto, según el  cuarto supuesto, el presente  Proyecto  queda excluido de la 
elaboración de  Estudio de Seguridad al no ser una obra de túneles, galerías,  
conducciones subterráneas o presas.  
 
3. Datos del proyecto 
Promotor  Ayuntamiento de Valladolid 
Denominación del Proyecto 
Proyecto de acondicionamiento de una parcela 
ubicada en el Parque de l as Norias de Valladolid 
para su uso como espacio de huertos urbanos  
ecológicos de recreo 
Emplaz amiento Valladolid (Valladolid) 
Superficie  5620m
2
 
Total Presupuesto General 240.286,45€ 
Autor del proyecto Eduardo J. Villalobos Galindo 
Autor del estudio bási co de 
seguridad 
Eduardo J. Villalobos Galindo 
Dotación de infraestru ctur as 
del solar  
Cerramiento, saneamient o, agua potable,  
 riego, electricidad 
Duración estimada de la obra 86 días 
Fig.1: Datos del proyecto 
 
4. Memoria descriptiva 
4.1. Descripción de la obra a ejecutar 
 Los trabajos a realizar son los necesario s para acondicionar una parcela 
perteneciente al Parque de las Noria s y poder instalar en ella 76 huertos u rbanos de 
50 m2, entre las instalaciones necesaria s para llevar a cabo ese acondicionamiento, 
está la construcción de una red de saneam iento, fuentes de agua potable, servicios 
portátiles, instalación eléctrica, iluminación exterior, un si stema de riego adecuado 
para los huertos y los jardines y un cerramiento que proteja las instalaciones.  
 
4.2. Zona de actuación 
 La parcela donde se llevará a cabo el siguiente p royecto se encuentran en la 
Com unidad Autónoma de Castilla y León, en  el té rmino municipal de Valladolid, 
formando parte del llamado Parque de Las Norias de Valladolid.  
 La ubicación de la parcela se corresponde con las siguiente s coordenadas: 
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   41º 37' 57" N, 4º 44' 8" O y 41º 37' 58" N, 4º 44' 2" O 
 La zona en la que se ubicaran estos huertos comprende el antiguo te rreno de 
la azucarera de Val ladolid. 
 
4.3. Unidades de obra a ejecutar 
 Trabajo s p revio s de de sbroce del te rreno  
 Movimiento de tierras,  excavación del terreno y apertura de zanjas y 
hoyos para las diferentes instalaciones.  
 Instalación eléctrica e i luminación. 
 Instalación de riego. 
 Trabajo s de pavimentación y zonificación. 
 Instalación del cerramiento y cerrajería.  
 Trabajo s de jardine ría, acondicionamiento del terreno y plantación. 
 Instalación del mobiliario exterior.  
 Limpieza y gestión y eliminación de los residuos producidos en la obra 
por gestor auto rizado.  
 Varios: Partida alzada para po sibles imprevi stos. 
 
4.4. Trabajos previos 
 Los trabajos  previos a realizar,  inc luyen un cerramiento provisional, 
desbroce de la capa superfic ial del terreno. Situar un espac io para acopio de 
materiales, y un espacio para las  instalaciones provis ionales.  
 
4.5. Climatología de la zona 
La zona del  proyecto  presenta un clima con inviernos fríos y veranos secos y 
calurosos,  exi stiendo una am plia oscilación té rmica desde el mes má s f río al más 
cálido, con una diferencia en la temperatura media de más de 18ºC. 
 La temperatura media de las máximas del me s má s cálido (julio) llega a 
alcanzar los 30,7ºC, por cont ra, la temperatura media de las máximas del mes más 
frío (ene ro) tan sólo llega a 8,2ºC.  
 Además es una zona con heladas f recuentes estimándose tan sólo un periodo 
libre de heladas de 116 días al  año. 
En cuanto a la pluviometría la media anual de p recipitaciones se puede e stimar 
en 432,6 mm , siendo julio y agosto  meses en los que no se sobrepasan los 20 mm de 
media.  
 
4.6. Análisis de los riesgos 
El siguiente análisi s y evaluación inicial de riesgos se realizó sobre el proyecto 
de ejecución de las obras y, teniendo en cuenta que la tecnología decidida para su 
ejecución puede ser variada por el Cont rati sta adjudicatario, este deberá a daptarlo a la 
a la tecnología de construcción que le sea propia en su Plan de Seguridad y Salud. 
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En todo caso, los riesgos aquí analizados, (en muchas ocasiones comunes a 
varios tipos de t rabajo) se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los 
equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o 
reducción.  
 
4.6.1. Riesgos en la ut ilización de los equipos de trabajo 
 Dent ro de los equipos de trabajo que se puedan utilizar y que tengan interés 
para la protección, están los siguiente s:  
 
4.6.1.2. Equipos de trabajo 
 Radial 
 Sierra de di sco 
 Hormigonera 
 Maquinillo 
 Equipo de soldadu ra eléctrica 
 Vibrado r de hormigón 
 Ret roexcavado ra 
 Dum per 
 Grúa pluma 
 Herramientas manuales 
 Martillo rom pedor 
 Com pactador 
 Equipo de oxicorte-soldadura oxiaceti lénica 
 Grupo elect rógeno 
 Com presor 
 Cam ión de obra 
 Pisón compactador 
 Taladro 
 Desbrozado ra 
 Motocultor 
 Escalera 
 Traspaleta  
 
 Para el estudio de los riegos presentes en la obra y sus medidad preventivas 
se ha realizado un análi sis ba sado en la Nota Técnica de Prevención 592: La gestión 
integral de los accidentes de trabajo(I) del In stituto Nacional  de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  
 En esta  nota, se definen los Agentes Materiales del riesgo en su tabla 1, que 
son los siguientes:  
 
4.6.1.2. Agentes materiales 
 Lugares de trabajo  
 Máquinas 
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 Elevación y transporte 
 Herramientas manuales 
 Manutención manual 
 Instalación eléctrica 
 Aparatos a presión y gases 
 Incendios 
 Productos químicos 
 Igualmente la tabla 2 de la NTP 592 define los posibles Riesgos en los lugares 
de trabajo.  
 
4.6.1.3. Riesgo de Accidente 
 Caída de personas a distinto nivel   
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caída de objetos desprendido s 
 Pisadas sobre objetos 
 Choques contra objetos inmóviles 
 Choques contra objetos móviles 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapam iento entre objetos 
 Atrapam iento por vuelco de máquinas o  vehículos 
 Sobreesfue rzos 
 Exposi ción a temperaturas am bientales extremas 
 Contactos térmicos 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Exposi ción a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contacto con sustancias caústicas o corrosivas 
 Exposi ción a radiaciones 
 Explosiones 
 Incendios. Factores de inicio 
 Incendios. Propagación 
 Incendios. Medios de lucha 
 Incendios. Evacuación 
 Accidentes causados por seres vivos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 
4.7. Señalización de riesgos 
 Además de las señales de advertencia prohibición, obligación, lucha contra 
incendios, salvamento y socorro contem pladas en el R.D. 485/97 de 14 Abril, sob re 
disposi ciones mínimas en materia de señalización de Segu ridad y Salud en el trabajo, 
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exi sten otras señales de advertencia de u so común en los lugares de t rabajo, com o 
son las que se detallan a continuación.  
 
Relación no exhaustiva d e señalización recogida  
en el R.D 485/97 y o tras de uso común 
Ubicación  Señal y signifi cado 
Acceso del personal a la 
obra 
 
Prohibido el acc eso a 
personas ajenas a la obra 
 
Pel igro en general 
 
Uso obligatorio de casco 
Acceso de peatones y 
maquinarias 
 
Prohibido el paso a peatones 
Dentro de la obra, superado 
el acceso de personal  
 
Caída de objetos  
 
Cargas suspendidas 
 
Caídas al mismo nivel 
 
Uso obligatorio de calzado de 
seguridad 
 
Uso obligat orio de guantes de 
seguridad 
Salida d e vehículos y 
maquinaria 
 
Señal de parada obligatoria 
Oficina de obra y vestuario  
Panel indicativo con teléfonos 
y direcciones de interés para 
la prevención 
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Cuadro s eléctricos 
 
Riesgo por c ont acto con 
energía eléctrica 
Zonas con peligro de caíd a 
en altura 
 
Pel igro de caída a distinto 
nivel 
 
Uso obligatorio de arnés de 
seguridad 
Puer ta de al macenes de 
sustancias peligrosas 
 
Señal de peligro en general 
 
Peligro productos tóxic os  
 
Peligro product os inf lamables 
Zonas con peligro d e 
incendio  
 
Prohibido f umar y  encender 
f uego 
 
Ubicación de extintor de 
incendios  
Vías de evacuaci ón  
 
Señalizac ión de las v ías 
según el anexo III del R.D. 
485/97 
Botiquín de emergencia  
 
Ubicación del botiquín de 
primeros auxilios  
Máquinas  
Pegati nas c on las señales de 
advertencia de peligros de l as 
prot ecciones que 
correspondan, según el 
catálogo de riesgos y 
medidas preventivas de cada 
máquina 
Fig.2: Relación no exhaustiva de señalización recogida en el R.D 485/97 y otras de uso común 
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4.8. Normas generales de actuación en la obra 
 Con el fin de minimizar los rie sgos, dentro de la obra se tratarán de seguir unas 
normas generales de actuación para asegu rar el correcto funcionamiento de la obra 
desde el  punto de vista de la prevención. Estas normas son las siguientes: 
 Todo el personal accederá y saldrá de la obra por el lugar destinado para ello, 
que será diferente del acceso de maquinaria y vehículos en  general. 
 Acceder a los puestos de trabajo por los lugares previ stos, prohibiéndose 
terminantemente el trepado por tubos o encofrados 
 Verificar que el puesto de trabajo está dotado de las protecciones colectivas 
necesarias. En caso de no estarlo, se dará avi so al encargado de la ob ra.  
 Será obl igatoria la utilización de los equipos de protección individual indicados 
para la real ización de cada tarea y, en particular: 
 Uso del casco en todo momento, en todo el recinto de la obra,  
salvo en las oficinas y locales de higiene y bienesta r. 
 Uso de calzado antideslizante de seguridad en todo momento y 
en todo el recinto de la obra.  
 Uso de guantes de seguridad (loneta, goma, PVC, de cuero…) 
en dependencia directa con el  tipo de trabajo que se ejecute. 
 Uso de protección ocular en todos aquellos trabajos en que se 
produzca p royección de partículas. 
 Uso de arnés de seguridad, anclado a un  punto fuerte, para todo 
trabajo con posibilidad de caída de altura superior a 2 m  sin la 
adecuada prote cción colectiva. 
  Mantener la obra en buen estado de orden y limpieza, evitando dejar 
acumulados mate riales, escombros, herram ientas y restos de comida en las 
zonas de paso y cerca de las abe rturas.  
 Emplear enchufes y base para al imentación eléctrica homologadas y en buen 
estado. 
 No utilizar máquina s o herramientas sin la debida autorización expresa. 
 Emplear madera nueva en la construcción de prote cciones colectivas, carente 
de nudos saltadizos y de fendas que alteren su capacidad resi stente.  
 No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, pilas de materiale s... ) como 
plataformas de trabajo o para la confe cción de andamios.  
 No alte rar ni retirar la s p rotecciones colectivas. Si se hiciera debe ría utilizarse 
las medidas de protección individual. 
 No utilizar la maquinaria de elevación para el  transporte de personas.  
 Verificar que no haya nadie t rabajando ni po r encima ni  por debajo en la misma 
vertical al realizar trabajos en altu ra.  
 Poner en conocimiento del encargado cualquier antecedente de vértigo o 
miedo a la altura. 
 No deberán  de levanta rse manualmente cargas de peso superior a los 25 Kg.  
 Almacenar o acopiar correctamente, en posición estable y en lugares 
previamente señalados los materiale s, equipos y he rramientas.  
 Queda totalmente prohibido arrojar materiales, escombros o herramientas 
desde al tura, por lo s huecos de fachada o de los forjados.  
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4.9. Medidas de prevención de riesgos 
4.9.1. Medidas de prevención en el uso de m aquinaria 
 Según la Nota Técnica de Prevención 592, dentro del riesgo exi sten cuat ro 
factores a considerar:  
 Agentes: Instalaciones, máquina s, equipos, etc... 
 Entorno: Ambiente y lugar de trabajo. 
 Trabajador: Aptitud y actitud del trabajador pa ra el control de la 
situación de riesgo.  
 Organización: Organización del trabajo y gestión de la prevención. 
 Tomando en consideración estos cuatro factores de riesgo y conociendo el  
equipo a utilizar en la obra,  a continuación se desarrol lan las siguientes tablas de 
medidas de prevención de los Riesgos en la util ización de Equipos de Trabajo. 
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RADIAL Medidas preventivas 
 
Máquina portátil muy versátil, empleada normalmente para realizar cortes en 
materiales, accionada generalmente por energía eléctrica o aire comprimido. 
Riesgo 
-Cortes 
-Abrasiones 
-Contacto eléctrico 
-Proyección de partículas 
-Sobreesf uerzos 
-Inhalac ión de polvo 
-Ruido 
-Vibrac iones 
-Ot ros riesgos 
Agente Entorno 
-Utilizar radial que disponga de doble ais lamiento. 
-Utilizar el disco de corte adecuado al material a 
cortar. 
-Cambiar el disco cuando esté gastado. 
Mantener el cable de la máquina en buen estado. 
-No abandonar la máquina hasta que el disco se 
halla parado completamente. 
-Considerar que los metales cortados en su 
may oría pueden presentar aristas cortantes y 
rebabas con el consiguiente riesgo de corte. 
-La máquina ha estar provista de “dispositivo de 
hombre muerto”. 
-Vigilar el estado del cuadro eléctrico de la obra y 
la ex istencia de interruptor dif erencial. 
-Utilizar radiales con el marcado CE. 
-Cuando se trabaje en presenc ia de agua, utilizar 
tomas de corriente estancas. 
-Ponerse de espaldas al viento. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
-Tener en cuenta que los materiales recién 
cortados pueden estar a altas temperaturas, con el 
cons iguiente riesgo por contacto térmico, de 
incendio o explos ión. 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de protectores auditiv os. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones. 
-Uso de guantes de seguridad. 
-Uso de mascarilla contra el polvo. 
-Uso de calzado de seguridad. 
-No quitar el protector del disco. 
-No lijar con la cara anterior del disco. 
-Cortar con el disco colocado en perpendicular a la 
pieza. 
-Desconectar la máquina de la corriente en las 
operaciones de ajuste o cambio del disco. 
-Antes de aplicar el disco girarlo en vacío. 
-No molestar ni distraer a los compañeros que 
estén cortando. 
-Sujetar las piezas con mecanismos adecuados. 
-Rotar en la medida de lo posible los trabajadores 
que utilicen la radial. 
-Exigir f ormación específica para la utilización de 
este equipo. 
-Seguir las instrucciones del f abricante 
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SIERRA DE DISCO Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas de madera, f ormado por 
una mesa y un disco de sierra fija y accionado por un motor eléctrico. 
Riesgo 
-Cortes y/o amputación 
-At rapamientos 
-Proyección de partículas. 
-Golpes por retrocesos de la madera 
-Sobreesf uerzos 
-Contacto con energía eléctrica 
-Ruidos 
-Inhalac ión de partículas 
-Ot ros riesgos 
Agente Entorno 
-Mantener el cable de la máquina en buen estado. 
-Cambiar el disco cuando esté gastado. 
- La máquina debe tener botón de paro y corte de 
energía en caso de emergencia. 
-Vigilar el estado del cuadro eléctrico de la obra y 
la ex istencia de interruptor dif erencial. 
-Utilizar sierras de disco con marcado CE. 
-La conexión a la toma de corriente se realizará 
mediante clav ija estanca. Nunca será con hilo 
desnudo. 
-Deben de llevar sistema de “frenado de disco”, 
mediante el cual se reduce drást icamente el 
mov imiento de inercia del mismo. 
-La distancia entre el cuchillo divisor y el disco ha 
de ser inferior a 1 cm. 
-Cuando se trabaje en presenc ia de agua, utilizar 
tomas de corriente estanco. 
-Limpiar la madera de clavos, cemento y otras 
partículas que pudiera contener. 
-Situar la mesa sobre una base firme y nivelada 
ubicada f uera de la zona de barrido de cargas 
suspendidas y de zonas de paso. 
-Ponerse de espaldas al viento. 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de protectores auditiv os para exposiciones un 
poco prolongadas. 
-Utilizar gaf as antiimpacto. 
-Utilizar guantes de seguridad, casco y calzado de 
seguridad. 
-Uso de mascarillas antipolvo. 
-Utilizar un empujador para el corte de piezas 
pequeñas. 
-Sujetar la pieza con fuerza y de forma adecuada. 
-No quitar ni manipular el protector de la máquina. 
-Cuando se limpie la máquina desconectarla de la 
red eléct rica. 
-Antes de comenzar a cortar, quitar anillos y 
cadenas de las manos. 
-Pedir ay uda a un compañero cuando tengamos 
que cortar piezas largas y/o pesadas. 
-Las  operaciones de mantenimiento las realizará 
personal especializado. 
-No molestar ni distraer a los compañeros que 
estén cortando. 
-Rotar en la medida de lo posible los trabajadores 
que utilicen la sierra de disco. 
-Exigir f ormación específica para la utilización de 
este equipo. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
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HORMI GONERA Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan los 
ingredientes del hormigón: áridos de dif erente granulometría, cemento y agua. 
 
Riesgo 
-Proyección de partículas. 
-Incendio y/o explosión. 
-At rapamientos con elementos 
móviles de la máquina. 
-Sobreesf uerzos. 
-Contactos eléctricos. 
-Contacto con sustancias cáusticas 
y/o corrosivas (cemento). 
-Ruidos 
-Ot ros riesgos 
Agente Entorno 
-La máquina debe disponer de botón de paro en 
caso de emergencia. 
-La hormigonera tiene que disponer de freno de 
basculac ión del bombo. 
- Las partes móviles de la hormigonera como 
piñones,  correas deben estar protegidas. 
- Vigilar el estado del cuadro eléctrico de la obra y 
la ex istencia de interruptor dif erencial. 
-Utilizar hormigoneras con el marcado CE. 
-La conexión o suministro eléctrico se tiene que 
realizar con manguera antihumedad y clavija 
estanca, nunca con hilo desnudo. 
-Los  interruptores exteriores deben tener 
enclavamiento mecánico. 
-Asegurar la conexión y comprobar  
periódicamente el correcto func ionamiento de la 
toma a tierra 
-Situar la hormigonera sobre una base f irme y 
niv elada, ubicada fuera de las zonas de paso. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos por el 
suelo, colocarlos por el aire. 
-En la vía pública, esta actividad se aislará 
debidamente de las personas o vehículos. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
Trabajador Organización 
-Uso de casco protector. 
-Utilizar protectores auditiv os para un uso 
prolongado de la hormigonera. 
-Utilizar gaf as de seguridad. 
-Uso de guantes contra agresiones químicas. 
-Utilizar calzado de seguridad. 
-Dejar distancia de seguridad en el paleado. 
-No introducir la pala dentro de la hormigonera. 
-Es necesaria formación específ ica para la 
utilización de este equipo. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Las  operaciones de mantenimiento las realizará 
personal especializado prev ia desconexión de la  
red eléct rica. 
-Antes de poner en f uncionamiento la máquina, 
hay que asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores. 
-No abandonar el equipo mientras esté en 
f uncionamiento. 
-Realizar mantenimientos periódicos. 
-Rotar en la medida de lo posible los trabajadores 
que utilicen la hormigonera. 
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RETROEXCAVADOR A Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo que se utiliza en operaciones de movimiento de tierras; por 
un lado,  en operac iones de carga y por el otro para demoler determinados 
elementos. 
Riesgo 
-Vuelco de la máquina. 
-Choque. 
-At ropello. 
 -Caída de personas a distinto 
niv el. 
- At rapamientos por elementos 
móviles de la máquina. 
-Vibrac iones 
-Proy ección de fluido hidráulico. 
-Quemaduras  en operaciones de 
mantenimiento. 
-Incendio y explos ión. 
-Contacto con energía eléctrica. 
-Ruido. 
-Otros  riesgos 
Agente Entorno 
-No sobrecargar la máquina. 
- La máquina ha de estar dotada de señal acústica 
de marcha atrás. 
- En trabajos de demolición, no derribar elementos 
que se encuentren sobre la cabina y que sean más 
altos  que la máquina con la cuchara extendida. 
-La máquina debe disponer de avisador luminoso 
de t ipo rotatorio. 
-No realizar trabajos al pie de taludes inestables. 
-No perm anecer en el radio de acción de la 
máquina. 
-No acopiar tierras ni materiales a menos de 2 m 
del borde de la excav ación. 
-Se achicará el agua presente en la excavación, 
ev itando la f ormación de terrenos embarrados y 
manteniendo la estabilidad del terreno. 
-Regar de forma constante y habitual en presencia 
de ambiente pulvígeno. 
-Inspeccionar el lugar de trabajo antes de 
comenzar a trabajar, comprobando la estabilidad 
del terreno, s i existen servic ios públicos 
enterrados, s i hay líneas eléctricas aéreas... 
-Delimitar y asegurar el perímetro de alcance de la 
máquina balizando la zona, utilizando un señalista. 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar casco y calzado de seguridad. 
-Utilizar protectores auditiv os en situaciones de 
altos  niveles de ruido. 
-Uso de mascarilla antipolvo. 
-Utilizar el cinturón de seguridad de la máquina. 
-No utilizar el sistema hidráulico para mantener la 
oruga, las ruedas o el cazo elevados. 
-No repostar o manipular la batería con el motor en 
marcha y/o f umando. 
-No dejar herramientas sueltas en la cabina. 
-Utilizar los peldaños y asideros de que dispone la 
máquina para subir y bajar de ella. 
-No abandonar la cabina cuando se produzca un 
arco eléctrico o un contacto con cables eléctricos 
hasta que se interrumpa dicho contacto. 
-Accionar la palanca de seguridad de desconexión 
del s istema hidráulico s iempre que alguien entre 
dentro del perímetro de seguridad de la máquina. 
-Al realizar cualquier interv ención en la máquina: 
poner los mandos en punto muerto, colocar la 
cuchara apoyada en el suelo, accionar los 
dispositivos de inmov ilizac ión y bloqueo, y quitar la 
llav e del contacto. 
-Al circular por rampas, hacerlo siem pre marcha 
adelante,  nunca transversalmente. 
- Disponer de la debida formación para el uso y 
manejo de este tipo de máquinas. 
-Seguir las siguientes instrucciones del f abricante 
-Inspeccionar los principales elementos de 
seguridad de la excav adora, al inic iar la jornada. 
-Para desplazar la excavadora, apoy ar la cuchara 
sobre la máquina o realizar la operación con el 
brazo y la cuchara recogida. 
-Nunca abandonar la excavadora con el motor en 
marcha o sin haber depositado la cuchara en el 
suelo. 
-Prohibido el transporte de personas, ni en la 
cabina ni en la cuchara ni en ningún otro lugar de 
la máquina, excepto en aquellas con estancias 
diseñadas para tal fin. 
Al f inalizar la jornada, estacionar la máquina en 
un lugar llano, colocando la cuchara sobre el 
suelo, apoyando la hoja de niv elación, colocándole 
calzos s i f uera necesario, con el freno de 
mano puesto y con las llaves quitadas. 
• Realizar el mantenimiento de la máquina siempre 
con el motor parado y en f río (siempre que 
sea posible). 
-Las  operaciones de mantenimiento las realizará 
personal especializado. 
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DÚMPER Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo destinado al transporte de materiales ligeros dotados de 
una caja, tolva o volquete basculante para su carga 
Riesgo 
-Caída de personas a dif erente 
niv el. 
-Golpes y contactos con elementos 
móviles de la máquina. 
-At rapamientos por v uelco de 
máquinas. 
-Contactos con energía eléctrica. 
-Vibrac iones 
-Explos iones e incendios. 
-At ropellos, golpes y choques contra 
v ehículos. 
-Expos ición a polvo. 
-Ruidos. 
-Ot ros riesgos 
Agente Entorno 
-Disponer de cabina antivuelco (ROPS) y cabina 
antiimpacto (FOPS). 
-No transportar piezas que sobresalgan de la tolv a. 
-No utilizar el dúmper para el transporte de 
personas. 
-No sobrecargar la capacidad de carga del 
dúmper. 
-Se debe disponer de avisador luminoso de tipo 
rotatorio. 
-Ha de estar dotado de señal acústic a de marcha 
atrás . 
-No usar el volquete como andamio o plataforma 
de trabajo. 
-Niv elar el área de trabajo. 
-Circular con precauc ión y respetando la 
señalización correspondiente. 
-En caso de mala visibilidad, pedir ayuda a un 
señalista. 
-Permanecer fuera del radio de acción de la 
máquina. 
-En presencia de ambiente pulvígeno, regar la 
zona de f orma constante y habitual. 
-Disponer de vías de circulación independientes 
para personal y maquinaria. 
-Instalar topes al borde de taludes, zanja 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar el chaleco ref lectante para ser v isibles 
con más facilidad. 
 -Utilizar el casco y botas de seguridad. 
 -Uso de los protectores audit ivos en caso de uso 
prolongado. 
-Subir y  bajar del dúmper únicamente por el 
acceso prev isto por el f abricante. 
-Mantener lim pios los accesos, asideros y 
escaleras. 
-Repostar siempre con el motor parado y el freno 
de mano puesto. 
-Utilizar el cinturón de seguridad. 
-Subir y  bajar del dúmper únicamente por el 
acceso prev isto por el f abricante, y cuando éste 
esté parado por completo. 
-No utilizar el teléfono móv il cuando se conduzca la 
máquina 
-Disponer de extintor de incendios en el vehículo. 
-No f umar durante el repostaje de la máquina, ni al 
realizar su mantenimiento. 
-Rotar los puestos del personal para reducir las 
horas de exposición. 
-Verificar que la persona que la conduce está 
autorizada y  tenga la f ormación e información 
específica adecuada. 
-Es obligado estar en posesión del carnet B de 
conducir si la máquina circula por una vía pública. 
-Pres tar atención al mantenimiento de los sistemas 
de amort iguación de la máquina. 
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GRU PO 
ELECTRÓGENO 
Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo accionado por un motor diesel o de gasolina, destinado a 
abastecer a consumidores f uera del alcance de la red eléctrica pública 
Riesgo 
-Golpes contra objetos inmóviles  
-Golpes y contactos con elementos -
móviles de la máquina 
-Contactos térmicos 
-Contactos eléctricos 
- Inhalación de gases procedentes 
de la combustión 
-Incendio y explosión. 
-Ruidos y vibrac iones 
-Ot ros riesgos. 
 
Agente Entorno 
-Cargar el combustible con el motor parado y frío. 
-Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE 
-Emplear manguera antihumedad en la conexión o 
suministro eléctrico. 
-Asegurar la conexión y comprobar periódicamente 
el correcto funcionamiento de la toma a tierra y 
verificar el correcto hundimiento de la piqueta. 
-Asegurarse de que están montadas todas las 
tapas y armazones protectores, antes de ponerlo 
en f uncionamiento. 
-Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles 
derrames de aceite o combustible que puedan 
existir. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
 -Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de 
los bordes de coronación de las excavac iones. 
-Ais lar debidamente de las personas o v ehículos, 
cuando se realicen estas activ idades en la vía 
pública. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos en las 
zonas de paso. 
-No realizar trabajos, ni dejar el combustible cerca 
del tubo de escape del generador. 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de protectores auditiv os en casos especiales. 
-Utilizar guantes contra agresiones mecánicas. 
-Uso de calzado de seguridad. 
-Utilizar casco de seguridad. 
-Evitar inhalar tanto los gases de escape como los 
vapores de combustible. 
 
-Formar a los trabajadores específ icamente en el 
uso y manejo de este equipo. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
-Hacer las operaciones de limpieza y 
mantenim iento con la máquina desconectada de la 
red eléct rica. 
-No realizar trabajos de mantenimiento con el 
grupo en funcionamiento. 
-Rev isar periódicamente todos los puntos de 
escape del motor. 
-Realizar mantenimientos periódicos de estos 
equipos. 
-Desconectar este equipo de la red eléctrica 
cuando no se utilice. 
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HERRAMIENTAS 
MANUALES 
Medidas preventivas 
 
Utensilios o equipos de trabajo, ut ilizados generalmente de manera individual 
y que únicamente requieren para su funcionamiento el esf uerzo físico 
del trabajador 
Riesgo 
-Caída de objetos por manipulación. 
-Caída de objetos desprendidos. 
-Pisadas sobre objetos. 
-Cortes. 
 
-Golpes por objetos o herramientas. 
-Proyección de partículas. 
-Sobreesf uerzos. 
-Ot ros riesgos. 
 
Agente Entorno 
- Las herramientas manuales estarán construidas 
con material resistente y estarán libres de aceites, 
grasas y otras sustancias deslizantes. 
-Selecciona la herramienta adecuada al tipo de 
trabajo que se tenga que realizar. 
-No sobrepasar las prestaciones para las que 
están diseñadas. 
-En trabajos en los que ex ista riesgo de contacto 
eléc trico utilizar herramientas dieléctricas. 
-No almacenar o abandonar las herramientas en 
pasillos, escaleras, ni en lugares elevados. 
-Comprobar que la superf icie de trabajo esté 
ordenada y no resbaladiza. 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de gaf as antiimpacto. 
-Utilizar casco, guantes y calzado de seguridad. 
-No molestar ni distraer a los compañeros que 
estén trabajando con una herramienta. 
-Vigilar que el mango aislante de las herramientas 
esté en buen estado. 
-No lanzarse las herramientas entre compañeros. 
-Sujetar la pieza con la que se está t rabajando con 
f uerza y de f orma adecuada. 
-Mantener los codos cerca del cuerpo y las m u 
ñecas rectas. 
 
-Formar e inf ormar a los trabajadores acerca de 
cómo funciona cada herramienta y la f orma de 
utilizarla.  
-No utilizarlas para fines distintos a los prev istos. 
-No transportar herram ientas en los bolsillos o en 
las manos. Llevarlas en cajas o maletas 
portaherramientas, con las partes punzantes 
protegidas. 
-Ef ectuar rotaciones de los puestos de trabajo 
siempre que sea posible.  
-Antes de ut ilizar una herramienta, comprobar que  
esté en buen estado. 
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COMPRESOR Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo cuya misión consiste en producir un caudal de aire a una 
determinada presión según las necesidades de las m áquinas que ha de 
accionar 
Riesgo 
-Golpes contra objetos inmóviles. 
-At rapamientos. 
-Contactos térmicos. 
-Contactos con energía eléctrica.  
-Inhalac ión o ingestión de agentes 
químicos peligrosos. 
-Ruidos. 
-Vibrac iones 
-Ot ros riesgos. 
Agente Entorno 
- El compresor tiene que quedar estacionado 
con la lanza de arrastre en pos ición horizontal 
y con las ruedas sujetadas mediante topes 
antideslizantes. 
- Repostar combustible con el motor parado y frío, 
ev itando así riesgo de incendios o explos iones. 
-Utilizar compresores con el marcado CE. 
-Utilizar compresores aislados mediante 
armazones que tienen que perm anecer siempre 
cerrados. 
 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos en las 
zonas de paso. 
-Situar el compresor a una distancia mínima de 
2 m de los bordes de coronación de las 
excavaciones. 
-En la vía pública, esta actividad se aislará 
debidamente de las personas o vehículos. 
-Situar el compresor en zonas habilitadas de 
f orma que se ev iten zonas de paso o zonas 
demasiado próximas a la actividad de la obra. 
-Siempre que sea posible, situar el compresor 
en zonas sufic ientemente vent iladas (si es 
necesario recurrir a v entilac ión f orzada). 
-No realizar trabajos ni dejar combustible cerca 
de su tubo de escape.  
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de casco de seguridad. 
-En algunos casos utilizar protectores auditiv os: 
tapones o auriculares. 
-Uso de guantes contra agresiones de origen 
térmico. 
-Utilizar calzado de seguridad. 
-Intentar ev itar la inhalación de los vapores del 
combustible. 
-Asegurarse de que estén montadas todas las 
tapas y armazones protectores, antes de ponerlo 
en f uncionamiento. 
  
-Dar formación específica a los trabajadores para 
la ut ilización de este equipo. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir, antes de empezar 
a trabajar. 
-Colocar el compresor a una distanc ia considerable 
de la zona de trabajo para evitar que se unan 
varios tipos de ruido. 
-Asegurar la conexión y comprobar periódicamente 
el correcto funcionamiento de la toma a t ierra. 
-Tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
-No realizar trabajos de mantenimiento con el 
compresor en funcionamiento. 
-Rev isar periódicamente todos los puntos de 
escape del motor. 
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PISÓN 
COMPACT ADOR 
Medidas preventivas 
 
Equipo de trabajo que se utiliza para la compactación de terrenos, a través 
de la energía suministrada por una carga explos ivao por aire comprimido. 
Riesgo 
-Caída de objetos por manipulación. 
-Golpes por objetos o herramientas. 
-Proyección de fragmentos o 
partículas. 
-Sobreesf uerzos. 
-Contactos eléctricos (en equipos 
eléctricos) 
-Expos ición a sustancias nociv as y 
tóx icas. 
-Expos ición al ruido y a las 
vibraciones. 
-Ot ros riesgos. 
Agente Entorno 
-Antes del inic io del trabajo se ha de inspeccionar 
el terreno (o elementos estructurales) para detectar 
la posibilidad de desprendimientos por la vibración 
transmitida. 
-Antes de ponerlo en f uncionamiento, asegurarse 
de que estén montadas todas las tapas y 
protecciones. 
-Utilizar pisones con el marcado CE. 
-La conexión o suministro eléctrico se tiene que 
realizar con manguera antihumedad. 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
-Ais lar debidamente de las personas o v ehículos, 
cuando se realice esta actividad en la vía pública. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos en las 
zonas de paso. 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso del casco de seguridad. 
-Uso de protectores auditiv os: tapones o 
auriculares. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones. 
-Uso de guantes contra agresiones mecánicas y/o 
vibraciones. 
-Utilizar el calzado de seguridad.-Uso de sistemas 
antiv ibrac ión: fajas, muñequeras... 
-Evitar desplazam ientos laterales mientras se 
avanza frontalmente. 
-No abandonar el equipo mientras esté en 
f uncionamiento. 
 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
- Ef ectuar las operaciones de limpieza y 
mantenim iento previa desconexión de la red 
eléc trica. 
-Sustituir inmediatamente las herramientas 
gastadas o agrietadas. 
-Siempre que sea posible, realizar estas 
activ idades en horario que prov oque las menores 
molestias a personas ajenas a los trabajos. 
-Realizar mantenimientos periódicos de estos 
equipos. 
-Almacenar estos equipos en lugares cubiertos y 
f uera de las zonas de paso. 
-Rotar en la medida de lo posible los trabajadores 
que utilicen el pisón. 
Tener f ormación específica del uso y manejo de 
este equipo. 
-Desconectar este equipo de la red eléctrica 
cuando no se utilice. 
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TAL ADR O Medidas preventivas 
 
Herramienta eléctrica destinada a perf orar diferentes materiales 
Riesgo 
-Caída de objetos por manipulación. 
-Golpes y contactos con elementos 
móviles de la máquina. 
-Golpes por objetos o herramientas. 
-Proyección de partículas. 
-Sobreesf uerzos 
-Contactos con energía eléctrica. 
-Expos ición a sustancias nociv as o 
tóx icas. 
-Expos ición al ruidos. 
-Vibrac iones 
-Ot ros riesgos. 
 
Agente Entorno 
-Utilizar taladros con el marcado CE. 
-La conexión o suministro eléctrico se tiene que 
realizar con manguera ant ihumedad. 
-Escoger el accesorio más adecuado para cada 
aplicación. 
-Debe disponer de empuñadura auxiliar para una 
mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, 
de f orma que al dejar de apretar se pare la 
máquina de manera automática. 
 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
-Evitar la presencia de cables eléctricos en las 
zonas de paso. Disponerlos de f orma aérea 
siempre que sea posible. 
-Asegurarse en lo posible, de que no existan 
instalaciones ocultas en las zonas a taladrar. 
  
Trabaj ador  Organiz ación 
-Uso de casco de seguridad. 
-Utilizar protectores auditiv os en caso de excesiva 
exposición. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones. 
-Cuando proceda, uso de mascarillas antipolv o. 
-Guantes  contra agresiones mecánicas y 
vibraciones. 
-Uso de calzado de seguridad. 
-Evitar entrar en contacto con las partes giratorias 
de la máquina. 
-Realizar estas operaciones con equilibrio estable, 
apoy ando f irmemente ambos pies en el suelo. 
-No tirar del cable para desenchuf ar. 
-Hacer el cambio de las brocas con el equipo 
parado y  desenchufado. 
 
-Tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
-Ef ectuar las operaciones de limpieza y 
mantenim iento previa desconexión del aparato de 
la red eléctrica o de la batería. 
-Escoger la broca adecuada para el material que 
se tenga que agujerear. 
-Desconectar este equipo de la red eléctrica o 
extraer la batería, cuando no se utilice. 
-Realizar mantenimientos periódicos de estos 
equipos. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Almacenar estos equipos en lugares cubiertos, 
f uera de las zonas de paso y preferiblemente con 
su embalaje original. 
-Estar formado en el uso y manejo de este equipo. 
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MOTOCUL TOR Y 
MOTOAZADA 
Medidas preventivas 
 
Herramienta agrícola dotada, generalmente, de un único eje motriz, al 
motocultor se le puede acoplar diferentes aperos. 
Riesgo 
-At rapamiento por el tren de azadas 
-Golpes y contactos con elementos -
móviles de la máquina. 
-Golpes por objetos o herramientas. 
-Proyección de partículas. 
-Sobreesf uerzos 
-Vuelcos 
-Incendios y explosiones 
-Expos ición al ruidos. 
-Vibrac iones 
-Ot ros riesgos. 
 
Agente Entorno 
-Debe disponer de un mecanismo automático de 
desembrague que desconecte la transmisión 
-La conexión o suministro eléctrico se tiene que 
realizar con manguera antihumedad. 
-Escoger el accesorio más adecuado para cada 
aplicación. 
-Debe disponer de empuñadura auxiliar para una 
mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, 
de f orma que al dejar de apretar se pare la 
máquina de manera automática. 
 
-Mantener las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
-Asegurarse en lo posible, de que no existan 
instalaciones ocultas en la zona de trabajo del 
motocultor.  
Trabaj ador  Organiz ación 
--Uso de gaf as antiimpacto. 
-El tren de azadas deberá ir siempre provisto de 
cubierta de protección. 
-No subirse en la carcasa protectora. 
-La única situación en la que el tren de azadas 
puede no estar apoyado en el suelo es cuando 
está parado. 
-Guantes  contra agresiones mecánicas y 
vibraciones. 
-Uso de calzado de seguridad. 
-Evitar entrar en contacto con las partes giratorias 
de la máquina. 
-Realizar la tarea caminando. 
-Hacer el cambio de las brocas con el equipo 
parado y  desenchufado. 
-Utilizar protectores auditiv os en caso de excesiva 
exposición. 
-Tienen que ser reparados por personal 
autorizado. 
-Evita que haya personas en la proximidad cuando 
estés trabajando. 
-Realizar mantenimientos periódicos de estos 
equipos. 
-Seguir las instrucciones del f abricante. 
-Estar formado en el uso y manejo de este equipo. 
-Limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir, antes de empezar 
a trabajar. 
 
 
 Hay que tener en cuenta que solamente se hace referencia a la maquinaria 
más usada con la que habrá que tener especial cuidado. Algunos de los riesgos aquí 
reflejados pueden hacerse exten sibles a maquinaria de sim ilares características.  
 
4.9.2. Medidas de prevención en las actividades 
 También se incluyen una s fichas con las medidas de prevención a la hora  de 
ejecutar las principales actividades a realizar en una obra.  
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ACTUACIÓN PREVÍA Y ACONDICIONAMI ENTO 
Son aquellas  actuaciones que deben llevarse a cabo, previas al inicio de los trabajos propios del 
proyecto. 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Caída de objetos en manipulación 
-Choques contra objetos fijos 
-Golpes, pinchazos y cortes con 
objetos  o herram ientas 
-Proyección de partículas 
-Sobreesf uerzos 
-Expos ición al polvo 
-Desprendimiento y caída de objetos 
-Contacto con sustancias cáusticas 
y/o corrosivas 
-At ropellos o golpes con v ehículos 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Escaleras de mano en buen estado de 
conserv ación y que cuenten con zapatas 
antideslizantes. 
-Herramientas portátiles eléctricas dotadas de 
doble ais lamiento. 
-Los  vehículos de obra irán prov istos de 
iluminac ión rotativa y avisador acústico de marcha 
atrás . 
 
-Se establecerán accesos independientes para 
maquinaria y para el personal. 
-Se realizarán los riegos necesarios para la 
limpieza de los v iales evitando la acumulación 
excesiva de polv o y barro. 
-Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas 
de trabajo y de las vías de circulación. 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar calzado de seguridad. 
-Utilizar casco de seguridad. 
-Utilizar guantes de protección. 
-Utilizar arnés anticaída siempre que exista riesgo 
de caída de altura en altura (más de 2 m) y no se 
hay a podido eliminar con protecciones colectivas. 
-Utilizar las escaleras de mano de manera segura: 
ascendiendo y descendiendo de frente a la 
misma; no ut ilizándola por dos trabajadores 
simultáneamente; colocándola ni muy v ertical ni 
muy  horizontal; no saltar de los escalones… 
-No utilizar las herramientas para f ines distintos a 
los prev istos, ni sobrepasar las prestaciones para 
las que están diseñadas. 
-Llev ar las herram ientas en cajas, bolsas o 
cinturones especialmente diseñados y nunca en 
los bolsillos de la ropa de trabajo. 
No se deben anular los resguardos y dispositivos 
de seguridad de las máquinas o equipos. 
-Utilizar el claxon cuando no tengamos completa 
visibilidad o intuyamos la presencia de personas 
que puedan interferir la zona de paso. Especial 
precaución en las maniobras de “marcha atrás”. 
-Realizar un mantenim iento periódico de la 
maquinaria y de las instalaciones eléctricas por 
personal cualificado. 
-Cuando se maneje una carga mediante cualquier 
tipo de grúa se debe avisar al personal ajeno a la 
maniobra que se encuentre en la zona invadida 
por la misma. 
-Los  trabajadores recibirán form ación e 
instrucciones sobre el uso correcto de las 
herramientas 
que hay an de utilizar (manejo, mantenim iento y 
almacenamiento). 
-Los  trabajadores estarán f ormados en el correcto 
manejo manual de cargas. 
-La propia organización velará por la adecuada 
distribución de pausas, ritmos de trabajo y 
comunicación del personal, que reduzca las 
indeseables sobrecargas mentales ocasionadas 
por el trabajo. 
-Con temperatura ambiente extrema: establecer 
regímenes de trabajo-recuperación, ingestión de 
líquidos calientes o isotónicas, utilizar ropa 
cortaviento, excluir a los individuos que tomen una 
medicación que influy a en la regulac ión de la 
temperatura, realizar reconocimientos médicos 
prev ios, sustituir la ropa humedecida, disminuir 
el tiempo de permanencia en estos ambientes. 
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ACTUACIONES PREVÍAS E INSTALACIONES PROVISI ONALES 
Son aquellas  instalaciones que deben llev arse a cabo, previas al inicio de los trabajos propios del 
proyecto 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Caída de objetos en manipulación 
-Choques contra objetos fijos 
-Golpes, pinchazos y cortes con 
objetos  o herram ientas 
-Proyección de partículas 
-Sobreesf uerzos 
-Contactos con energía eléctrica 
-At ropellos o golpes con v ehículos 
-Incendios y explosión 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Herramientas portátiles eléctricas dotadas de 
doble ais lamiento. 
-Lámparas portát iles de alumbrado que dispongan 
de mango aislante, dispos itivos protectores 
de la lámpara y tensión de trabajo no superior a 
24 V. 
-Utilizar siempre equipos con su correspondiente 
marcado CE. 
-Cuadro eléctrico general de obra con protección 
de intemperie y bajo visera, con entrada y salida 
de cables inf erior, puerta con cerradura de 
resbalón para llave de triángulo y señal de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”, dotado de 
interruptor general de corte omnipolar, interruptor 
dif erencial de 30 mA de sensibilidad para 
protección de circuitos de alumbrado, maquinaria 
portátil y maquinaria móv il e interruptores 
dif erenciales de 300 mA de sensibilidad para 
maquinaria f ija. 
-Puesta a tierra general, centralizada en el cuadro 
eléc trico principal, mediante unión de masa del 
cuadro a toma de tierra con cable de cobre de 35 
mm2 de sección y electrodo vert ical enterrado. 
-Las  mangueras para alimentac ión a cuadros 
secundarios y maquinaria f ija y móvil serán 
antihumedad. 
-Todos los circuitos generales, líneas de toma 
de corriente de los cuadros de distribución y 
de alimentación de máquina, aparatos de 
f uncionamiento eléctrico e instalación de 
alumbrado general, se protegerán con 
interruptores automáticos. 
 
-Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas 
de trabajo y de las vías de circulación. 
-Las  mangueras para alimentac ión a cuadros 
secundarios y maquinaria f ija y móvil en tendido 
aéreo, estarán dispuestas a una altura mí- 
nima de 2 m sobre el nivel del pav imento en 
zonas peatonales y de 5 m en zonas de circulación 
de v ehículos. 
-Se dotará a la obra de iluminación mínima 
necesaria cumpliendo los v alores, legalmente 
exigidos: 
    -Vías de circulación habituales: 50 lux. 
    -Vías de circulación ocasionales: 25 lux. 
    -Iluminación de emergencia: 1 lux, en                      
ausencia total de iluminación. 
 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar calzado de seguridad. 
-Utilizar casco de seguridad dieléctrico. 
-Utilizar botas y guantes ais lantes para 
elec tricistas. 
-Utilizar banqueta, alfombrilla y pért iga aislante 
para maniobras en cuadros o en líneas bajo 
tens ión. 
-No utilizar las herramientas para f ines distintos a 
los prev istos, ni sobrepasar las prestaciones para 
las que están diseñadas. 
-Llev ar las herram ientas en cajas, bolsas o 
cinturones especialmente diseñados y nunca en 
-La reparación de maquinaria y de las 
instalaciones eléctricas se realizará siempre que 
sea posible sin tensión. 
-Cuando se detecte un fallo en las instalaciones o 
en la maquinaria eléctrica, se desconectarán las 
mismas y  se colocará un cartel con el texto “NO 
CONECTAR, PERSON AL DE MANTENIMIENTO 
TRABAJANDO” en el cuadro de maniobra 
correspondiente. 
-Realizar un mantenim iento periódico de la 
maquinaria y de las instalaciones eléctricas por 
personal cualificado. 
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los bols illos de la ropa de trabajo. 
-Los  empalmes entre mangueras se ejecutarán 
mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad o f undas aislantes termorretráctiles. 
En ningún caso se utilizarán em palmes a “hilo 
desnudo”. 
-Los  trabajadores recibirán form ación e 
instrucciones sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de ut ilizar (manejo, 
mantenim iento y almacenamiento). 
-Cuando se maneje una carga mediante cualquier 
tipo de grúa se debe avisar al personal ajeno a la 
maniobra que se encuentre en la zona invadida 
por la misma. 
-Los  trabajadores estarán f ormados en el correcto 
manejo manual de cargas. 
-La propia organización velará por la adecuada 
distribución de pausas, ritmos de trabajo y 
comunicación del personal, que reduzca las 
indeseables 
sobrecargas mentales ocasionadas por el trabajo. 
-Con temperatura ambiente extrema: establecer 
regímenes de trabajo-recuperación, ingestión de 
líquidos calientes o isotónicas, utilizar ropa 
cortaviento, excluir a los individuos que tomen una 
medicación que influy a en la regulac ión de la 
temperatura, realizar reconocimientos médicos 
prev ios, sustituir la ropa humedecida, disminuir 
el tiempo de permanencia en estos ambientes. 
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MOVIMIENTO D E TIERRAS 
Son aquellas  instalaciones que deben llev arse a cabo, previas al inicio de los trabajos propios del 
proyecto 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Desprendim ientos de tierras y 
caída de materiales 
-Choques contra objetos fijos  
-Proyección de partículas 
-At rapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 
 
-Contactos eléctricos 
- Atmósf eras polvorientas 
-Explos iones y/o incendios 
-Choques, atropellos o golpes por 
v ehículos 
-Expos ición al ruido 
-Expos ición a vibrac ione 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Las  máquinas dispondrán de cabina anticaída de 
objetos (cabina tipo FOPS) y de cabina antivuelco 
(cabina tipo ROPS) 
-Observ ar en todo momento y sobre todo al inicio 
de la jornada, la evoluc ión/reacción del terreno. 
En particular, la aparic ión de grietas en la parte 
superior del talud y pequeños derrumbes de 
material, ya que ello pudiera se una señal de 
f uturos derrumbes. 
-Conocim iento de los servic ios subterráneos que 
atrav iesan el solar: agua, gas, electricidad, 
saneamientos, etc. 
-Se achicará el agua presente en las 
excavaciones. 
-No se acopiarán t ierras ni materiales a menos de 
dos metros del borde de la excavación. 
-La maquinaria debe disponer de avisador 
luminoso de tipo rotatorio y de sistema acústico de 
marcha atrás. 
-Se dispondrá de barandilla reglamentaria de al 
menos 90 cm de altura, con listón intermedio y 
rodapié,  para proteger el borde del v aciado y las 
zanjas profundas. 
-Se dispondrán de topes en los bordes de los 
vaciados. 
-El acceso peatonal al fondo del vac iado se hará 
mediante escaleras con barandilla lateral. 
-Se señalizarán y protejerán pozos y zanjas de 
cimentación. 
-Disponer de vías de circulación independientes 
para personal y maquinaria. 
-Niv elar el área de trabajo 
-Mantener lim pios los accesos, asideros y 
escaleras. 
-Se mantendrá el orden y limpieza 
-Los acopios de materiales se realizarán en zonas 
habilitadas a tal ef ecto. 
 
 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar el chaleco ref lectante para ser v isibles 
con más facilidad. 
-Utilizar casco de seguridad. 
-Uso de botas de seguridad. 
-Utilizar f aja y/o guantes antivibratorios 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones 
-Uso de guantes de seguridad 
-Uso de protectores auditiv os. 
-Utilizar los c inturones de seguridad de las má- 
quinas. 
-Permanecer en todo momento alejados del radio 
de acción de las máquinas en mov imiento. 
-Utilizar las escaleras y as ideros de la máquina 
para acceder a la misma (no efectuar saltos). 
-Utilizar los distintos reglajes de las máquinas que 
puedan f avorecer la ergonomía en el puesto de 
conducción. 
-Emplear gaf as de protección solar cuando las 
condiciones ambientales así lo requieran. 
-Mantener lim pios los espejos y cristales de los 
vehículos y máquinas. 
-Regar de forma constante y habitual. 
-Mantener las distancias de seguridad con las lí- 
neas aéreas e distribución. 
-Cuando aparezcan conducciones enterradas 
paralizar los trabajos hasta adoptar las m edidas 
oportunas. 
-Pres tar atención al mantenimiento de los sistemas 
de amortiguación de la máquina. 
-Pres tar atención al mantenimiento de la 
maquinaria. 
-Cuando pueda haber desprendimientos se 
paralizarán los  trabajos hasta eliminar o reducir 
este riesgo. 
-Se dispondrá de elem entos de entibación para 
cuando sea necesario su uso. 
-En caso de mala visibilidad, pedir ayuda a un 
señalista. 
-La maquinaria será utilizada únicamente por 
personal autorizado. 
-No guardar materiales inflamables dentro de la 
máquina. 
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-No sobrecargar la capacidad de carga de la 
maquinaria. 
-El conductor de una máquina no deberá 
transportar a personal en el cazo de la misma. 
-Circular con precauc ión y respetando la 
señalización correspondiente. 
-No f umar durante la carga de combustible. 
-Evitar giros con vehículos cargados en zonas de 
pendiente. 
-Con temperaturas elevadas: hacer aclimatac ión 
prev ia, ingerir agua antes de empezar a trabajar, 
ingerir líquido durante la jornada laboral a menudo 
y en cantidades pequeñas, ev itar la ingestión de 
alcohol y de bebidas estimulantes, 
establecer pausas de descanso para evitar la 
elev ación de la temperatura corporal. 
-Con temperatura ambiente baja: establecer regí- 
menes de trabajo-recuperación, ingestión de lí- 
quidos calientes, utilizar ropa cortaviento, excluir 
a los  individuos que tomen una medicación que 
inf luya en la regulación de la temperatura, realizar 
reconocimientos médicos prev ios, sustituir la 
ropa humedecida, disminuir el tiempo de 
permanencia en ambientes fríos. 
-A todos aquellos trabajadores expuestos a niveles 
de ruido y/o vibrac iones que superen los valores 
marcados por la legislación, realizarles los 
oportunos controles periódicos de la capacidad 
auditiva y/o osteomuscular, mantenerlos 
inf ormados y f ormados de dichos riesgos y rotar 
los puestos para reducir las horas de exposic ión. 
-Los  trabajadores estarán f ormados en el correcto 
manejo manual de cargas. 
-La propia organización velará por la adecuada 
distribución de pausas, ritmos de trabajo, 
comunicación del personal… que reduzca las 
indeseables sobrecargas mentales ocasionadas 
por el trabajo 
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CERRAJERI A 
Son aquellos  trabajos que tienen como fin último la ejecución de los elementos de cierre de del recinto 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Golpes, pinchazos y cortes con 
objetos  o herram ientas 
-Proyección de partículas 
-Choques contra objetos fijos  
-Sobreesf uerzos 
 
-Contactos eléctricos 
-Radiaciones 
-Explos ión e incendio 
-Desprendim iento de cargas 
suspendidas y caída de objetos 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Apuntalar hasta su consolidación los elementos 
de cerrajería en fase de “presentación”. 
-Disponer las mangueras eléctricas de f orma 
aérea. 
-Disponer de extintor/es de incendios de 
efectividad adecuada, los cuales deben de estar 
señalizados y sin obstáculos que impidan el 
acceso a ellos. 
-Señalar adecuadamente aquellos lugares en los 
que exista acumulación de material combustible 
o con posibilidad de explosión. 
-La alimentación a las máquinas eléctricas se 
realizará siempre con clav ija macho, nunca con 
cables desnudos. 
-Cuando se ut ilicen lámparas y herramientas 
portátiles, su alimentación será a 24 V. 
-Nunca utilizar bidones, cajas o pilas de material 
a modo de andamio. 
 
-Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas 
de trabajo y de las vías de circulación interna. 
 
 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar ropa de trabajo cómoda y adecuada a 
las condiciones del mismo. 
-Uso del casco de seguridad. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones, especialmente 
en operac iones de corte de materiales. 
-Uso del calzado de seguridad. 
-Tomar siempre las siguientes precauciones al 
emplear escaleras de mano: ascender y descender 
de f rente a la escalera; no utilizar por dos 
trabajadores simultáneamente; no manipular 
cargas por o desde escaleras. 
-No dejar o abandonar materiales o herramientas 
en las plataf ormas de andamios. 
-No tirar del cable para desconectar los equipos 
eléc tricos. 
-No retirar las protecciones/resguardos de las 
partes móviles de las máquinas, salvo que éstas 
o los  equipos se encuentren f uera de uso. 
- No almacenar las herramientas en pasillos, 
escaleras ni en lugares elev ados. 
-Utilizar para el transporte de herramientas las 
cajas , bolsas o cinturones especialm ente 
diseñados al efecto y nunca transportarlas en los 
bolsillos. 
-Las  herramientas no se utilizarán para fines 
distintos a los prev istos, ni se sobrepasarán las 
pres taciones para las que están diseñadas. 
-Formar e instruir a los trabajadores en el uso 
correcto de los equipos de trabajo a utilizar 
(manejo,  mantenimiento y almacenamiento). 
-No dejar nunca elementos punzantes en los 
“despuntes” de madera. 
-Comprobar el buen estado de las herramientas, 
retirando del serv icio aquellas que of rezcan 
deterioros que impliquen riesgos. 
-Extremar las medidas necesarias para el acopio y 
colocación en condiciones seguras de los 
materiales de cerrajería, debido tanto a su 
peso como por sus dimens iones y dificultad de 
manipulación. 
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INSTALACI ÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA 
Son aquellos  trabajos realizados para el ajardinamiento del terreno con la instalación de riego adecuada 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Golpes, pinchazos y cortes con 
objetos  o herram ientas 
-Proyección de partículas 
-Choques contra objetos fijos  
-Sobreesf uerzos 
 
-Contactos eléctricos 
-Explos ión e incendio 
-Condiciones metereológicas 
adv ersas 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Escaleras de mano en buen estado de 
conserv ación y que cuenten con zapatas 
antideslizantes 
-Nunca utilizar bidones, cajas o pilas de material 
a modo de andamio. 
 
-Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas 
de trabajo y de las vías de circulación interna. 
-Tanto las herramientas como materiales y equipos 
deberán permanecer en todo momento en 
situación de estabilidad (de manera que no 
entrañen riesgo alguno para el resto de 
trabajadores) 
y en lugares donde no interf ieran el desarrollo de 
ningún trabajo. 
Se mantendrá el orden y limpieza 
• Los acopios de materiales se realizarán en zonas 
habilitadas a tal ef ecto 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar el chaleco ref lectante para ser v isibles 
con más facilidad. 
-Utilizar ropa de trabajo cómoda y adecuada a 
las condiciones del mismo. 
-Uso del casco de seguridad. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones, especialmente 
en operac iones de corte de materiales. 
-Uso del calzado de seguridad. 
-Tomar siempre las siguientes precauciones al 
emplear escaleras de mano: ascender y descender 
de f rente a la escalera; no utilizar por dos 
trabajadores simultáneamente; no manipular 
cargas por o desde escaleras. 
-No dejar o abandonar materiales o herramientas 
en las plataf ormas de andamios. 
 
-No retirar las protecciones/resguardos de las 
partes móviles de las máquinas, salvo que éstas 
o los  equipos se encuentren f uera de uso. 
-Cuando aparezcan conducciones enterradas 
paralizar los trabajos hasta adoptar las m edidas 
oportunas. 
- No almacenar las herramientas en pasillos, 
escaleras ni en lugares elev ados. 
-Utilizar para el transporte de herramientas las 
cajas , bolsas o cinturones especialm ente 
diseñados al efecto y nunca transportarlas en los 
bolsillos. 
-Las  herramientas no se utilizarán para fines 
distintos a los prev istos, ni se sobrepasarán las 
pres taciones para las que están diseñadas. 
-Formar e instruir a los trabajadores en el uso 
correcto de los equipos de trabajo a utilizar 
(manejo,  mantenimiento y almacenamiento). 
-Comprobar el buen estado de las herramientas, 
retirando del serv icio aquellas que of rezcan 
deterioros que impliquen riesgos. 
-Extremar las medidas necesarias para el acopio y 
colocación en condiciones seguras de los 
materiales de riego, debido sus dimensiones y 
dif icultad de manipulac ión. 
-Se colocará cinta de balizamiento en el borde de 
zanjas y  hoyos para evitar la caída de operarios. 
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INSTALACI ONES ELÉCTRICAS 
Ejecuc ión de las distintas instalaciones de electricidad 
Riesgo 
-Caídas de personas a distinto nivel 
-Caídas de personas al mismo nivel 
-Golpes, pinchazos y cortes con 
objetos  o herram ientas 
-Proyección de partículas 
-Choques contra objetos fijos  
-Sobreesf uerzos 
 
-Contactos eléctricos 
-Radiaciones 
-Explos iones e incendios 
-Ot ros riesgos  
Agente Entorno 
-Dotar a la instalación eléctrica de interruptor 
dif erencial y toma de tierra. 
•-Disponer las mangueras eléctricas de f orma 
aérea o protegerlas adecuadamente en zonas de 
paso. 
-Señalización adecuada de aquellos lugares en 
los que exista acumulación de material 
combustible o con pos ibilidad de explos ión. 
-Conexión de todas las masas metálicas a tierra 
mediante un conductor de mínima resistencia. 
-Evitar la conexión accidental de la instalación 
eléc trica del recinto a la red, ejecutando en últ imo 
lugar el cableado que va desde la línea de 
la compañía suministradora a la caja GL, 
guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos 
en instalarse. 
- El cuadro eléctrico llevará un transformador de 
separación de circuitos con salida de tensión a 
24 v oltios, para alimentación de las lámparas 
eléc tricas portátiles. Las cuales estarán prov istas 
de mango aislante y una reja de protección 
que proporcione suficiente resistencia mecánica. 
-Las  escaleras de mano a utilizar serán del tipo 
“tijera”, dotadas con zapatas antidesl izantes y  
cadeni lla limitadora de apertura. 
-Utili zar maquinas y  herramientas con doble 
aislamiento. 
 
-Mantener una adecuada iluminación de la zona 
de trabajo. 
-Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas 
de trabajo y de las vías de circulación. 
 
 
Trabaj ador  Organiz ación 
-Utilizar ropa de trabajo cómoda y adecuada a las 
condiciones del mismo. 
-No llev ar pulseras, cadenas, collares metálicos, 
anillos,  ante el riesgo de contacto eléctrico 
accidental. 
-Utilizar casco de seguridad. 
-Utilizar gaf as antiproy ecciones en corte de 
materiales. 
-Uso de calzado de seguridad aislante sin 
elementos metálicos. 
-No dejar o abandonar materiales o herramientas 
en las plataf ormas de andamios. 
-No tirar del cable para desconectar los equipos 
eléc tricos. 
-Utilizar para el transporte de herramientas las 
cajas , bolsas o cinturones especialm ente 
-No almacenar las herramientas en pas illos, 
escaleras ni en lugares elevados. 
-Las  herramientas no se utilizarán para fines 
distintos a los prev istos, ni se sobrepasarán las 
pres taciones para las que están diseñadas. 
-Formar e instruir a los trabajadores en el uso 
correcto de los equipos de trabajo que hayan de 
utilizarse (manejo, mantenimiento y 
almacenamiento). 
-La limpieza y mantenimiento de aparatos 
eléc tricos deberá realizarse una vez 
desconectados los mismos. 
-Las  pruebas de funcionamiento de la instalación 
eléc trica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas. 
-Los  trabajos se realizarán siem pre en ausencia 
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diseñados al efecto, y nunca transportarlas en los 
bolsillos. 
-Tomar siempre las siguientes precauciones al 
emplear escaleras de mano: ascender y descender 
de f rente a la escalera; no utilizar por dos 
trabajadores simultáneamente; no manipular 
cargas por o desde escaleras.. 
de tensión y solo en casos excepcionales se 
permitirá trabajar con ella. 
-Los  trabajadores estarán f ormados en el correcto 
manejo manual de cargas. 
-La propia organización velará por la adecuada 
distribución de pausas, ritmos de trabajo, 
comunicación del persona, que reduzca las 
indeseables sobrecargas mentales ocasionadas 
por el trabajo. 
 
 
4.9.3. Protección colectiva a utilizar en la obra 
Además de las medidas individuale s indicadas para cada tipo de maquinaria 
usada en obra, se plantean también una serie de medidas colectivas a usar en ob ra 
para evitar riesgos, estas medida s son 
 Vallado perimetral de la parcela.  
 Señalización de seguridad en obra. 
 Señalización vial. 
 Toma de tierra normalizada general de la obra.  
 Interruptor diferencial de 30 mA. 
 Red horizontal de saneamiento e iluminación.  
 Vallas de limitación en zonas de paso y accesos.  
 Pasarela de seguridad cuando se interfie ra con pasos de obra.  
 Tapas cuando se interfiera en huecos de arqueta s.  
 Cordón de balizamiento y señalización. 
 Extintores portátiles de polvo p olivalente ABC 
Debido a que la totalidad de los trabajos se real izan en el exterior además se tendrán 
en cuenta las si guiente s consideraciones para todos los trabajadores: 
  Con temperatu ras elevadas: hacer aclimatación previa, ingerir 
agua antes de empezar a trabajar, ingerir líquido durante la 
jornada laboral a menudo y en cantidades pequeñas, evitar la 
ingestión de alcohol y de bebida s estimulantes, establecer 
pausas de descanso para e vitar la elevación de la temperatu ra 
corporal. 
 Con temperatura am biente baja: establecer regímenes de 
trabajo-recuperación, ingestión de líquidos calientes, uti lizar ropa 
cortaviento, excluir a los individuos que tomen una medicación 
que influya en la regulación de la temperatura, realizar 
reconocimientos médicos previos, sustituir la ropa humedecida,  
disminuir el  tiempo de permanencia en ambiente s f ríos.   
 
4.10. Formación en materia de Seguridad y Salud 
 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los contrati stas y subcontrati stas deberán garantizar que los trabajado res a 
su cargo reciban una fo rmación teórica y práctica  adecuada de todas aquellas 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refie re a su seguridad y su salud en la 
obra, de forma que todo trabajador tenga información y conocim iento de los riesgos 
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propios de su actividad. Esta información deberá ser comprensible para los 
trabajadores afectados. 
 
4.11. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 La obra di spondrá de botiquín con el contenido adecuado  a los riesgos de la 
obra, además para facilitar el rápido traslado de he ridos,  exi stirá  en la obra una lista 
con el emplazamiento de los centros de asi stencia médica a donde deba traslada rse el 
personal en caso de accidente, así como los teléfonos de servicios de urgencia, 
ambulancias, ta xis...  
 Además el personal asignado a la obra deberá ser sometido a reconocimiento 
médico antes de iniciar la prestación de servicios, en las condiciones establecidas en 
la legislación vigente.  
 
4.12. Prevención de daños a terceros 
Se cerrará el acceso a la ob ra con mallazo o valla metálica unida a postes 
convenientemente afirmados en el terreno. Este cerramiento bordeará perimetralmente 
la parcela, dejando un acceso para vehículos y personal  a pie.  
Se señalizará el acceso a peato nes y vehículos a la ob ra, prohibiéndose el  
paso a toda persona ajena a la misma, y colocándose en su caso, los balizamientos y 
señales necesarios pa ra indicar correctamente cada acceso. 
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Planos 
 
Plano 1:Localización y Situación 
 
 
 
S/E
Localización y Situación
El alumno:
ubicada en el Parque de las Norias de Valladolid 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Palencia , JUnio 2015
Proyecto de acondicionamiento de una parcela
Fdo.:Escala:
Eduardo José Villalobos Galindo
Plano:
Proyecto:
Plano nº :
Promotor: Ayto. de Valladolid
E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
1
para su uso como huertos ecológicos urbanos
Coordenadas UTM
41.632932, -4.735638 a 41.632611, -4.733929
41º 37' 57"N 4º 44' 8"O a 41º 37' 58"N, 4º 44' 2"O
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Plano 2: Planta General,  
Zonificación y Pavimentación 
 
 
1:250
Planta general, Pavimentación y Zonificación
El alumno:
ubicada en el Parque de las Norias de Valladolid 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Palencia , Junio  2015
Proyecto de acondicionamiento de una parcela
Fdo.:Escala:
Eduardo José Villalobos Galindo
Plano:
Proyecto:
Plano nº :
Promotor: Ayto. de Valladolid
E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS
2
para su uso como huertos ecológicos urbanos
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Plano 6: Instalación de Riego  
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Plano 7: Electrificación Exterior 
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Plano 8: Esquema Unifilar 
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Plano 9: Ajardinamiento 
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Plano 10: Mobiliario externo 
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Plano 11: Detalles 
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Epígrafe 1: Materias primas y materiales 
Artículo 1: Agua 
El Contratista deberá procurar todo el agua que sea necesaria para la 
construcción y ejecución del proyecto. Tanto para el riego como para la construcción, 
se desecharán las aguas salinas y tampoco se aceptarán aguas que contengan 
cualquier sustancia nociva para el fraguado del hormigón y los morteros. 
 
Artículo 2: Arena 
La  arena  para  morteros  y  hormigones  será  arena  natural,  arena  
procedente  del machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado  por  la  práctica.  Las  arenas  naturales  estarán  
constituidas  por partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán 
de piedras y deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso, que más 
adelante se determinan. Las arenas  cumplirán las condiciones  exigidas en la 
Instrucción vigente para el proyecto de obras de hormigón estructural EHE. 
 
Artículo 3: Cemento 
Los   cementos   deberán   cumplir   las   condiciones   exigidas   en   el   Pliego   
de Prescripciones   Técnicas   Generales   para   la   Recepción   de   Cementos,   RC-
97. Se cumplirán  asimismo  las  recomendaciones  contenidas  en  la  vigente  
Instrucción  para  el proyecto  y  ejecución  de  obras  de  hormigón  estructural  EHE  
y  las  que  en  lo  sucesivo sean aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de 
Fomento. El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de 
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Salvo garantía especial de la 
calidad del cemento, se comprobará, dentro del mes anterior al empleo de cada 
partida, en especial se  comprobará  si  cumple  las  condiciones  referentes  al  
periodo  de  fraguado, expansión por  el  método  de autoclave  y  resistencia  
mecánica,  todo  ello  de  acuerdo con  el  citado Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos. 
 
Artículo 4: Enfoscados 
Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con 
cepillos metálicos,  descarnando  las  juntas  si  es  preciso  y  regando 
convenientemente la  fábrica para  arrastrar  las  materias  extrañas  y  
proporcionándoles  la  humedad necesaria.  Este mortero se arrojará fuertemente con 
la paleta alisando después con galocha para obtener una superficie no muy rugosa. Se 
mantendrán húmedas las superficies enfoscadas para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia muy 
fluida arrojándose sobre  la  fábrica  y  alisando  después  hasta  conseguir  que  el  
lienzo  tendido no  presente rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni 
grietas en parte alguna. Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. 
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Artículo 5: Áridos para morteros y hormigones 
Cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción para proyectos y ejecución 
de obras de hormigón EHE  
 
Artículo 6: Morteros y hormigones 
Se emplearán los tipos de morteros y hormigones que figuran en los cuadros 
de precios, caracterizados por sus dosificaciones de aglomerante para que posean la 
resistencia característica mínima para cada caso. Las tolerancias en dichas 
dosificaciones serán las que figuran como recomendables en la vigente Instrucción 
para proyectos y ejecución de obras de hormigón EHE. 
Los morteros y hormigones se prepararán sobre superficies impermeables (a 
mano), o bien a máquina. 
Las dosificaciones de áridos en agua figuran en el proyecto, podrán ser 
dosificadas por el ingeniero encargado con el objeto de obtener la conveniente 
capacidad de resistencia, sin que ello pueda variar el precio asignado a cada tipo de 
hormigón. 
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitirán determinar 
su valor óptimo, habiendo tenido en cuenta las exigencias en cuanto a su resistencia, 
docilidad y métodos de puesta en obra. al fijar la cantidad de agua a añadir habrá que 
tener en cuenta los contenidos de áridos. Se prohíbe la utilización de hormigones de 
consistencia fluida, recomendándose los de consistencia seca, plástica o alguna 
intermedia entre las dos; compactos por vibrado. 
La fabricación de hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo por el Ingeniero encargado de las 
obras. 
No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan sido fraguados 
parcialmente. 
 
Artículo 7: Gravas 
La grava para hormigón será, preferentemente, cantos rodados y de naturaleza 
tal que su resistencia característica a compresión sobrepase el 10 % a la del hormigón 
de que ha de formar parte. Su composición granulométrica obedecerá a la línea que 
determine en cada caso la Inspección Técnica de la Obra, oscilando su tamaño, por lo 
general entre 5 y 40 mm 
 
Artículo 8: Arenas 
Las arenas serán naturales procedentes de la disgregación, silíceas de grano 
anguloso, no contendrán yeso ni magnesio y estarán perfectamente limpias de tierra y 
materia orgánica, no llevarán más de 1/10 de su peso en humedad, no formarán masa, 
no tomarán cuerpo al apretarlas. 
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El Ingeniero encargado o persona en quién delegue podrá obligar al Contratista 
al lavado de las arenas, si no cumplen las condiciones anteriores, siendo por parte del 
Contratista los gastos que ocasionase. 
 
Artículo 9: Zahorras naturales pasa base 
 Se exigirá que tengan un límite plástico entre 4 y 9, un límite líquido menor que 
30, un equivalente de arena mayor de 30, granulometría mayor que 2”, curva 
granulométrica sin inflexiones, CBR mayor o igual a 20, espesor mínimo de 20 cm. 
 
Artículo 13: Zahorras artificiales 
 Se exigirá que tengan un límite plástico entre 4 y 9, un límite líquido menor que 
30, un equivalente de arena mayor de 30, granulometría mayor que 2”, curva 
granulométrica sin inflexiones, CBR mayor o igual a 20, espesor mínimo de 20 cm. 
 
Artículo 14: Materiales para el relleno de zanjas 
Serán los especificados en los documentos del proyecto, en los espesores y 
características descritas, siempre y cuando sean aptos para tal fin. 
 
Artículo 15: Herrajes y tornillos 
Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas metálicas, 
deberán ser de hierro dulce de buena calidad, bien calibrados y de paso igual a las 
roscas de los tornillos; la cabeza de los roblones será uniforme. 
No se admitirá imperfección alguna en la forma de fabricación de estos 
elementos. 
 
Artículo 16: Materiales para tapas y partes de registro 
 Las tapas de fundición para el registro irán provistas de refuerzos, moldeados 
de referencia y dispositivos para su levantamiento, debiendo ajustarse bien a su 
marco. Serán capaces de soportar una carga de 10t transmitida por las ruedas 
gemelas de un camión. 
 
Artículo 17: Tubos de hormigón 
 Tubos de hormigón para llevar aguas pluviales por gravedad y sin presión. 
Serán de sección circular y bien calibrada, perfectamente lisa, con generatrices rectas 
y con la curvatura correspondiente en los codos o piezas especiales. 
Se admitirán tolerancias en el diámetro interior del 1,5% en menos y del 3% en 
más, y del 10% en el espesor de las paredes. En todo caso deberán permitir el paso 
por el interior de un disco o esfera de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro nominal 
del tubo. 
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Estarán fabricados con hormigones de 400 Kg de cemento por m3 y el tamaño 
máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza, siendo obligado el 
vibrado del hormigón. 
Los tubos serán vibrados y se constituirán moldeando verticalmente. El modelo 
de enchufes y ranuras de anclaje deberá ser perfecto, desechándose todos los tubos 
que presenten defecto o roturas. 
Las tuberías cumplirán el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de saneamiento del MOPT. 
Las tuberías no deberán soportar presión interior, sin embargo, dado que la red 
de saneamiento puede entrar parcialmente en carga, debido a caudales excepcionales 
o por obstrucción de la tubería, deberá resistir una presión interior de 1 kp/cm2. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o, en su defecto, las 
normas UNE correspondientes. 
Se harán pruebas de la tubería montada para comprobar la estanqueidad de 
las juntas. A tal fin, se llenarán de agua tramos comprendidos entre arquetas, 
midiendo el descenso que en 6 horas experimenta el nivel de las arquetas, con cuyo 
dato se calculará la pérdida en 24 horas, que no será superior al 5% del volumen de la 
tubería en el tramo que se ensaya. Antes de realizar esta prueba, se habrá mantenido 
la tubería llena (tubería saturada). 
 
Artículo 18: Conductores de corriente eléctrica usados en las redes 
subterráneas 
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les 
correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 
Los conductores serán de cobre comercial puro y la tolerancia en la sección 
real será del 3% en más y de 1,5% en menos. Estarán aislados con PVC reticulado, 
debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se 
instalen y la carga de rotura no será inferior a 24 kp/cm y el alargamiento permanente, 
en el momento de producirse la rotura no deberá ser inferior al 20%. Se desecharán 
los que, proviniendo de fábrica acusen mal trato en cualquier defecto. 
Su tensión nominal no será inferior a 1000V. La sección de los conductores 
será la adecuada a las intensidades previstas y, en todo caso, esta sección no será 
inferior a 6 mm2 para conductores de cobre. La sección mínima del conductor neutro 
será: 
 en distribuciones monofásicas: 
 a 2 hilos, igual que el conductor de fase o polar, 
 a 3 hilos: hasta 10 mm2 de cobre, igual a la del conductor de 
fase, para secciones superiores, la mitad de la sección de los 
conductores de fase, con un mínimo de 10 mm2. 
 En distribuciones trifásicas: 
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 a 2 y 3 hilos: igual a la sección de los conductores de fase, 
 a 4 hilos: hasta 10 mm2 igual a los conductores de fase, para 
secciones superiores, mitad de la sección de los conductores 
de fase, con un mínimo de 10 mm2. 
Los tubos para arrojar los conductores serán del tipo PVC circulares, con 
tolerancia del 5% en la longitud del diámetro. Las cajas de derivación o paso estarán 
construidas en fundición. 
 
Artículo 19: Columnas de luminarias  
Serán las especificadas en los presupuestos u otras similares. Serán 
resistentes a las acciones de la intemperie o estarán protegidas debidamente contra 
éstas. No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de 
condensación. 
Deberán poseer aperturas de acceso para la manipulación de sus elementos 
de protección y maniobra, dotada de una puerta con grado de protección contra la 
proyección del agua. 
 
Artículo 20: Luminarias 
Serán las especificadas en el Presupuesto u otras de características similares. 
Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. Se 
tomarán medidas para la compensación del factor de potencia cuando se requiera. 
 
Artículo 21: Mobiliario y equipamiento 
Se atenderá a lo especificado en Anejos, Planos y Presupuesto. Cualquier 
cambio deberá ser supervisado y aprobado por la Dirección Técnica. En todo caso, los 
elementos utilizados deberán estar en perfecto estado. 
 
Artículo 22: Tubos de polietileno (PE) 
Los tipos de polietileno se describen en la norma UNE 53-188 y son: PE-BD o 
PE-32 polietileno de baja densidad, PE-MD o PE-50B polietileno de media densidad y 
PE-AD o PE-50A alta densidad.  
Los tubos de polietileno están fabricados mediante extrusión a base de resina 
de polímero de etileno, en forma de granza o de polvo, y de un pigmento de negro de 
carbono que lo protege contra la acción de los rayos ultravioleta. 
La densidad para tubos de baja y media densidad será de +/- 0,003 gr/cm3 y para alta 
de +/- 0,004 gr/cm3. 
El contenido máximo de sustancias volátiles será inferior al 0,5% medido según 
UNE 53-135. 
El contenido máximo en cenizas será de 0,05+0,005%, exceptuando los tipos 
con aditivos especiales (determinación según UNE 53-090). 
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Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando su superficie 
exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y de otros defectos. 
El contenido en negro de carbono será de 2,5+/-0,5% en peso, medido según 
UNE-375. 
El índice de fluidez será en PE-32 menor a 1 gr/10min, en PE-50B inferior a 0,3 
gr/10min y para PE-50A inferior a 0,04 gr/10min. Las condiciones de ensayo para 
todos los materiales serán: temperatura, 190ºC y peso, 2,160 Kg. 
Resistencia a la tracción: PE-32 10MPa, PE-50B 15MPa y PE-50A 19MPa. 
Resistencia al alargamiento: como mínimo del 350%, según norma UNE 53-
133. 
Estanqueidad: deberán resistir durante un minuto, sin experimentar pérdidas, 
una presión de ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal. 
 
Artículo 23: Uniones y accesorios para tuberías de PE 
La unión entre tubos de PE se hace mediante accesorios tipo manguito o racor, 
ya que no se admiten ni el encolado ni las uniones por rosca. 
 
Artículo 24: Marcado de tubos y piezas de PE 
Cada metro lineal de tubo de PE irá marcado con los siguientes datos: marca 
comercial o fabricante, referencia al material, diámetro nominal, espesor nominal, 
presión nominal, año de fabricación, referencia a la norma y sello o marca de calidad 
(si la tuviese). 
 
Artículo 25: Juntas para tuberías de PVC 
 Se consideran dos tipos de unión para asegurarse la estanqueidad y la 
resistencia mecánica en los acoplamientos; la unión por encolado y la unión mediante 
junta elástica. El montaje con junta elástica es más sencillo, permitiendo además, 
ciertas variaciones de dirección. Otros tipos de acople que pueden ser utilizados son 
las uniones Gibault, las bridas y las uniones roscadas. La elección del sistema de 
unión dependerá del Proyecto y de la Dirección Técnica. 
 
Artículo 26: Marcado de tubos y accesorios de PVC 
 Los tubos y accesorios de PVC llevarán un marcaje indeleble, conteniendo 
cada 2 m como mínimo, los datos siguientes: monograma o marca de fábrica, 
indicación PVC, diámetro nominal en mm, presión nominal en MPa, referencia a la 
norma, marca de calidad si la tuviera. 
 
Artículo 27: Válvulas 
Las válvulas a instalar en las tuberías serán de accionamiento automático, de 
tal forma  que  se  conseguirá  el  cierre  absoluto  del  paso  del  agua  por  las  
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conducciones. El cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre brusco 
provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 
 
Artículo 29: Electroválvulas 
Las electroválvulas cumplirán las siguientes especificaciones: configuración 
línea/ángulo, cuerpo en PVC, presión desde 1 hasta 10 bares, solenoide 3/4" con 
purgado interno después de una apertura manual de 1/4 de vuelta, empuñadura de 
ajuste el solenoide, filtro sobre membrana, solenoide sumergido en una resina de 
protección, núcleo del solenoide cautivo, caudal desde 0.50 hasta 34 m3/h y 
temperatura máxima de 66 ºC, solenoide de 24 V y 50 Hz, corriente de arranque 0.30 
A (7,2 VA) y corriente de régimen de 0.19 A (4,6 VA).  
 
Artículo 30: Reguladores de presión 
Los reguladores cumplirán las siguientes especificaciones: rango de presión  
de 0,7 hasta 5,5 bares, caudal max. de presión de 1,135 l/h a 5,5 bares y una presión 
de salida de 2,1 bares. 
 
Artículo 31: Programador 
 Será de las características indicadas en Anejos y Presupuesto. Deberá permitir 
controlar el riego de forma automática. 
 
Artículo 32: Grupo de presión 
 El  grupo  de  presión será  capaz  de  suministrar  el  caudal  a  la  presión  que  
se detalla  en  la memoria   y   anejos,  tendrá  unas  características  específicas.   La  
casa comercial suministradora  del grupo  de  presión se  responsabilizará  del  
transporte  e instalación  definitiva y  la  comprobación  del  buen  funcionamiento,  
según  las  pruebas que el  Ingeniero Director estime oportunas. En  caso de avería 
del  grupo de presión en plena  temporada  de riego,  la  casa  suministradora  se  
comprometerá  a  su  arreglo  en  el plazo de 48 horas. 
 
Artículo 33: Acopio 
Para  el  acopio  de  materiales,  además  de  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  
Cláusulas Administrativas Generales, el emplazamiento de los acopios en los terrenos 
de las obras o  en  los  marginales  que  pudieran  afectarlas,  así  como de  los  
eventuales almacenes, requerirá la aprobación del Director. Las superficies utilizadas 
deberán acondicionarse, una  vez  utilizado  el  acopio,  restituyéndolas  a  su  estado  
natural.  Todos los  gastos  e indemnizaciones, es su caso, que se deriven de la 
utilización de superficies para acopios serán de cuenta del contratista. 
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Artículo 34: Ensayos de los materiales 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y formas que prescriba el ingeniero encargado. 
Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del contratista hasta un 
límite máximo del 1,5% del presupuesto de ejecución material y se hallan 
comprendidos en los precios del presupuesto. Los gastos de ensayo que superen la 
cifra anterior, serán de cuenta del contratista para aquellos ensayos que den resultado 
negativo y de cuenta de la propiedad para los que den resultados positivos. 
 
Artículo 35: Materiales que no reúnen condiciones exigidas 
Cuando  los  materiales  no  fuesen  de  la  calidad  prescrita  en  este  Pliego  o  
no tuvieran la preparación en él exigido, en fin, cuando a falta de prescripciones 
formales de  aquél,  se  reconociera  o  demostrara  que  no  serán  adecuados  para  
su empleo,  la Dirección  de  la  obra  dará  orden  al  contratista  para  que,  a  su  
costa,  los reemplace  por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que 
se destinan. Si a los 15 días de recibir el contratista orden de la Dirección de la obra 
para que retire  de  las  obras  los  materiales  que  no  estén  en  condiciones  no  ha  
sido cumplido, procederá   la   Administración   a   realizar   esa   operación,   cuyos   
gastos   deberán ser abonados por el contratista. 
 
Artículo 36: Especies vegetales 
Las  unidades  recomendadas  en  los  anejos  serán  las  que  se  utilicen  en  
la explotación, ya que son las más adecuadas para las condiciones climáticas y 
edáficas de la tierra. Las plantas llegarán con una etiqueta identificativa: 
 Nombre del producto. 
 Variedad. 
 Obtención del material vegetal. 
 Fecha de obtención. 
 Lugar de obtención 
 Entidad comercializadora. 
Se  rechazarán  las  plantas que  presenten  heridas  en el  pie  o  púa  y  las 
que  no presenten  un  sistema  radicular  adecuado.  La  casa  suministradora  
garantizará que  el producto corresponda a las características que se señalan en la 
etiqueta identificadora.  
En  toda  factura  de  compra  se  exigirá  que  figuren  los  datos  reseñados  
en  la etiqueta correspondiente. Si existiera una sospecha de fraude, se tomarán tres 
plantas y se llevarán una a la Jefatura Agronómica de la provincia, otra al servicio 
contra fraudes y  la  tercera  al  vivero  proveedor.  Si  el  dictamen  obtenido  no 
corresponde  con  lo controlado, se procederá a la devolución de las plantas. 
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Artículo 37: Reposición de marras 
Para  la  reposición  de  marras,  plantas  muertas  en  el  periodo  de  garantía,  
la plantación se realizará en la forma descrita en el anejo de plantación y la planta 
repuesta será de características idénticas a la suprimida 
 
Artículo 38: Condiciones de los productos fitosanitarios 
Los productos fitosanitarios que se utilizan en la explotación se deberán ajustar 
a los   permitidos   en   las Disposiciones   Oficiales de   la   Agricultura   Ecológica.   
Los productos deben estar envasados, etiquetados y precintados, de modo que en la 
etiqueta conste el número de registro del producto, la composición química del mismo 
y el % de materia activa. 
 
Artículo 39: Manejo de productos fitosanitarios 
Respecto  al  manejo  de  productos,  los  usuarios seguirán las  instrucciones 
señaladas  en la etiqueta. Si los productos fuesen  tóxicos, se utilizarán guantes, gafas  
y mascarillas protectoras. Antes  y después de la utilización de cada producto se 
limpiará cuidadosamente las mangueras, boquillas, etc., de las distintas máquinas 
utilizadas. 
 
Artículo 40: Condiciones de los fertilizantes 
La riqueza de los elementos nutritivos vendrá especificada de la siguiente 
forma: 
 Para abonos nitrogenados: Nitrógeno nítrico o amoniacal. 
 Para abono fosfórico: P2O5soluble en agua. 
 Para abono potásico: K2O soluble en agua. 
Los  abonos  envasados  deberán  llevar  especificado  el  %  de  riqueza  de  
cada elemento  y en las etiquetas de los envases vendrá especificada de forma clara 
la clase, peso  neto,  riqueza  de  los  elementos  fertilizantes  y  dirección  de  las  
entidades  que  las elaboran. 
Las   mezclas   y   distribución   de   abono   se   harán   bajo   las   
recomendaciones concernientes al caso. 
 
Epígrafe 2: Ejecución de los trabajos 
Artículo 35: Tanteo previo 
Antes de acometer ningún trabajo de movimiento de tierras se comprobará la 
ubicación de sus construcciones y de sus plantas, líneas, salientes y espacios libres 
en relación con los planos del proyecto, dando cuenta a la Dirección Técnica de la 
conformidad o en su caso de toda discrepancia observada. 
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Artículo 36: Replanteo definitivo 
Si el tanteo previo es aceptable la Dirección Técnica y la Contrata procederán 
al replanteo definitivo total o por fases materializando sobre el terreno las alineaciones 
y rasantes, el vaciado y cimentación y las dimensiones superficiales de las mismas, 
solicitando de la Dirección Técnica la comprobación y conformidad.  
Del resultado de estas diligencias se levantará acta por cuadruplicado, firmada 
por la Contrata, la Inspección y la Dirección Técnica, uno de cuyos ejemplares se 
elevará a la propiedad a efectos pertinentes. 
 
Artículo 37: Personal y útiles 
La Contrata y la Subcontrata están obligadas a presentar todo el personal, 
medios auxiliares y utensilios necesarios para efectuar el replanteo siendo 
responsable de los errores y  perjuicios que pudiere ocasionar la movilidad o 
separación de las cuerdas, estacas, clavos, rasantes y restantes elementos de 
señalización fijados en el terreno. 
 
Artículo 38: Explanación 
Será una sucesión de desmontes y terraplenes necesarios para formar una faja 
continua sobre la que se apoyará el firme del camino. 
La explanación se realizará de acuerdo a las indicaciones del proyecto. 
Después se compactará. 
 
Artículo 39: Excavación de zanjas 
Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para la 
formación de las zanjas para tendido de tuberías de transporte de aguas (riego, 
saneamiento, colocación de líneas eléctricas, etc.). 
Las zanjas se abrirán con las direcciones, pendientes y características 
detalladas en los documentos del proyecto. Tras ser abiertas se allanará y apisonará 
el fondo comprobándose las pendientes. 
El sistema empleado para la excavación será el determinado en cada caso 
como el más idóneo, siempre con el visto bueno de la Dirección de la Obra. En el caso 
de la aparición de agua en las zanjas excavadas, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares precisas para agotarlas de modo que se evite la disgregación 
de los materiales. 
 La anchura de las zanjas será tal que permita disponer de los medios 
necesarios para construirlas, considerándose como mínima una anchura de 30 cm. 
 
Artículo 40: Compactación del terreno 
Los materiales se depositarán en capas, y se procederá a la compactación 
enérgica hasta que quede en perfecto estado. 
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Artículo 41: Zona  de baldosas 
Se seguirán las especificaciones del Proyecto. Tras la explanación se 
procederá al relleno con capas sucesivas de zahorra natural, hormigón y baldosas 
recibidas con mortero de cemento. Espesores y características especificados en el 
Proyecto. 
En todo momento se seguirá fielmente el diseño reflejado en Planos, si bien a 
juicio de la dirección de la obra, podrá modificarse ligeramente en aquellos puntos que 
considere oportuno. 
 
Artículo 42: Mobiliario urbano 
Se seguirán las especificaciones del Proyecto. En todo momento se seguirá 
fielmente el diseño reflejado en Planos, si bien a juicio de la dirección de la obra, podrá 
modificarse ligeramente en aquellos puntos que considere oportuno. 
 
Artículo 43: Instalación eléctrica 
Se seguirán las normativas vigentes: Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión, Reglamento de Verificaciones eléctricas, Normas Tecnológicas de la 
Edificación  y las Normas particulares de las compañías eléctricas. 
Para las instalaciones eléctricas en las columnas los conductores estarán 
aislados al menos con tensión nominal de 1000V. La sección mínima de los 
conductores será de 1,5 mm2. Los conductores no tendrán empalmes en el interior de 
columnas. En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección 
suplementaria de material aislante. La conexión a los terminales se hará de forma que 
no ejerzan sobre los conductores, esfuerzos de tracción. Las columnas estarán unidas 
a tierra. 
Los empalmes y conexiones de conductores colocados en el interior de tubos 
protectores se realizarán en cajas especiales llamadas cajas de derivación. 
Se colocarán cortacircuitos fusibles de calibre adecuado para la protección de 
las derivaciones en el arranque de las mismas, siempre que exista una reducción de la 
intensidad de corriente admisible en éstas, ya sea debido a un cambio de tipo de 
conductor, a reducción de sección o a distintas condiciones de instalación. 
Los conductores irán dentro de tubos de PVC corrugado de 110 mm que a su 
vez irán en el interior de zanjas cuyo fondo se hormigonará con hormigón HM-20. La 
zanja se rellenará con arena y tierra procedente de la excavación. 
 
Artículo 44: Carga, transporte, descarga y almacenamiento 
En la carga, transporte y descarga de los tubos y accesorios se evitarán los 
choques, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándoles caer; se evitará 
rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán las precauciones necesarias para su 
manejo, de tal manera que no sufran golpes. 
La descarga se realizará de modo que los tubos no se golpeen entre sí, ni 
contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, en la zanja o cerca del lugar 
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donde deban ser colocados, si la zanja todavía no se ha realizado, los tubos se 
colocarán en el lado opuesto en el que se piensa depositar la tierra procedente de la 
excavación. 
En ningún caso se almacenará formando grandes pilas. En general, deberán 
protegerse los materiales de la acción directa de los rayos de sol mediante lonas u 
otros sistemas de protección similares. 
 
Artículo 45: Instalación de la tubería en zanja 
Las zanjas se podrán abrir a mano o mecánicamente. Siempre que la 
naturaleza del terreno y los medios de excavación lo permitan, las paredes serán 
verticales. en caso contrario, serán verticales desde el fondo hasta la generatriz 
superior del tubo y el recto de sección trapezoidal. 
Las tierras extraídas de la excavación se colocarán en cordones paralelos a la 
zanja, siempre al mismo lado. en caso de que las zanjas estén a media ladera, los 
cordones de tierra se colocarán en el lado más alto de la zanja. 
La solera de la zanja deberá perfilarse a mano, hasta dejarla limpia, horizontal 
o con las pendientes deseadas, se acondicionará a mano, quitando piedras, 
eliminando raíces, rellenando y compactando bien las áreas blandas. 
La profundidad de la zanja será la determinada en los documentos del 
Proyecto, y su mínima anchura será tal que permita la colocación de juntas y el 
correcto llenado y compactación. 
Se tomarán especiales precauciones de seguridad cuando se trabaje en suelos 
inestables, zanjas profundas u otras circunstancias especiales. En caso de ser 
necesario, el Director de Obra indicará la colocación de drenajes en las zanjas, para 
evacuación de agua. 
Después de perfilar la solera de la zanja, se procederá a colocar manualmente 
los tubos. A medida que la tubería quede instalada se taponarán sus aberturas para 
evitar la entrada de animales o elementos extraños en las mismas. 
Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y 
todas aquellas piezas sometidas a presión hidráulica interior u otras acciones que 
experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por la conducción, 
deberán ser anclados, se especifique o no en los restantes documentos del Proyecto.  
Una vez instalada la tubería y comprobada, se procederá al rellenado de las 
zanjas. primeramente con una capa de arena que se extenderá y compactará 
adecuadamente. El resto de la zanja se rellenara con material procedente de la 
excavación. Se tendrá especial cuidado de no golpear, deformar o desplazar la 
tubería. 
 
Artículo 46: Pruebas y ensayos en tuberías 
El Ingeniero Director podrá exigir realizar pruebas en lugar de fabricación o en 
su defecto un certificado de que se han llevado a cabo con éxito dichas pruebas. Se 
examinará su aspecto exterior, se realizarán pruebas de forma y dimensiones, de 
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estanqueidad, rotura bajo presión hidráulica interior, rotura por impacto, pruebas de 
tracción y de aplastamiento. 
 En obra se llevarán a cabo pruebas de estanqueidad y de presión interior. 
Una vez instalada la tubería se realizará una comprobación de que la 
instalación funciona correctamente. 
 
Artículo 47: Otras especificaciones 
 Se realizarán como se indica en los documentos del Proyecto y siempre 
atendiendo al buen hacer constructivo. En caso de requerirse más especificaciones o 
resolver cualquier duda al respecto, se recurrirá al Ingeniero Director de la Obra. 
 
Artículo 48: Maquinaria 
El tipo de maquinaria a usarse en cada operación, deberá adecuarse siempre a 
cada necesidad, siguiéndose las especificaciones dadas en los anejos 
correspondientes. En su defecto podrán sustituirse por otro de tipo similar, siempre 
previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Artículo 49: Preparación del terreno 
 Se deberá conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y con una adecuada 
cama de siembra. Una vez tratada la superficie con herbicida, se incorporarán las 
malas hierbas a la tierra con ayuda de un rotovator que también, ayudará a 
descompactar el suelo. Se gradeará para destruir los terrones y llevar a la superficie 
raíces, piedras, etc. que no deben quedar en superficie. se incorporarán las 
enmiendas y abonos necesarios. El siguiente paso será el perfilado definitivo. Tras el 
cual, el terreno quedará bien asentado y nivelado, sin cavidades donde pueda 
acumularse el agua. se intentará conseguir un lecho de siembra bastante fino, aunque 
no en exceso.  
 
Artículo 50: Replanteo 
El replanteo de árboles y arbustos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en 
los planos y anejos correspondientes, conservándose las distancias y posiciones de 
los distintos ejemplares. Las posibles modificaciones a este respecto, solo podrán 
realizarse a juicio de la Dirección de Obra. 
  
Artículo 51: Apertura de los hoyos de plantación 
Las dimensiones de los hoyos serán en cada caso las especificadas en los 
Anejos correspondientes 
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Artículo 52: Recepción y conservación de árboles y arbustos 
Las plantas que no cumplen los requisitos especificados en el artículo 
precedente o que se ajustan a las modificaciones dadas en el Proyecto, serán 
devueltas a su lugar de origen sin que se realice la recepción de aceptación oficial. 
Las plantas a raíz desnuda deberán transportarse al lugar de la obra el mismo 
día en que sean arrancadas del vivero, y si no se plantan inmediatamente, se 
dispondrá en zanjas de forma que queden cubiertas con tierra sobre la raíz. 
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación, para 
evitar que se queden bolsas de aire sobre sus raíces. 
Las plantas en contenedor o en maceta, deberán permanecer en él hasta el 
mismo momento de su plantación transportándose hasta el hoyo sin que se deteriore. 
Si no se plantan inmediatamente después de su llegada a la obra, se 
depositarán en un lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del contenedor. 
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 
  
Artículo 53: Plantación de árboles y arbustos 
Se realizarán todas las operaciones detalladas en los Anejos correspondientes 
siempre bajo la estrecha vigilancia del director técnico de la obra. 
Tras el rellenado de hoyos se procederá a la realización del alcorque, 
confeccionando un hueco circular en la superficie con centro en la planta y diámetro 
proporcional a éste, formándose un caballón horizontal, alrededor de 25 cm. de altura, 
que permitirá el almacenamiento de agua. 
Cuando a juicio de la dirección de la obra, sea necesario el afianzamiento de 
alguna planta por medio de  tutores, éstos deberán penetrar en el terreno por lo menos 
25 cm más que la raíz de la planta. Tendrá resistencia y un diámetro mayor al fuste de 
aquella. 
 
Artículo 54: Obras accesorias 
 Se entienden como tal aquellas obras que no pueden ser definidas total o 
parcialmente, sino a medida que avanzan las obras. Las obras necesarias se 
ejecutarán con arreglo a los proyectos particulares que para ellas se redacten, o bien 
siguiendo las indicaciones del Ingeniero de Obra. 
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Epígrafe 1: Derechos y obligaciones del contratista 
Artículo 1: Responsabilidad de la Contrata 
La Contrata asume la plena responsabilidad por sí y por sus subcontratas 
colaboradoras dependientes, delegados, empleados o productores de todas y de cada 
una de las infracciones o negligencias en que incurrieran por inobservancia de las 
Ordenanzas, Leyes, Reglamentos o Disposiciones vigentes en materia de 
construcción de obras y régimen laboral de las mismas estando obligado a abonar los 
daños, perjuicios, indemnizaciones, multas y gestos cualesquiera que de tales 
anomalías se deriven. 
 
Artículo 2: Representación en obra de la Contrata 
La Contrata dispondrá que durante las horas normales o extraordinarias de 
trabajo exista siempre un Facultativo apoderado suyo, para subscribir el enterado en el 
libro de Órdenes, con plena validez de notificación. 
 
Artículo 3: Residencia del contratista 
Desde que se dé el principio a las obras hasta su recepción definitiva, el 
contratista o un representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al 
de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificándole expresamente la persona que, durante su ausencia, 
le ha de representar en todas sus funciones. 
El contratista permanecerá durante toda la jornada de trabajo o representado 
por un encargado autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar 
recibos de los planos o comunicaciones que de dirijan. 
 
Artículo 4: Contrato de trabajo y accidentes 
El contratista queda obligado al cumplimiento de los perceptivos relativos al 
contrato del trabajo y accidentes ajustándose, así mismo, a las obligaciones reseñadas 
para la Empresa en todas las disposiciones de carácter oficial y vigente, pudiendo en 
todo momento la Dirección de las obras exigir los comprobantes que acrediten este 
cumplimiento. 
 
Artículo 5: Subcontratos 
 La dirección de obras deberá conocer los nombres de los subcontratistas que 
tengan que intervenir parcialmente en la obra, sin que el contratista pueda eludir la 
responsabilidad ante la propiedad y dirección de las obras de los actos u omisiones de 
los subcontratistas. 
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Artículo 6: Obras 
Las obras se ajustarán a lo especificado en Anejos a la memoria, Planos, 
Presupuesto y Pliego de condiciones, resolviéndose cualquier discrepancia que 
pudiera existir por el Ingeniero Director de la obra. Si fuese necesario, redactará el 
correspondiente proyecto reformado, el cual se considerará, desde el día de la fecha, 
parte integrada del proyecto primitivo y por lo tanto sujeto a las mismas 
especificaciones de todos y cada uno de los documentos de este, mientras no se 
opongan específicamente. 
Las reducciones de obras que pueden originarse serán aceptadas por el 
contratista hasta el límite previsto en los casos de recesión. 
 
Artículo 7: Obras no presentes en este Pliego 
El contratista se atenderá  a las generales en lo detallado en Planos, Memoria y 
Anejos y a las instalaciones por escrito de la Dirección de Obras. 
 
Artículo 8: Reclamaciones contra las órdenes de Dirección 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes del 
Ingeniero Director, sólo  podrá presentarlos a través del mismo ante la propiedad si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante la exposición razonada y dirigida al Ingeniero Director, él 
podrá  limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 9: Copias del Proyecto  
Todas las indicaciones que figuren en los planos se entiende que forman parte 
de las condiciones del Proyecto.  
El constructor tiene derecho a sacar copias a su costa de Memoria, Anejos, 
Planos, Presupuestos y Pliego de condiciones. 
La Dirección de obras, si el constructor lo solicita, autorizará estas copias 
después de confrontadas, comprometiéndose por su parte el contratista a no utilizarlas 
para otros fines distintos a esta obra. 
 
Artículo 10: Competencia del personal 
La Contrata está obligada a confiar la ejecución del material de los trabajos a 
las personas idóneas, cuyos conocimientos técnico – prácticos les permita realizarlos 
con toda perfección, pulcritud y dentro del espíritu que precisa la concepción del 
proyecto y su posterior desarrollo a juicio de la Dirección y/o Inspección Técnica. 
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Artículo 11: Modificación de las obras 
El Director de Obra solo podrá acordar modificaciones en el Proyecto cuando 
sea consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al 
redactarlo. Si las modificaciones del Proyecto presentan variaciones en más o menos 
el Presupuesto de la Obra, el plazo de ejecución podrá ser reajustado sin que pueda 
ser aumentado o disminuido en mayor o menor proporción que en la que resulte 
afectada el Presupuesto. Las posibles modificaciones que deban efectuarse como 
consecuencias de necesidades nuevas surgidas durante la realización de la obra, 
podrán ser adjudicadas al Contratista que designe el Director de la Obra, si su importe 
total es inferior al 10 % del Presupuesto de Adjudicación.    
 
Epígrafe 2: Prescripciones generales relativas a los trabajos, 
materiales y medios analíticos 
Artículo 12: Trabajo materiales y medios auxiliares 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cayendo por tanto, al Propietario, la responsabilidad por cualquier avería 
o accidente personal que pudiera ocurrir en las obras por la insuficiencia de dichos 
medios. 
Será así mismo, de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección 
y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas y todo lo necesario para 
evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación. 
 
Artículo 13: Contención de tierras 
Todos los apuntalamientos, entibados, codales y medios de contención de 
tierras necesarios o para la seguridad del personal o de la Obra, o de medios 
inmediatos serán proporcionados, ejecutados y conservados por la contrata y 
retirándolos a medida que se hagan inútiles. 
 
Artículo 14: Comienzo de la obra, ritmo y orden de ejecución de los 
trabajos 
El Contratista se responsabilizará del comienzo de la ejecución de las obras en 
el plazo determinado en la adjudicación, dando cuenta de su inicio obligatoriamente y 
por escrito a la Dirección de la Obra antes de transcurridas veinticuatro horas de su 
comienzo. 
La determinación del orden de realización de los trabajos será potestativa de la 
Contrata, salvo aquellos casos en que la Dirección considere convenientemente su 
variación. Estas órdenes, que serán de obligado cumplimiento serán indicadas por 
escrito a la Contrata, siendo ésta responsable de los perjuicios ocasionados por 
cualquier variación. 
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Artículo 15: Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
El Contratista tendrá derecho a indemnización en el caso de fuerza mayor. La 
indemnización se referirá a los daños sufridos por las unidades de obra ya ejecutadas 
o materiales acopiados a pie de obra; no comprenderá los medios auxiliares propiedad 
del Contratista, ya sea maquinaria o instalaciones. 
Si en el transcurso de los trabajos fuere preciso ejecutar cualquier clase de 
obras no especificadas en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarlas con 
arreglo a las instrucciones que al efecto recibirá de la Dirección de Obra y a los precios 
que rigen en el Presupuesto y Precios Descompuestos. 
 
Artículo 16: Retrasos y prórrogas por fuerza mayor 
El único motivo de excusa por no poder cumplimentar las obras en los plazos 
estipulados, será la carencia de planos y órdenes de la Dirección de Obra en el caso 
que el Contratista se los haya solicitado por escrito y ésta no los haya entregado. 
Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del Contratista, y 
siempre que esta causa sea distinta de las de rescisión de contrato, no fuese posible 
comenzar o terminar las obras en los plazos acordados, o tuviese que suspenderlas, 
se le otorgará, previo informe favorable de la dirección, una prórroga para el 
cumplimiento de la contrata. 
 
Artículo 17: Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
El Contratista será responsable de que en la ejecución de la obra se sigan las 
especificaciones y se empleen los materiales reflejados en los documentos del 
proyecto. También será necesaria su presencia, o de sus representantes, en las 
inspecciones receptivas provisionales o definitivas de la obra. 
Deberá permitir y facilitar las visitas a la obra por parte de la dirección. 
 
Artículo 18: Materiales no utilizables o defectuosos 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Director de Obra, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas señaladas en el Pliego de Condiciones vigente 
en la obra. 
Los gastos que ocasionan los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados 
serán a cargo del contratista. 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director de Obra dará orden al 
Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 
requeridas en los pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del Director de Obra. 
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Artículo 19: Trabajos defectuosos 
Cuando se adviertan defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales 
empleados no reúnan las condiciones preceptivas, ya sea en el curso de los trabajos o 
finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas o construidas de acuerdo con los 
contratado y todo ello a expensas de la contrata. 
 
Artículo 20: Libro de Órdenes 
 Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección de Obra y 
el “enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra o 
representante legal. La copia en duplicado de cada orden quedará en poder de la 
Dirección de Obra, a cuyo efecto las hojas irán trepadas. El hecho de que en el libro 
de órdenes no figuren redactadas las órdenes que, ya preceptivamente tiene la 
obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con el siguiente Pliego, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al 
Contratista. 
 
Artículo 21: Admisión y almacenaje 
El material, cualquiera que sea, deberá llegar a la obra con la antelación 
suficiente para que la Inspección Técnica pueda llevar a efecto su reconocimiento, 
admisión o rechazo sin que todo ello origine rechazos o interrupciones de trabajo, que 
serían en tal caso, imputables a la organización del mismo. 
 
Artículo 22: Obras y vicios ocultos 
Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción de las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesario para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionaran, irán a 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, 
correrán a cargo del Propietario. 
 
Artículo 23: Pruebas y ensayos 
La Contrata y la Subcontrata están obligadas a probar documentalmente, en 
cualquier momento, que los materiales, mezclas o piezas de todo tipo, posean las 
calidades descritas en el Proyecto, en las Normas Técnicas citadas o en dictámenes 
que la Dirección y/o Inspección Técnica puedan ordenar, por cuenta de la Contrata, la 
práctica en laboratorios y centros oficiales de investigación, cuantas pruebas y 
ensayos vengan a certificar dichas características.  
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Epígrafe 3: Recepciones y liquidaciones 
Artículo 24: Aviso de recepción 
La Contrata dará la cuenta a la Dirección Técnica con 30 días naturales de 
antelación de la fecha en que la Obra se hallará en situación de llevar a efecto la 
recepción provisional por parte de la Propiedad. 
 
Artículo 25: Recepción provisional 
Para proceder a la recepción provisional de las obras, será necesaria la 
asistencia del propietario del Sr. Ingeniero Director de la obra y del contratista o su 
representante debidamente autorizado, efectuándose a los 15 días de la terminación 
de los trabajos.  
Si las obras están en buen estado y han sido ejecutadas correctamente se 
darán por recibidas provisionalmente, comenzando a contar en dicha fecha el plazo de 
garantía que se considerará de un año. 
Si la Obra está dentro del plazo y, a juicio de la Dirección Técnica, se 
encuentra bien ejecutada, se dará por recibida provisionalmente comenzando a 
transcurrir desde la fecha del acta hasta el plazo de garantía. 
En caso contrario la Dirección Técnica consignará en el acta las deficiencias 
subsanadas, considerándose la Obra en demora a los efectos pertinentes. 
Si la Contrata no subsana en el plazo concedido las imperfecciones señaladas 
en el acta citada, la Propiedad tendrá derecho a la rescisión del Contrato con pérdida 
de las fianzas depositadas o retenidas, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan 
corresponderle por incumplimiento de Contrato. 
 
Artículo 26: Multas 
La Contrata en los casos de demora citados, incurrirá en una multa diaria a 
favor de la propiedad y equivalente al cociente entre el presupuesto de adjudicación, 
expresado en pesetas y el número de días del plazo de ejecución, hasta un retraso 
máximo de treinta y tres días naturales. Durante los siguientes treinta días la multa 
será doble del anterior y así sucesivamente. 
El total de multas será efectivo a la Propiedad, con cargo a los depósitos, 
avales, fianzas, liquidaciones pendientes de pago o cualesquiera otros fondos idóneos 
disponibles e incluso bienes patrimoniales si la Contrata fuese personal natural. 
La Contrata tendrá derecho previo pacto expresado por la Propiedad, a percibir 
premios, bonificaciones por anticipación de la fecha de entrega de la Obra, de importe 
análogo a las multas que en caso de demora se aplicarían. 
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Artículo 27: Labores complementarias 
Se consideran también incluidos en Contrato todos aquellos trabajos 
necesarios para precisar la obra ejecutada, mantenerle en buenas condiciones y 
poseer la información necesaria sobre su marcha, como por ejemplo: 
 Sin gastos de conservación. Cuantos medios de conservación se hagan 
necesarios hasta la recepción definitiva, de la Obra, serán cuenta de la 
Contrata. Si la Propiedad decide ocuparla antes de dicho acto, ésta 
quedaría relevada a los gastos de guardería, limpieza y reparación de 
desperfectos por uso. En los casos dudosos se hará fe del estado de la 
Obra en el acto de recepción provisional y en último término 
dictaminaría la Dirección Técnica. 
 Limpieza de la Obra. Tanto sus diversos planos de trabajo como los 
alrededores y áreas de influencia habrán de mantenerse libres de 
restos, escombros, cascotes y similares, estableciendo la brigadilla 
correspondiente para la recogida y evacuación de los mismos.  
 Herramientas innecesarias. La Contrata y sus dependientes irán 
retirando todo el utillaje, maquinaria, grúas, hormigones, vehículos y 
restantes medios auxiliares conforme se vaya haciendo innecesario 
para la obra estableciendo las zonas de emplazamiento en su estado y 
nivel primitivo.  
 Protección contra incendios. La Contrata y sus Subcontratas adoptarán 
con todo rigor las precauciones normales en esta materia y, 
especialmente la prohibición de encender hogueras, el almacenamiento 
de materiales combustibles dentro de la Obra sin protección especial, la 
ejecución de soldaduras de toda clase indiscriminadamente y el uso de 
materiales combustibles, telas, lanas, papel, etc. con el adecuado 
tratamiento.   
 
Artículo 28: Plazo de garantía 
Su duración se fija en un año y los gastos de conservación y entretenimiento de 
la Obra quedan durante el mismo de cuenta de la Contrata. 
 
Artículo 29 Liquidación final 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular 
reclamaciones por aumento de obra que no estuvieran autorizadas por escrito a la 
entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
Artículo 30: Recepción definitiva 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
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económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Sr. Ingeniero Director de la obra y dentro del plazo que se marque, quedan las obras 
de forma y modo que se determinan en este pliego.  
Si del nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiera cumplido, 
se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad 
crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
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Epígrafe 1: Valoración y medición 
Artículo 1: Base fundamental 
Todo procedimiento operativo en esta materia discurre en el principio de que es 
la Contrata quien debe aprobar documentos ante la Propiedad mediante certificación 
facultativa expresada por la dirección Técnica, el grado de avance del trabajo y su 
volumen cuantitativo en cualquier momento en que se hiciese necesario, muy 
especialmente en los plazos y fechas en que contractualmente deben producirse pago 
o gran parte de la liquidación definitiva al final de la Obra.  
 
Artículo 2: Valoración y certificación  
La Inspección Técnica efectuará la valoración de las unidades ejecutadas a 
precio del Proyecto o de la Oferta según los casos, obteniéndose el importe total, el 
día de la ejecución material de la Obra media. Restando de ese total el inmediato 
superior obtendremos el importe de la ejecución material de la obra realizada en el 
periodo respectivo.   
El total incrementado en los porcentajes legales y con la deducción de las 
bases correspondientes servirá de base para la certificación facultativa que expedirá el 
Director Técnico y conforme a las partes será elevada a la Propiedad para su abono 
de acuerdo con lo especificado en el Proyecto. 
 
Epígrafe 2: Precios y revisiones 
Artículo 3: Revisión de precio 
No se debe admitir la revisión de los precios tratados, no obstante, dada la 
variabilidad de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transportes, se admite la revisión de los precios contratados bien en alza o en baja y 
en consecuencia con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
En los casos de revisión al alza el contratista puede solicitar del propietario, en 
cuanto se produzca cualquier alteración del precio que repercuta al precio final de la 
obra, aumentar los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 
de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento, especificándose y acordándose, la fecha a partir de la cual se aplicará el 
precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta cuando así proceda, el 
acopio de material de obra, en el caso de que estuvieran total o parcialmente 
abonados por el propietario. 
 
Artículo 4: Precios contradictorios 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 
precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo de la siguiente forma: 
 El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma el precio que a su juicio 
debe aplicarse a la nueva unidad.  
La Dirección de Obra estudiará el precio que, según su criterio, deba utilizarse. 
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Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección de obra el acto de 
avenencia, pero si no fuera posible conciliar los resultados, el Ingeniero Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario o bien, de nueva tasación para 
ser ejecutada por un tercero. La fijación del precio contradictorio se efectuará al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya hubiera 
comenzado, el adjudicatario estará obligado a aceptar el que quiera fijar el Ingeniero 
Director y a continuarla satisfactoriamente. 
 
Epígrafe 3: Garantía de cumplimiento y fianzas  
Artículo 5: garantías 
El Ingeniero Director, podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, con objeto de cerciorarse de si este reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas 
referencias, se le son pedidas las presentará el contratista antes de la firma del 
contrato. 
 
Artículo 6: Fianzas 
Con arreglo a la legislación vigente se fijará la oportuna fianza que será 
depositada y devuelta al contratista en el plazo no superior a ocho días, una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
 
Artículo 7: Ejecución de los trabajos con carga a la fianza 
Si el contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del propietario, ordenará ejecutarlos a un tercero abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
propietario en caso de que el importe de la fianza no baste para abonar los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
Epígrafe 4: Valoración y abono de los recibos 
Artículo 8: Valoración de la obra 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. La valoración se obtendrá aplicando a las diversas 
unidades de obra el precio que estuviera asignado en el presupuesto, añadiendo a 
este importe el de los tantos por ciento que corresponden al beneficio industrial y 
descontando el tanto por ciento que corresponde a la baja en subasta hecha por el 
contratista. 
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Artículo 9: Valoración de obras incompletas 
Si por cualquier causa fuese necesario valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin pretender valorar la unidad de obra 
fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de 
precios. 
 
Artículo 10: Mediciones parciales y finales 
Las mediciones parciales y finales se verificarán en presencia del contratista. 
Las mediciones finales, se harán después de terminadas las obras, 
extendiéndose un acta de verificación en el que constará la conformidad del 
contratista. En caso de disconformidad, se explicarán las razones que a ello le 
obliguen. 
 
Artículo 11: Errores en el presupuesto 
Se supone que el contratista ha estudiado los documentos que  componen el 
proyecto, por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles fallos en el 
mismo, no tendrá derecho a reclamación alguna; si el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del presupuesto. 
 
Artículo 12: Pagos 
Se efectuarán por el propietario en los plazos establecidos y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director. En 
ningún caso podrá en contratista, alegando retraso en los pagos suspender los 
trabajos ni efectuarlos fuera del plazo en que deben terminarse. 
 
Artículo 13: Indemnizaciones 
El importe de las indemnizaciones que debe abonar el contratista por causa de 
retraso injustificado será la suma de perjuicios materiales causados por la 
imposibilidad de ocupación del inmueble en el plazo convenido. 
 
Artículo 14: Seguro de los trabajos 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
proceso de ejecución y hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
con el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. 
La Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, ingresará en una cuenta o 
nombre del propietario el importe necesario para que con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que esta se vaya realizando. 
En ningún caso, salvo conformidad del contratista hecha en documento público, 
podrá disponer el propietario de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada, de no ser así, la infracción puede ocasionar la 
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recesión de la contrata, devolución de la fianza y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no le hubiese 
abonado. 
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Epígrafe 1: Descripciones generales 
Artículo 1: Objeto del Proyecto 
Los trabajos comprendidos en este Contrato consisten en suministro, recibo, e  
instalación de los materiales necesarios, equipos, maquinaria, aparatos, herramientas, 
medios de transporte y mano de obra; así como la preparación de planos, de montaje 
y de construcción que se precisa para realizar las obras que aparecen representadas 
en el Proyecto, tal como se muestra en los planos del mismo y de conformidad con 
estas especificaciones y las condiciones del Contrato. 
 
Artículo 2: Definiciones 
En estos documentos se usan con carácter impersonal y genérico una serie de 
vocablos cuyo significado es el siguiente: 
 “Propiedad”: está vinculado con el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, 
con inclusión de cualquiera de sus delegados, empleados o 
representantes, formalmente autorizados para presentarlo. 
 “Obra”: indica total o parcialmente el conjunto de las operaciones 
detalladas en el artículo anterior en cualquiera de sus épocas o plazos 
de comienzo, en avance, ejecución o terminación, así como también, el 
lugar de emplazamiento en sí y su relación con sus zonas limítrofes o 
de influencia. 
 “Autor del Proyecto”: se refiere al alma fundamental del Proyecto. 
 “Director Técnico”: se refiere al Ingeniero Agrónomo formalmente 
designado por la Propiedad para representarla en todas sus decisiones 
tecnológicas, asumiendo las responsabilidades previstas por las 
descripciones vigentes en materia. 
 “Inspección Técnica”: se refiere al Perito o Ingeniero Técnico Agrícola 
propuesto por la Dirección Técnica y aceptado por la Propiedad, que 
asume las responsabilidades previstas por la Legislación vigente. Éstos 
facultativos podrán aumentarse o disminuirse en número durante la 
ejecución de la Obra, si la Dirección Técnica lo estima oportuno. 
 “Contrata”: cualquiera que haya sido el sistema de su elección, es la 
persona natural o jurídica, denominada a todos los efectos como 
“Adjudicataria de la Ejecución de la Obra”, representado por su 
facultativo con la previa conformidad de la Dirección Técnica. 
 “Subcontrata”: es la persona natural a quien la Contrata bajo su 
responsabilidad, ha cedido la realización de una parte de la obra y 
estará representado por el propio facultativo de la Contrata. 
 “Libro de Órdenes y Asistencias”: serán facilitadas por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos e irá provisto de hojas foliadas por triplicado, 
en los que la Dirección Técnica irá consignando las instrucciones 
necesarias para una buena ejecución de todos sus aspectos. Bajo cada 
orden suscribirá “el enterado” el representante de la Contrata 
conservando una copia. Dichas órdenes poseen plena validez a todos 
los efectos. 
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Artículo 3: Documentos básicos de la Contrata 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entrega al contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
3.1 Documentos contractuales 
 Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos 
contractuales salvo en el caso de que queden expresamente excluidas en el mismo, 
son los siguientes: 
  Pliego de cláusulas administrativas particulares 
  Planos 
  Pliego de condiciones Técnicas particulares  
  Cuadro de precios  
  Presupuesto total 
 La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a 
la realidad. 
 
3.2 Documentos informativos 
Los datos sobre suelo y vegetación, características de materiales, ensayos, 
condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios y en general todos los que se incluyen 
habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran, y en consecuencia, deben  aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su efecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 
 
Artículo 4: Contradicciones y discordancias 
Las contradicciones que pudieran aparecer entre los Documentos citados en el 
Artículo 3, se resolverán de acuerdo con los siguientes criterios. 
  En plazos de Ejecución y Mano de Obra, prevalecerá el Plan Cronológico y, 
en su defecto el articulado del presente Documento. 
  En precios unitarios primará la Oferta Económica y en su caso, el 
Presupuesto del Proyecto. 
  En trazados, calidades, dimensiones lineales, superficiales o volumétricas, los 
planos del Proyecto y en su defecto las mediciones del mismo. 
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Epígrafe 2: Fecha de comienzo de las obras 
Artículo 5: Fecha de comienzo 
La Contrata tendrá que comenzar la Obra dentro de los primeros días naturales 
siguientes a la fecha de adjudicación de los trabajos, quedando obligada al estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y porcentajes totales fijados por el Plan 
Cronológico que presentó en su día. 
 
Epígrafe 3: Recesión  del Contrato 
Serán causas suficientes para rescindir el Contrato de los citados en los 
siguientes artículos: 
Artículo 6: Muerte, incapacitación del contratista, supresión de pagos, o 
quiebra de la Contrata 
En los casos expuestos, si los herederos ofrecen continuar el Contrato, podrá 
ejercitar el derecho de tanteo, previa conformidad de la Dirección Técnica en cualquier 
oferta que la Propiedad reciba para continuar la obra. 
Artículo 7: Variación de las condiciones del Contrato 
La variación sustancial del Contrato cuya cuantía eleve el precio pactado en 
más de un 33 %. 
Artículo 8: Retrasos en el comienzo 
El retraso en el comienzo del trabajo por precio superior al  previsto en el 
Artículo anterior, o la supresión de la Obra comenzada por más de 90 días. 
Artículo 9: Incumplimiento del Plan de Obra 
La inobservancia del Plan Cronológico de la Obra muy especialmente, de plaza 
de ejecución y terminación de la Obra. 
Artículo 10: Desobediencia o desconsideración del contratista 
Toda postura, actitud o maniobra de la Contrata, de sus Subcontratas, de los 
Facultativos de las mismas y encargados, ayudantes y personal de cualquier clase y 
condición que demuestre propósito de descrédito, desconsideración hacia la 
Propiedad o desobediencia, engaño u ofensa hacia la Dirección y/o Inspección 
Técnica o cualquiera de sus colaboradores dependientes. 
Artículo 11: Incumplimiento de las clausulas 
El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, 
extensión o modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica revele descuido 
inexcusable o mala fe manifiesta.  
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Epígrafe 4: Prescripciones Legales 
 El contrato se realizará atendiendo al Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado en el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 
 
Artículo 12: Normas de aplicación  
 Durante la realización de la Obra habrá de tenerse en cuenta por la parte de la 
Contrata, todas las disposiciones municipales, regionales, ministeriales, o de otro 
rango que regulen la construcción.  
 
Epígrafe 5: Periodo de ejecución  
 Los periodos de ejecución de las obras se distribuyen, según las distintas 
operaciones, de la forma siguiente: 
 Actuación sobre la vegetación preexistente, como desbroces, corta de 
arbolado y podas durante la época recomendada en la Memoria de este 
proyecto. 
 Preparación del terreno durante todo el año, siempre que las condiciones del 
tiempo sean adecuadas, y en caso se atenderá a las instrucciones dadas al 
respecto, por el Ingeniero Director de las Obras. 
 Plantación durante los meses de otoño, invierno y principios de primavera, 
siempre que a juicio del Ingeniero Director se den las condiciones adecuadas 
para que pueda ejecutarse correctamente la plantación. 
 
Epígrafe 6: Conservación durante la ejecución y plazo de 
garantía 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean 
recibidas provisionalmente todas las obras que integran este proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras de fábrica, de 
infraestructura vial, de prevención de incendios, cerramientos y cualquier otra obra 
auxiliar o instalación incluidas en el proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la 
fecha de recepción provisional. 
 Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para 
mantener dichas obras en perfecto estado. 
 
Epígrafe 7: Cuestiones no previstas en este pliego 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y el proyectista 
cuya relación no esté prevista en las condiciones de este Pliego, se resolverán de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
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MEDICIONES
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 Trabajos previos y Movimiento de Tierras                        
01.01 m 2  Desbr.y limp.terreno a máquina                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v ertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.
5.620,00
01.02 m 3  Transp.verted.<20km.carga m ec.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.
135,90
01.03 m 3  Excavación zanja saneamiento a máquina terrenos flojos          
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y hoyos hasta una profundidad de
1m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, extracción de tierras fuera de la excav ación, retirada de los materiales excav ados y carga a
camión.
379,50
01.04 m 3  Excavación zanja Riego huertos a máquina terrenos flojos        
80,49
01.05 m 3  Excavación zanja Riego jardín a máquina terrenos flojos         
17,71
01.06 m 3  Excavación zanja Agua Potab le a máquina terrenos flojos         
24,90
01.07 m 3  Excavación solera a máquina terrenos flojos                     
9,41
01.08 m 3  Excavación caja de cam inos a m áquina terrenos flojos            
379,50
01.09 m 3  Excavación zanjas instal . eléctrica a m áquina terrenos flojos   
22,81
01.10 m 3  Relleno con tierras procedentes de excavación                   
565,80
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MEDICIONES
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 02 Cerramiento                                                     
02.01 m    Cerramiento d e parcela form ado por  malla de sim ple torsió n      
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y  postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y tesado del conjunto
135,02
02.02 u   Puerta de paso de 1,5x2 m const. por  malla de sim ple torsión    
Suministro y colocación de puerta de paso de 1,5x 2 m, situada en cerramiento, constituida por malla
de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y  1,1 mm de diá-
metro y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón H M-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y ac-
cesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
1,00
02.03 u   Puerta de paso de 3x2 m  constituida por malla de simple torsión 
Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla
de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm de diá-
metro y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón H M-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y ac-
cesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
1,00
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MEDICIONES
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 03 Agua potable                                                    
03.01     Tuber ía para alimentación de agua potable 25mm  diam             
218,77
03.02     Instalación de fuente de agua potable pol ietileno               
Suministro y montaje de fuente modelo N atura de Gedar, fabricada en polietileno por rotomoldeo, de
98 cm de altura, de color gris, caño y pulsador deacero inox idable, fijada a una superficie soporte. In-
cluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante
2,00
03.03     Arqueta para derivaciones                                       
3,00
03.04     Arqueta de acometida                                            
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3,20 m de lon-
gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-
talación, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro ex terior, PN =
16 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fon-
do de la zanja prev iamente excav ada, debidamente compactada y  nivelada mediante equipo manual
con pisón v ibrante, releno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colo-
cado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de
corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, si-
tuada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de po-
lipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM -20/P/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, demolición y  lev antado del firme ex is-
tente, posterior reposición con hormigón en masa HM -20/P/20/I, y conex ión a la red. Sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y  probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
1,00
03.05     Relleno Arena de zanjas de agua potable                         
218,77
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CAPÍTULO 04 Red de saneamiento                                              
04.01 m    Colector enterrado de saneamiento 80mm  diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC  liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
133,90
04.02     Colector enterrado de saneamiento 32mm  diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC  liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
104,30
04.03 u   Arqueta de paso, prefabricada de hormigón                       
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones inte-
riores 38x 38x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conex iones de conducciones y  remates. Totalmente montada, conex ionada y probada me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir la excav ación ni
el relleno del trasdós.
4,00
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CAPÍTULO 05 Red de riego                                                    
05.01 u   Cabezal de riego fo rmado  válvula reductora d e pre              
Cabeza de riego formado por motobomba (no incluida en esta partida), conex ión a tubería PE de
50mm diam desde el depósito, y conex ión con tubería de salida de 50mm diam, incluso T de polieti-
leno de 50mm diam. y 3 llaves de PE a 50mm para cierre del circuito.
1,00
05.02 m    Tub.pebd  pn4 d=50 mm                                            
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 50 de color negro con bandas azules, de 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, ente-
rrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
v elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
x ión. Totalmente montada, conexionada y  probada.
215,85
05.03 m    Tub.pebd pn4 D=40 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10 atm, en-
terrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
v elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
x ión. Totalmente montada, conexionada y  probada.
34,55
05.04 m    Tub.pebd pn4 d=32 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10 atm, en-
terrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
v elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
x ión. Totalmente montada, conexionada y  probada.
301,60
05.05 m    Tub.pebd pn4 d=20 mm                                             
73,41
05.06 u   Electroválvula MC123 en  arqueta enterrada                       
Suministro e instalación de electroválvula para riego, M C 123 de MundoControl, alimentación del so-
lenoide a 24 V con cuerpo de latón y  membrana N BR, con posibilidad de apertura manual y  regula-
dor de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería
de abastecimiento y  distribución, ex cav ación y relleno posterior. Totalmente montada y conex ionada.
11,00
05.07 m    Tub. pebd techline 20m m goteros in tegrados                      
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo techline de 20mm diam, formada por tubo de
polietileno, color nmarrón, apto para uso en ex terior,r, con goteros integrados, situados cada 50 cm.
Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conexionada y  probada.
499,30
05.08 u   Depósito de agua                                                
Instalación de depósito de agua prefabricado de depósitos de polietileno de 1×1×1m de forma cúbica
y  1000 l de capacidad, situado uno de ellos encima del otro y  conectados.
1,00
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05.09     Relleno de zanjas arena tuberías rieg o                          
625,41
05.10 u   Arqueta riego huertos                                           
Arqueta de plástico VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm al final de ramal, en la que se alojan 4 hidrantes
de acople rápido, 5 llaves a tubo de polietileno de 32 mm diam., tuberías y  piezas necesarias. Inclu-
so montaje y comprobación de funcionamiento.
19,00
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CAPÍTULO 06 Iluminacion y electricidad                                      
06.01 u   Instalacion bomba succión grundfos                              
Equipo de bombeo  electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor MS402
de caudal nominal  5m3/h y  potencia nominal 370W, incluso instalación eléctrica con cableado con
cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1).
Según UN E 21123-4 enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
1,00
06.02 u   Bomba im pulsión grundfos                                        
Equipo de bombeo  electrobomba C M 5-4 de Grundfos de caudal nominal  4.70m3/h y  potencia no-
minal 1100W, incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ1-K (AS), no propa-
gador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y  gases corrosivos (Z1). Según UN E 21123-4 enterrado  zanja en
tubo de PVC reforzado
1,00
06.03 u   Instalación Farola Urbana Mayja 70W descarga                    
Suministro y montaje de farola Urbana de May ja con bloque óptico compuesto por un reflector de
aluminio y  cierre de v idrio plano sobre cuerpo formado por una carcasa inferior y una tapa superior,
en aleación de aluminio iny ectado. Usará lámparas de descarga de 70W de potencia (máximo
250W) Lluminaria montada sobre columna de tubo de acero Ø70 mm. fabricado según norma
UNE-EN 36594 y chapa base embutida de acero calidad S-235-JR, con acabado galvanizado en
caliente UNE-EN 1461. Pintada en color negro, con puerta de registro y casquillo Ø60 mm y  ancla-
je con juego de pernos M14. Incluso cimentación realizada con hormigón HM -20/P/20/I, lámparas,
accesorios, elementos de anclaje, equipo de conexionado. Totalmente instalada.
6,00
06.04 u   Cableado tom a de corriente 2000 otros usos                      
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV . Según UNE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco y  cuadro de protección, terminado y  en funcionamiento.
1,00
06.05 u   Programador de riego                                            
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático Rainbird serie Esp-Lx  mo-
dular, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y  coloca-
ción mural en interior. Inclusocableado y  conexión a caja de protección. Totalmente montado y  cone-
x ionado
1,00
06.06 m    Línea alim entacion  ilum inación exter ior 2x1,5mm 2                
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV . Según UNE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con farolas y  cuadro de protección, terminado y en funciona-
miento.
133,65
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06.07     Línea alim entacion  ilum inación servicios 2x1,5mm 2               
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV . Según UNE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con puntos de luz de serv icios prefabricados.
1,00
06.08 u   Arqueta de conexión eléctrica                                   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x 30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y  tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x 38,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN. Incluso conexiones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin incluir la excav ación ni
el relleno del trasdós.
2,00
06.09 u   Toma de tierra con pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud   
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de longi-
tud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conex ión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia ex cavación y aditivos para disminuir
la resistiv idad del terreno y  conex ionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-
mente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio
1,00
06.10 u   Caja general de protección,  equipada con bornes de conexión     
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máx ima 250 A,
esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autov entilada, según UN E-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UN E 20324 e IK  08 según UN E-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra y  cableado desde la caja de medida con cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 6 mm² de sección, con aislamien-
to de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y  gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UN E 21123-4.. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
1,00
06.11 u   Caja de protección  y m edida CPM1-S2                             
Suministro e instalación de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, pa-
ra 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y  con miri-
lla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalaciónfijada a
pared metálica. Incluso equipo completo de medida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y  fusi-
bles para protección de la derivación indiv idual. N ormalizada por la empresa suministradora y  prepa-
rada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y  probada
1,00
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06.12 u   Instalación lum inaria fluorescente 18W en caseta                
Suministro e instalación de luminaria, de 643x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 18 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmal-
tado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP  65 y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material aux iliar, cableado con cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.Totalmente montada, conex ionada y compro-
bada.
1,00
06.13     Relleno de zanjas de instalación eléctrica                      
134,65
06.14 u   Instalación luz de emergencia en caseta                         
Suministro e instalación deluz de emergencia Legrand URA21NEW de 70 Lumenes, con lámpara
TL6W, con batería N i-Cd de 1h de autonomía, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP 65 y  rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas y  cableado con cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1). Según
UNE 21123-4., accesorios, sujeciones de anclaje y material aux iliar. Totalmente montada, conex io-
nada y  comprobada.
1,00
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CAPÍTULO 07 Soleras y pavimentación                                         
07.01 m    Roll izo de dellimitación                                        
Rollizo de delimitacion de madera tratada para su uso en ex teriores, de 12-14cm de diametro y  2 m
de longitud; enterrada hasta su mitad y anclada al suelo con doble perno de anclaje sobre dos cilin-
dros de HM-20 20cm de alto x  8cm de diametro.
1.127,00
07.02 m 2  Caminos                                                         
Construcción de camino compuesto de una capa de zahorra natural de 15cm de espesor, con acaba-
do de tierra compactada y  polímero estabilizador, de 10cm, extendida y nivelada sobre la superficie
soporte, posterior compactación al 96%  del Proctor modificado, con medios mecánicos y  aplicación
de polímero estabilizante. Pendiente transversal de un v alor medio del 1% , hacia el ex terior de los
mismos.
1.518,00
07.03 m 2  Solera                                                          
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², colorocre, y  rejun-
tadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), colorea-
da con la misma tonalidad de las piezas. Sobre 10cm de HM-20 fabricado en central, y asentado so-
bre 10cm de capa de zahorra de 10cm compactada al 90%  del Proctor modificado.
48,12
07.04 m    Bord illo de hormigón                                            
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.
47,04
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CAPÍTULO 08 Jardineria                                                      
08.01 m 2  Geotextil antihierba                                            
Suministro y colocación de geotex til antihierba de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabili-
dad al agua, expresada como índice de v elocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial,
con función antihierbas, permeable al aire y  a los nutrientes, químicamente inerte y  estable tanto a
suelos ácidos como alcalinos y  resistente a los ray os UV mediante piquetas y  grapas y  cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.
505,65
08.02 m 2  Laboreo m ecán .del terreno 30 cm                                  
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm.
de profundidad y  dos pases, también cruzados, de arado de discos o v ertedera a 20 cm. de profundi-
dad, i/remate
manual de bordes y  zonas especiales
3.800,00
08.03 m 3  Grava blanca 12/20 mm                                            
Cubrición decorativ a del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12
mm y  color blanco, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales hasta formar una capa
uniforme de 3 cm de espesor mínimo
171,67
08.04 m 3  Grava ocre 12/20 m m                                             
Cubrición decorativ a del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12
mm y  color ocre, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales hasta formar una capa
uniforme de 3 cm de espesor mínimo
234,00
08.05 m 2  Corteza de pino seleccionada                                    
Corteza de pino de18/25mm de 5cm de espesor,inlcuido ex tendido, perfilado de bordes, apisonado y
limpieza, terminado
288,20
08.06 u   Helichrysum stoechas 20-30 cm  contenedor                        
Suministro y plantación de Helichrysum stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
y o de 0.4 x  0.4 x0.4 m.
56,00
08.07 u   Juniperus sabina 20-30 cm contenedor                            
Suministro y plantación de Juniperus sabinai de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x  0.4 x 0.4 m.
49,00
08.08 u   Lavandula officinalis 20-30 cm contenedor                       
Suministro y plantación de Lavandula officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
54,00
08.09 u   Lavandula stoechas 20-30 cm  contenedor                          
Suministro y plantación de Lavandula stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
60,00
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08.10 u   Parthenocissus quinqu efolia 20-30 cm  contenedor                 
Suministro y plantación de Parthenocissus quienquefolia de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros
en hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
101,00
08.11 u   Rosm arin us officinalis 20-30 cm  contenedor                      
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
y o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
36,00
08.12 u   Salvia officinalis 20-30 cm contenedor                          
Suministro y plantación de Salv ia officinalisi de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x  0.4 x 0.4 m.
24,00
08.13 u   Thymus vulgaris 20-30 cm contenedor                             
Suministro y plantación deThymus v ulgaris de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x  0.4 x 0.4 m.
48,00
08.14 u   Viburnum tinu s 20-30 cm contenedor                              
Suministro y plantación de Viburnum tinus de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x  0.4 x 0.4 m.
56,00
08.15 u   Celtis autralis 16-18 cm . Cepellon                              
Suministro y plantación de Celtis australis de 18/20 cm de perímetro de tronco, suministrado en ce-
pellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y  primer riego.
8,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 09 Mobiliario                                                      
09.01     Banco de madera.                                                
Banco de fundición dúctil, con proceso protector del hierro, acabado con imprimación epoxi. Con ta-
blones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y acabado color na-
tural. Fijados al suelo con tornillos. Dimensiones 180×71×80cm. Incluso fijación sobre doble zapata
de HM-20 de 20x20x60cm
8,00
09.02     Compostador                                                     
Instalación de C ompostador 600 litros 95x80x80cm  con doble trampilla de alimentación, sistema de
v entilación y  termoparedes y  montaje sin herramientas
19,00
09.03     Cobertizo                                                        
Cobertizos prefabricados modelo KARL en madera laminada cona superficie  de 14,43m2
(512×360cm) y  una altura entre 232 y  215cm y  tejado a una agua de pendiente de 3,3% . Incluso
transporte, instalación, montaje y anclaje al suelo mendiante pernos de fijacion a la solera (no inclui-
da).
2,00
09.04     Instalación de aseo por tátil.                                   
Instalación de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,30 m, color gris, con conexiones a la red
de luz, saneamiento y  agua potable,panel sandwich de 40mmcon acabado pintura prelacada ambas
carasy  alma de poliuretano, estructura de base y  cubierta electro-soldada
2,00
09.05     Instalacion de Caseta                                           
Instalación de caseta metalica tipo Bristol, incluy e doble puerta  con llav e-pad deslizante y tejado a
dos aguas. De medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y  205cm de alto. Superficie útil 7,70m2.
Fabricado en chapa galvanizada para ex terior electrocincada de gran calidad. C olor v erde.
1,00
09.06     AparcaBicis                                                     
Instalación de aparcabicis metálico de 6 módulos, incluso anclaje sobre doble zapata de hormigón
HM-20 de 20x 20x60cm
1,00
09.07     Armarios de herram ientas                                        
Instalación y montaje de taquilla de resina especial para exteriores, resistente a la intemperie de di-
mensiones 184x45x35cm, fijada con elementos de fijación a solera de HM -20 no incluida en el pre-
cio.
76,00
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Cuadro de Precios nº1 
 
CUADRO DE PRECIOS 1
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍ TULO 01 Trabajos previos y Movimiento  de Tierras                        
01.01 m 2  Desbr.y lim p.terreno a máquina                                  0,59
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.
CERO  EUROS con CINCU ENTA Y NUEVE CÉNTIM OS
01.02 m 3  Transp.verted.<20km.carga mec.                                  9,31
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.
NU EVE  EUROS con TREIN TA Y UN CÉNTIMOS
01.03 m 3  Excavación zanja saneamiento a máquina terrenos flojos          13,91
Ex cavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y  hoy os hasta una profundidad de
1m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de
excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cav ados
y  carga a camión.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04 m 3  Excavación zanja Riego huertos a m áquina terrenos flojos        13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05 m 3  Excavación zanja Riego jardín a máquina terrenos flojos         13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.06 m 3  Excavación zanja Agua Potable a m áquina ter renos flojos         13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07 m 3  Excavación solera a máquina terrenos flojos                     13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.08 m 3  Excavación caja de cam inos a m áquina terrenos flojos            13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.09 m 3  Excavación zanjas instal . eléctrica a máquina terrenos flojos   13,91
TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.10 m 3  Relleno con tierras procedentes de excavación                   13,27
TRECE  EUROS con VEINTIS IETE C ÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍ TULO 02 Cerramiento                                                      
02.01 m    Cerram iento de parcela form ado por malla d e simp le torsión      11,36
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de ma-
lla y 1,1 mm de diámetro, acabado galv anizado y  postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y  1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para
recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y tesado del conjunto
ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02 u   Puerta de paso de 1,5x2 m const.  por malla d e simp le torsión    131,79
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1,5x2 m, situada en cerramiento, constituida por
malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y  1,1
mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B /20/I para recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIM OS
02.03 u   Puerta de paso de 3x2 m  constituida por malla de sim ple torsión 156,99
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1x 2 m, situada en cerramiento, constituida por ma-
lla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm
de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, aper-
tura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la
malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
CIENTO CINCU ENTA Y SEIS  EUROS con N OVENTA Y
NU EVE CÉNTIM OS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍ TULO 03 Agua potable                                                    
03.01     Tubería para alimentación de agua potable 25mm  diam             2,70
DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.02     Instalación de fuente de agua potable polietileno               323,85
Suministro y  montaje de fuente modelo Natura de Gedar, fabricada en polietileno por rotomoldeo,
de 98 cm de altura, de color gris, caño y pulsador deacero inoxidable, fijada a una superficie so-
porte. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material so-
brante
TRESCIENTOS VEIN TITRES  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIM OS
03.03     Arqueta para derivaciones                                       44,77
CU ARENTA Y C UATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIM OS
03.04     Arqueta de acometida                                            263,21
Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3,20 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con
la instalación, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro ex -
terior, PN = 16 atm y  2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  niv elada me-
diante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; colla-
rín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y  la red; llav e de corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM -20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y  piezas espe-
ciales, demolición y  lev antado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. S in incluir la excav ación ni el posterior relleno principal. To-
talmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEIN TIU N
CÉNTIM OS
03.05     Relleno Arena de zanjas de agua potable                         6,19
SEIS   EUROS con DIEC INUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍ TULO 04 Red de saneamiento                                              
04.01 m    Colecto r enterrado de saneamiento 80m m diam                     33,19
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
TREINTA Y TRES  EUROS con DIEC INUEVE CÉNTIMOS
04.02     Colecto r enterrado de saneamiento 32m m diam                     31,71
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
TREINTA Y U N  EU ROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03 u   Arqueta de paso, prefabricada de hormigón                       66,59
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 38x38x 50 cm, sobre solera de hormigón en masa H M-20/B /20/I de 15 cm de espesor,
con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conex iones de conducciones y remates. Totalmente montada, conex ionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir
la excavación ni el relleno del trasdós.
SESENTA Y SEIS  EUROS con C INCUENTA Y N UEVE
CÉNTIM OS
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CAPÍ TULO 05 Red de riego                                                     
05.01 u   Cabezal de riego formado  válvula reductora de pre              131,91
Cabeza de riego formado por motobomba (no incluida en esta partida), conexión a tubería PE de
50mm diam desde el depósito, y  conexión con tubería de salida de 50mm diam, incluso T de po-
lietileno de 50mm diam. y  3 llaves de PE a 50mm para cierre del circuito.
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y U N
CÉNTIM OS
05.02 m    Tub.pebd  pn4 d=50 mm                                            4,04
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas azules, de 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería, sin incluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de acce-
sorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
CU ATRO  EUROS con C UATRO CÉNTIM OS
05.03 m    Tub.pebd pn4 D=40 mm                                             3,75
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
ñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
TRES  EUROS con SETENTA Y C INCO C ÉNTIM OS
05.04 m    Tub.pebd pn4 d=32 mm                                             3,54
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
ñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
TRES  EUROS con C INCUENTA Y C UATRO CÉNTIMOS
05.05 m    Tub.pebd pn4 d=20 mm                                             3,40
TRES  EUROS con C UARENTA CÉNTIM OS
05.06 u   Electroválvula M C123 en  arqueta enterrada                       74,65
Suministro e instalación de electroválvula para riego, MC 123 de MundoControl, alimentación del
solenoide a 24 V con cuerpo de latón y  membrana NBR, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal, con arqueta de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de conex ión a
la tubería de abastecimiento y  distribución, excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y
conex ionada.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CIN CO
CÉNTIM OS
05.07 m    Tub. pebd techl ine 20m m goteros integrados                      3,13
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo techline de 20mm diam, formada por tubo
de polietileno, color nmarrón, apto para uso en ex terior,r, con goteros integrados, situados cada
50 cm. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
TRES  EUROS con TRECE C ÉNTIMOS
05.08 u   Depósito de agua                                                169,16
Instalación de depósito de agua prefabricado de depósitos de polietileno de 1×1×1m de forma cú-
bica y  1000 l de capacidad, situado uno de ellos encima del otro y  conectados.
CIENTO SESENTA Y  NUEVE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIM OS
05.09     Relleno de zanjas arena tuberías riego                          1,39
UN   EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.10 u   Arqueta riego huertos                                           292,06
Arqueta de plástico VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm al final de ramal, en la que se alojan 4 hi-
drantes de acople rápido, 5 llaves a tubo de polietileno de 32 mm diam., tuberías y  piezas nece-
sarias. Incluso montaje y  comprobación de funcionamiento.
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SEIS
CÉNTIM OS
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CAPÍ TULO 06 I luminacion y electricidad                                      
06.01 u   Instalacion bom ba succión grun dfos                              1.833,33
Equipo de bombeo  electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor
MS402 de caudal nominal  5m3/h y  potencia nominal 370W, incluso instalación eléctrica con ca-
bleado con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UN E 21123-4 enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
MIL OCHOCIEN TOS TREIN TA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.02 u   Bomba impulsión g rundfos                                        730,20
Equipo de bombeo  electrobomba CM  5-4 de Grundfos de caudal nominal  4.70m3/h y   potencia
nominal 1100W, incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1). Según UNE 21123-4
enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
SETECIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTE C ÉNTIMOS
06.03 u   Instalación Farola Urbana Mayja 70W descarga                    468,89
Suministro y  montaje de farola Urbana de M ay ja con bloque óptico compuesto por un reflector de
aluminio y  cierre de v idrio plano sobre cuerpo formado por una carcasa inferior y una tapa supe-
rior, en aleación de aluminio inyectado. Usará lámparas de descarga de 70W de potencia (máxi-
mo 250W) Lluminaria montada sobre columna de tubo de acero Ø70 mm. fabricado según norma
UNE-EN 36594 y chapa base embutida de acero calidad S-235-JR, con acabado galvanizado
en caliente UN E-EN 1461. Pintada en color negro, con puerta de registro y  casquillo Ø60 mm y
anclaje con juego de pernos M14. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I,
lámparas, accesorios, elementos de anclaje, equipo de conex ionado. Totalmente instalada.
CU ATROCIENTOS SESENTA Y OC HO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE C ÉNTIMOS
06.04 u   Cableado toma de corriente 2000 otros usos                      20,47
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con
Base de enchufe de 16 A  2P+T, gama básica, con tapa y  marco de 1 elemento de color blanco
y  embellecedor de color blanco y  cuadro de protección, terminado y en funcionamiento.
VEIN TE  EUROS con CUARENTA Y  SIETE C ÉNTIMOS
06.05 u   Programador de riego                                            383,58
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático Rainbird serie Esp-Lx
modular, con capacidad para poner en funcionamiento v arias electrov álvulas simultáneamente y
colocación mural en interior. Inclusocableado y  conexión a caja de protección. Totalmente monta-
do y conex ionado
TRESCIENTOS OC HENTA Y TRES  EUROS con
CINCU ENTA Y OC HO C ÉNTIMOS
06.06 m    Línea al imentacion iluminación exterior  2x1,5mm 2                2,96
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con farolas y  cuadro de protección, terminado y
en funcionamiento.
DOS  EUROS con N OVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.07     Línea al imentacion iluminación servicios 2x1,5m m2               18,46
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con puntos de luz de serv icios prefabricados.
DIECIOCHO  EUROS con C UAREN TA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.08 u   Arqueta de conexión eléctrica                                   45,85
Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormi-
gón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN . Incluso conexiones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin in-
cluir la ex cavación ni el relleno del trasdós.
CU ARENTA Y C INCO  EUROS con OCHENTA Y C INCO
CÉNTIM OS
06.09 u   Tom a de tierra con pica de acero cobreado de 1,5 m  de longitud  163,12
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro,
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excav ación y  adi-
tivos para disminuir la resistiv idad del terreno y  conex ionado a la red de tierra mediante puente
de comprobación. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio
CIENTO SESENTA Y  TRES  EUROS con DOCE CÉNTIM OS
06.10 u   Caja general  de pro tección, equipada con bornes de conexión     480,74
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conex ión, bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máx ima
250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envol-
v ente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad se-
gún se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UN E 20324 e IK  08
según UN E-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la em-
presa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, co-
nexión con la conducción enterrada de puesta a tierra y  cableado desde la caja de medida con
cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.
CU ATROCIENTOS OCH ENTA  EUROS con SETENTA Y
CU ATRO CÉNTIMOS
06.11 u   Caja de pro tección y m edida CPM1-S2                             158,71
Suministro e instalación de caja de protección y  medida C PM1-S2, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador monofásico, formada por una env olvente aislante, precintable, autov entilada y
con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ciónfijada a pared metálica. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cor-
tacircuitos y  fusibles para protección de la derivación individual. N ormalizada por la empresa su-
ministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada
CIENTO CINCU ENTA Y OC HO  EUROS con SETENTA Y
UN  CÉNTIM OS
06.12 u   Instalación luminaria fluorescente 18W en caseta                42,65
Suministro e instalación de luminaria, de 643x 100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento
mayor del 65% . Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y  material auxiliar, cablea-
do con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.Totalmente mon-
tada, conex ionada y  comprobada.
CU ARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y  C INCO
CÉNTIM OS
06.13     Relleno de zanjas de in stalación eléctrica                      13,87
TRECE  EUROS con OC HENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.14 u   Instalación luz de emergencia en caseta                         35,08
Suministro e instalación deluz de emergencia Legrand URA21NEW de 70 Lumenes, con lámpa-
ra TL6W, con batería Ni-C d de 1h de autonomía, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato;
balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento mayor del 65% . Incluso lámparas y  cableado
con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corro-
siv os (Z1). Según UNE 21123-4., accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y comprobada.
TREINTA Y C INCO  EUROS con OC HO CÉNTIM OS
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CAPÍ TULO 07 S oleras y pavimentación                                         
07.01 m    Rollizo  de dellimi tación                                         14,30
Rollizo de delimitacion de madera tratada para su uso en exteriores, de 12-14cm de diametro y 2
m de longitud; enterrada hasta su mitad y anclada al suelo con doble perno de anclaje sobre dos
cilindros de HM -20 20cm de alto x  8cm de diametro.
CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.02 m 2  Caminos                                                         15,76
Construcción de camino compuesto de una capa de zahorra natural de 15cm de espesor, con
acabado de tierra compactada y polímero estabilizador, de 10cm, ex tendida y  niv elada sobre la
superficie soporte, posterior compactación al 96%  del Proctor modificado, con medios mecánicos
y  aplicación de polímero estabilizante. Pendiente transv ersal de un valor medio del 1% , hacia el
ex terior de los mismos.
QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.03 m 2  Solera                                                          19,74
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², colorocre, y  re-
juntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Sobre 10cm de HM -20 fabricado en central, y
asentado sobre 10cm de capa de zahorra de 10cm compactada al 90%  del Proctor modificado.
DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIM OS
07.04 m    Bordil lo de hormigón                                            14,13
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x 10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estruc-
tural.
CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIM OS
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CAPÍ TULO 08 Jardineria                                                      
08.01 m 2  Geotextil an tihierba                                            4,01
Suministro y  colocación de geotex til antihierba de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de perme-
abilidad al agua, ex presada como índice de v elocidad, según ISO 11058, y  90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y  a los nutrientes, químicamente inerte y
estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y  resistente a los rayos UV mediante piquetas y
grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
CU ATRO  EUROS con U N CÉNTIMOS
08.02 m 2  Laboreo mecán.del terreno 30 cm                                 0,20
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm.
de profundidad y  dos pases, también cruzados, de arado de discos o v ertedera a 20 cm. de pro-
fundidad, i/remate
manual de bordes y  zonas especiales
CERO  EUROS con VEIN TE CÉNTIM OS
08.03 m 3  Grava blanca 12/20 mm                                            2,73
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y
12 mm y color blanco, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales hasta formar
una capa uniforme de 3 cm de espesor mínimo
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.04 m 3  Grava ocre 12/20 m m                                              2,73
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y
12 mm y color ocre, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales hasta formar una
capa uniforme de 3 cm de espesor mínimo
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.05 m 2  Corteza de pino  seleccionada                                    10,34
Corteza de pino de18/25mm de 5cm de espesor,inlcuido ex tendido, perfilado de bordes, apisona-
do y limpieza, terminado
DIEZ  EUROS con TREIN TA Y  CUATRO C ÉNTIM OS
08.06 u   Helichrysum  stoechas 20-30 cm  contenedor                        50,42
Suministro y  plantación de Helichrysum stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA  EUROS con C UAREN TA Y DOS C ÉNTIMOS
08.07 u   Juniperus sabina 20-30 cm contened or                            51,05
Suministro y  plantación de Juniperus sabinai de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
y o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA Y UN  EUROS con CIN CO CÉNTIMOS
08.08 u   Lavandula o fficinalis 20-30 cm contenedor                       50,47
Suministro y  plantación de Lavandula oficinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA  EUROS con C UAREN TA Y SIETE CÉNTIM OS
08.09 u   Lavandula stoechas 20-30 cm  contenedor                          51,05
Suministro y  plantación de Lavandula stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA Y UN  EUROS con CIN CO CÉNTIMOS
08.10 u   Parthenocissus quinquefolia 20-30 cm contenedor                 49,24
Suministro y  plantación de Parthenocissus quienquefolia de altura 20-30 cm en contenedor de 4
litros en hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CU ARENTA Y N UEVE  EUROS con VEINTIC UATRO
CÉNTIM OS
08.11 u   Rosmarinus officinal is 20-30 cm  contenedor                      49,74
Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CU ARENTA Y N UEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIM OS
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08.12 u   Salvia officinalis 20-30 cm contenedor                          191,98
Suministro y  plantación de Salvia officinalisi de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con N OVENTA Y OC HO
CÉNTIM OS
08.13 u   Thymus vulgaris 20-30 cm contenedor                             50,00
Suministro y  plantación deThymus vulgaris de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA  EUROS
08.14 u   Viburn um tinus 20-30 cm contenedor                              52,57
Suministro y  plantación de Viburnum tinus de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
CINCU ENTA Y DOS  EUROS con C INCUENTA Y SIETE
CÉNTIM OS
08.15 u   Celtis autral is 16-18 cm . Cepellon                              111,01
Suministro y  plantación de Celtis australis de 18/20 cm de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y  primer riego.
CIENTO ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍ TULO 09 Mobiliario                                                      
09.01     Banco de m adera.                                                195,64
Banco de fundición dúctil, con proceso protector del hierro, acabado con imprimación epoxi. Con
tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y  acabado co-
lor natural. Fijados al suelo con tornillos. Dimensiones 180×71×80cm. Incluso fijación sobre doble
zapata de H M-20 de 20x20x 60cm
CIENTO NOVENTA Y C INCO  EUROS con SESENTA Y
CU ATRO CÉNTIMOS
09.02     Compostador                                                     92,53
Instalación de C ompostador 600 litros 95x 80x80cm  con doble trampilla de alimentación, sistema
de ventilación y   termoparedes y  montaje sin herramientas
NOVENTA Y DOS  EUROS con C INCUENTA Y TRES
CÉNTIM OS
09.03     Cobertizo                                                       1.227,49
Cobertizos prefabricados modelo KARL en madera laminada cona superficie  de 14,43m2
(512×360cm) y  una altura entre 232 y  215cm y  tejado a una agua de pendiente de 3,3% . Incluso
transporte, instalación, montaje y  anclaje al suelo mendiante pernos de fijacion a la solera (no in-
cluida).
MIL DOSCIENTOS VEIN TIS IETE  EUROS con CUAREN TA Y
NU EVE CÉNTIM OS
09.04     Instalación de aseo portátil.                                   5.854,53
Instalación de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x 2,30 m, color gris, con conex iones a la
red de luz, saneamiento y  agua potable,panel sandwich de 40mmcon acabado pintura prelacada
ambas carasy  alma de poliuretano, estructura de base y  cubierta electro-soldada
CINCO MIL OCHOCIENTOS C INCUENTA Y CUATRO 
EUROS con CIN CU ENTA Y  TRES C ÉNTIMOS
09.05     Instalacion de Caseta                                           955,87
Instalación de caseta metalica tipo Bristol, incluye doble puerta  con llave-pad deslizante y tejado
a dos aguas. De medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y  205cm de alto. Superficie útil
7,70m2. Fabricado en chapa galvanizada para exterior electrocincada de gran calidad. C olor v er-
de.
NOVECIEN TOS CIN CU ENTA Y CIN CO  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIM OS
09.06     AparcaB icis                                                     108,83
Instalación de aparcabicis metálico de 6 módulos, incluso anclaje sobre doble zapata de hormi-
gón HM-20 de 20x 20x60cm
CIENTO OCHO  EUROS con OC HENTA Y TRES
CÉNTIM OS
09.07     Arm arios de herram ientas                                        87,94
Instalación y  montaje de taquilla de resina especial para exteriores, resistente a la intemperie de
dimensiones 184x45x35cm, fijada con elementos de fijación a solera de HM-20 no incluida en el
precio.
OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIM OS
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CAPÍ TULO 01 Trabajos previos y Movimiento  de Tierras                        
01.01 m 2  Desbr.y lim p.terreno a máquina                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,40
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,19
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 0,59
01.02 m 3  Transp.verted.<20km.carga mec.                                  
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 8,86
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,45
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 9,31
01.03 m 3  Excavación zanja saneamiento a máquina terrenos flojos          
Ex cavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y  hoy os hasta una profundidad de
1m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de
excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cav ados
y  carga a camión.
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.04 m 3  Excavación zanja Riego huertos a m áquina terrenos flojos        
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.05 m 3  Excavación zanja Riego jardín a máquina terrenos flojos         
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.06 m 3  Excavación zanja Agua Potable a m áquina ter renos flojos         
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.07 m 3  Excavación solera a máquina terrenos flojos                     
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.08 m 3  Excavación caja de cam inos a m áquina terrenos flojos            
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.09 m 3  Excavación zanjas instal . eléctrica a máquina terrenos flojos   
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,21
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,91
01.10 m 3  Relleno con tierras procedentes de excavación                   
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 8,97
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,30
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,27
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CAPÍ TULO 02 Cerramiento                                                      
02.01 m    Cerram iento de parcela form ado por malla d e simp le torsión      
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de ma-
lla y 1,1 mm de diámetro, acabado galv anizado y  postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y  1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para
recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y tesado del conjunto
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 3,35
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 8,01
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 11,36
02.02 u   Puerta de paso de 1,5x2 m const.  por malla d e simp le torsión    
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1,5x2 m, situada en cerramiento, constituida por
malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y  1,1
mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B /20/I para recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 32,31
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 99,48
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 131,79
02.03 u   Puerta de paso de 3x2 m  constituida por malla de sim ple torsión 
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1x 2 m, situada en cerramiento, constituida por ma-
lla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm
de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, aper-
tura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la
malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 46,11
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 110,88
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 156,99
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CAPÍ TULO 03 Agua potable                                                    
03.01     Tubería para alimentación de agua potable 25mm  diam             
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 1,91
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,79
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 2,70
03.02     Instalación de fuente de agua potable polietileno               
Suministro y  montaje de fuente modelo Natura de Gedar, fabricada en polietileno por rotomoldeo,
de 98 cm de altura, de color gris, caño y pulsador deacero inoxidable, fijada a una superficie so-
porte. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material so-
brante
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 206,18
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 117,67
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 323,85
03.03     Arqueta para derivaciones                                       
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 10,93
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 33,84
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 44,77
03.04     Arqueta de acometida                                            
Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3,20 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con
la instalación, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro ex -
terior, PN = 16 atm y  2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  niv elada me-
diante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; colla-
rín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y  la red; llav e de corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM -20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y  piezas espe-
ciales, demolición y  lev antado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. S in incluir la excav ación ni el posterior relleno principal. To-
talmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 78,50
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 184,71
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 263,21
03.05     Relleno Arena de zanjas de agua potable                         
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,76
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,48
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,95
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 6,19
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CAPÍ TULO 04 Red de saneamiento                                              
04.01 m    Colecto r enterrado de saneamiento 80m m diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 4,49
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 28,70
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 33,19
04.02     Colecto r enterrado de saneamiento 32m m diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro, pegado mediante adhesiv o.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 4,49
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 27,22
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 31,71
04.03 u   Arqueta de paso, prefabricada de hormigón                       
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 38x38x 50 cm, sobre solera de hormigón en masa H M-20/B /20/I de 15 cm de espesor,
con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conex iones de conducciones y remates. Totalmente montada, conex ionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir
la excavación ni el relleno del trasdós.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 9,10
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 57,49
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 66,59
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CAPÍ TULO 05 Red de riego                                                     
05.01 u   Cabezal de riego formado  válvula reductora de pre              
Cabeza de riego formado por motobomba (no incluida en esta partida), conexión a tubería PE de
50mm diam desde el depósito, y  conexión con tubería de salida de 50mm diam, incluso T de po-
lietileno de 50mm diam. y  3 llaves de PE a 50mm para cierre del circuito.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 105,14
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 26,77
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 131,91
05.02 m    Tub.pebd  pn4 d=50 mm                                            
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas azules, de 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería, sin incluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de acce-
sorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,30
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,74
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 4,04
05.03 m    Tub.pebd pn4 D=40 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
ñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,30
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,45
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 3,75
05.04 m    Tub.pebd pn4 d=32 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri-
ñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,30
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,24
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 3,54
05.05 m    Tub.pebd pn4 d=20 mm                                             
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,30
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,10
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 3,40
05.06 u   Electroválvula M C123 en  arqueta enterrada                       
Suministro e instalación de electroválvula para riego, MC 123 de MundoControl, alimentación del
solenoide a 24 V con cuerpo de latón y  membrana NBR, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal, con arqueta de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de conex ión a
la tubería de abastecimiento y  distribución, excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y
conex ionada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 13,16
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 61,49
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 74,65
05.07 m    Tub. pebd techl ine 20m m goteros integrados                      
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo techline de 20mm diam, formada por tubo
de polietileno, color nmarrón, apto para uso en ex terior,r, con goteros integrados, situados cada
50 cm. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,30
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,83
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 3,13
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05.08 u   Depósito de agua                                                
Instalación de depósito de agua prefabricado de depósitos de polietileno de 1×1×1m de forma cú-
bica y  1000 l de capacidad, situado uno de ellos encima del otro y  conectados.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 57,43
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 8,17
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 103,56
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 169,16
05.09     Relleno de zanjas arena tuberías riego                          
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,76
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,48
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,15
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 1,39
05.10 u   Arqueta riego huertos                                           
Arqueta de plástico VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm al final de ramal, en la que se alojan 4 hi-
drantes de acople rápido, 5 llaves a tubo de polietileno de 32 mm diam., tuberías y  piezas nece-
sarias. Incluso montaje y  comprobación de funcionamiento.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 78,97
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 213,09
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 292,06
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CAPÍ TULO 06 I luminacion y electricidad                                      
06.01 u   Instalacion bom ba succión grun dfos                              
Equipo de bombeo  electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor
MS402 de caudal nominal  5m3/h y  potencia nominal 370W, incluso instalación eléctrica con ca-
bleado con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UN E 21123-4 enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 21,07
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1.812,26
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 1.833,33
06.02 u   Bomba impulsión g rundfos                                        
Equipo de bombeo  electrobomba CM  5-4 de Grundfos de caudal nominal  4.70m3/h y   potencia
nominal 1100W, incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con ais-
lamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1). Según UNE 21123-4
enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 21,07
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 709,13
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 730,20
06.03 u   Instalación Farola Urbana Mayja 70W descarga                    
Suministro y  montaje de farola Urbana de M ay ja con bloque óptico compuesto por un reflector de
aluminio y  cierre de v idrio plano sobre cuerpo formado por una carcasa inferior y una tapa supe-
rior, en aleación de aluminio inyectado. Usará lámparas de descarga de 70W de potencia (máxi-
mo 250W) Lluminaria montada sobre columna de tubo de acero Ø70 mm. fabricado según norma
UNE-EN 36594 y chapa base embutida de acero calidad S-235-JR, con acabado galvanizado
en caliente UN E-EN 1461. Pintada en color negro, con puerta de registro y  casquillo Ø60 mm y
anclaje con juego de pernos M14. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I,
lámparas, accesorios, elementos de anclaje, equipo de conex ionado. Totalmente instalada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 33,60
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 10,82
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 424,47
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 468,89
06.04 u   Cableado toma de corriente 2000 otros usos                      
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con
Base de enchufe de 16 A  2P+T, gama básica, con tapa y  marco de 1 elemento de color blanco
y  embellecedor de color blanco y  cuadro de protección, terminado y en funcionamiento.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 10,42
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 10,05
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 20,47
06.05 u   Programador de riego                                            
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático Rainbird serie Esp-Lx
modular, con capacidad para poner en funcionamiento v arias electrov álvulas simultáneamente y
colocación mural en interior. Inclusocableado y  conexión a caja de protección. Totalmente monta-
do y conex ionado
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 47,97
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 335,61
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 383,58
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06.06 m    Línea al imentacion iluminación exterior  2x1,5mm 2                
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con farolas y  cuadro de protección, terminado y
en funcionamiento.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,54
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 2,42
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 2,96
06.07     Línea al imentacion iluminación servicios 2x1,5m m2               
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4 en zanja
en tubo de PVC reforzado, incluso conex ionado con puntos de luz de serv icios prefabricados.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 5,77
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 12,69
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 18,46
06.08 u   Arqueta de conexión eléctrica                                   
Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormi-
gón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN . Incluso conexiones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin in-
cluir la ex cavación ni el relleno del trasdós.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 26,65
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 19,20
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 45,85
06.09 u   Tom a de tierra con pica de acero cobreado de 1,5 m  de longitud  
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro,
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excav ación y  adi-
tivos para disminuir la resistiv idad del terreno y  conex ionado a la red de tierra mediante puente
de comprobación. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 13,08
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,13
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 149,91
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 163,12
06.10 u   Caja general  de pro tección, equipada con bornes de conexión     
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conex ión, bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máx ima
250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envol-
v ente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad se-
gún se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UN E 20324 e IK  08
según UN E-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la em-
presa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, co-
nexión con la conducción enterrada de puesta a tierra y  cableado desde la caja de medida con
cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.. Totalmente montada, cone-
x ionada y  probada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 26,14
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 454,60
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 480,74
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06.11 u   Caja de pro tección y m edida CPM1-S2                             
Suministro e instalación de caja de protección y  medida C PM1-S2, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador monofásico, formada por una env olvente aislante, precintable, autov entilada y
con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ciónfijada a pared metálica. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cor-
tacircuitos y  fusibles para protección de la derivación individual. N ormalizada por la empresa su-
ministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conex ionada y  pro-
bada
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 31,59
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 127,12
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 158,71
06.12 u   Instalación luminaria fluorescente 18W en caseta                
Suministro e instalación de luminaria, de 643x 100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de
18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento
mayor del 65% . Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y  material auxiliar, cablea-
do con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.Totalmente mon-
tada, conex ionada y  comprobada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 15,62
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 27,03
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 42,65
06.13     Relleno de zanjas de in stalación eléctrica                      
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,76
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,48
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 12,63
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 13,87
06.14 u   Instalación luz de emergencia en caseta                         
Suministro e instalación deluz de emergencia Legrand URA21NEW de 70 Lumenes, con lámpa-
ra TL6W, con batería Ni-C d de 1h de autonomía, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato;
balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento mayor del 65% . Incluso lámparas y  cableado
con cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corro-
siv os (Z1). Según UNE 21123-4., accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Total-
mente montada, conexionada y comprobada.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 15,62
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 19,46
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 35,08
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CAPÍ TULO 07 S oleras y pavimentación                                         
07.01 m    Rollizo  de dellimi tación                                         
Rollizo de delimitacion de madera tratada para su uso en exteriores, de 12-14cm de diametro y 2
m de longitud; enterrada hasta su mitad y anclada al suelo con doble perno de anclaje sobre dos
cilindros de HM -20 20cm de alto x  8cm de diametro.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 9,66
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4,64
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 14,30
07.02 m 2  Caminos                                                         
Construcción de camino compuesto de una capa de zahorra natural de 15cm de espesor, con
acabado de tierra compactada y polímero estabilizador, de 10cm, ex tendida y  niv elada sobre la
superficie soporte, posterior compactación al 96%  del Proctor modificado, con medios mecánicos
y  aplicación de polímero estabilizante. Pendiente transv ersal de un valor medio del 1% , hacia el
ex terior de los mismos.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,76
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 3,32
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 11,68
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 15,76
07.03 m 2  Solera                                                          
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², colorocre, y  re-
juntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Sobre 10cm de HM -20 fabricado en central, y
asentado sobre 10cm de capa de zahorra de 10cm compactada al 90%  del Proctor modificado.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,76
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,92
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 18,06
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 19,74
07.04 m    Bordil lo de hormigón                                            
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x 10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estruc-
tural.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 6,84
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 7,29
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 14,13
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CAPÍ TULO 08 Jardineria                                                      
08.01 m 2  Geotextil an tihierba                                            
Suministro y  colocación de geotex til antihierba de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de perme-
abilidad al agua, ex presada como índice de v elocidad, según ISO 11058, y  90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y  a los nutrientes, químicamente inerte y
estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y  resistente a los rayos UV mediante piquetas y
grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 2,98
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,03
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 4,01
08.02 m 2  Laboreo mecán.del terreno 30 cm                                 
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm.
de profundidad y  dos pases, también cruzados, de arado de discos o v ertedera a 20 cm. de pro-
fundidad, i/remate
manual de bordes y  zonas especiales
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 0,05
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 0,14
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 0,01
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 0,20
08.03 m 3  Grava blanca 12/20 mm                                            
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y
12 mm y color blanco, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales hasta formar
una capa uniforme de 3 cm de espesor mínimo
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 1,31
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,42
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 2,73
08.04 m 3  Grava ocre 12/20 m m                                              
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y
12 mm y color ocre, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales hasta formar una
capa uniforme de 3 cm de espesor mínimo
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 1,31
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1,42
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 2,73
08.05 m 2  Corteza de pino  seleccionada                                    
Corteza de pino de18/25mm de 5cm de espesor,inlcuido ex tendido, perfilado de bordes, apisona-
do y limpieza, terminado
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 6,98
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 3,36
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 10,34
08.06 u   Helichrysum  stoechas 20-30 cm  contenedor                        
Suministro y  plantación de Helichrysum stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 11,18
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 50,42
08.07 u   Juniperus sabina 20-30 cm contened or                            
Suministro y  plantación de Juniperus sabinai de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
y o de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 11,81
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 51,05
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08.08 u   Lavandula o fficinalis 20-30 cm contenedor                       
Suministro y  plantación de Lavandula oficinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 11,23
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 50,47
08.09 u   Lavandula stoechas 20-30 cm  contenedor                          
Suministro y  plantación de Lavandula stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 11,81
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 51,05
08.10 u   Parthenocissus quinquefolia 20-30 cm contenedor                 
Suministro y  plantación de Parthenocissus quienquefolia de altura 20-30 cm en contenedor de 4
litros en hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 10,00
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 49,24
08.11 u   Rosmarinus officinal is 20-30 cm  contenedor                      
Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en
hoyo de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 10,50
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 49,74
08.12 u   Salvia officinalis 20-30 cm contenedor                          
Suministro y  plantación de Salvia officinalisi de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 152,74
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 191,98
08.13 u   Thymus vulgaris 20-30 cm contenedor                             
Suministro y  plantación deThymus vulgaris de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 10,76
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 50,00
08.14 u   Viburn um tinus 20-30 cm contenedor                              
Suministro y  plantación de Viburnum tinus de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x  0.4 x 0.4 m.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 24,48
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 14,76
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 13,33
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 52,57
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08.15 u   Celtis autral is 16-18 cm . Cepellon                              
Suministro y  plantación de Celtis australis de 18/20 cm de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y  primer riego.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 29,77
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 27,56
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 53,68
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 111,01
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CAPÍ TULO 09 Mobiliario                                                      
09.01     Banco de m adera.                                                
Banco de fundición dúctil, con proceso protector del hierro, acabado con imprimación epoxi. Con
tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y  acabado co-
lor natural. Fijados al suelo con tornillos. Dimensiones 180×71×80cm. Incluso fijación sobre doble
zapata de H M-20 de 20x20x 60cm
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 12,92
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 182,72
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 195,64
09.02     Compostador                                                     
Instalación de C ompostador 600 litros 95x 80x80cm  con doble trampilla de alimentación, sistema
de ventilación y   termoparedes y  montaje sin herramientas
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 12,92
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 9,62
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 69,99
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 92,53
09.03     Cobertizo                                                       
Cobertizos prefabricados modelo KARL en madera laminada cona superficie  de 14,43m2
(512×360cm) y  una altura entre 232 y  215cm y  tejado a una agua de pendiente de 3,3% . Incluso
transporte, instalación, montaje y  anclaje al suelo mendiante pernos de fijacion a la solera (no in-
cluida).
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 93,72
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 1.133,77
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 1.227,49
09.04     Instalación de aseo portátil.                                   
Instalación de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x 2,30 m, color gris, con conex iones a la
red de luz, saneamiento y  agua potable,panel sandwich de 40mmcon acabado pintura prelacada
ambas carasy  alma de poliuretano, estructura de base y  cubierta electro-soldada
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 1.384,24
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 25,89
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 4.444,40
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 5.854,53
09.05     Instalacion de Caseta                                           
Instalación de caseta metalica tipo Bristol, incluye doble puerta  con llave-pad deslizante y tejado
a dos aguas. De medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y  205cm de alto. Superficie útil
7,70m2. Fabricado en chapa galvanizada para exterior electrocincada de gran calidad. C olor v er-
de.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 532,38
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 21,06
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 402,43
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 955,87
09.06     AparcaB icis                                                     
Instalación de aparcabicis metálico de 6 módulos, incluso anclaje sobre doble zapata de hormi-
gón HM-20 de 20x 20x60cm
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 11,40
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 21,06
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 76,37
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 108,83
09.07     Arm arios de herram ientas                                        
Instalación y  montaje de taquilla de resina especial para exteriores, resistente a la intemperie de
dimensiones 184x45x35cm, fijada con elementos de fijación a solera de HM-20 no incluida en el
precio.
Mano de obra..... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... 20,08
Maquinaria......... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... 21,06
Resto de obra y materiales..... ....... ...... ...... ....... 46,80
TOTAL PARTIDA..... ...... ....... ...... ...... ....... ...... 87,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 Trabajos previos y Movimiento de Tierras                        
01.01 m2  Desbr.y lim p.terreno a m áquina                                  
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v ertede-
ro y  con p.p. de medios auxiliares.
5.620,00 0,59 3.315,80
01.02 m3  Transp.verted.<20km.carga m ec.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.
135,90 9,31 1.265,23
01.03 m3  Excavación zanja saneam iento a máquina terrenos flojos          
Excav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y  hoy os hasta una profundidad de
1m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-
cada en el P roy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
vación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cavados y carga a
camión.
379,50 13,91 5.278,85
01.04 m3  Excavación zanja Riego huertos a m áquina terrenos flojos        
80,49 13,91 1.119,62
01.05 m3  Excavación zanja Riego jardín a máquina terrenos flojos         
17,71 13,91 246,35
01.06 m3  Excavación zanja Agua Potab le a máquina ter renos flojos         
24,90 13,91 346,36
01.07 m3  Excavación solera a máquina terrenos flojos                     
9,41 13,91 130,89
01.08 m3  Excavación caja de cam inos a m áquina terrenos flojos            
379,50 13,91 5.278,85
01.09 m3  Excavación zanjas instal . eléctrica a máquina terrenos flojos   
22,81 13,91 317,29
01.10 m3  Relleno con tierras procedentes de excavación                   
565,80 13,27 7.508,17
TOTAL CAPÍ TULO 01 Trabajos previos y Movimiento  de Tierras..................................................................... 24.807,41
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CAPÍTULO 02 Cerramiento                                                     
02.01 m   Cerram iento de parcela form ado por malla de simp le torsión      
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y  postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto
135,02 11,36 1.533,83
02.02 u   Puerta de paso de 1,5x2 m const. por malla d e simp le torsión    
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1,5x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla
de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y  1,1 mm de diá-
metro y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y ac-
cesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
1,00 131,79 131,79
02.03 u   Puerta de paso de 3x2 m  constituida por malla de sim ple torsión 
Suministro y  colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla
de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y  1,1 mm de diá-
metro y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y ac-
cesorios de montaje y  tesado del conjunto. Totalmente montada
1,00 156,99 156,99
TOTAL CAPÍ TULO 02 Cerramiento ....................................................................................................................... 1.822,61
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CAPÍTULO 03 Agua potable                                                    
03.01     Tubería para alimentación de agua potable 25mm  diam             
218,77 2,70 590,68
03.02     Instalación de fuente de agua potable polietileno               
Suministro y  montaje de fuente modelo N atura de Gedar, fabricada en polietileno por rotomoldeo, de
98 cm de altura, de color gris, caño y pulsador deacero inoxidable, fijada a una superficie soporte. In-
cluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante
2,00 323,85 647,70
03.03     Arqueta para derivaciones                                       
3,00 44,77 134,31
03.04     Arqueta de acom etida                                            
Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3,20 m de lon-
gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-
talación, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN =
16 atm y  2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fon-
do de la zanja previamente ex cavada, debidamente compactada y  nivelada mediante equipo manual
con pisón v ibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colo-
cado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de
corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, si-
tuada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de po-
lipropileno de 30x30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P /20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, demolición y levantado del firme ex is-
tente, posterior reposición con hormigón en masa HM -20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la
ex cavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,00 263,21 263,21
03.05     Relleno Arena de zanjas de agua potable                         
218,77 6,19 1.354,19
TOTAL CAPÍ TULO 03 Agua potable ..................................................................................................................... 2.990,09
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CAPÍTULO 04 Red de saneamiento                                              
04.01 m   Colector enterrado de saneamiento 80m m diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
133,90 33,19 4.444,14
04.02     Colector enterrado de saneamiento 32m m diam                     
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
104,30 31,71 3.307,35
04.03 u   Arqueta de paso, prefabricada de hormigón                       
Suministro y  montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones inte-
riores 38x38x 50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM -20/B /20/I de 15 cm de espesor, con
marco y  tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y  remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir la ex cav ación ni
el relleno del trasdós.
4,00 66,59 266,36
TOTAL CAPÍ TULO 04 Red de saneamiento ......................................................................................................... 8.017,85
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CAPÍTULO 05 Red de riego                                                    
05.01 u   Cabezal de riego formado  válvu la reductora de pre              
Cabeza de riego formado por motobomba (no incluida en esta partida), conex ión a tubería PE de
50mm diam desde el depósito, y  conex ión con tubería de salida de 50mm diam, incluso T de polieti-
leno de 50mm diam. y  3 llaves de PE a 50mm para cierre del circuito.
1,00 131,91 131,91
05.02 m   Tub.pebd  pn4 d=50 mm                                            
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 50 de color negro con bandas azules, de 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, ente-
rrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
xión. Totalmente montada, conexionada y probada.
215,85 4,04 872,03
05.03 m   Tub.pebd pn4 D=40 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10 atm, en-
terrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
xión. Totalmente montada, conexionada y probada.
34,55 3,75 129,56
05.04 m   Tub.pebd pn4 d=32 mm                                             
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 32 de color negro con bandas azules, de  2,8 mm de espesor, PN=10 atm, en-
terrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la ex cavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de cone-
xión. Totalmente montada, conexionada y probada.
301,60 3,54 1.067,66
05.05 m   Tub.pebd pn4 d=20 mm                                             
73,41 3,40 249,59
05.06 u   Electroválvula MC123 en arqueta enterrada                       
Suministro e instalación de electrov álvula para riego, MC  123 de M undoControl, alimentación del so-
lenoide a 24 V con cuerpo de latón y  membrana N BR, con posibilidad de apertura manual y  regula-
dor de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conex ión a la tubería
de abastecimiento y distribución, excav ación y relleno posterior. Totalmente montada y  conex ionada.
11,00 74,65 821,15
05.07 m   Tub. pebd techline 20m m  go teros integrados                      
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo techline de 20mm diam, formada por tubo de
polietileno, color nmarrón, apto para uso en exterior,r, con goteros integrados, situados cada 50 cm.
Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
499,30 3,13 1.562,81
05.08 u   Depósito de agua                                                
Instalación de depósito de agua prefabricado de depósitos de polietileno de 1×1×1m de forma cúbica
y 1000 l de capacidad, situado uno de ellos encima del otro y conectados.
1,00 169,16 169,16
05.09     Relleno de zanjas arena tuberías riego                          
625,41 1,39 869,32
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05.10 u   Arqueta riego huertos                                           
Arqueta de plástico VB 1220 de 30,5×54,6×38,1 cm al final de ramal, en la que se alojan 4 hidrantes
de acople rápido, 5 llaves a tubo de polietileno de 32 mm diam., tuberías y piezas necesarias. Inclu-
so montaje y  comprobación de funcionamiento.
19,00 292,06 5.549,14
TOTAL CAPÍ TULO 05 Red de riego ...................................................................................................................... 11.422,33
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CAPÍTULO 06 I luminacion y electricidad                                      
06.01 u   Instalacion bomba succión grun dfos                              
Equipo de bombeo  electrobomba sumergible SP-5A-4 de Grundfos equipada con un motor MS402
de caudal nominal  5m3/h y   potencia nominal 370W, incluso instalación eléctrica con cableado con
cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosivos (Z1).
Según U NE 21123-4 enterrado  zanja en tubo de PVC reforzado
1,00 1.833,33 1.833,33
06.02 u   Bomba impulsión g rundfos                                        
Equipo de bombeo  electrobomba C M 5-4 de Grundfos de caudal nominal  4.70m3/h y   potencia no-
minal 1100W, incluso instalación eléctrica con cableado con cable multipolar RZ1-K (AS), no propa-
gador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-
nos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1). Según UNE 21123-4 enterrado  zanja en
tubo de PVC reforzado
1,00 730,20 730,20
06.03 u   Instalación Farola Urbana Mayja 70W descarg a                    
Suministro y  montaje de farola Urbana de May ja con bloque óptico compuesto por un reflector de
aluminio y cierre de v idrio plano sobre cuerpo formado por una carcasa inferior y  una tapa superior,
en aleación de aluminio inyectado. Usará lámparas de descarga de 70W de potencia (máximo
250W) Lluminaria montada sobre columna de tubo de acero Ø70 mm. fabricado según norma
UN E-EN  36594 y  chapa base embutida de acero calidad S-235-JR, con acabado galvanizado en
caliente UN E-EN 1461. P intada en color negro, con puerta de registro y  casquillo Ø60 mm y  ancla-
je con juego de pernos M14. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas,
accesorios, elementos de anclaje, equipo de conexionado. Totalmente instalada.
6,00 468,89 2.813,34
06.04 u   Cableado toma de corriente 2000 otros usos                      
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según U NE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco y  cuadro de protección, terminado y en funcionamiento.
1,00 20,47 20,47
06.05 u   Program ador de riego                                            
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático Rainbird serie Esp-Lx mo-
dular, con capacidad para poner en funcionamiento v arias electrov álvulas simultáneamente y coloca-
ción mural en interior. Inclusocableado y  conexión a caja de protección. Totalmente montado y  cone-
xionado
1,00 383,58 383,58
06.06 m   Línea al imentacion iluminación exter ior  2x1,5mm 2                
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según U NE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con farolas y cuadro de protección, terminado y en funciona-
miento.
133,65 2,96 395,60
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06.07     Línea al imentacion iluminación servicios 2x1,5m m2               
Cableado con  cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre cla-
se 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases co-
rrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según U NE 21123-4 en zanja en tubo de
PVC reforzado, incluso conex ionado con puntos de luz de serv icios prefabricados.
1,00 18,46 18,46
06.08 u   Arqueta de conexión eléctrica                                   
Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x 38,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN . Incluso conexiones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin incluir la ex cavación ni
el relleno del trasdós.
2,00 45,85 91,70
06.09 u   Tom a de tierra con pica de acero  cobreado de 1,5 m de longitud  
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de longi-
tud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conex ión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y  aditivos para disminuir
la resistiv idad del terreno y  conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-
mente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio
1,00 163,12 163,12
06.10 u   Caja general  de pro tección, equipada con bornes de conexión     
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conex ión, bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máx ima 250 A,
esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una env olvente aislante,
precintable y  autoventilada, según UN E-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UN E-EN  60439-3, con grados de protección IP 43 según U NE 20324 e IK 08 según UN E-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según U NE-EN 50102,
protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra y cableado desde la caja de medida con cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 6 mm² de sección, con aislamien-
to de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según U NE 21123-4.. Totalmente montada, conexionada y  probada.
1,00 480,74 480,74
06.11 u   Caja de pro tección y medida CPM1-S2                             
Suministro e instalación de caja de protección y medida C PM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, pa-
ra 1 contador monofásico, formada por una envolv ente aislante, precintable, autoventilada y  con miri-
lla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalaciónfijada a
pared metálica. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y  fusi-
bles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y  prepa-
rada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada
1,00 158,71 158,71
06.12 u   Instalación luminaria fluorescente 18W en caseta                
Suministro e instalación de luminaria, de 643x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 18 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmal-
tado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento mayor del
65% . Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y  material aux iliar, cableado con cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UN E 21123-4.Totalmente montada, conexionada y compro-
bada.
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1,00 42,65 42,65
06.13     Relleno de zanjas de in stalación eléctrica                      
134,65 13,87 1.867,60
06.14 u   Instalación luz de emergencia en caseta                         
Suministro e instalación deluz de emergencia Legrand U RA21NEW de 70 Lumenes, con lámpara
TL6W, con batería Ni-Cd de 1h de autonomía, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP 65 y  rendimiento mayor del 65% . Incluso lámparas y  cableado con cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UN E 21123-4., accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conex io-
nada y  comprobada.
1,00 35,08 35,08
TOTAL CAPÍ TULO 06 I luminacion y electricidad................................................................................................ 9.034,58
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CAPÍTULO 07 Soleras y pavimentación                                         
07.01 m   Rollizo  de dellimi tación                                         
Rollizo de delimitacion de madera tratada para su uso en ex teriores, de 12-14cm de diametro y  2 m
de longitud; enterrada hasta su mitad y anclada al suelo con doble perno de anclaje sobre dos cilin-
dros de HM -20 20cm de alto x  8cm de diametro.
1.127,00 14,30 16.116,10
07.02 m2  Cam inos                                                         
Construcción de camino compuesto de una capa de zahorra natural de 15cm de espesor, con acaba-
do de tierra compactada y  polímero estabilizador, de 10cm, ex tendida y  nivelada sobre la superficie
soporte, posterior compactación al 96%  del Proctor modificado, con medios mecánicos y  aplicación
de polímero estabilizante. Pendiente transversal de un valor medio del 1% , hacia el ex terior de los
mismos.
1.518,00 15,76 23.923,68
07.03 m2  Solera                                                          
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², colorocre, y  rejun-
tadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), colorea-
da con la misma tonalidad de las piezas. Sobre 10cm de H M-20 fabricado en central, y asentado so-
bre 10cm de capa de zahorra de 10cm compactada al 90%  del Proctor modificado.
48,12 19,74 949,89
07.04 m   Bordil lo de hormigón                                            
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.
47,04 14,13 664,68
TOTAL CAPÍ TULO 07 S oleras y pavimentación.................................................................................................. 41.654,35
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CAPÍTULO 08 Jardineria                                                      
08.01 m2  Geotexti l antihierba                                            
Suministro y  colocación de geotex til antihierba de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabili-
dad al agua, expresada como índice de v elocidad, según ISO 11058, y  90 g/m² de masa superficial,
con función antihierbas, permeable al aire y  a los nutrientes, químicamente inerte y  estable tanto a
suelos ácidos como alcalinos y  resistente a los rayos UV mediante piquetas y grapas y cubrición de
bordes de la superficie cubierta con tierra.
505,65 4,01 2.027,66
08.02 m2  Laboreo mecán.del terreno 30 cm                                 
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm.
de profundidad y  dos pases, también cruzados, de arado de discos o v ertedera a 20 cm. de profundi-
dad, i/remate
manual de bordes y zonas especiales
3.800,00 0,20 760,00
08.03 m3  Grava b lanca 12/20 m m                                           
Cubrición decorativa del terreno con grav illa de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12
mm y color blanco, suministrada en sacos y  ex tendida con medios manuales hasta formar una capa
uniforme de 3 cm de espesor mínimo
171,67 2,73 468,66
08.04 m3  Grava ocre 12/20 mm                                              
Cubrición decorativa del terreno con grav illa de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12
mm y color ocre, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales hasta formar una capa
uniforme de 3 cm de espesor mínimo
234,00 2,73 638,82
08.05 m2  Corteza de pino  seleccionada                                    
Corteza de pino de18/25mm de 5cm de espesor,inlcuido ex tendido, perfilado de bordes, apisonado y
limpieza, terminado
288,20 10,34 2.979,99
08.06 u   Helichrysum  stoechas 20-30 cm contened or                        
Suministro y  plantación de Helichrysum stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
yo de 0.4 x  0.4 x 0.4 m.
56,00 50,42 2.823,52
08.07 u   Juniperus sabina 20-30 cm contened or                            
Suministro y  plantación de Juniperus sabinai de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x 0.4 x 0.4 m.
49,00 51,05 2.501,45
08.08 u   Lavandula o fficinalis 20-30 cm contenedor                       
Suministro y  plantación de Lavandula officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x 0.4 x 0.4 m.
54,00 50,47 2.725,38
08.09 u   Lavandula stoechas 20-30 cm  contenedor                          
Suministro y  plantación de Lavandula stoechas de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo
de 0.4
x 0.4 x 0.4 m.
60,00 51,05 3.063,00
08.10 u   Parthenocissus quinquefolia 20-30 cm contenedor                 
Suministro y  plantación de Parthenocissus quienquefolia de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros
en hoy o de 0.4
x 0.4 x 0.4 m.
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101,00 49,24 4.973,24
08.11 u   Rosmarinus officinal is 20-30 cm  contenedor                      
Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en ho-
yo de 0.4
x 0.4 x 0.4 m.
36,00 49,74 1.790,64
08.12 u   Salvia officinalis 20-30 cm contenedor                          
Suministro y  plantación de Salvia officinalisi de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x 0.4 x 0.4 m.
24,00 191,98 4.607,52
08.13 u   Thymus vulgaris 20-30 cm contenedor                             
Suministro y  plantación deThy mus v ulgaris de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x 0.4 x 0.4 m.
48,00 50,00 2.400,00
08.14 u   Viburnu m tinus 20-30 cm  contenedor                              
Suministro y  plantación de Viburnum tinus de altura 20-30 cm en contenedor de 4 litros en hoyo de
0.4
x 0.4 x 0.4 m.
56,00 52,57 2.943,92
08.15 u   Celtis autral is 16-18 cm. Cepello n                              
Suministro y  plantación de Celtis australis de 18/20 cm de perímetro de tronco, suministrado en ce-
pellón y
plantación en hoyo de 1x 1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y  primer riego.
8,00 111,01 888,08
TOTAL CAPÍ TULO 08 Jardineria........................................................................................................................... 35.591,88
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CAPÍTULO 09 Mobiliario                                                      
09.01     Banco de m adera.                                                
Banco de fundición dúctil, con proceso protector del hierro, acabado con imprimación epoxi. Con ta-
blones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo y  acabado color na-
tural. Fijados al suelo con tornillos. Dimensiones 180×71×80cm. Incluso fijación sobre doble zapata
de H M-20 de 20x20x60cm
8,00 195,64 1.565,12
09.02     Compostador                                                     
Instalación de Compostador 600 litros 95x80x 80cm  con doble trampilla de alimentación, sistema de
ventilación y   termoparedes y  montaje sin herramientas
19,00 92,53 1.758,07
09.03     Cobertizo                                                       
Cobertizos prefabricados modelo KARL en madera laminada cona superficie  de 14,43m2
(512×360cm) y una altura entre 232 y  215cm y  tejado a una agua de pendiente de 3,3% . Incluso
transporte, instalación, montaje y  anclaje al suelo mendiante pernos de fijacion a la solera (no inclui-
da).
2,00 1.227,49 2.454,98
09.04     Instalación de aseo portátil.                                   
Instalación de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,30 m, color gris, con conexiones a la red
de luz, saneamiento y  agua potable,panel sandw ich de 40mmcon acabado pintura prelacada ambas
carasy  alma de poliuretano, estructura de base y  cubierta electro-soldada
2,00 5.854,53 11.709,06
09.05     Instalacion de Caseta                                           
Instalación de caseta metalica tipo Bristol, incluy e doble puerta  con llave-pad deslizante y tejado a
dos aguas. De medidas 321cm de ancho, 241cm de fondo y 205cm de alto. Superficie útil 7,70m2.
Fabricado en chapa galvanizada para ex terior electrocincada de gran calidad. Color v erde.
1,00 955,87 955,87
09.06     AparcaB icis                                                     
Instalación de aparcabicis metálico de 6 módulos, incluso anclaje sobre doble zapata de hormigón
HM -20 de 20x20x 60cm
1,00 108,83 108,83
09.07     Arm arios de herram ientas                                        
Instalación y  montaje de taquilla de resina especial para exteriores, resistente a la intemperie de di-
mensiones 184x 45x35cm, fijada con elementos de fijación a solera de HM-20 no incluida en el pre-
cio.
76,00 87,94 6.683,44
TOTAL CAPÍ TULO 09 Mobiliario........................................................................................................................... 25.235,37
TOTAL...................................................................................................................................................................... 160.576,47
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Presupuesto 
 
Presupuesto General 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proy. de acond.de una parcela ubicada en el parque de las Norias
CAPITULO RESUM EN EUROS %
1 Trabajos previos  y  Mov imiento de Tierras ..... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... .... 24.807,41 15,45
2 Cerramiento... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... .... 1.822,61 1,14
3 Agua potable... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... .... 2.990,09 1,86
4 Red de saneamiento .... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... .... 8.017,85 4,99
5 Red de riego... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... .... 11.422,33 7,11
6 Iluminac ion y electric idad.... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .... 9.034,58 5,63
7 Soleras  y pav imentación .... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .... 41.654,35 25,94
8 Jardineria....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... .... 35.591,88 22,17
9 Mobiliario....... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... .... 25.235,37 15,72
TOTAL EJECUCIÓN MATERIA L 160.576,47
13,00% Gastos generales..... ...... ....... ...... .. 20.874,94
6,00% Benefic io industrial ... ...... ....... ...... .. 9.634,59
SUMA DE G.G.  y B. I. 30.509,53
CONTROL DE CALIDAD..... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... .. 1.660,00
SEGURIDAD Y SALUD........ ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .. 843,34
GESTIÖN DE RESIDUOS.... ....... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .. 4.994,50
SUMA 7.497,84
21,00% I.V.A......... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ..... 41.702,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 240.286,45
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 240.286,45
Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de DOSC IEN TOS CUARENTA MIL DOSCIEN TOS OC HENTA Y  SEIS  EUROS con C UAREN-
TA Y CIN CO CÉNTIMOS
Palencia,  a 2 de junio de 2015.
                                                                Fdo:                                                            
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